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Von ben Corbccrgebiifc^cn îinb Œpprefienfyaineii beê Sago 
m a g g i o r e  (ober langen <2ccö) biê jitr  fallen SBiiftc uevroitterter 
Seifen ber © t. ©o t t t ja rbê&o&en, bietet ein 2Öeg «cit jroanjig 
unb etlichen ©tunben bt'e Slbfhtfungen ber #immelêftricf)e iinb iöe* 
getationen »om Querburdjfcfynitt beê ganjen 2Belttl)eilê bar. &ter 
ift Stalienê prächtige SSorfjalle, roo ber korben, mit erhabener 
SBilb^eit unb Sraftfrifdje, bie rootluflige, roeidje ©d)5n[)eit be8 
©übenê, roie ein rauher Ärieger bie anmutige ?Sraut umfängt. 
3 talien, jumaljl baê mittägliche, mag mit feinen ^arabiefen, 
SOZeeren unb 93ulcanen unter blenbenbem £immel bie £>errlid)feit 
ber (tranêalpinifcfjen) t/ennctbirgtfdjen ©djroeij" übertreffen, bodj 
feiten roof)t baê 3 aukerfpiel »on @egenfä|jcn, welche in ben îfjâlern 
beê Ü e f f tn  bie 93ermälung ber norbifd)cn unb fùbifcf/en Sfîatur 
fyeroorruft.
3 e6n größere, bunbert fletnere ïtjalungen, mit x r^ert ©tromen 
unb 93âdjen, münben fldj ju ben@eeen oonSuga no unb Coca rue, 
gegen bie (ïbnen ber Combarbei auê, umfangen von ber 90?ajcftat 
Ijofyer ©ebirgêfetten, beren #aupt, bei 8000 Suf über bem SOîeer, 
bie Sllpenrofe fcfjmûcft, unb beren 3 ujj fïd) in Äaftanicnroälbern 
ctrliert. 3 e r Xe f f in^g lu f j ,  toel^er bem ganzen Danton feinen 
Kamen leifjt, burcfjftrBmt bie Sänge beê Sanbeê »cm boffcn 3((pfec 
f i u c e n b r o ,  beim © t. ©Dtt&arbêfyofpij, biê jum S e r b a n o ,  (roie 
ber Sago maggiore ebenfatlê genannt roirb). ŒRan beregnet ben 
giäcfyenraum beê gefammten ©taatêgebieteê faurn fiber 52 beutfc&e 




(Seelen, roetdje iti 3 ©tiibten, etroa 10 großen Drtfdfoaften, 300 
Dörfern unis 400 SBeilern gerftreut rootmen.
Die böd)(te biefer SBoijnungen ift unftreitig baê beê © t. 
© o t t t y a rb ê b e rg e ê ,  auf ber crtjaGeiiften Stätte bed25ergpaffeê, 
6650 guß über bem SOZeere, eine fromme unb rool)ltl>ätige «Stiftung 
ber ©emeinbe St i ro lo .  SlrmeSBanbrer empfangen Ijier unentgelb; 
licfye 'Pflege, ©egenfbärtig roirb auf Äoften beê ©taatê bafetbfl ein 
geräumige^ ©ebäu ju r 33eroirt()ung ber Sîeifenben unb jum Säger* 
tjauê für SBaaren erbaut, roelcfye über ben 93erg geführt roerben. 
Die ättefte urfunblidje ©pur beê SBaarentranêportê ift auê bem 
Salire 1321; bie erfte SRadjridjt »on einem &ofpij in biefen &ol)en, 
auê bem 3a$re 1374, alê ber Slbt beê Âlofterê Difentiê ein foldjcä, 
nebft einer bem beil. ©ott^arb gemeinten Äapetle, bauen lieë. 3 ct?t 
errichtet bie £cffinifd)e Regierung aud) einige (leine 3 uflud)têf><iufer, 
langé ber neiiangelegten bequemen 53ergftraf3c, biê naefy Stirolo. 
Denn nidjt immer iftê in biefen gelêroilbniffen gefoeuer für 9?eifenbe, 
roo ber SBinter neun Ottonate roäljret unb ber ©djnee fïcf) an man: 
cfyen ©teilen biê auf 40 ©djul) (>od) anljäuft. 93alb ba, balb fjier 
mafynt ein fleineê, boljerneê Äreuj am SBege, ober in ber gerne 
bie »Kapel le ber Xobten» an unglücflicfye SDanbrer, roelcfye ber 
9taub foerabfhirjenber Sauinen geworben finb, ober jener entfe(3li= 
cfjen ©djneefhirme, ber »©uebfen«, bie t'd) fd)on früher gefdjilbert 
&abe. 3m 3obr 1624 famen t»er bei 300 ^erfonen burd) einen 
©cfyneefturj oom ßaffebra um ; im 3<*br 1816 riß eine Sauine 40 
mit SBaaren belabene ©aumroffe binroeg. 5Jîan rechnet im Durchs 
fcfynitt jä&rlid) 3 biê 4 ^evfonen, bie oon folgern Ungfücf überrafrfjt 
roerben, roelcfjeê aud) in anbern ©ebirgêgegenben beê Sanbeê feine 
©eltenbeit ift. Slm Ufer beê Reitern Seref io, mie man ben Suga» 
nerfee nennt, liegt baê jt'erlic^e D orf SOîelano am Juge einer faft 
fcnfrcd)ten 93ergroanb. Sanblicfje SBotjnungen lagern fid) untrer an 
ben falben beê ©ebirgê. Sine berfelben, auf fdjroffem gelêabfjang 
roar plôÇlid) am 29. gebruar 1836 oerfdjrounben, alê ben îa g  
juoor ungeheurer ©d)nee gefallen roar. Da roobnte ein 23ater mit 
feinem ©obn unb einer blübenben îod)ter. Daê 93ol? »on ïOîelatio 
crbltcfte mit Sntfe^en bie leere ©tätte. 23ier 3«nglinge malten 
fid) mutinoti auf unb ben 23erg empor, burdj bieîiefen b e ê © c f> n e e ê .  
Sllê fie matt unb erfdjôpft gum gufj ber gelêroanb gelangten, fa bn 
fie ben &ügel ber jerfefymetterten Sanine, unb fcfyroarge 33rudjftucfe 
ber g litte  burd) bie ©djneemajfe beroorragen. &aftig ergriffen fie 
Äarft unb ©d)aufel unb gruben fïdj ein. ©ic fanben ben Seidjnam 
beê iCaterê; fpäter bann cntfeelt, roie il>n, baê itnglücflidje ÜÜZäb*
(fyeit. 93alb eerfünbete ifjnen bumpfeê, eerborgeneê ©tö&nen no* 
bie 9iäf)e eineê Sebenbigen. Gê roar baâ ©tö&nen beê ©o&neê, 
eineê jroeiunbjroanjigjatirigen Sünglingê. ©equâlt vont funger iinb 
g ro ft, metjr nod) vom verjroeiflungêvollen SBeroußtfepn, fern von 
■ïDîenfdjen, lebenbt’g begraben ju feçn, fcatt’ er ftdj fd)on in fern 
graufenvolleê ©djtcffal ergeben. Gr batte baâ 33ein gebrochen, 
©eine f>e(benmütbigen getter bebecfteit itjn mit tfyren eignen Älei; 
bern unb trugen ityn fo ben langen, miibfamen 2Beg jum Xljate 
binab.
23on allen ©d)roeijerfantonen tfl feiner, ber bem ÎJiaturforfdjer 
eine größere ÜKannigfaltigfeit ber *pflanjenroelt, unb, befonberê 
im ©ebirgêfnoten beê ©ottljarbê, eine buntere îtuèbeute feltner 
Soffüien barbote. £>ier finbet man audj nocfy in abgelegnen ©ebirgê* 
roinfeln unvergangne Sraitcfye unb (Sitten uralter 3 e*tenj ufib in 
©itte unb ©pradje feltfame 9ïad)flange beê galtfdjen Urftammeê, 
mie ber Gtruêfen unb ©riedjen. Dcnnodj ijt feiner ber Santone, 
fclbft ©raubünbten faum, roeniger in feinem 3 nnern befud)t unb 
gefannt, alê ber îe jfin. -Çîter roären nod) Gntbecfungêreifen 511 
machen ! £0?andje ©egenben beê Sanbeê ftnb fogar ben îejfinerit 
tventg befannt, mie baê fünf bt'ê ad)t@tunben lange î l ja l Sufer* 
none (ober Dnfernone), roeldjeê fiefy, brittebalb SBegfhtnben von 
Socarno, jrotfdjen naeften 3e(êroanben inê ©ebtrg tjtnaufjtetjt unb 
eine SeoBlferung »01t britte&alb îaufenb ©eelen jäblt. 2öie überall 
in ber ©cfyroeij, muß man audj im £ejfin nid)t ben großen 8anb= 
ftraßen nad>gef)n, um bie feltfamen &erfòmmlidjfeiten beê 9Solfê, 
6aê Gigcntfmmlicfje feiner 93auarten, bâuêlidjen Ginridjtungen, er; 
erbten 93egriffc unb 93orurtl)ei(e, ben Ginfluß beê filima’ê , ober bie 
23erfd)iebenf)eit ber Canbeêtradjten ju beobachten. ïïîodj gelten OToben 
ber 93orroelt beim roeiblidjen ©efdjledjt faft unoeranbert in ben 
îtjâlcrn von 3 fo ne unb G o l i a ,  «on © î a r o b b i a  unb in ber 
3 ì te ie ra .  9ïod) bebeefen bteîOWbcfjen unb grauen in Söalmaggia, 
beim Äirdjgang an gefttagen, iljr #aupt nonnenljaft m it einem 
weißen, aber burd) 93anber unb ©pijjen versierten îudje. 9lm an* 
mutt)ig(tcn ftetten fid) neben biefen mittelalterifdjen ïrad jten , bie 
frönen 33orjaêferimicn bar, in ibren faubern, rociten, langen 
©cfyürjen, bie ifjre fdjlanfcn ©eftalten, wie ein Dbergeroanb, um* 
bullen. Sreilidj fornmen fie itjren üîad)barinncn, ben reijenben 
giobinen auê bem piemontefifdjen SDîajtalonetbal, roeber an ©rajie 
noch im gcftymacfoollen Goftüme, gleid). Senn biefe, in forperlidjer 




ten 'Jìeugriechinnen ber ägeifcfyen 3nfelgruppe, alò ben 93eroohnerin« 
nen eineë rauben 2llpenthalê, jujugehören.
Die Saufunft tu ben hëhern ©egenben beê Sanbeê frfjeint nod) 
auê ben erften .ßetten itérer Êrfinbung ju flammen. Sie niebrigen, 
engen £ü tten , roetc^ e nur auf ©chu§ gegen ben groft Ijalbjä^rtger 
Sßinter unb gegen ungeheure Saften beê ©chneeê berechnet f!nb, 
511m Xf>et( con Sannenftämmen jufammengejimmert, juni Xfccil con 
Äiefelfteinen gemauert, gleichen fd)(ec()ten 33iet)(lä((en; hingegen bte 
93iet)ftätte oft bewohnbaren Raufern. Die enge, unreinliche Sßohn* 
ftube, burchi Renfler, theilè con alterêblinbem @(ûfe, theilê »on 
papier, matt erleuchtet, roirb nodj mehr buref) einbringenbe 3îauch» 
roolfen unb berufjete SBänbe cerbunfelt. Denn bte Äüdje, com 
geuer beô &eerbeê erleuchtet, ift ohne fftauchfang unb ©djornfiein. 
»Sein beutfcfjeê©chroetjerfdjroein,« fagte 93on(lettcn im 3 . 1797, 
»roürbe in einige biefer ìDìenfchentcohnungen gehn.« ïïiicht fo jart* 
fühlenb ift baê ©djroein beê ïeffinerê, roeldjeê gern juroeilen naefc 
barite^ in bie ©tube feiner ^errfetjaft einfehrt. Snbeffen bringt 
a ((mastig bie Sicilifation auch tiefer in bie beroc^nbaren 58crgfcf)[ud)> 
ten biefer £>ochgegenben, roo ehrnalê bie 9ïahrung ber ŒRenfc^ en faft 
etenber, aïs ihre 93ehattfung roar. SBenigftenê cerfldjert unê ber 
neuefte 58efrf)reiber bed îe ffin , © t e f a n o  g r a n ê c i n i ,  ©taatê; 
fchreiber 31t Sugano, roenn auch ber 33auer unb &anbtcerfêmann 
im Äanton no* roeit bacon entfernt fe i, roie •£) c t tt r  t IV . feinen 
Untertanen roünfdjte, jeben Sefttag ein £uhn tn feinem îopfe ju 
haben, both felbft im iöalmaggta bte tägliche îOîahljeit con »^anau« 
nicht mehr in Uebung fet). Die« ©ericht, eineê ber et'nfachfîen con 
ber SBelt, bcftanb auê 9J?ehl, œelcheê man inblojjem Quetfroaffer, 
ober auch in iïRotfenroaffer, umgerührt hatte.
Baß fleh in fo gan$ con ber übrigen SBelt abgefchiebnen Drt« 
fchaften beê ©ebt’rgê bie rounberlichften Uebungen ber SSor^eit, bie 
oft ben ©cbräuchen ber £>albroilben in ben amerifanifchen SBälbern, 
ober benen ber fdjalfhaften Sêfimo’ê nicht ganj unähnlich fehn, 
bauerhaft beroahrt haben, lägt ftch leicht benfen. Slber roer fennt 
fle ade? —  3 <h *»tH einige bezeichnen.
■fjodj im ©ebirg ber Secentina liegt baê ^Jfarrborf © o b rio. 
•£>ier iftê feine fiteinigfeit für ben Singling, an feinem Çiochjeitétage 
bte junge 93raut jum Slltar ju  führen. 6 r mufj fie auê ihrem SBater* 
häufe bo3u abholen, unb begibt fleh an ber © pi|e feiner 23erroanbten 
unb greunbe bahin. 2lber er finbet, ftatt freunblichen SBittfommenê, 
cerfdjloffene $hüren unb hötmenbe ©eflehter am Senfîerletn. Sange 
poefct unb bittet er oergebenê um Einlaß, btS man fleh enblich be;
qiternt, nod) feinem Verlangen }u fragen unb roer er eigentlid) feç? 
Die Sragcr tbun fremb unb »errounbert über feine ^erfon unb feine 
gorberung; roijfen »on feiner ^od jje it, con Feiner 33raut. SWarf) 
oielen Sftecfereien unb gegenfeitigen Srflärungen, oerfpridjt man 
ibm enblid;, im £aufe eine liebenêroürbige ©djone ju fudjen, roie 
er fie gefc^tïbert. S3alb öffnet flrf) and) rotrf(icf) bie Pforte. Der 
Sräutigam fliegt ber ©eliebten entgegen; aber eë iff: bie Unrechte) 
ein ffeinalteä, »erfcbrumpfteè ©roëmûtterlein ! —  Unter ©eläcfyter 
unb Särmen fängt ber SBortroedjfel, baê SBitten beè Ginen, bie 
Steigerung ber &auègenoffenfdjaft »on neuem on, btô fid? bicfe nocfy 
einmabl beroegen lägt, bem ungebutbigen Siebbaber fete 33raut ju  
fucfyen, roie er fie nâber bejeidjnet bat. ©ie fe(bff tr itt ibm auâ ber 
î.l)ür entgegen. Gê iff ein fleineâ, bucfligteâ, alteê ®tng, roeldjeâ 
mebr ÎRunjeln im ©cfîcfjt, alè &aare ouf bem ftopf trägt. ©o roirb 
ber ©etâufdjte mebrmablS betrogen; o ft, roenn eê an roirflicfyen, 
baju gemieteten Ç)exengeffatten im SDorfe feblt, tljun’d groge ©trob= 
puppen in Söetberfleibern, bid man ibm ben G in tritt inà f)auô 
geffattet, bie cerborgne ©cfyône fclbft aufjitfudjcn, roeldje fid) non 
ibm febr gern ftnben lägt. Dann jiebt bie ©djaar, oergrogert burdj 
bie 23erroanbten ber SBraut, $um &od?jeits3(ltar mit feierlichem 
©epränge.
Sfìidjt feiten gebt eê bet 58cerbigungen faft eben fo (»ffig in 
öcrfcfyiebtten Drtfcfyaften ju , roenn, roaê audj in mandjett ©egenbeit 
ber beutfcfyen ©djroeij nod) üblidj i f f , bie Söerroanbten beò Söerffor* 
benen nad) ocübrac t^em Seidjenbegängnig, ind ïrauerbauê ;um 
îobtenfdjmauê juriteffebren, unb bei wollen 93ed)ern ben tiefen 
©djmerj unb ©ram um ben Vertonten ju  milbern bemübt finb. 3 m 
£iöinertbal roirb fyäuftg bem Xobten, fo lang er im ©arge liegt, 
2öad)c (v ig ià ) oon greiroilligcn gehalten, meiffené oon anbäd)tigeit 
jungen 33urfd)en unb 9JZäbd)en, rodere SRofenfranj unb anbere ©e* 
bete ffttnbenlang tjerfagen. 3n ben jur Grbolung notbroenbigen *pau* 
fen aber muffen reidjlidje ©penbeu »on ffietn unb S3ranntcroein bie 
3 nbrunft ber frommen 3 'igenb erfrifdjen. Die efjmablê faff aflge-- 
meine Uebung, bte 8cid)name offen, mit umjerbüötem @efid)t, 
jum ©rabe ju tragen, »erminbert fid) immer mebr. Ceidjenbegäng; 
niffe fînb, aud) für ben ärmffen £ejfiner, mit 3luênal)me beâ ®ett< 
lerë, jiemlid) foftbar. 3« ber SKioiera roirb felbff bie ©tintine 
ber bodjroiirbigen ©eifflidjfeit babei, je nad> bem ffärfent ober 
fdjroäcbern $on in Slbfiitgung ber üblichen ßitaneien, tarmägig, 
tbcurer ober rooblfeiler bejablt. 2Cm roenigffen foffet balblauteê, 
baffigeè ÿermurmelit ber ©ebete ; ntebr baä fôrmltdje ©iitgcn ;
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am mefften bad laute, feierliche 3 ntonireit (baê bis cantare) beê 
©efangê.
Sangê beit grojjen ^auptjtrafien beê Sanbeê merben bergleidjen 
Ueberbleibfel alten SBefenê unb Unroefenê nur noch feiten, unb tn 
ben Otäbten faft gar nicht, roahrgenommen. Sogar baê attertbüm* 
lidje ©tabtchen $8 e H in  5 on a (ober Selten}) m it feinen fünfjehn* 
bunbert Sinroofmern, roeicfyt täglich mehr bem fanften 3 roangc beê 
3 eitgeifteê, unb lägt, roabrenb eê fïd) im 3 nnent verfebönert, jene 
hohe lange SOîauer mit ben bret gelfenburgen verfallen, burch roeldje 
»on einer Sergroanb ju r anbern, im SOîittelalter ber Gingang3ta* 
lieuê ben friegerifeben 9iad)barn im Sterben eerfperrt rourbe. Slber 
biefe biefen, venvitternben ©emäuer unb feften ©cblöffer linfê unb 
récité, geben bem Sngtfjal jroifchen t)e!)en, fleilen Sergen ein mai 
[crifcf)cê, rittertbümlicbcê Slnfcbn. 3 talienifdje @cfd)icf)têf(itterer 
fucfjen bier jene cantntfcben gelber, auf melden Sonjtantiuê gegen 
©ermanien unb ben brigantinifehen @ee 30g; eine Sehauptung, 
welche ihnen burdj rbatifebe ©efd)icbtêforfcber, ;u Ehren ber Sbnen 
von €&ur, ftreittg gemacht roirb. îlnbre roollen fogar, mir unbefannt 
burdj rodere Offenbarung, roijfen, bag febon 3uli»8 ©»far hier einen 
gewaltigen bretecften £burm aufgefübrt habe.
Siebbabern neuern Saugefcbmacfô mag ber Stnblicï ber prächtigen 
Srücfe a l la  t o r r e t t a ,  ofjmvett beê alten îfju rm ë, mehr ©entig 
gewähren. Sine frühere Srücfe roar fchon im Sobre 1515 von einer 
ungeheuren Ueberfcbroemmung fortgerijfen roorben; im 3<*bre 1815 
roarb enblicb bie neue bitrcb bie Dîegierung beê ftantonê im Sau 
vottenbet. Stuf jebn weiten Sögen behauener ©ranitquabern fchroingt 
ftch baê 28erf 714 ©ebub lang über ben Otrom beêXejfin, welchen 
fonft benachbarte ©emeinben, wollten fie gen Settimella, oft nicht 
ohne ©efabr, in etenben Stachen überfebiffen mußten.
3 cneê alterêgraue SWauerroerf, roelcbeê iiber ben #ügeln, mit 
feinen jabuförmigen 5lbfä£en unb bemooêten Surgen, mie ein 3h* 
valibe in verblichner Uniform unb mit unbrauchbarem ©eroebr, 
©chilbroacht bält; bann baneben biefer ffafje Srücfenbau, ber, jurn 
öffentlichen 9ìu£en, bie 93erjterung ber Sanbfchaft fügt, btlben 
vodfommen ben ©egenfaÇ alter unb neuer 3^it. Slber bcrfelbe, oft 
fchneibenbe ©egenfaÇ, roirb faft überall in ber ©cbweij, befonberé 
in chmahlè untertänigen ©ebieten, unb vielleicht nirgenbé auf* 
fattenfcer, alê im Santon îe ffin  erblieft. îDiefer, erft feit ber 9ïe= 
volution felbftftänbig geroorbne, S taat gleidjt übrigenê in feiner 
ganjcn Haltung noch feinem g re ig e b o rn e n ,  fonbent nur einem 
g r c i g c l a f f c n e i t ,  ber von ben verlornen Äettcn ber Seibeigen=
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fcfyaft bie SKarben tinb SBunbenmahle an feinen ©liebem jcigt, 
unb ©d)inuÇ unb ©eroohnheit ber Âned)têtage »ergebend mit bem 
sprachtmantel bebecft. ïïîeben bem Slufftreben $u hô&ere'r 93ilbung 
jiem(td) allgemeine Unroijfenheit; neben bem Sreiheitêftolj im f)aufe 
bemüthige Äriecherei braufjen; neben SSaterlanbêphrafen gemeiner 
D rtê î unb 3amtlien*Sgoiêmuê ; neben ber ftruchtbarfeit beê 93obenê 
unter ttalienifchem Rimmel bie ÎJiachlâffïgfeit ber 2lrmuth. SBer in 
ben ©tobten ein Söermögen oon 50 biê 60,000 Sranfen befiÇt, 
gilt alê reidjer 9JZann; auf bem ßanbe »erfjelfen fchon 20 —  36,000 
granfen ju folgern Xitel. Sürftige $auêhaltungen miethen für ihren 
93ebarf bie nötigen 3 'e9en/ ©d)aafe ober Äiihe für einige 3af)rc 
unb }al)len bem Sigenthümer roudjertfchen 3 '°5  bafür. $anbroerfc 
roerben nur wenige getrieben, fonbern gremben überlajfen ; bagcgen 
roanfcern jährltd) 10 biê 12,000 Arbeiter nad) 3 talien,Deutfd)lanb 
unb Sranfreid), alê SOîaurer, ©gpfer, Äaminfeger, Ehocolabe* 
fabrifanten, Caftträger, ftaftanienbrater (marronaj) 3 ‘e9elbvenner 
it. f. w. auS. 2öaö fte in ber Çrembe geroinnen unb mit ben fd)roer* 
(ten Entbehrungen erfparen, geht beê 253interê roieber im herniath* 
lid)cn SBeblleben brauf.
@o roanbelt auf einem fruchtbaren 93oben, jroifdjen Sllpen unb 
ffaflanienroalbern, jrotfdjen SBeingarten unb Siedlern, bie jat)lreid) 
boppelte Ernbten geroähren, ein im allgemeinen bürftigeê 33o!f. 
©eine älrmutf) ift golge eigner UnbefjotfenOeit, unb biefe bie grudjt 
ehmaliger elenber ©cfeggebungen unb ber 33e»ogtung burd) ftantonö* 
rcgierungen, beren Untertanen bie SBcmoljner beê Xejjtn beinahe 
300 3ahr lang roaren. 3 re i 3al)rt)unberte lang roarb nidjtö SBefent- 
licfjeö für ©ilbung unb SBohlftanb eineê ßanbeü gethan, roelchcö nur 
»ortjanben ju fepn frfjien, einjelne gamilten in £errfcberfantonen 
ju bereichern. Die hieher gefanbten Statthalter ober Canbvögte, 
unb Gommiffarien, bie ihre ©teilen geroöhnlid), befonberê in ben 
Urfantonen, um baared ©elb gefauft hatten, verbanbelten hier 
roieber untergeorbnete Slemter unb ©teilen, Ehre, Freiheit, ZRed;t 
unb ©ut ber Untcrtbancn um baareê ©elb; mad)ten ©efe^e unb 
Drbnungen, um befto mehr (Straffällige ju  befommen; ertheiltcn 
©traflofigfeit um ©elb, unb um ©elb »erberbliche SOîonepolien unb 
Privilegien ; jcttclten ^rojeffe an unb fd)lichtetcn fte fo fpät, alò 
möglich, nad) SBiltführ. Um eine SSorftellung von ber Sîaiibgier unb 
SBerroorfenheit ber meiften Beamten ju erhalten, genügt eg, ben 
gültigften aller 3 cl,3<:n/ ben ebeln fia rl »on 93on(tetten, anju* 
hören, ber felber hier einer ber lebten ©çnbicatore» roar, unb bie 
©darnach eibêgenôffïfdjcr SSerroaltung biefer Unterthanenlanbe auf-
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betfte.*) 3tt bet einzigen Sanboogtei Socarno ,  unb bet ihrer 
93e»otferung von 17,000 Seelen, fanb er int Durdjfdjm’t t  jäbrticfy 
1000 sprojefTe im ©ange, unb baruntcr oier feiê fünfbunbert Ä r\- 
minatfäfle. 2Betdjeê cioitiflrte Canb bat äbnticfye 93eifpiete a»ftu= 
roeifcn ? **)
Sßadjroirfungen bt’efer traurigen 3»ft«nbe (Inb ned) beutigeé ïageê 
bie leibenfcfyaftticfye ©treit= unb *Projef}fudjt ber ©emeinben gegen 
©emetnben, ber Samitien gegen gamtlien. f>auêba(tungen
fînb baburefy fd)on 3« ©runbe gerietet roorben, unb bie ©nfünfte 
Dieter ©emeinben gebn $um 2(>ei( für Sîejabtung »on Slboofaten, 
3îeifegetbern unb Deputationen auf. Qè ftnb roenig 2f)t>(fcf)aften 
ober Dörfer, in roeldjeit nidjt äfboofaten roobnen, ober ßeute bie 
beren ©efcfyäft treiben.***) @0 iftS fein SBunber, roenn bie £e|fi; 
ner fetber geftebn, bag SKìeib aller unter cinanber unb 3 roietrad)t 
baê moratifdje Srbûbet ibreô 93olfê feç.
SRicfyt roenig aud) beforbert ber firdjtidjc ©taube unb STbcrgtaube, 
unb bie 3J2enge ber geiertage, ©eiftlicfyen unb Stôfter, bie öffent» 
lidje Slrmutb. Der Äanton mit feinen 230 Pfarreien (burdjfefynitt* 
Iicf> atfo je für 474 ©eeten eine befonbre), 12 îDZannêftôftern (mit
119 SDîôndjen) unb 9 Sôeiberfloftern (mit 165 Tonnen), befTÇt 
Stnftatten $ur pflege ber 3(nbad)t im Uebcrfhi(j, ungerechnet bie 
cieten ©inftebeleien auf 93evgen, teren 53eroobner »on ÎWmofen 
ber grommen leben. Die Âlofter beftfccn im 9(ttgcmeinen bes 
tracfytlidjeê ©gentium , baê grijfjtentbeitô in tiegenben ©ütern 
beftebt. îOîinber freigebig auâgeftattet fînb bie 520 SBettgeiftticfyen 
bed éanbeê; aber ïaufen, ^odjjeiten, 33egrâbnif|e, 50îe(fen, *Pro» 
gefltonen, JBefdjnj&rungêfeegen, ober befonbre breitägige 2tnbad)ten 
ber ©emeinben, um Stegen ober trocfneô SSetter »ont £immet ju 
erbitten, tragen um fo reicfytidjer ein. Die fRetigion Foflct ben 
ïeffinern »ie(. Stud; 200 biê 250 fogenannter 33rüberfd)aften roären 
bier roobl noefy m it anjuredjnen, bie atte ibre eignen QSorredjte, 
Stuflagen, Sinfünfte unb 2(nbad)tdpflid)tcn baben.
*) 3« feinen neuen @d)riften, 3. unb 4. î&eif. Qfopenbagen I 8OO.
•*) ©eit ^Befreiung beé itantoné au« ber Sned)tfcbaft ber Gribégenoffen« 
fdiaft bat eben tiefer SBejirf Socarno, ber jeçt 20,000 Seelen jäblh faum 
no» IGO gerid)t(id) anhängig gemachte Älagen roegen Vergebungen gegen 
•perfonen unb Sigentbum.
***) 3m 3abr 1833 jäblte man in bem «einen Sanbe 182 2ib»o!aten 
unb 9?otare. Sonftetten fanb allein im (Stäbtlein £ocarno, ju feiner 
3eit, 33 Sibeofaten anfâêig unb nebenbei 37 3Birtbê- unb ©djenfbäufer. 
îrefflidje SOîittel ben SBolfiroobljìanb iu befòrbern!
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SBeffereâ ift allein oon größerer 93olfêbilbung ju  erwarten. Slttein 
baju ftnbet fich, aui fetjr natürlichen ©rünben, bte ©eiftlichfeit 
fc^ Ied^ t geneigt, £anb ju bieten. Unb roer fann eê ihr, bei bem 
ihr eingefdjärften blinben ©ehorfam gegen ben heil. SSater ju 9?om, 
»erargen, ba ©regor  X V I. in feinem befannten Hirtenbrief an 
fämmtlicfye Patriarchen, Srjbifdjöfe unb 93ifd)öfe ber fatholifdjen 
2Belt, gegen bie für bie Sirene fo gefährlichen 3ortfchritte ber 936t- 
ferinmiffenfchaftlicherSilbung geeifert hat? — ßrft im 3ahr 1831, 
elfo bem achtunbjwanjigften feiner Unabhängigfeit, gab ber gefefc* 
gebenbe Statt) beê ftantonê ein ©efe£ über Sinrichtung beê gefamm» 
ten ©chutwefenê. Saê ©efeÇ ift nidjt übel, unb paragraphenreid) 
genug, aber teiber nicht »ottjogen, fonbern »ergeffen. Sine 33ilbungê* 
anftalt für ©djuttehrer ift nicht »orhanben ; bie roenigften ©emeinben 
haben einen ©chulfonb. Sh'ete nicht einmal eigne ©chulhäufer; nicht 
einmal eigne ©chutfluben, fonbern man fpridjt bafür *piatj im £aufc 
beô tpfarrerê, ober Jlaplanê an. Sie Sehrerbefolbung in ben S 6r= 
fern überfteigt feiten 30 biê 40 fl. jährlich, ©emetnnü^ige ‘Prioat^ 
leute »erfuchten ba unb hier, felbft mit Opfern auä ihrem 93ermö= 
gen, bejfern Unterricht ber Söolföjugenb ju beroirfen: fte würben 
»erfpottet, uerläumbet unb »erbächtigt. ©chon im 3 ahr 1826 
»erfiichte man in einigen (Schuten roenigftené ben gegenfeitigen Un; 
terricht einjuführen ; aber ber 33ifchof tton Gemo, rote bie Shorherrn 
oon Sugano unb Secamo, fchlugen fogleich ßärmen bagegen, roegen 
©c fah r  ber R e l ig ion ,  ©o unterblieb eê.
SSejfer, als für bie grofje Waffe ber 93olfêjugenb, ift für ben 
Unterricht ber ftinber roohlhabenber Familien in Jîloftern, ©cmt= 
narten unb Sollegien ©orge getragen. Slber cê herrfcht barin mônch- 
hafter ©eift.
2. fugano.
Sin ben ©cebufen beê fchönen S e r i f i o  gefchmiegt, in an* 
muthiger Siachläfjigfeit, ruht Ùngano, baê fchönfte ©täötchen beê 
Sanbeê, fchon mit ganj italienifcher Phvfiognomie. Srblicft man eê 
juerfl »om ©ee ber, »om Hatbmonb feiner buftigen Hügel umfränjt; 
bie fiüfte mit Sörfern malerifd) beftreut, unb mit ßanbhäufern unb 
©arten, wo îOîanbel-- unb Dlmenbäunie, qjftrftdj^ unb Gitronen-- 
bäume ihr mannigfattigeê ©rün »ermengen, unb Süeinlauben langé 
ben Ufern ihre üppigen Sroeige über bem fltttcn SBellcnfpiel raufen 
laffen, roährenb roeflroärtS, gtcich einem erlofcheiten 93ulcan, ber
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© a n  S a l v a t o r e  ben ©ipfel feiner ^çramtbe ju ben Sßotfen 
fhrecït, —  man rnogte mit S e r t o l e t t i  glauben, baê nicblicbfte 
Äleinbilb con SKeapel ju finben. £)ie ©tabt felbft, mit nur fünf 
itnb einem falben ^unbert ©ebäuben tmb fünf unb einem halben 
taufenb S3eroobnern, fe*ê Äloftevn, niedreren Äircben, ^aöäften 
unb öffentlichen fpiä§en, trägt, bei ber SRäfjigfeit ibreê Umfangeê, 
baê ©epräge einer geroiffen großartigen 33ebaglid)feit. Slucb pflegen 
f l *  gern hier reiche gremblinge roäbrenb ber ©onintermonbe anju= 
ftebeln, um bie 9ìaturpracbt ber Umgebungen in ihrer ganzen gütte 
511 genießen. £)er Srrgarten biefer Abater wetteifert im 28ed)fel 
ber 3ìet‘sc mit bent ©ec, roeldjcr acht ©tunben lang im großen 3 i<f; 
jacf umberfcbroeift um balb einer einfiebterifcben £)iitte im ©d>atten 
beò Äaftanienroalbed, batb einer prächtigen 93i(Ia, balb finftern 
Sclfeitmajfen, batb freunblicben Sorffcbaftcn jrotfdjen 2Bein(aubett 
unb Sftatêfelbern, batb anbern Uferbilbern, ben ©pieget »orjutjak 
ten. S ic 9iähe ber borromäifeben Snfeln, bie Stäbe bed (Sontcrfccê 
in feiner rooltüftigen ©ebroermutb, ber lombarbifd)en Gbnen unb 
ÎOïailanbê, ftnb, neben ber Suganefen gefälligem unb gefettigem 
Treiben, alterbingê (oefenb genug, bei ibnen 311 verroeileit.
Saft bätt’ id) unter ben nachbarlichen ©cb&nfyciten baê flcine 
•parabieê von ÎOZenbr i f io  vergejfen, einem gierten mit nnbert- 
batl'taufenb Gcinroobnern. Scbergußjteg fübrt bajroifcben ben roeicben 
Umriffen ber -£)iiget 51t Sanbfcbaftêgebilben, roetebe an £iebtid)feit 
ber formen unb garben, an gruebtbarfeit beê 23obenê unb üppiger 
iOegetation, Sïttcê übertrejfen, roaê biefe ©egenben barbieten 
fönnen. ©ie umringen, roie ein ©lumengarten, ben erhabnen 
9ftgi ber füblicben ©ebroeij,  ben SRonte © e n e r o f o ,  roeicben 
bie Stnroobner aueb © i 0 n n e r 0 unb © a l o a g g t o n e  beißen. 6 r, 
5670 guß über bem SOîeerfpieget mit feinem ©ipfel erhaben, (alfo
120 guß höher, bentt ber Sìigi ani 2Batbftätterfee) geroäbrt über 
bie ©übfeite ber Sflpcnfette unb ibre flrablenben girnett, rote über 
bie Umgcgenben von demo unb SDZatlanb, burd) bie lombarbifdjeit 
©eftlbe unermeßliche gernfidjten. gafl 511 feinen güßen flimmern 
ringê um bie ©ecen von Sugano, Gonio, iöarefe unb ber Cago 
maggiore. 3n ungejäblter öienge rubn ©täbte, glecfen unb Dörfer 
auêgeftreut auf bem grünen Xeppidj ber italienifcben Gbnen, bie, 
neben unb hinter ibm norbroârtê fanft auffcbroctien, roie ein unge­
heurer, im SBinbe roatlcnbcr ©dreier, beffen ferner ©aum jiitc^t 
himmelroärtö flattert, unb, m it feinen jerriffenen Äanten unb fiU 
berneit granjett, ©e6irgêfpi£cn unb ©tetfebergefunfet bitbet. —  
3er 2Beg jum © i o n i te ro  hinauf ift überall leicht, gefabrloê unb
mit einer 9)?annigfattigfeit beê tpfl<m$enreid)tt)umê befteibet, mie 
t^tt fein untrer ©djrocijerberg barbietet. Sßafjrenb brunten bie etten* 
[ange îraube ‘Patâftina’ê reift unb ber geigenbaum roilb jroifdjen 
bem ©eftein mit feinem breiten Saube t)er»orquittt, begegnet man 
in ben Saftanienroätbern auffteigenb, botjer in ben äSudjen*, bann 
in ben Xannenroätbern, enblid) in ben fioljen Stlpenroiefen, Äräiiter 
in 3 »tfe, bie in ber übrigen ©djroeij fetten, ober nirgenbê erblicft 
roerben; broben bie jarte îttpencrepiê, bie roermutb* unb reinfanu 
blättrige 2Jd)ittee, baê breilappige Saferfraut neben bem blenbenben 
Stau ber Meinen ©entianen unb ben frôf)lidjen Sîtjobobenbern. $ie«> 
t>er maüfabrten »or îUten bie italienifdjen SBotamfer.
2Bir jroeifeln nid)t, ber prächtige © i o n  nero  roürbe binnen 
roenigen Sabren bie <ïiferfud)t beê Sïigi erregen, rocnn bie ïejyi* 
nefen jene Slufmerffamfctt unb geroerbluftige 23ered)uungèfunfl: ber 
beutfd)cn Scbroeijer befäffen, bie für @d)irm, 93equem(id)feit unb 
gefcttige greubcn ber Sujtreifenben, felbjt rautjere unb bofjere 93erge 
mit roirtblidjen ©cbäuben »erfetjen. 3tn SWerfrourbigfeiten unb <BdU 
famfeiten ber Stiatur unb Äunft ift bie näcbfte Umgebung beê 
©ionnero überreid). 3 d) biirfte nur baê fid) an iijm btnaufjiebenbe 
5l(pentM 35 a I a ra , ober îDîitggiotM nennen, beffen blumcn* 
reiche Stbgrünbe feinen anbern îfjalboben, alê bie Sßetlen eineô 
Keinen SBacbeê, haben, von bem ftd) bie 93ergbalben fogleidj linfê 
unb redjtê, rcie ein aufgefdjfagcneê 23ud), auê einanber legen, 
îie fe r abroârtê in biefem îb a l fat? man im Sorfe £0? o n t e ,  »or 
roenigen Satiren nodj, neben bem ärmlichen spfarrbaufe, einen 
jener gigantifdjen 53äume, bcrgleidjcn auf bem îtetna einer berühmt 
warb, roeil in beffen ©Ratten bunbert Sïeiter 3ìaum fänben. ì)er 
SRufsbaum »on 93?onte roeûbt bem Saftanienbaum beê Stetna 
nidjt an SOZajcftat. (seine B>»ctgc breiten fid) über einen halben 59îorgcit 
Sanbeê auê. Sine SStertelftunbe von ba abroârtê liegt baê IDôrfletn 
23 ru je l l a ;  merfroiirbig burd) feine treppenförmige Çage amS3erge, 
unb baß, auf bem gefdjtängelten fZBege an ber fteiten £>atbe beê 
©ebirgê, eê cine volte ©tunbe 3eit foftet, jene SBiertetfhinbe biê 
îOionte jurüefjutegen.
SBaê fbnntc biefe reijenbe Çanbfdjaft, bie man faum befudjt 
unb fennt, bie an grud)tbarfcit jebe aubre beê îeffinê übertrifft, 
aber an SBoblftanb roeit »on fingano unb beffen Umgegenben über* 
troffen roirb, —  roaê fônnte fie, unter ben £>änben eineê bitbungê* 
»oöern Q3otfê, bei b&bcrm ©erocrbêfleifî beffelben, im ©djirrn ber 
gegenwärtigen aSerfaffung beê ©taatê roerben.' Slber Ctd)t unb 
SBârmc ber nämlichen ©omie rufen nidjt überall auf bem grbboben
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tote nâmlidjen ‘Pftanjen unb îbtcre inê Ceben ; unb biefelbe republt; 
fanifcbe Çreitiett, unter melier Corner unb ©riedjen, ©ritten unb 
Sìorbamerifaner, mit entfeffelter Äraft, allen ©lanj bed SBiftené unb 
ber Äunft, beê Steicbtbumê unb ber 93ürgertugenben errangen, 
gab audj Sßitben unb 33arbaren baê Sîedjt, nad) t'brem ©efatten 
Barbaren unb 2Bilbe ju bleiben.
Die Sßotfcrfcf)aften ber italienifdjen ©d)roei$ Ratten roäbrcnb 
ber 3 «6rtaiifenbe ibreê bunfeln SDafeçnê nur baê Cooê ber Änecbt» 
febaft gefannt, unb fetbft in ben 3 eiten beê îOîittetalterê, bei ber 
Dbnmad)t ibrer Tyrannen, nidjt gteicfy anbern ©täbten unb Sanb» 
fdjaften 3 talienö unb 3eutfd)lanbê, ober ber ©djroeij geroegt, baê 
fcbiinpflicbe 3 od) 511 brechen, ^erfti'ufett unter vielerlei SBotmäfh'gfeiten, 
rote ebmalè ber lombarbifeben £0?acbtbaber, fo naebmatê ber ©ebroeijer» 
fantone, gotten fie nie an einen 23erein ibrer Äräfte gebaut. @0 
blt'eben fie fort unb fort ber Unterbrücfung unb ber *piûnberungê» 
luft ibrer roecbfetnben f)errn , roettlicber unb gei(tlid)er, preiêgegeben.
Son Sinb ju Âinbeêfûtbern erbte fnecf>tifcfjer ©eift fo r t, ber 
an ber ©tette beê SKutbeê nur feige Sift, an ber ©tette beê fid) für 
©emeinroobt binopfernben ©rofjfinnê, nur eigennüÇige ©elbftfucbt 
fennt, roetdje ben SDîenfcben 00m £D?enfdjen, bie gamtlie oon ber 
gamitie, bie Drtfc^aft von ber Drtfcfyaft fdf>eibet unb bureb Stuf» 
lofting unb ©ntfraftung 3ttter, baê ©ptel beê attgemeinen Unter» 
joebenê erleichtert.
9ltê im ©turnt ber franjoftfdjen ©taatêumœâtjung aud) baê mor» 
fdje ©ebau ber mittelatterifeben Sibêgenoffenfcbaft gufammcngeftürjt 
tag, mürben bie tefimifeben ganbfdjaften nur berrentoê, ebne frei ju 
roerben. Ortêintreffen unb perfonlicbe Sntrejfen, Gtbrgeij ber 9feid)crn, 
jpabfucbt ber Slermern, bitbeten tpartbeirotten, beroaffneten Später 
gegen stbäter, Dörfer gegen ©tabte, gegen bie ßinen $ur 33er» 
cinigung mit ber ciêalpinifcben, bie Slnbern ju r ^Bereinigung mit 
6er betvetifeben 9iepublif. Die Sreitapng beê QSolfê entfeffette btoê 
bie roben ßeibenfebaften beê ©flavenfinnê, beit alten ©reit neibifdjer 
Siferfucbt, bie 2Butb ber 9tacbbegier für unvergefiene SBeleibigungen; 
roäbrenb mit rocd)fetnbem ©liicf balb franjöftfc^e, batb öfterreiebifebe 
ÿterfcbaaren SOîet'fter biefer Sanbfdjaften roaren.
SBenn aueb in ber übrigen ©cbroet'5 bie Erbitterung ber pclitifcben 
^artbeien grojj roar, fie »erlor ftd) bod) nirgenbê gu fo febauter» 
baften Dìafereien, roie Ijicc. -Çîier prebigte ber ganatiêniuê ter 
ÿriefter Stufrubr tm 9îamen ber Religion, bie Sîaubfudjt beê^Sbelê 
‘plünberung ber 9ïeid)en, ber gegenfeitige &afî [9?cucbc(nterb. 3 n 
biefen ïagctt ber ©efeÇtoftgfcit roarb f ingano  (28. unb 29. Stpril
1799) »cm roilben Canbvolf mifïhanbelt, auügeraubt unb mehr benn 
ein ©*ulblofer ermorbet auf offnen ©trügen unb *piä£en.
@d roar mehr bcnn ein 3 ot)r na* ben blutigen Sretgniffen, 
atê i * ,  (im  3 uni> 1800) mit proconfutarif*er ©eroalt auêge* 
Hattet, »on ber hel»etif*en ^Regierung in biefe ©egenben gefanbt 
rourbe, fte oerfaffungémâfjig, aid jroei Cantone, 9 3 e l l t n j o n a  
unb Sugano, ju organiflren. 3a8 mehrjährige ßlenb, roel*eé 
@efe£loftgfeit ber Stnroohner, unb 3 u*tlo figfe it frember Sriegê* 
heere über ein ßanb oerbreiten fönnen, hatte feine SSerföhnung ber 
©emûther, feine 33erbtnbung M er jum ©elb|tf*u£ berotrfen fönnen. 
3 *fanb baä ßänb*en in a * t biêneun fleûte, fout>eräne9?epublifen 
aufgclôêt, bte faft ohne 3 ufammenhang unter f l *  / jum $ h til fogor 
©perren unb 3 oKftätten gegen etnanber errichtet hatten, unb fiel) 
mit feinbfeligem Mißtrauen beobachteten ; jebe ber »teleit 9îepu* 
blifetten roicber in f i *  fctbft $erriffcn bur* ben Sgoiêmuê ber D rU 
f*a ften , unb in jeber Q rtf*a ft roieber bie Samilien in fleine Sacs 
tioncn auêeinanber getreten. 3 *  roarb #om ftlagegef*rei atter 'Par* 
theien umringt unb betäubt. 93or allen ©eri*ten roaren ^Jrojeffe 
roegen ®ntf*âbtgungêforberungen unb po(ttif*er 5öerbre*en t’rn 
@ang. 2Benn e8 mir gefang, gefe£lt*e -Drbnung unb öffentlichen 
grieben herjuftetten, roarb eö mir nur bur* ftrenge Unpartheifam* 
feit unb bur* bie ©eroofmheft ber SWenge m ogli*, lieber bem 
SJZadjtgebot etneé 93efeh(ôhaber8 oon ber ìftorbfette ber Stlpen, ali 
ben eignen ©efe(}en ©ehorfam }u leiften.
Srjt unter ber napoleonif*en 93ermittlungêurfunbe gero&hnte 
f i*  bieé 93o(f attmählig an bie empfangne Freiheit; bie aufgeflär« 
tern üttänner beê Sanbeê fahn einer freunbli*ern 3 ufunft entgegen. 
Slber baê 3<»hr 1815 unb ber unglûcfbringenbe SBunbeâvertrag bie« 
feê 3 «hrê, lôf*ten bie glänjenben Hoffnungen f*nell auê. 3 m 
© *u |j biefeô 58unbed ber Äantonalregierungen erhoben f l *  biefelben 
eigenmä*tig ju Sanbeêherrn. 3m Xeffin, fagt S ranôc in i ,  rourbe 
balb roieber atte Deffentli*feit geä*tetj bie freie greffe »erfolgt; 
bie SReprâfentation beê SöolfS »erfä lf*t; baê $inanjrocfen ^errüttet, 
bie ©taatâeinnahmc »erpfänbet; bie ©*ulben(aft vermehrt, unb bie 
95efte*li*f eit ber 93eamten9ïegierungêfi)ftem. S« erhob f t* ,  $um erften< 
mal in rounberbarer <$intra*t, ba6 ganje Sanb oott Unroittenê gegen 
bte neuauêgebrûtete îlriftofratie einzelner mitburgerli*er © e f*^*»  
ter> tm ©ommer beê 3<>hrê 1829. Die 3îeform ber 93erfa|fung 
roarb begonnen unb glûcfli* bur*gefûhrt, unb locfte 6a(b au* jroôlf 
anbre 5fantone ber @ibêgeno(Tenf*aft, im folgenben 3<»hre, unter
â(mftrf>en Sefdjroerben, ju r 9iadja&mung beê vont îefttn gegebnen 
33etfpielê.
3. tflorarno.
3ta(ientfj)e 58ouart, t'taftem'fcfje Suft, italienifcfoe Dîaturpracfjt 
unb italienifcfye DfacfylâgigFett ! 2Beinreben, ôte roilb unb üppig über 
jernffeneê ©emauer unb verfallene ©eftetle ranfen; Âapetten }roi= 
fdjen Sorbeergebüfdjen, bte ftd) bangenb im ©ee fpt'egeln ; ein warms 
blütigeê, regfameê Söolfdjen votier Sebeluft unb 3(nbad)t unter einem 
Rimmel, beffen SBinter felbft ben Gitronen« unb *Pomeranjenbaumen, 
bei nur weniger Jürforge, nicfyt gar gefät)r(icf) {ft.
Saê ©tabtcfyen Socarno  (beutfd) Suggaruê) am Sago maggiore, 
obgleich eê in faum 300 Raufern nicf)t »otte 2000 ©inroo&ner t>at, 
ift bennodj, neben Sugano unb 58etttnjona, eine ber brei $auptftäbte 
beê Äantonö Seffin, roo, abroedjfelnb mit jenen beiben, bie fyod); 
(ten 93et>örben beê Sanbeê, fedjê 3aî>r nad) einanber i&ren © i£ 
Ijaben. Senn einer einjigen D rtfdjaft biefen SôortfjeiT ober biefe 
GÊbre ju gönnen, rote in ben meiften cnbern fleinen ©taaten ber 
©cfyroetj, baju tyatte fîc  ^ neibifd)er Sigennu§, ober ftolje Siferfudjt 
ber Xeffïnefen nimmermehr bereben laflfen. 3 «bem ift bie © tabt, tit 
m'äcnber Sage am ©eefjafen unb gu|? beê ©ebirgê, in neuerer 3e it 
um 93ieleê »erfdf>6nert roorben. (Eè fet)lt i&r nirfjt an prächtigen 
fiircfjen neben vier Äloftern ; unb aile vierjetm Sage roirb fie burdj 
einen W arft, ben bebeutenbften beê ganjen Sanbeê, belebt, rooju 
atte ©ebirge unb Staler beê îe ffin , unb baê benachbarte ^iemont 
unb Sombarbien, Säufer unb SBerfäufer in ihren bunten Sanbeê» 
tracfjten in Jütte fenben. Sin SKarfttag ju Secamo ift rotrfticf) einê 
ber fetjenêroürbigften ©djaufpiele, roo SOîânner unb SDeiber auê ab» 
gelegnen, nie con gremben befugten £t)älern, in ifjren oft gefdjmacf* 
lofen f  oft malerifd)en 9ftationalgeroänbern, erfcfjeinen unb rote im 
Äarneoat burcf) einanber fcfyroarmen; f)t'er 6a(bnafte, braungelbe, 
fcfyretenbe Sifcfyer, bort tm neueften £D?obegefdf)macf elegante 3 *era 
linge; (tier cretinenartigc©cfdjöpfe, bort griec i^frfje ©ottergeftalten 
auê einem ‘piemontefertM, ober bie mit ©olb e unb ©ilberfranfett 
gefdjmitcften ©djbnen beê JBegejjathalä.
©ine anbre îWerfroürbigfeit biefeê ©tâbtteinê ober îOîarftffecfcnâ 
ift ber unfterblicfye ©piefibürgergeift feiner 95eroof)ner. SOîan foffte cê 
nicfjt glauben, unb bocfy ift eê SBaM eit, baf? ftd) in biefer bünnen 
S3evBlferung nod) immer, in flebenfacfycr îlôftufung, ein Unterfcfyieb 
ber ©tânbe behauptet, ober vielmehr ber ÎBolfêflaffen, roie man,
cZ/?{r/rz»t<rt A// saufr
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fett bem SOZittelottcr, ntd;t (cirfjt anberêroo in einem folgen Grb-- 
roinfel ftnbet. Dben an ftcfjn bie ©ignori 9 to b i t i ;  it)nen folgen 
bie 93orgt)eft  ober 33ürger itnb bie î e r r t e r i  ober alten Sanbz 
fafjen. ©ie baben ben 93ortbeit ber SÖeibgangäredjte auf übelbenu§* 
ten, öcrroabrtofeten, roeitläuftigen 33ergroiefen, tote ben 2TntfyeiU 
babern im 3<*br rnenige Sire abroerfen, unb burdj beffern Stnbau 
grofie ©elbfummen eintragen konnten. £Q?inber beglucft burdj fofdje 
*priüi(egten ftnb bie D r i o n b t  (gingeroanberte auè ben Dörfern), 
bie © e f f i n i  ober $interfafjen, bie £2u a t r i n i  unb bie 9)2en< 
f u a l i f t i ,  ober l)ier angeflebelten Sfuêlânber.
93or Seiten roar Socarno gröfjer unb reicher, alé in unfern Sagen. 
9iocf) im Anfang beê fecbjebnten 3 «k()»nbertê, roie man »erficbert, 
jäblte ber D rt fiinftaufenb Sinroobner. 3e r biifterfte 3<*natitSmuê 
batf ibn entoolfern unb beä alten 2Bob((lanbeê berauben. @in from; 
mer unb freiflnntger mailänbifdjer ‘Priefter, 23eccar ia ,  batte 
frf)on umê 3&br 1534 ben ©etft ber Äird)enuerbe(ferung nacb ßocarno 
gebracht. 2Bie flitt fl(^ ber Reformator mit ben übrigen SReugläubi* 
gen »erhielt, roarb er bocb für ben aufgemiegeften ÿôbel ber ©egen* 
(tanb beê 3 (udjê. ©etneä Sebenä nidjt mcf)r fidjer, mußt’ er fidj 
in baê Î0?ifoxert6a( ber freien 33ünbner flüchten. 3(ber audj feine 
ffetne uerfaffene ©emeinbe batte fein beflereê 8008. Durd) 58efcb(u|} 
einer îagfaÇung ber Santone roarb entfliehen, baß bie reformirten 
Socarner, roenn fie nidjt ju r fatf)o(ifd)en Äircfje jurütffebren roiirben, 
ibre unb t’brer 23äter t>eimatb m it SBeibern, Äinbern unb attibrer 
£abe auf eroige 3 e<tcn »erlaffen fottten. 9(m 16. Sänner 1553 
roarb ibnen baS fernere Urtbeil »erfünbet unb bie g rift ibreê 21b« 
jitgeê auf ben britten Sag 9Rär$e§ angefefct. Stttein fofgenbeé SageS 
tra f ber päpfHidje 9îuntiuè O t t a »  i an SÄiperba, in ^Begleitung 
con jroei ®?itglicbern ber 3nquifîtion, ein. îDiefer SOîann ©otteô 
übertjäufte erft bie ©efanbten ber &errfd)erfantone m it 93orroiirfen 
roegen t'brer ÎD?enfd)licbfeit unb SOîiibe; forberte bann bie SCuêtreis 
bung berîlbtrûnnigen obne längere 33erjôgerung; aud) fotlte man ben 
(Sltcrn t'brc Âinber entreißen, um roenig(tenô bie ©eelen ber Cejjtero 
ju retten. %mav blieb cê im ©anjen beim frûbern 93cfdjtug ; in* 
bejfen beroirfte ber STÎuntiuâ bod), bag ein (ängft cingeferferter 
Sîeformirter bingcricbtct roerben mußte, roeil itjm ©djulb gegeben 
roar, bie heilige 3 »ngfrau gcläftert ju baben.
Ber britte £0?äq erfd)ien. lag, bei febarfem 3?roft, tiefer 
©ebnee. 3lber of>ne (Erbarmen rourben îOîiinncr unb 2Beiber, ©reife 
unb Äinber, ju r Slbreife oerfammelt, über anbertbalb bunbert an 
ber 3 «b(/ bie oon t'brem ©faiiben m'cbt taffen roottten. Sa tra t ein
©etjlltdjer gegen ben traurigen, jitternben Raufen unb rie f: »es 
fehlt einer von ihnen, Sintomo Srecano !« —  Sr tag gefä&rltd) franf. 
Slber man rif? ben «OZann auê bem 93ette, unb fdjleppte ihn ju  ben 
Uebrtgen. 3 e r «priefter feerie abermalê: «Sludj ein 2ßeib fehlt, bie 
grau beê ©iovannt be 5Rivo!v< ©ie roar in berfelben Ulad)t nieber* 
gefommen. «priefter unb «pöbel eilten batjtn, riffen bie 2B5cf>nerin 
auê bem $8ette unb [Steppten fte mit ihrem ©äuglt'ng ju ben 
Uebrigen bin. Ser lange, jammerooöe 3 “ 9 6er ©erftoßenen tra t 
burdj @d)nee unb JJroft bie SBanberung an. üD?an warf ihm ©teine 
unb ©cbneeballen nach, Sludje unb ©pottnamen. Sin bemfelben 
Sage ftarb unterroegê bie junge SBöcbnerin, unb ihr ©äugling unb 
ber unglüefliebe Sintomo. Ser 3 l,3 mußte biê in bie bunfle 9iad)t 
nodj bid tn8 «Bîifoxertbal fortgefegt roerben. Oiefe Sluêroanberung 
ber Socarner, bied SBerf ber «priefter, im «ïïamen beâ ©otteê ber 
58armi>er$igfeit unb ber Religion ber Siebe »ollbracbt, bilbet ein 
ffnftreö ©eitenftûcf ;ur Émigration ber ©aljburger.
3m îOZat famen 116 ber Sluägeftoßenen über ben ©ee gen 
3 ü rid ). Unter ihnen befanben fTd) roiffenfcbaftlidjeS0?dnner, ÂûnfUer, 
ÿanbroerfer unb bie ait ablidjen ©efd t^edfjter berDre l le ,  SOîuralte 
unb S u n o ’8. 3 ^re Slnfunft roar ein gcjt* unb greiibentag ber 
ebelmûtfjigen 3»rtrf)er, roelcbe bie QSertriebnen mit riibrenber Siebe 
unb ©aftfrcunblicbfeit aufnabmen unb behielten. îDiefe fîebelten fid) 
hier an; grünbeten ©eibenfabrifen unb anbre ©eroerbe. Socarno’8 
Sßo&lftanb aber ging nieberroârtê, unb Gat fid) nach beinab 300 3«bren 
nicht rot'eber erbeben fönnen. 2öeber Sulle unb Srudjtbarfeit be8 
$8oben8 half, noch ber Söortbeil bed bequemen &afen8 am melbe* 
fcbtfften Cago maggiore, ber fid) in einer Sänge con mebr benn 
15 ©tunben, jroifchen ber ©chweij unb 3talien bem $anbe( alà 
SBafferftraße anbietet, roeldje roeftroàrtS mit bem 23crfehr »on 
©ernia, oftroartd burdj ben Sefftn, burch ben großen Sanai unb ben 
«Po, mit bem abriatifeben SOìeer in SBcrbt'nbung fe£t. ©eit 1826 
burdjfreujt bt’efen fcb&nen ©ce aud) ein Sampffcbiff uon 16 5 uß 
93reite unb 90 $uß Sänge, mit ber Äraft »on 14 «Pferben.
2BaS ebnialô Secamo roar, but J«m Streit ein »orbern unbe; 
fannter, Keiner D r t ,  am gleichen ©eeufer, in ber Sßäbe beâ lom= 
barbifeben ©tabtcbcnê «Palanca errungen. S r beißt 3 n t r a .  S r 
gleicht einer fcb'òn gebauten © tabt, mit großen «piâÇen, roeitläufs 
tigen ©cbäuben, Jabrifen, -EDZanufafturen, Sleicben unb Färbereien. 
S r bat flcb be8 großen îranfîtbanbelâ bemäebtigt unb felbft oiele 
©djroeijer haben mit ibrem ©eroerbflciß bier SKieberlaffung gewählt, 
weil fle auf bem SSoben einer «Monarchie größere Freiheit fanben,
otê auf ber ©dfjœetjcrerbe »on ßocarno, mo fie »on republifanifdjer 
©piefjbürgerei beê Ô rtê , »on prteflerlic^cr 93tgoterfe unb Unwijfen* 
beit beê îOoIfô überall befctjränft mürben.
2ludj iftê in ber SWbe »on 3 n t r a ,  nur eine (Stnnbe con ba, 
tco auê beni ©djooê beê ©eeê tote ©netê* unb ©limmerfelfen ber 
bre t  bo r ro m c i t f d jen  3 n fe l n  emporfteigen, beren ©arten bie 
©eegegenb roeit umber mit bem SBoblgerudj ibrer 33(umen füllen. 
SBer fennt fîe nidjt auê ben jatjlfofen 23efd)reibungen unb Slbbilbun* 
gen ? Unb bocf) iflê mebr bte ^racfft unb ftide #o&eit ber ©ebirgê* 
umgebung, unb bte jrcei ©tunben roeite Segnung oon ber SBreite 
beê SBafferfpiegelê tjier, roetdje auf baê ©emütb beê SBanbererê 
jauberbaft etnroirft, atê baê fteife ©artenroerf ber 3 nfe(n felbft. 
3roar ibre ‘Patläfte, ibre Umbüfôungen unb bie fîe umfcfyroebenben 
93lütbenbüfte machen in einer geroiffen Serne rounberlieblidjen 6 in= 
brurf. Slber balb roirb er in ber 9iäbe ber 3 fola betta, burdj ibre 
flarre îerraffen ; ^ pramibe geftort, roeldje bem gefcf)macflofen Äunft* 
wert eineê 3 u<ferbâcferê ähnelt, baê er ju einem tafelauffaÇ be= 
reitet bot. 3 roar bie S f o la  be l la  unb mabre mit ibrer mannig$ 
faltigen unb üppigen QSegetaticn, mit itjren ßauben »on Sitronen, 
Olioen, 3îofen unb ^ç rtb e n , mit ibren Œçpreflfen = unb Sorbeer* 
Rainen unb ben jtm'fcben Seifen unb ©emäuern rouc^ernben 2lga»en, 
Äaper= unb 3 «Sminfträucf)en erregen eine jeitlang Srftaunen unb 
$8erounberung. Stffefn baê erfte Entwürfen »erfliegt nad) roenigen 
JEagen, ba man überall in bem ©ebränge ber #errlidjfeiten Ueber« 
labung unb Äünftelei ftnbet, bei ber }ule£t nur baê 3 nterej]e be8 





1. Bie ßriickt ron St. Staun«.
(Einê ber merfmürbtgflen îb â le r, nicht ber ©cfyamj, foitbern 
beê gefammten Suropa’ê, (leigt in einer ©trecfe von 36 ©tunben, 
fetten ober nie eine SBegftunbc breit, »cm obern îb e il beê ©enfer« 
feeê biê ju ben 3î()oneg!etfd)ern, an ber Jurca empor. 9îe<bten 
unb Sinfen ift eê »on ben atlerbôcbllen ©cbirgen beê SBelttbeilê 
umfangen, jroifdjen melden fief?, »on ben Sllpenÿ&ben (jerab, fecbê« 
jebn ©eitentbaler nieberfenfen unb auêmünben. 3 nt ÿintergrunbe, 
oftroârtê, roirb eê oom © t. ©  o t t b a r b  unb bejfen Sïiebenbergen 
cerrammelt. Surcb bie îie fe  w o ljt, groife^ en 5 elêbügeln unb eer» 
beerten Ufern, ber 9îboneftrom feine roeiggrauen 3Bctten, m it ©teitv 
febutt. Sinjelne bebe ©cfjuttfegel unb gelfenbiigel erbeben fid),, jum 
Xbeii febon roieber oom ©trom jerfreffen, tm Xbolboben, alê lieber* 
bleibfel furchtbarer Ueberfcbroemmungen unb Srbbcben. Sie [OZenfcben 
baben fid) m it ibren ©tabten, Dörfern unb Söeilern biebt an ben 
erhabnen 9ìanb ber 33erge jurücfgejogeit, ober auf bereit f)oben. 
SOîebr, alê ein batbeê &unbert alter Surgen unb ©cfjlöffer bängt 
an unb auf febroffen Jelfen umber, grau unb frfjnsorj roie fle, meiftenê 
in Xritmmern. îllleê (teilt eine ungeheure lanbfdjaftlidje fRuine bar. 
3lber bie 9iatur b«t biefe SNuine freunblicb in ffliefen unb SBätber 
gebullt unb in eine £0?annigfaltigfeit oon *pflanjen, beren febon 
21(brecbt j a i l e r  3400 Slrten jäblte. £>t'er bliibt bie ret'djfte jlo ra  
ber ©cbmet'j norbroârtê ber Sllpenfette. 3 >»if(ben ben Älippen oon 
© f o n  rouvert ber ©ranatbaum bervor, unb roeit jenfeitê broben, 
über bie Cärcbtannen ber SUpen binauê, roanbelt man unter ten 





Daê »ft baë SBatttê, m it einer 93olfê$ai)l oon 70 —  80,000 
(Seelen. Die Sluâbebnung feineê 3?âd)enraumeê ift unbefannt: 2Ber 
roeig bte ©ranjen ber Sanber auf ©letfdjern unb 3 t™en, bie bei 
jroôlf ©tunben 2Begâ roeit jufammentjängen, ober in unberoobn» 
baren gelfenroüften ju finben ? Sé genügt, fie j U fennen, roo @traf= 
fenjüge über ben SKücfen ber Hochgebirge laufen ; ober too ällpen? 
börfer, bie ein balbeä Satyr im ©d)nee »ergraben liegen, ibrem 
93icb jmifcben Sulmen unb Sinfen ber SSerggrätbe ©ommerroeibe 
fucfyen muffen.
SBieroobl ftd? lângê bem linfen Sîboneufer bie Sßalltfer SBerge 
bt'6 jum ©enferfee erftrecfeu, t r it t  ber Sîeifenbe auf ber ßanbftrage 
bocfy erft beim ©tabtdjen © 1. SOZa ir r ic  e in ba6 munberbare ßanb 
ein. Hier brangen bie einanber gegenüber aufragenben Stippen 
unb 5e(5roänbe beò D en t be 00?o rd e  unb be îO îib i fo eng $u= 
fammen, bag ber ÎRbone faum Sîaum bleibt fid) binburd) ju preffen, 
unb man eor 3 eiten mit einem ©d)läffel beê Srücfentborê ben ganzen 
Santon SBalliê auf biefer ©eite jufdjliegen fonnte. Denn bie Srüdre, 
auê gehauenen ©teinen, »erfniipft beibe SBerge. Der © trom , ber 
Sngpag, bie üBriicfe, ein altertbümlicbeê ©djlog baneben, jum 
2 f)ei( beroobnbar, jum Xbeilnur jerfaffenbeä ©etbürrn unb ©emäuir, 
unb an btmmefbober gelêroanb broben eilte tn bt’efelbe eingefcfjnittne 
Ginfîebefei, bieten ein romantifcfye« Si(6 bat. Daê alte 3?om bielt 
bier fcbon ÖZilitarpoften; Äaifer tirtb Äont'ge beê SOîittelalterê be< 
fcbenften bie Slbtei von © t. SUlatttice mit Aleittobien unb belt's 
quien, ùlâ einen ber gefammten Œbriftenroelt bod;bet'ligen D rt. 
Denn obnroeit ber ©tabt felbft foli bte tbebäifcbc Segion ben 
SOîârtçrertob erlitten baben; auf bem mit ibrem f>et(tgen 93lut 
geroeibten ‘piaÇ ©e r o l l a  t  flebt nt tut beut nodj gläubigen 2Ba(l= 
fabrtern eine Äapetle geSffnet.
© t. £0?aurice unb ber gefammte u n t e r e  Sbeil beê 2Baötä 
biê jum Slug SOîorfe, roar eijmalê untertbânigeê ©ebt'et ber jîeben 
freien SBejirfe ober »Senten» beê o be r n  3föa l i t ò ;  unb jeber 
biefer Eer.ten roar , roaâ er aud) i j t  nod) ift, eine eigne felbftberrlidje, 
mit ben anbern Scjirfen oerbi'mbete Oïepubîif, unter felbftgeroäblten 
Obrigfeiten^ unb felbftgegebnen ©efe(jen. 2tucf> beut noeb ift baê 
Sanb ein Joberatioftaat, obngefäbr roie ©raubünben ; nur mit bem 
Unterstehe, bag je§t baê rocilanb berrfcfycnbe Dberroatliê in aebt 
Genten jerfatlen if t ,  unb bag bie ebmaligen 8anb»ogteien im Unter» 
roalliä ju  5 eben fo freien i-Senten» ober ftçinen JRepublifen erhoben 
ftnb, roeldje in allgemeinen Slngelegenbeiten beê Santonâ, t'bre 




rath" geljet'gcn roirb, jährlich $roeimat)l nad) ber fJauptftabt © t o n  
fc i^cfcn. 3njmtf*en ifl roohl bafiir geforgt, bag bad fretgelaffcne Unter: 
roalliê, obfcfjon cê im 58eftg einer gröfjern, geroerbigern imb flum 
£heil gebilbetern S3eoölferung ift, im 8anbratb ntd>t ben SWetfler 
fpielen fönne. ©eine fünf Genteit toben nur baä 9?echt 2 0 ,  hin* 
gegen bie acht Senten beü Dberroattiê, 32 ©timmen in jener 
©taatêverfammlung hören ju  (affen. Sieê ungleiche unb, roenn man 
roitt, unbillige 33ert)ä(rntg (tat fchon gu 3®iften unb bürgerlichen Un= 
ruhen Stnlafi gegeben. Ohnehin finb betbe Sanbeêtheile von Stach* 
fömmltngen jœet oerfcfjiebner SSölferftämme bewohnt, ungleich in 
©proche, Gharafter unb ©efittung.
Senn mätjrenb in ber obern £älfte beê Sanbeê bie £tnmo(wer 
ber Abater beutfeben Urfprung beurfiinbcn, erfcheinen bie ber untern 
als! Äinber galifcher ober romaitifcher îlbfunft. ©ie fpredjen franjöfifch, 
ober im Slllgemetnen »telmehr ein roirreê 2Belfd), metdjeê auê Sßörtern 
fo vieler Stationen jufammengefchüttet worben if t ,  alê fid) jemahld 
in bie Älüfte bt'efeê £)od)lanbeè auf 3 rrfal)rten verloren haben mögen. 
îOîan hört ba i'Bmtfd) unb beittfdj, neufranjoftfch unb galifch, bitnm'fd) 
unb arabtfcb bnreheinanber Hingen. Denn foroohl von ben £unnen 
3lttila’ê blieben hier jroifefyen Reifen ftgen, alê im achten 3 <>6rhunbert 
uon ben ©aracenen, ober »36maeliten«, rote fie in SOîônchêchronifen 
heißen, jurüdfgeblieben fetjn mögen, beren friegerifche korben bie 
IDörfer unb Älofter ohne Unterfchieb bamalê auêplünberten. $ ier 
märe für Sttterthumô * unb ©prachforfcher reiche îtuêbeute ju 
machen. *)
£>aê biberbe, ungelenfe, bebächtige SfBefen ber beutfehen 
lifer flicht gegen baê lebenbigere, rebfeligere unb gefälligere ber 
romantfehen fehr ab. 2Benn bie Ceçtern flrett = unb projefjluftiger 
ftnb, alê jene, ift bieê t»of)l eine ©rbfranfheit, bie ihnen,  eben fo 
gut , mie ben îeffinern, »on ihren ehmaligen gnäbtgen, aber ge: 
roinnfuchttgen £errn unb Sanbeogten eingeimpft roorben ift.
Eine Slrt Diationalphvfiognomie, aie man in vielen anberit 
Äantonen ftnbet, unterfcheibet man hier nicht. Die 53eroohner ber 
feitroärtS auffteigenben &ochthäler ftnb im ©anjen fraftt'ger, frifcher
*) Sin neuerer gteifenber gibt baoon ein tyröbchen. 311« er in 
eine $)ütte be8 Zhaleé $  e r e n é trat, befahl ber bodjbetagte eigen» 
tbiimer berfelben, einer jungen grau, bem gremben einen ©tubi an= 
jilbieten, mit folgenben ®orten : „Ncunl, freinde bretsclii on cabé 
:t zu snho ! “  Sßortlid) foute bieé ÿeifen : »©(hroeijertoihter, fpring, 
bringen einen ©tubi bem £errn."
unb größer, alè tie bcS IRijone = Îlîo lô  ; ©djonbeiten jebodj ih 
beiben @efd)(ed)tcrn feiten, ober buref) ungefialte Äleibertrachten 
cntfteflt. Die iÖZänncr (id) fpreche von Sanbleuten) wanbern irt 
ihren 3 <tcfen / SBeften unb Äurghofen oon grobem, braunem, ober 
fcfymarjem ober blauem Canbtuch, meiftenê jiemlid) unreinlich, ein* 
ber; eben fo unjierlid) bie Hkiber, unb nad)lägig, in ihren SBämfern, 
©djnürbrüften, baä fleine runbe &iitd)en auf bem Äopf mit alten 
»erblichenen iBanbern oerjiert. SKan ftnbet hier fo roenig alä im 
îe jf in , jene fonft bei ©chwei}er=Canbleuten übliche groge ©anberfeit, 
ober Œigentbümlichfeit ber îracht, oorberrfebenb. Geben fo oernadj* 
lößigt unb fdjmu^ig ftnb in ber Siegel auch bie lanblidjen Stiobuungen; 
feiten nur von ©tein unb bann balboerfallen ; mebrentbeild oon 
#ol$|icimmen, flein unb niebrig, febwaq geräuchert, mit fleinen, 
altéré ; ober fdjmujblinben Jenftern. ÿ in  unb roieber fiebt man aud) 
nodi bie alten ©emeinbêbaufer an ibrer 93orberfeite grauenhaft m it 
Köpfen unb auêgeftopften Seücn oon 33ärcn , Çudjfcn , StBölfen unb 
anfcern Sîaubtbieren gefchmüft, roie in einigen 33erggegcnben ©ram 
bünbenê.
Sen traurigften îlnblicf aber gewähren in ben tiefern Sìbone« 
lanbfchaften beò Unterroattiè bte jablretchen G> r e t i n e m  S0?an fann 
im 3urd)fcbnitt in Drtfdjaften, bie bem Gtretinièmué unterworfen 
fìnb, noch immer, auf bunbertSinwobncr, einô bieferelcnben SBefen 
rechnen, bte mit erbfablen ©efichtern, fchlaffen SRicncn, bumm* 
ftierenben Slugen, &a(ê unb Sruft efelbaft von ungeheuren Äröpfen 
belajtet, juroeilen fa um ©puren ber SBernunft oerratben. îOîanche 
fïnb fpradfjloê ; ihre ©timme gleicht nur beni 23löcfcn eined îbteré ; 
ibr grinfenbed Cäd)eln jagt furcht unb ©raufen ein.
9iod) immer bleiben bie Urfadjen biefer cntfelplicbcn 93er$emmg 
ber menfd)lid)en ©eftalt ©ebcimni§. Sbatfächlid) aber ift, bag ber 
aiiêgcbilbete Gretiniêmuê baiiptfcidjlid) nur in © e b i r g ê l â n b e n t  
(aller Sßelttbcile) unb bann nur in ben t i e f e r n  ©cgcnben ber= 
felben bemerft wirb, bie 6 urd) w ä f fer t en fumpftgten SBoben itub 
feud>te Cuft baben, auch (wie an ©d^attfeiten ber Sßerge) eine 
^eitlang im Sabre ber $ r i i b  Àrabi  en ber  © e n n e  entbehren.  
3 » ebnen tiänbern, in bodjgelegenen îbalern, an troefnen founigten 
©eiten tief licgcnber Sbäler, erblicft man feine, ober nur feiten, 
bergleichen ungliicflidje ©efchöpfe. Unreinlichfeit unb fdjledjte, wenig ab; 
wcchfelnbe fchweroerbaulidje ÎKabrungêmittel, mögen bei [U?enfd)en, 
mit Einlagen ju fcroptwlöfcii Äranf betten, baê Uebel bebeutenb 
beförbern. Sie benachbarten, moorigten Ufer beö ©enferfeeö unb baju 
bie oon 3 cit $u Seit cintretcnben Ueberfchwemmimgen ber 3îbone,
tragen offne 3 *»eifel nicfyt wenig 51111t 93erberben einer Sltbmofpbore 
bei, bie mit ©umpfluft gefebroiingert, in &od)tbälern, fonnigten 
©egenben unb Sbnen etroa bloê 2Bed)felfieber erjeugen roürbe.
Smifc^en ben itefenbaften gelêroanben unb «ber einanber ge» 
lagerten Sergen erjeugt ber (Sommer roabrbaft italienifcfje -Ç)iÇe, 
worin fiefj eine fublicbe *pflanjenroelt, jrotfeben Äaftanienroalbungen 
unb Sßeinreben, auffcfjtiegt. O ft aber roirb burd) bie auê îbal= 
fcfylucbten oorftürjenben $8ergroinbe bie Cu ft p[ö(3(td)er abgefüfjtt, 
olê eê ber menfd)lidjen ©efunbbeit immer juträglicb fet)n mag. 5Werf< 
roitrbig ift babet, baf) ber geroöbniiebe trodfne unb fiible Dftroinb im 
grojjen 9ibonetbal ÖDn SSeften fömmt, unb ber ©übroeftroinb fid) 
von Offen ber mit feinen Sîegcnfcbauern tbalabroartê roä($t. Sie 
fonberbare Srfcbeinitug erflart ftd) burd) bie Cage beê SBattiê, in* 
bent eê ft dj »on 9iorboften nacb ©iibroeften fenft. SOiorgenroartê roirb 
ber Dftroiiib »on ben boben ©ebirgen beê © r t e ê ,  beê © o t t ;  
b a r b ,  ber 5  u r c a , ©  r i m f  e l u. f. » . anfgefangen unb roieber 
bimmelroartê geworfen, unb roenn er abenbroiirtê roieber jum îba t 
nieberfâbrt, prallt er »on jenem ©ebirgêroall jurücf, roelcber »om 
© t .  -93 e r n b « r b biè 3 urn D e n t  be SOîibi baê Xbal bort ju 
»errammeln febeint. hingegen bie ©itbs unb ©itbroeftroinbe ergiefien 
fid) bur cf) bie ©eitentbaler an ben piemontefifeben ©ränjen unb 
roerben »on ben gegenüber aufragenben SWaffen ber £>od>alpen 
liingè ben 93ernergränjen aufgefangen, bem Sauf ber 9tbone nacb, 
abroartâ gegen SBeften bin gelenft. 3<b banfe biefe S3eobad)tung, 
bie roentgen Üïeifenben befannt ift, einem fflîitgliebe beê roaWiftfcben 
©taatêratbeê, roeldjeâ jugleicb Strut unb Sìaturforfdjer ift.
®ê rocire unrecht, im Unterroattiê beê ©tâbtdbenè ÎO? a r t i g n i ,  
ober sJ0?artinad), ober roenn man roiŒbeâ altrômifdjen Octobur i tm, 
ju »ergeffen. 6 ê entfaltet am beê © t. 58ernbarbbergeê eben 
fo romantifebe Slnfidjt unb prad)toottere Sluêficbten, alê © t. Wau; 
rice, befonberê »on ber Selêbôbe, auf roelcber bie bemoofeten Ìru n v  
mer ber 93urg 8 aba t i  e, ober 58 a ft i b a , mit bem boben , runben 
jerfallenen 2Barttburm über bie Ìbalroelt bùtfd)aucn. 93on ba er= 
blieft man unter fid) bie freunbltdjen 2Bobnungen beè ©tâbtleinê 
unb roeit btnauf baê lange ÏÏM iê tb a l, roie eine Dìiefengaffe, bereit 
^adatte, linfê unb red)tè, Sllpen unb ©letfcber ftnb, biè junt fernen 
Çlintergriiitb, roo Stfleê im blaffen Cicbt ber girnen »erbammert, 
bie ben © t. ©ottbarb umringen. ïOîan iiberftebt bie (attire Dieibe »on 
93:rroiiftungen ber unbanbigen iimberfcbroarntenbcn Sfboite, unb 
jene einzelnen, fonberbaren, in ber GÊbne von ibr aufgetbürmten 
©djuttfegçl, roenn etroa einmabl ba unb bier bcrabgcfti'irjte ßaitineii
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Db er Seifen ihren Sauf unterbrachen itnb tire  2Bilbheit folgerten. 
3um SSeifpiel im 3<*br 1595 fchrootl, fo gehemmt, ber (ström biê 
iïRarttnach empor unb flu tete ba SOZcnfdjen, 93iehunbeinige &unbert 
umherliegenbe Söchnungen mit ftrf> hinweg.
SBaê oermag ber Sterbliche mit oder Äunft gegen berglet'chen 
öiaturgewalten ? ober wer im ©ebirg nseifj immer, oon welcher 
©eite ihm ber $ob broht? Dbnroeit ber ©tobt miinbet ficf> ber 
SBergftrom ber 3  ra  n fe  in bie Sîhone auê. £ r  rinnt auê ben jefm 
©tunben langen S a g neg le tfcb ern jufammen. 3m grühling 
beê 3ahreê 1818 waren, wo pd) baê freunblid)e, alpenreiche 93agne« 
thal eng gegen ben mehr, als 13,000 3u§, erhabnen 33erg Som» 
b in  auêfpiçt, ungeheure Siêmajfen oon ben ©etro$=3 elfen herab= 
geftürÇt. ©ie »errammelten, 400 3ru§ hoch unb 3000 3 u|jbicf,ben 
Sluêgang beê fchmalen £ocbtbalê, unb ben îlblanf beê Dranfcftromê, 
ber enblich bahinter ju einem beinah 200 5 u§ tiefen ©ee anfd)wott, 
650 $ujj breit unb über brei SBiertcl ©tunben SBegê lang. $ait* 
fenbe in ben untern îhotgelanben, in Dörfern unb SBeilern, 
»itterten jebe ©tunbe beê ïagê unb ber 9iad)t oor bem ätugein 
blicf, wenn ber Drutf einer fo gewaltigen SÎBaffermajfe ben ©letfcher* 
wall plö^lich burchbrechen würbe. Die ©efabr ju minbern, wurbeit 
funderfahrne Wänner ju #ülfe gerufen. ÏOZan fchltig burd) ben Siê; 
bamm einen ©tottn, ben ©ee atlmäblig abjujapfen; gefährliche 
Slrbeit; STOenfdjen hingen unb fletterten, wie Slmeifen, an ben 
fchlüpfrigen ©chneemaffen unb glatten ©êflippen umher. Daê S e rf 
gelang. Daê ©ewäffer begann allgemach abjufliegen. Slber eineê 
SRachmittagê (am 16. Sunç) fprengte mit Donnergetôfe ber Drucf 
beê ©eeê ben GEiêwaŒ auê einanber. Der fich iiberwaljenbe ©chwatt 
ber gluth (tiirÇte braufenb oon SKpen ju îllpen nieber, burch Söälber 
unb Dörfer, 5Weê jerreijfenb, waê nicht jâhlingê flüchtete. Sei 
fünfjt'g ïOtenfchen oerloren in ben Sffiogen baê Ceben. Sin ©chaben 
»on 1,109,759 ftranfen, nach amtlicher ©chäfcung, warb in einer 
TOcnge oon Ortfdjaften bcflagt. 3 U SOîartigni allein würben mehr 
benn 80 ©ebäube oerwüftet; unb mehr, alê eine halbe OTitlton 
rcidite nidjt bin, hier baê angerichtete 93erberben ju  erfeÇcn.
alljährlich wteberfebrenbe Ucberfchwemmungen ber 9t()one 
oerfumpfen unb oerpeften 93obcn unb Cuft ber Umgcgenbcn »on 
SOîartinach, in benen Äretinen unb Äröpfe, mit allen Slbitufungen 
beê Uebelê, am häuftgften angetroffen werben. 3nbeffen oerbreitet ber 
SBaaren^afj, welcher 3talicn mit bem 3iorben hier über ben 
großen Sernharbêberg »erfniipft, bennoch einen gewiffeit SBohl» 
(taub unb einen STrbeitêfleifj, welcher, alê wollt’ er bie fflilbljeit
ber 9ìatur bur* ©djmeidjelet eerfôbnen, ihre 93erroû(hmgêroerfc 
mit immer fchönern ©ebäubeit, grucfjtfelbern, Stnlagen, ©emüfe* 
imb 23tiimengärten umfränjt.
3n Srmäbmtng beê @t. 23ernbarbêber geê mögt’ id) bie 
jaljlrefdjcn ©chitberungen beffetben f)ter ntd>t vermehren. IDîan fennt 
bie ©cfjrecfen biefeê rauben SBegeê, im SBinter burch tobtidjen 
Sroft, t'in Sxübft’ng burch fJerabjturj ber ©chneetauinen, im (Sommer 
burdj©eroitterftürme, uerfii()rerifiÿeiJîe6c( unb p(ö£tiche©cbneegeftöber 
gefäbrbet. $?«n fennt bie menfdjenfreunblidje S tiftung beê -?)Dêpijeê 
auf ber ■fJötje beê Uebergangê, 7680 3»f? über bem îOîeere, roc in 
alten 3<*brêjeiteit 8 —  12 3tugu)tinermönche SBobnung feabcn, um 
fReifenbe, unb wären eê ihrer 2 —  300 jugteicfj, gaftfreunb(id) ju 
verpflegen; ober mit £ii(fe ihrer fingen 33ernbarbêbunbe S8 erun= 
gtiicfte ju  retten ; fennt baê îobeêtbat im roiifien Gbaoê jtifammen» 
gefallener Serge, roo bie îobtenfapette eine Ceichenberberge ber 
»on Sroft unb ©chnee getobteten Sßanberer ift. 23on jener Äapette 
an, biê 311m fleinen ©ce jenfeitê bem Ätofter, prebigt bier roie 
»ietteidjt an feinem anbern O r t ,  Äunft unb STÎatur, jroifchcn Già 
unb £immet, nacften, ftarren Älippen unb jenem Sircfjtein, roetebeê 
baê ïÔîaufoteum beê ScibberrnBefair ouê tveijjem îOîarmor bewahrt, 
alleê nur î o b ,  Gntfeelung ber SRatur, Untergang.
Db vor 2000 3«bren febon •£> a n n i b a t mit feinem #eer fïd) 
über bieê ©ebirg nadj 3taiien 33abn gebrochen babe, roirb roobt ein 
Sîatbfet für Sdtertbümler bleiben ; aber in frtfcfjer Srinnerung ift, 
mie in neuerer 3 eit ein neuer &annibat feine îapfern jurSroberung 
3ta(ienê hinüber geführt bat. îOîebr benn 150,000 SOîann beê 
franji>fifif)en $eerê unter Sßapoteon überfliegen nach einanber, binnen 
brei 3 <*bren, ben SBerg. Sttê S ä f a r  Q3er tb ie r  (im ätnfang 9io* 
»emberä 1810) mit feinen £eerbaufen , bie er bem ffaifer ïïapoteen 
ju fiib rte , über ben 93crnbarb 30g , roarb bie Säfte fo furchtbar, 
baß einer SWenge ber Ärieger &änbe, Obren, Sftafe unb Süße erfroren.
2. Sion ober Sitten.
Die Çauptftabt beê fteinen rcaffififd)cn 35unbeêftaateê, nicht 
unjiertid) gebaut, boeb faum »01t brittebalbtaufenb ©eelen be= 
»öifert, liegt am Jujî beê Oebirgê, hinter roelchem baê jebntaufeiib 
©c()ub bobe 2 B i l b b o r n  bie befchneiten 3 tl,fcit verbirgt. Um jtuei 




lagern fid) malenfcf) 2Bol)nungen, Ätrc^eit u»b Äloflet beê ©tàbtcbenê; 
unb auf jebem jener Selêgipfel, 4 unb 500 ©cbub bo<6 / flauen 
jerfaflene 93urgen unb Üempel über bie fruchtbaren 3(äct)en beê 
©roêtbalê, roeldjed ficf) fiter am breitefien auêftreft. Gin SBergftrcm, 
bte ©  t D n ne, ober ber ©ittenbadj, bem ©letfcfjer beê © e l t  e n b o r n ê 
entfprungen, fliegt ba worüber, bem 23ett ber 3ïbone }u. 33alb ftebt 
er roafferloê, balb fcfjroittt er ü6er feine Ufer binroeg unb oeröbet 
bie 3fiad)barfcbaften ; am gefäbrlidjften aber bann, roann jugleicfy 
bie ebenfalls angeroad)fcne 3?t)one feine ©emäjfer gegen bié ©tabt 
jurüefftauet. Dann rotrb baê Canb untber jum ©ee, unb Sffietten 
raufeben buref) bie ©affen beê untern ©tabttbeilê, roelcbe mit 33erg= 
fcf)iittunb©anb übcrfüüt merben. 3nt 3abr 1778 lagerte ber ber* 
untergeroäljte @d)utt fo bod) auf bent ©trafjenpflafter, bafj er baê 
$bor gegen ßeuf voflfommen verfcblofj. 2Bernacb3lb(aufbeâ2BajJerê 
jum $bor b'nauêrooflte, mitfjt ficf) gefallen lajfen, auf bem 93aud> 
binburrf) jtt fdjlitpfen. 55aô £inroegräumen ber angefdjroemmten ©rien* 
unb ftieêlager vcrurfadjte einen Slufroanb »on 1.50,000 3 ranfcn, 
ungerechnet ben ©djaben an ©cbäufcen, ©erätben, 28ein= unb anbern 
SBaarenvorrätben.
Sie beiben romantifeben, mit ïriimmern gefronten, Sfnboben 
neben ber ©tabt beißen t o u r b i l l o n  unb 93 a le r ia .  2luf jener 
fianb vorzeiten eine bifd)öflicbe 93urg auê bem breijebnten Sabrbunbert. 
©ie roarb (erft am 24. 33?ai 1788) ein 3ìaub ber Stammen, alê 
jugleicb jroei brittel ber ©tabt von einer Seuerêbrunft in 3lfd)e 
gelegt mürben. 93tnncn vier ©tunben roaren breibunbert Familien 
obne Dbbacb; 126 SBobnbäufer, nebft mebr benn bunbert ©cbeuren 
unb ©täfle, ©taub unb Äoble. Sind) auf bem boben unb langen 
Seifen von 9 3 a l e r i a ,  ber ait brei ©eiten fenfrerfjt in bie tie fe  
gebt, roar vorjeiten eine 93urg 51t feben, beren gotbifdjer, vierefter 
î-burm, ein IDenfmal ibrer ©tärfe, ben 3 abrbunbertctt tro tte ; unb 
nur 40 ©ebritt rocfiroärtö, baä ©djlojj 9ÏÎ a j 0 r i a , ber 33ifd)ôfe 
von ©ion alter ÏBobnfiç. 3ic8 Slfleê, mit feinen altertbümlidben 
£>crrlicbfettcn ging an jenem ©djrccfenêtage in beit ©luten unter.
yjîandjer anbere Unfall früherer unb fpäterer 3eiten fdjmälerte 
aber befenterê bie ®?ad)t beê 9Räd)tigftcn in biefent ÿodjlanbe ber 
©ebroeij, nämlid) beê SBifdjofê, ber ftd) beê beitigcit 3îôm. 3îeid)ê 
Sürft, © raf unb ^Iräfect beê gefammten Sanbcô bief), unb ebmabtê 
nicht nur geiftlidje, fonbern and) roelttidje ©eridjtêbarfeit über alle 
93ölferfd)aften im iüMiêgebfrg auêübte. 3nbcjfen gilt and) beut 
noeb feine ©timme im allgemeinen Canbratb beê Keinen SBunbcê» 
ftaateê fooiel, alê bie ©timme jebeê ber breijebn Senten ober
3 ehnten ; iinb wett wtrffamer nod) ift fein Œtnfïiifi auf bie mu 
wiffenbe, glaubenêoolle 93evôlferung ber 112 ‘Pfarreien unb Sapla* 
«et * Oerter geblieben, unb auf eine jahlreiche 2Belts unb Âlofter; 
geiftlicfjfett, bie in jebem 3 ci>nten oon einem feiner (Statthalter 
ober »©uperoigilanten" bemalt unb geleitet roirb. £)aê Slnfehen 
weltlicher ^Beamten m einem S3olfêftaate beruht auf ber oft unpcfjern 
Slutorität ber ©efe£e, unb auf ben œanbelbaren, materiellen 3 m 
tereffen ber gamilien. 3e r 93eamte felbft ift bad ©efchöpf ber 93olfê; 
watjl. 3ìid)t alfe ber ^riefter. Sr (lebt unabhängig in ber burger* 
lichen ©efeüfdjaft, alê Siener unb ©eweihter einer fremben unb 
hohern ©ewalt, mit beren ©eheimniffen er oertraut ift. D ie  3n= 
treffen, melile bie SBolfêmenge an tbn fnüpfen, fìnb bie feierlichften 
ber SOìenfchheit, Srwartungen »on Sroigfeit, ©trafen unb 93eloh* 
nungen nadj bem ïobe, bie ©timme ber Äirche tönt weit über baê 
©rab hinauê. Ser bürgerliche ©efeÇgeber, ber dichter unb 3îegcnt 
(traft nur ben 8eib, berührt nur baê $auê unb äußere @ut. 3e r 
sßriefter ergreift baê innere, geheime ßcben feiner ©laubigen, leitet 
fie barnit nach feiner 3lnftd)t. 3e r Staatsmann, mie ber 93or|tcbev 
beê fleinften Oorfcê, unterwirft ftd) ber, nicht im 9tamcn beê 
‘Pricfterthumê, fonbern im Dîamen ©otteê unb feiner ^ eiligen, geübten 
Çerrfchaft; wenn aud) nid)t immer auê religiöfer Ehrerbietung, 
boch auê furchtfamer SBeltflugheit. Senn wer mit ber ©cifMichfeit 
bricht, oon bem roeicht baê iiberfromme 23olf juriief. Dì e I i g t o n ë- 
g ef ah r ift ben fatholifchen unwiffenben f)irten»olfern eine furcht; 
barere îDrohung alê S a t e  r l a n b ê g e f a h  r.
Sille fleincn fatholifchen 3ìepublifen ber © djw eij, nur mit wes 
nigen Sluênahmen, ftnb heutigeê îageê wahre ïheofratien, in 
benen fleh bie priefterlidje Roheit, jwifchen ariftofratifd)en unb 
bemocratifchen Elementen, beibe burchwuchernb, beibe verbccfenb, 
emporgebrängt hat. SBeltliche Dbrigfeit, ohne Sciftimmung ber 
geifllichen, fteht machtloè. Die eine, mie bie anbere, finb fTch 
biefeê 93erhâltni(feê bewußt; aber ber Êlentê, mit fchlauer 93e; 
fdjeibenheit, gefleht nur ein, ba§ bie Äirche neben bem ©taat, 
nicht über ihm fet) j unb bie weltlidjen 50?agi|trate fühlen ftd> buref) 
bieê 3 ugeftanbnig, wenn auch nicht gefchmeidjelt, boch getröftef. 
3Nit gleicher Siferfucht, wie bie irbifche Regierung ben ©rän^ 
umfang beê Sanbeê gegen bie 9iad)barftaaten hütet, bewacht bie 
prieflerlichc, ©runb unb 93oben ihreê geizigen ©ebietê gegen 
weltliche Eingriffe. Siefcr 33obcn, auf welchem ihre £0?ad)t ruht, 
unb anê bem fie erwäd)ft, ift bie fromme Unwiffcnheit ber 33olfêmenge. 
Sarurn behält bie 'Pricfterfchaft ftch bie ©eforgung beê öffentliche •
Unterrid)tê unb Settling beâ ©cfjulroefenê in SBattt'd uor. ©te roitt 
für ben @ei(t beê großen &aufenS ferne ©rleurfjtimg, bie jum 
©elbftbenfen verführt, feine böbere S3elebrung. Senn mit beê 
Jôolfeê SWünbigfeit roürbe beâ ‘Priefterê 93ormunbfcf)aft enben.
©o bleibt bieê Sanb in angestammter ©eifteëarmutb, bereu 
©efofge, neben jaber Slnbänglicfjfeit an Uebung unb Slberglaube« 
ber Söorroelt, bauêlidje 33erarmung in Dörfern unb ©täbten ift. 3» 
© i o n  unb 93rteg baben and) bt'e 3efutten feit jebnSabrenroieber 
Godegien, in roeldjen bie ©öbne oornebmerer ober reicherer 5amû 
lien ibre ©eifteâridjtung empfangen. Sabrifen unb ÜWanufacruren 
ober öffentliche SSibliotbefen fudjt man ba nid)t. Socf) ju r SBcgûnfti- 
gung beè âBaarenburcbgangê unterhält ber ©taat gute £)od)ftraßeii 
burcfjê &aupttbal, bie nicfjt mebr, roie «orjeiten, mit ben flauer* 
licfjen 3 ufignien ber roadififcfyen Sufiijpflege gefd)mnft fïnb.
QSorjeiten nämltcf) fab man, langé aden Sanbftraßen, $od)gerid)te 
unb ©djnedgalgen, an roeldjen bie »errocfenbcn Seidjname ter ©e- 
benften 3 abrelang jur ©djau blieben. 3 eber ber fleinen SScjicfc, 
ober Genten, befaß feinen eignen ©algeit, roie fein eign<*ê IBliit» 
geridjt, rooburd) er felbftberrlidje SQîacfjt beurfunbet. 9J?an muß e#, 
alé Sortfcbritt ber ©efittung betrachten, baß jefct biefe efelbafreii 
©djaufpiele abgefdjafft fînb, an melden befonberê ber 3 e&ent uon 
8 e u f  übermäßiges SBoblgefaffen $u baben berübmt roar. Gben fo 
ftnbet längft aud) eine anbere, ^roar minber graufame, aber iiicbt 
minber roiberlidje ©trafart in SBadiê nid)t mebr jtatt. 2Ber ebemald 
außer ©tanb roar, feinen ©laubigem bie ©djufb ju  jablen, roarb 
nad) empfangenem Urtbeiléfprnd), ver baê bifcböflidje ©cfjloß geführt, 
begleitet »on allem fdjauluftigen 93olf. $ ie r, in ©egenroart ber 
ebrbaren 93erfamm(ung beiberlei ©efd)(ed)té, mußt’ er bie 33einfleiber 
abjieben unb mit entblößtem ^ in te rn , ben S ta u e rn  gegenüber, 
auf einen ©tein fiÇcn. Sin etncmmable roar’ê nicfjt genug; bie 
geierlid)feit mußte nod) jroeimabl roieberbclt roerben.
31m berübmteftcii tft buvd) bie @efd)ic()tfd)reiber ber ©cfyroeij bie 
Slufftcdimg unb baö Umbertragen ber fo genannten i/ffl?a(je» geroor* 
ben, roeldje 93ifd)öfen unb £crrn gebracht ju roerben pflegte, gegen 
bie fid) ter SQolfêjorn entlaben roodte. 9Jîan muß fid) nidjt rounbern, 
roenn geiftlidje unb roelt(id)e &errn einträchtig bemiibt roaren, biefen 
uralten, ibnen adein gcfäbr(id>en 33raud) ber Democratic ju vertilgen.
Sie ÎÜÎaÇc (italiänifd) M azza, Seule)roarurfpriingtidjnicf)td 
anberä, a(6 eine böljerne Äeule geroefen, bie aid 3 etdjen beê Sluf* 
(tanbeS auêgeftedt roarb, unb in bie, roer Sbeil baran nehmen 
roodte, einen îîagel fällig. 3 n fpätern 3 eiten flcdjt man eine Slrt
menfc()(ic()cr (Seftatt auê jungen Saumftâmmeit, mit Dîebreifetn 
unb SSurjeln jufammen, unb »erjierte ben Dbertbeil berfetben 
m it £>abnens unb ffapaunenfebern. 3fiocf>tê (M te man ben ‘Popanj 
an einen 93aunt ober &ag. SOîorgenê »erfammelte fïcf> bafb berurn 
neugieriges SBolf »on 23orubergebenben, biê ber f)aufe jablreidfj 
genug roar. 3 rgenb jemanb nabm bie Sigur bann unb trug fie 
$u einer 28iefe, roc bie £9?enfcbenmenge üîaum t)atte, fie t'm 
Äreife 51t umringen. Ber îrâger blieb bei ber SKaÇe jìefjtt, um 
fie aufrecht 5it galten j anbre fragten, road fie begetjre ? ober 
wer t’br Ceibeê getban batte? 2)er îrâger fdjüttelte ben Âopf, 
a(8 roare er ftumnt. £0?an roabtte jemanben auê ber SWenge ber 
SInroefenben, ber im Stamen Sitter fragen mußte, unb ftd) 11 n= 
toiffenb über bie Urfacfy (teilte, rocßrocgen bie SOîalje crfdjietteti 
fet). ©r rietb auf biefeti, auf jenen &errn, ber baê SBotf bebriicfe, 
ober gegen baê SSaterlanb banble, biê enblid) ber rechte îiamen 
genannt roarb. Dann nicfte ber (lumme îrager ptôÇlid) unb macfytti 
greubenfprünge in ber Su ft. 9îun roarb beratbfdblagt, ob man ber 
£0?a£e SBeiftanb leiften rootle, um bie alten Uebungen unb 9ted)te 
beê Sanbeê ju  fcbüljen. Èvflarte ftd) bie îO?efjrt)eft ber ©timmett 
bafitr, fo roarb ber îa g  ju r Stuêfübrung feftgefeçt unb ber 3îuf 
ging fernet! bu rdf) aile 3 ebnten beê Sanbeê. 2Ser trgenb unter ben 
Ç)crrn fein IjetleS ©erotjfen (jatte, flob auê bein ßanbe, ober fe(jte 
fïcf) mit feinen SInbängern in 93ertbeibigtingêftanb, ober befdjnjtcf>= 
tig te bie Seute mit guten Sßorten, 95erfprecf)ungen unb ©e(bfpenbenv 
@e(ang bieê niefjt : fo jogen bie 93olfêbaufen »or bie Käufer ber 
burd) bie 9)îaÇe 93erf(agten, erbrachen bie ©ebäube, ptünberten 
fie unb cerjebrten ober fcfyleppten, atê gute ÿrife , binroeg, road 
an 2Betn unb Sebenêmitteln »orrätbig roar. 5.9îan fann fief) upr- 
jtcHen, baß ben ^(ünberern biefe 3trt ber^reibeit (icb unb tbeiter roar.
Sod), roie gefagt, bie barbarifebe Oitte beftebt niebt mebr. 
Sie ÎBattifer fînb einê ber frbntmften SBBIfcben geroorben ; fleißig ^ur 
93eid)te unb SRefie, juin 3¥ofenfranj, jit 'jjrojeffionen it. f. ro. Sur 
pflege ber Slnbadjt feblt eê überall ntrfjt ait jablreidjen Jefttagen, 
Älöftern, Ät'rdfjen, ffapetten, unb SBattfabrtêorten ober (Sinfibeleien. 
Sinige ber festem finb roabrbaft romantifd), befonberê bie Sinflebeki 
Bon ß o n g e b o r g n e ,  ©ion gegenüber, am (tnfen Sïboneufer, 
bod) ant 93erge, auf einem Keinen SIbfatj ber Soffen. 9?an gelangt 
babin nur auf fteitem, im 3 '^ ° ^  taufenbeni ‘Pfabe, ber an ber 
93ergroanb, neben furchtbaren Siefen, unter bem SBraufen benadj; 
barter Sföafferfntle, jit  naeften Älippeit unb fabten Çelêmauern empor* 
Prtecf)t. (£-3 gehörte roobi bie größte iöerroegenbeit ber 3lnbad)t baju,
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fid ) neben einem 93orfprunge beê ©efteinê, über einem entfefclicben 
9lbgrunb fd)roebenb,©cblaffammern, 3 inimer mit Dfen,Äapelle, Sßein? 
fetter u. f. ro. in bie StRaffe beê Urgebirgê bineinjumeigeln, roelcbeê 
attmabh'g »erroittert unb jerbrocfelt. $ 2an häufet ba nicbt ebne 
Sebenêgefabr. Söor 30 ober 40 3<*bren brad) ein geroaltigeê ©tiief 
»om Seifen ber Ginftebelei ab unb ftürjte jermalmenb in bie lie fe .
Unb boeb borften bort immer nod) jœeen 2ßalbbrüber. ©elbft ibr
îrinfroaffcr, menn eê im naben 93runnen fehlt, muffen fie , an 
ben gelfen binanfletternb, auê einer hohem Quelle fudjen unb
baê ßeben baran roagen. Einer ber Eremiten bot eê geroagt
tmb »erleren.
^Berühmter, unb bequemer babei, ift ein anbrer 2BaKfabrtêort, 
nabe beim ©täbtdjen ©ton. Sê ift eine artige Äapelle neben ben 
Siuincn »on 93a(eria, in roc(d)er feit bern 3-1696 bie ©ebeine eineê 
großen îeufelèbannerê unb SBunberthâterê, beê ßborberrn SRattbiaê 
2B i l l ,  ruhn. Sr bat bureb 3nter#ention feineê ©ebetê mehr Äranfs 
beiten geheilt, alê ber Surft »on Hohenlohe, unb roeit mebr 
nod) nad) feinem îobe, alê im ßeben. Sê gibt wenige SBocben 
im 3 «br, in benen nidjt Äranfe unb Cabme, ober »oom Xeufel 
53efeffene« ju biefer Äapetle 3uRucbt nehmen. Baê 93i(b beê bimms 
lifeben ©ünftlingê (lebt man in allen roobtbabenben Raufern beê 
Sanbeê ; unb fo grog ift Gbrfurdjt unb Vertrauen ber SBaßifer 
ju ibm, bag fie bariiber faft bie ©ebugbeiligen beê Sanbeê îbeobut 
unb © t. SOîauritiuê ganj »ergeffen haben. 3 n ber îb a t ift auf» 
faflenb, bag ber Sborberr, ber im Rimmel fooiel burefy fein 
2Bort vermag, bod) eben fo wenig, alê SKÎiclauê »on ber Slue, 
burd) bie römifdje Surie canontftrt unb im fialenber ju bôbern 
Sbren gehoben roorben ift. SfBenn beibe, ober ibre trbifdjen 93er» 
ebrer in ber ©cbœeij, ©elbeê genug befäffen, beibe mären, obne 
Stoeifel, heilige beê erften 3îangeê geroorben.
$ier »ieöeicbt roäre ber D r t ,  »on berühmten Scannern beê 
Sffialliê ein 393i>rtd)cn einjufdjaltcn ; aber aud) fogar für ein SBort* 
d)en finb berfelben ju roenig. SBaö roürb’ eê helfen, einen Äarbinal 
OTa t tb iaê  © p i n n e r ,  93ifcbof »on © i o n j u  nennen, ber 
feiner 3 c*t that, roaê »iele Äarbinäle nacb ihm unb »or ihm, in* 
bem er, »oll fdjlauer 9iänfe, im SKiamen, aber nid)t auê Stuf» 
trag, ©otteê, Könige unb S3olfer jum 93luteergiegen gegen ein» 
anber aufmiegelte. 2Ber, auger alten ©efdjicbtforfcbcrn fennt ihn 
nodj ober mögte feine »efanntfebaft madjen ? SBefanntet felbff, 
alê er, ift manchen ber heutigen 3 eitgenoffen roenigftenê auê 
öffentlichen S lattern, ber ©eneral SU o t t e  n, tener tapfre Stoffen*
geführte Dî î inû’ d in Satalonien unb 23ertbeibiger SJarcelotta’d. 
9ì a r e ii im SBattiê i(t bte f)eimatb biefeê fenntnifjvotfcn, im 
Umgang liebendnmrbigen, auf bem ©cf)la<htfelb furchtbaren 5etb= 
tierrn. S r batte flcf), nach ber 23efef$ung ©paniend bur cf) fron*
jöflfche $ette unter bem &erjog von ïlngouleme, in fein 93ater: 
lanb jurüfgejogen, roo er îiieifnebmer einer neugeftifteten £anbelds 
gefeflfdjaft 31t ©ion ronrbc. iMd)\n rief er mir einftmit fomifc^em 
3ammer }u , a(S id) i£>n in feinem Somtoir hinter bem ©d)reibe= 
t i f *  antraf neben Sebet unb Srebit: „roie ift meiner armen &anb, 
te r bad ©ebraerb fo leicht roar, biefe geber fo fdjroer!" SDtc 
Sibdgenoffenfcbaft ehrte ben 9)?ann, unb reibete ihn, aid etbê= 
genofftfdjen Dberften, *) in bie 3 a&l <6rer Slrmeebefebldbaber 
ein. 50?it fd)euem SÖItcf hingegen, unb bied gehört ju r ßbarafs 
te rifiif feiner roaflifïfd)en Sanbdleute, betrachteten biefe, ihren 
aufgeflärten SDîitbürger alò ber Sederei im hohen ©rabe vers 
bäd)tig. ©ie erjäblten mtr im Vertrauen »on namenlofen ©reueln, 
bie er in ©panien an allem ^eiligen verübt haben feilte, unb
von unermeßlichen ©d)ä§en, bie er aud jerftobrten Älöftern im 
33eft|} hätte. <Sr fannte biefe, von ben ^Jrieftern verbreiteten 
©agen, unb fdjroer tflö bem iïfîanne von 33ilbung, bad Sebeit 
unter bergleicf)en Umgebungen erträglich ju  finben. Sr febrte
roieber nach ©panien juriief (1S35), aid ibn fein greiinb SOîina
gum Äampf roiber bie Äarliften rief.
3. Öisp.
3n trunfner 53erounbcnmg malte JRouffcau, in feiner „£)e* 
loife", bad prachtvolle ©emenge bed Slnmutbigen unb Sntfeçlichen 
ber roattiflfchen ßanbfcbaftgebilbe. „$elfentrüramer, unermeßliche, 
hingen mir über beni Raupte;" fd)ricb er »balb beneÇte mich 
bid)ter SRebel von beben bonnernben SBafierfällen. 33alb rifj neben 
m ir, mit eroiger ©eroalt, ein 2Ba(bftrom ben Slbgrunb auf, bejfen 
îie fe  bie Slugen nicht ju entbeefen roagten. 3 l,roe>ten verfanf ich 
in ber 5 in(lerni§ b itte r ©ebüfehe, unb trat ich aud einer 6 d)(ud)t, 
lächelte mich plo^lich eine reijenbe Sßiefenflur an. Ueberatf rounber»
*) Bie eib<genöf(ifcben Dberften tragen unter biefem befrfteibnen 
9?amen ©eneralêrnng. Dbne Unterfcbieb, werben <iu4 ibnen @eneraf= 
infpectoren, Bioifionêgeneral unb ©berfelb&errn gemäht.
CIhvwrul *  f/W ïM ts sm/f)
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tare OOitfdjtmg ber roilben 9ïatur mit Slnbau oon ber f)anb beê 
9Wenfdjen, roo matt ihn nte erroartet haben rourbe; neben einer 
&öhle lanblicbe 2Bof)n»ngen; SBeinreben, roo man nur 93rombeer* 
gefîrüpp gefucfjt ^ätte ; Sîebenhügel auf 93ergfäöen ; eble 3rüd)te 
auf Älippen; Slcferfelber in jähen Slbgrünben. —  3 U Sittern nocf) 
bie Säufcbungen beê Slugeê, in ber mannigfaltigen 93eteud)tung 
oott ©ebirgêfpi^en ; baê f)et(bunfel ber ©cbatten unb beê ©onnen* 
fcbeinê; atte 3 aut,erfP'etc 6e6 Sicbteê, befonberê in 3(benb= unb 
SWorgetifhtnben. Sßefdj ein Sweater, biefe ^erfpectioe oon 93ergen 
an 93ergen, wo bie h&ben fenfrecbten ©eftalten baê Sluge unenblicf) 
mächtiger befcbäftigen, olà flache Sbnen, in benen ein ©egen* 
ftanb ben anbern verbeeft!^
Sé roäre roabrlicb fein ganj leidjteê ©efdjäft, bie (ange SKeihe 
con COïerfroürbigfciten herju^ählen ober ju  febilbern, roelcbe, »on 
© i o n  hinauf biê 51t ben Duetten ber Oîbone, ficb für ben 93e* 
obadjter malerifcber ©egenftänbe, ober ber © itten , 23erfaffungê* 
formen, 3tltertt)ümer unb Sigenthümlicbfeiten atter Slrt im obern 
2Badi8 mit unaufhörlichem 2ßerf)fel barbieten. Unb boeb fit bl’ td> 
mich in Söerfudjung, ben Sefer im ©eift burdj baê rounberbare $ 6«t 
entlang ju  führen, um ju r ‘Phÿfiognomte beê Sanbeê nod) einige 
3 üge liefern 3» fönnen.
Unter ben roilben ©ebirgen, im ©üben »on ©  i 0 n , jenfeitê 
ber Sîfjone, gehören bie grünen mit länbltd)en SBohnungen bebeften 
iöorberge unb üßaienföffen (les Mayens) 511 ben fcb&nften beê 
2anbeê. 9Man nennt in ber ©ebroetj bie erften ©tufen beê ©ebirgê, 
$u benen im Srühling bie beerben hinaufgeführt roerben, ehe fte 
Nahrung in ben untern Sllpen ftnben fönnen, »/SWaienfäffe«. 
©ebon S c b a f f d r t a u x ,  ebmahlê franjoftfdjer îOîinifter in 2Baàiê, 
befebrieb bie ^racbt biefer SOîaçenê, roelcbe ficb 6i8 i»m 2Balbe 
î h j o u n g  emporftrecfen. —
^Berühmter aber finb bie S3aber »on Senf .  Saê D orf biefeê 
SHamenê fclbft, am 3 u§ beê ©ebirgê, cor ber Sluêmünbuug einer 
SBergfcbtudbt, tft mit feinen jroei balb= ober ganj= oben ©djlôffern, 
m it feinen baufälligen Jütten unb unreinlicben ©tragen, nicbtê 
weniger, alê lieblich ju nennen; »tedeiefjt eben barum befto pitto* 
reêfer, rooju aueb bie näcbfte Umgebung mitroirfen fann. Senn 
aud) hier fteigt ein ?Paar jener gewaltigen ©cbuttfegel, gegen 
200 ©ebuh bedb, auê ber îhalebne auf, jroifeben benen bie 
3îhone hinraufebt. ©ermutblicb tft ihre ©runblage auê Seifen» 
trümmern gebaut, bie einft 00m ÿocbgebirg m'ebergeftûrÇt fînb. 
Dergleichen 3elê(türÇe »erroitternber 58ergfuppen, gehören auch
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beutigeâ $ogeä ju nidjt ungewöhnlichen Grfcbeinungen. 5Jcod& ftnb 
bie Sobre 1714 unb 1749 im Mnbenfen, alê ungeheure 59?apn ber 
D t a b i e r e i ê  in bie roofltfitoen SUpen nieberfubren ; SOîenfcben, 
roeibenbe beerben, unb £)iitten unter breibunbert ©dfoub tiefem 
©d)utt, eine ©tunbe SSegê roeit »ergruben ; ben Sauf ber ©trôme 
ânberten unb ben taufenb © d jritt langen !Dcborence;©ee entfteb» 
machten. 93on ben bureb ben erften biefer 58ergfâtte »erungliicfte« 
f)irten rettete bamalô nur Siner rounberbar genug fein Seben. Sé 
roar ein SWann bed SBergborfeé 2 l»en,  in heitrer £obe oberhalb 
©ion. 2ln einem fd)önen SRacbmittag (25. ©eptemper) befanb et 
flcb eben in feiner ©ennbiitte, alò ibn ein IDonnerfcblag betäubte, 
nub baS Siebt beâ roolfenlofen £>immelê in ïïîacbt »erroanbelte. Sine 
breite gclâplatte beâ eingeftiirjten 93ergeâ roar fo über fein Jütten» 
bad) gefallen, bag fie b«tbaufred)t, mit bem Obertbeil an bie 93erg* 
roanb gelernt, ftebn blieb, unb bie ärmliche Sßobnung gegen ben 
immerfort nacbprajfelnben ©ebutt »on ©teinen unb Srbbaufen 
febirmte. Ser 93erjroeiflung unb bem unoermeiblicb naben $obe 
preiêgcgeben, fag er $age lang in feinem fcbauerlicben ©rabe oott 
tieffter ginfternig. îrëpfelnbeê SBaffer, roelcheä bureb ©teine ber* 
abfieferte unb feinen brennenben 5Z)urft lofcbte, roar enblicb ber erfte 
Saut ben er »ernabm, unb ber t'bn jum 93erfucb ermutbigte, in 
bie Sßelt ber Sebenbigcn juriiefjufebren. Sr entfeblog fub rafcb Jur 
Slvbeit. 9ìocb in ber ©ennbütte bcftnblicbe Äafe fonnten ibn einige 
3eit »or bem 93erbungern beroabren. 3(ber ungeroig, roie lange er 
Durch ben jufammengefatlenen 23erg roerbe arbeiten muffen, nabm 
er von biefer SUZabrung alltäglich nur roenige 93i|fen. fRaflloö arbei« 
tete er fort. Sä vergingen aber 2Bod)en; e8 »ergingen SWonate. 
Der äßinter fam. ©eine Äräfte »erfebroanben aUgemacb. 3« ber 
SBelt roar er febon »ergeffen. D a, nacb einem Söierteljabr, fu rj 
»or SBeibnadjten , tra t er enblicb jroifeben ben gclêtrümmern 
anê îageêlicbt. Sîingâ um ibn febroeigenbe Sinôbe »on ©cbnee= 
felbern, SBolfen unb Seifen, ©eblenbet oom © lan j, entfraftet 
»on funger unb Slnftrengung, ûbermannt »on Sntjürfen, fanf er 
ohnmächtig nieber. 3llê er fTch felber roieber gewonnen batte, 
richtete er feine Schritte burdj bie ©chneeroûfte ju r &eimatb. 
Slber, alê er inè D orf 3t »e n tra t, flob 3et>er »oller SntfeÇen 
»or feiner Srfcbeinung. 93leich, abgejebrt, m it roanfenben gügen, 
glich er einem umberroanbelnben îobten. Sitte îbûren rourben 
beni ©cfpenfte »erfchloffen. Ein ju $ iilfe  gerufener ^riefter näherte 
fid) ju lcçt fchaubernb, bie roanbernbe Seiche ober baê ©efpenft jit
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bannen, biê cd bem Unglücffeligen gelang, bie Srfdjrocfnen jn über» 
jeugen, bag er roirflid) lebe,
33om Dorfe 8 eu f  biê Juni 93abe bicfcê Ramené, am gufi 
ber © e m m i ,  iftê nod) ein 2ßeg von beinab bret ©tnuben93erg= 
auf. 2öo man bem Snbe bcffelben nabt, treten bie bot$ernen unb 
fteinernen 2Bobn = unb ©aftbäube im geräumigen 3((penti>a( bem 
Sluge freunblirf) entgegen ; im £intergrunbe btc jerflüftcten, fablen 
SBänbe ber © e m m t, jroifdjen beren Stippen unb ©cblucbten, neben 
fenfrcdjteu Slbgriinben, ber ©teg in Reifen gehauen über bie 
SSergböbe (7,160 3 uß über bad üüîeer erbaben) ju ben ^baleni 
bcê 93erner Oberlanbeê leitet. (£ê roäre i'iberflüfftg von ben 
berühmten Heilquellen ju crjäblcn, bte bier, 4500 5uß l;od> 
über bem ®iecrcêfpiegcl, mit 40 ©rab (Oîeaumur) Sffiarme, an un* 
jäbligen ©teilen beô îbû lê , bampfenb bem (£rbbobcn entfpringen. 
SBic übel immerbin audj für bie ©afte, beren 93cquemltd)fcit 
ober SÖergnügen, geforgt feçn mag; rote befdjreerlid) für Äranfe 
unb Ceibenbe ber 2Bcg biê babin , unb «sie mangelhaft btc 93ab< 
einriebtung felbft fei)n mag, tvo man, im »»eiten 9iaimt beê 
©ebciubeê, buntgeniifcbt ^erfonen beiberiet ©cfd)lcd)tê unb jebeê 
©tanbeê, Sapujtner unb Âriegêlcute, 33aucrn, banquiers, ebr« 
bare DJMroncn unb empftnbfame Damen traulich bcifammen tnt 
Sßaffer erblieft: bennod) fübrt jefcer ©ommer eine SRenge ber 
©afte berbei, bie bier ©eiiefung fueben. Daê Älctnob ber ©efttnb» 
beit tft fo ebel; baê Ceben fo füß!
3 c roeitcr man baê große 9?bonctbal morgenroärtS, über 
3î a r o n gen 93iêp,  binon fbmrnt, je fräftiger roirb ber $?en* 
fd)enfd)lag bcê ßanbeö. S3i êp felbft, ber ÿauptflcrfen eineê ber 
Renten, liegt ungemein retjenb am ©ebirg, vor ber Sîîünbuitg eineê 
îfebentbalô, roeld)eê ftdj roieber in ©eitentbäler jcrfpaltenb, unb 
itt einer fange von jebn ©tunben ju ben ©letfd)crn bcê 3)2 on= 
t e r o f a  jiebt, an ben ©rängen Stalienê. 3lm Serg, bod) unb 
utebrig, auf mannigfaltigen ©tufeit, liegen orbnungêloê bic 2Bobn= 
gebaute bcê glcdfcnê. 3luf einem gelfenvorfprung ragt bie fcb&ne 
© t. *0îartinêftrd)e großartig mit itèrent bobeit îburm  über baê 
Xbal binauê. Drunten raufd)t ber Sßalbftrom bcê 33iêpcrtbalê 
beni Ufer ber Dîbonc jit. 3m £>tntcrgrunbc, roo rocitbin bie 
fmftcrn 33crgfo(ofie ibre 3 üßc biird) etnanber vcrfd)ränfcn, lagert 
baê 2B e i ê b o r n feine breiten ©letfcber auê , bie rocit über bie 
gattje ©egenb leuchten. 3nt vorigen 3«brbunbcrt (1720) (türmte 
and) bt’er eine große SDîafie bcê ©letfcbcrê berab. 9iur burd) ben 




roarb jcrfîob, rote ©pret i , bie £älfte beê Sorfcä 5R a tt b a , 
baê am Jufj beê ©letfchevbergeê einfam ruht, unb eût D»(jenb 
99?cnfchen nebft vielem $eerbenvieh fam }crfd)mettert urn. Saê 
©d)(tmmfte »en 3lHem xft, bafj ber fürchterliche Sftadjbar, ôfterê 
fd)on burch âhnlicheê Unheil berüchtigt, eê immerbar 5« roieber» 
holen broht.
Oaê arme S orf Dîanba,  mie gefahrvoll unb Ïjdc^  eê auch 
liegt, ift noch nicht fcaS (elite in bem £>ochthal. 93iet roeiter hin= 
auf, roo ber © ç l v i o ,  (ober baê ïOîattcrhorn) auê unüberfeh= 
baren ©eftlben eroigen Gifeê feine fchœarjen ©ranitfulmen in 
bie Siifte ftrecft, rutjt gefahrloê ihm gegenüber, baê SDorflein 
3 e r m a t t  inmitten graêreicher Sßiefengrünbe, umringt vonSUpen 
unb 2BaffcrfâŒen; unb mehr benn taufenb 3»6 höher, abermalé 
ein Weiler am flcincn © ö r n e r f e e ,  6270 3 11 fi über bem ÎOZeere, 
Die Ceute biefeê 233eilerê gehn, auch roäfjrenb t'hreê neun monatlichen 
2Binterê, ju r Äirche von 3 erm° t t ,  boch »orftchtig mit breiten 
©chneefchuhen von £ot$ unb langen ©täben auêgerüftet. 303er bie 
einfachen «Sitten ber ^irtenroelt in ihrer Feinheit erblicfen roitt, 
mug in bie Slbgefchiebenheit biefer ©eitenthäler bringen. SDahin 
gelaugt feiten ober fpät Äunbe con ben ©djicffalen ber übrigen 
$3clt. Ueppigfeit unb Slrmuth finb ba gleich unbefannt. 3eber hat, 
foviel er bebarf, unb er bebarf ju  feiner Sufricbcnheit wenig. 
SRiemanb verriegelt, 2agS ober Dîachtê, ba baê •fîauê; bie îhüren 
finb ohne ©chlöfiTer. Slffcê ift ft eher vor Sillen. Rechnungen unb 
SSerträge roerten noch burch ein *Paar in £ o lj gefchnittne Äerbe 
bcjeichnet, unb biefe Äerbe haben fo viel ©laubroürbigfeit, als 
irgenb eine gerichtliche Urfunbe. ©treitigfeiten roerben von erfahrnen 
©reifen geflüchtet. Sem Sllter roirb Ehrfurcht bezeugt, ©aftfrei» 
heit ift hier noch, mie in ben SBüften Strabiené, ber £>aupttugen* 
ben eine. Gerfcheint ein trembling, umringt ihn mit herzlichem 
SBillfommen baê 5Dorf. 3Wit beutfeher ©utmüthigfeit bietet ihm 
jeber baê 53eite ber ■butte an, unb roaê bie beerbe gemährt, 
unb jeber fchämt fleh angebotne 33ejahlung jtt nehmen, ©o finbet 
man hier bie legten ©puren beê golbnen 3 e‘talterê ber Sichter, 
boef) nicht inmitten beê eroigen Cenjeê, fonbern beê eroigen SQBin= 
terê. (£ê ragen ba'von aßen ©ebirgen beê SBaltiê bie höchften 
unb roilbefteit auf, beren Ärone unb Änoten, an ber ©rânje 
S o lic ité , ber Ôî on te  9Ï o f  a ift. @r, 14,740 3 u$ erhaben, 
»vili fell'fl an ben Äiiften ©enuaê auf ben Mppcnnincn, gefehn 
femt. 23 on ben neun ^elêhôrnern beffelben tft baê I) öd) ft e noch 
von feinem <5tevMi$en erftiegen, rotihmtb ber ©ipfcl beê Wont*
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blanc, feit bent 3al)re 1786, fdjon »ierjebnmal »on f&&nen 
©djroeijern, Snglänbern, *Polen, fiutlänbern unb Sfaterifanern 
glücflicb erflimmt rourbe; immer mit Sebenêgefabr, oft m it fiebenê* 
»erluft Sinjelncr auè ben 2Banbergefefffd)aften.
2Bte unüberfteigßar aurf) unb graunootl bie lange ©cfyeißemanb 
_ ber £odjalpen jtoifdjen SBaffiê unb 3talten if t ,  fuhren bem «n* 
geachtet faft auê affen (üblichen ©eitentbäleru im M en Sommer 
über bie erot’gen girnen SBergpäffe : fretltd) nur für guggänger 
»off 9J?utbeê. 3 n6e(fen »erben manche felbft »on ©aumroffen, 
jum SBaarentranêport, œenige 9>îonate beê 3 at)reê ^inburt^ be* 
treten. Sé bleibt eine meiner frönen (Erinnerungen, alêid), »ont 
roaffififd)en S g i n e n t b u l  auê, bie £öbe beê © r i e ê g l e t f d j e r ô  
erreid)t batte, jrotfeben ben ©ranitgipfeln beê S l lbr un  unb be8 
3fiottcna; unb mir burd) bie îobtenftiffe ber leblofen Siêœelt 
ploÇlid) freunblirfjeô (Seläute »on ©djetten unb f)alêglocfen entgegen* 
flang. Sin langer 3 U3 fdjmerbelafteter *pferbe, einë bem anbern 
folgcnb, »on wenigen gübrern begleitet, erfdjien auê ber gerne 
über ber ©ebneefläebe, tnbent ftd> bie Umriffe beffelben fdfjarf am 
&immel hinter itjm jeidjneten. Sine &anbelêfara»ane in ber (lummen 
Sinobe ber ©letfcber, eine Çanbelêflotte in ber wnfTdjern SinBbe 
beê bceanê, gleicher 33et»unberung mürbige ©djaufptele, jettgen 
mit gleicher Äraft »on ber SOîadjt beê SDîenfcbengeifteê, ber, gegen 
affe £inberniffe ber Statur, 33ölfer burd) ben 93erfet)r mit Söolfern 
»erfnüpft, bie »on Weltmeeren unb bimmel&oben ©cfyneegebtrgen 
gefebieben fiitb.
Unter affen 93ergpâffen beê SBaffiê aber ift bie prSdjtigc »ier* 
jebn ©tiinben lange ©trage beê © i mp l onè ber »ornebmfte. Dieê 
SKfefemoerf, roelcbeê auf Stapoleonê ©ebeig, mit einem Slufroanb 
»on 18 Sîifftonen granfê, binnen »ier 3abren (feit October 1802) 
»offenbet tearb, fann bier nur genannt, nidjt befebrieben roerben. 
Unter ben 22 53rücfen über Mbgrünben ift bie ( Santbenbr üc fe  
eine ber am roenigften genannten, unb bod) burd) ibre» foltben 
unb funftootten 93au unb bureb bie roilbe Umgebung ber 93or* 
alpen eine ber bemcrfenêmertbeften. Sé ift in biefer ©egenb roett 
um ein rounberbareê ülufmaffen ber 93erge, alê <|ättc fîe ber 
fodjenbe Srbengninb, rote ©<baiimblafen über ©cbaumblafen, auf« 
geworfen, biê ber roeige ©ifdjt fid) über affe in Oletfcfjern, gir* 
nen unb ©cbneefelbern auêbreitet; —  linfê baê filberne 93orte l* 
b o r n ,  in ber ÜJiitte bic bobe ‘Ppramibe beê g u r f en *3 3a um *  
b o r n é ;  redjtê îlffe übcrgipfelnb in bober Äuppe abgerunbet, 
baê OTafcnborn. — Unter ben fecfyâ burcf)’ê Urgebirg gefprengtett
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©atterien, biefen breiten, tjocfygeroBtbten 93ergt)aflen, iftê unfircitig 
ber Singang ju r grofen über jœeifyunbert ©cfyritt langen ©a l ter te  
Let  © o n  bo, metier ben t'ermejfenen ©cfyBpfergeift beê 33au* 
meifterê am meiften tnê Sluge fatten lägt. Gtne fdjroffe, nafte, 
jerbrôtfetnbe Selfenmajfe oerrammette ba jâtjlingê bie 5 ortfe(jung 
jebeâ SBegeê. ©te fteigt fenfrecfyt »or bem 2Banbrer Ijimmelroartê; 
tbr $u£f ftrtft fteit in einen enffe(jlid)en îtbgrunb; unb »or iljr 
fiûrÇt braufenb burcf) bte jerfreffne ©ebirgêfcfytudjt, jioifdjen Ätip* 
pen jerfdjettenb, ein SBatbftrom, ber SUpi rnbacf t ,  nieber. 3 n 
fernem heftigen Satt lôfen ftef), unter eroigen Bonnern, feine 
2Betten jum üfyeit in SBaffergeftänbe, ©cfyaumftraljten unb gtän* 
jenbe Stctfen auf- Ueber&angenbe, finftere ©teinblöcfe, mit ihren 
tyatberftorbnen ïannen fd)etncn, jeben Stugenbtif, biefer unbän» 
bigen 3tut{) nadjfhirjen ju motten. Unb nun, über ber burcfyroübtten, 
fodjenben îte fe , fdjroebt i(jt eine jierticfyc 93ritcfe ju r roiiften 
gelêœanb, mie burd) 3 auI,er &inget)aucf)t; SWenfdjenfyanb bat bort 
bie 500 ©cfyuf) biefe ©ebirgêmajfe burdjbotjrt unb beren 3nnereäin 
eine bequeme Sunftftrafje »erroanbelt.
23orjeiten I)ie£ fur ben Dîeifenben, roenn er vom ©enferfee 
in§ SaDt'ê tra t, ber ©a ta nfe fa t t ,  ober bie spiffcoadje, unb am 
anbern Snbe beâ 2Bafliê, ber 3î()onegtetfcf)er bie grinte ©efyenS* 
toûrbigfet't. $eutigeê îageê fennt man 2Buitbcr ber Dìaturmac^t 
in biefern fiaiibe, rodere grogereê Srftaunen erregen. Sener 
©atanfefatt, obgteidj feine in ber Cuft fdjroebenben unb jerfaflen* 
ben SBogen 120 ©djiit) fenfred)t nieberfat>ren, roirb eon »ieten 
Äßajfcrfcitten ber roattififdjen ©eitenttjäter an ©djon&eit unb ÿBfje 
übertroffen, ^iifcvacfje banft ifjren gröfjern 9?ubm nur, bag fie 
ftd> bem 93(icf beâ SBanbereê, nafye an ber ßanbftrajfc von©t. Sftau* 
rice gen îüîartinad), aufbrângt.
Unroanbclbarer bteibt, unb fettner ûbertroffctt, hie £)crrtidj* 
feit beê9î ( )oncg[e t fd ) er ê,  neben benjenigen ©tetfdjern, roetdjen 
man ftdj tote benen vom ©rinbefmatb * unb Gfjamounçttjal, be= 
quem unb gefabrteê nähern barf. @r gibt mit feinen ©eftrüns 
ben unb giêt&ûrmen ein pradjtootteê 33itb, rote er »om fcotjen 
© a t e n f t o f ,  jerrifen unb ft4  überrcatjenb, gegen baê Sî&one* 
itjat nieberge&tj ein breiter, btenbenber © trom , ber unten fTcfy 
pt&Çticf) auëbe&nt unb erftarrt. Sie im Xbal uor ifjm aufgeroprfnen, 
ober »ietmebr jufammengefdjobnen ©cfjuttrcätte, roetetje feinen 
Umfang umringen, ftnb Suêtapfen, bie er bei feinem Stücfjug 
ijintertief, roenn er ftc  ^ »or ben fc^meljcnben ©onnen ; ©trauten 
ûitê ber îie fe entfernen mufte, SSîâ^tige ©teinbtócfe liegen weit
r/sww^// »Hitt»
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untrer geftreut, bte mon in ber ^erne für Jütten, unfc Jütten, 
bte man für »erroittcrte 33ergtrümmer galten fonnte. Ctnfê jie&t ein 
*Pfab jum ©rtmfefpafj, recfytê ein 2Beg jur Jurfa unb bem ©ott^arb 
^tnattf. !Dér SBaumrotic^ d ift tjier fdjon oerfdjrounben, cbgteidj 
man ftdj nod) fa um 5500 Sitf? über fcem OTcere beftnbet; ote(- 
(eidjt ift er me()r burcf) bte 9iadjläfftgfeit ber fMrten, a(ê burdj 
bte Otrenge ber 9îatur jerftort.
XV. 
Stanton @enf.
1. (S tn f, m it îtouestflu's 3 itetl.
©er grcmblmg, melier fîcf> jum erftenma&l ber uralten Stilo* 
6rogen=©tabt nal)t, fep eä von ber (Seefette ober ßanbfeite, mag 
f!d? etroaê überrafdjt, unb vielleicht in feinen Srroartungen getäufcfyt 
füllen. &ier verfünbet iljm niefjt fdjon auê ber $erne ein SBalb 
fcimmelanftrebenber, großer unb fletner Stürme, tn ben verfcf)tcbcncn 
$8auarten ber 3abrbunberte aufgefüfjrt, ©tot) unb ©röße einer 
© tabt, roe(d)e biêljer bie vo(freid)fte ber ©djroetj mar; © e n f 
gleicht tinern berühmten SSftanne, beffeit STìamen atte 2Be(ttf)ci(e 
nennen, unb ber, menn mir ii)n fetbft, in feiner bcfcfycibnen ©e* 
fia it unb einfachen Äteibung, »er un8 fefcn, unê einige 3tugen= 
blirfe vertegen unb ungetmß madjt, ob bie ^erfon tvirflid) ju 
t’fjrem großen Dramen gefjöre ? —  Stud) baê 3nnere ber ©tabt, 
mit t'bren irregulären ©tragen, roiemot)! cê nicfyt an nieten fronen 
öffentlichen unb pattaftartigen ^5rivatgebmiben fe&tt, geroäfjrt nichts 
roeniger, alò ben Sinbrucf beê ©roßartigen. 3m flctnen Umfang 
von 10 bid 11,000 Juß biird> 93eftungSroerfe umfpannt, brängen 
H * auf biefem Dîaitm etroa 1400 Raufer jufammen, o&ngefä&r 
30,000 50?enfcf)en ju beherbergen. 9J?an mußte bie ©tabt luft# 
roârtê vergrößern, roetl erbtvârtâ ber ^laÇ baju fehlte. Sie Käufer 
ftnb vier, fünf unb fleben ©toefroerfe bod) getrieben, atè roären 
pe, vom ©ürtel ber 2Öätte geftemmt, in bie #öhe gefdjoffen, mie 
ein SBalb bei ju bidjtem 33eftanbe. ©elbft bie maaòiofe £D?enge 
von ©djornfteinen, roclc^ e mie ©tachetn ben Dbertheil ber Raufer* 
reiben bcfleibcn, feheinen vom !Drucï unb 5Drang ber attjuvotk 
fàftigen Äörpermaffen auê ben Sägern bervorgetrieben }tt fepn.
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Dorf) baS $ttteê oerliert'unb »ergibt fief) eben fo fc^nctt, alê 
man’ê geroafort, unter bem 3 auf5Cr er&abnerîlnmutl), oon meinem 
bie ganje ©egenb «berfloffen ifl. ©übroârtê, mo ber ©ebirgêftrom 
ber 2tr»  e, jrotfcïjen £>iigeln unb fraufen ©ebüfdjen ber 9î()one 
entgegentanjt, fÿmücft fief) ein iippigeê ©elanbe gcfattfuc^tig mit 
affen Sîeijen, roeldje Heine SBciler unb Dörfer, Ijalb oerflecft m 
Dbfhoälbdjen, ebte Canbfjaufer im ©Ratten lombarbifdjer Rappeln, 
ferne ©täbtcfyen, an Jelfeit gcfdjmiegte &ütten, affe in lieblicher 
ißertlteilung, jroifdjen SBiefengrimben, 93aumgruppen unb &ügeln, 
bem 3(uge anbieten fönnen. SRedjtâ mirb baê 93ilb »on ben maU 
bigen falben beê 3 «ragebirgê unb feinen ftarren gjelfenfammen 
umfangen ; linfê oon ber boben, farbiggeftreiften, langen 93erg= 
roanb bcè @ a leve . —  ^inroieber norbmartê fließt ber roeitc 
©piegei beê lemantfrfjen ©eeê auê einanber; belebt oon 3 ober 4 
Dampffcbiffen unb 93arfen mit latemifdjen ©egclnj malerifd) uitv 
ufert »on prächtigen Sôtüa’ê, £Rcbtjügeln, Dörfern, Slffeen, 2Bie= 
fen, ïljiirm en, ©ebüfcben unb ©ärten, bie, in lieblichem ©ebreinge, 
um bie 93erounberung beè 3 uf4ouerd ju buhlen fcbeinen. Daê 
©cbroeijcrgeftabe ertjcbt fid) ftufenroeiê, ein ungebeuereê 93lumeuî 
gefteff, biê ju ben le|ten &ôben oon ftattlicben Drtfdjaften unb 
Canbbciufern, jmifdjen SSeinbergen unb SBiefen, blübenb, bie 
unter fid), mie oon 33ânbern, burcfj ©tragen, jufammengefnûpft 
ftnb. 3llleê »erfûnbet ba ben 93oben, bie $rucbt unb baê ©liief 
ber Sreilieit. ©egen über aber am anbern ©efîabe ftebn rotìb 
unb naeft bie ftelfen unb Œiêberge ©aooienê, mit bem $aupf 
über ben 233olfeitj $u ibren Jüfjen bie Slrmutb unanfebnlidjer 
Dörfer.
ftein SBunber, bag ©enf unb bie Ufer beê ©eeê, biê QSeoaç 
hinauf, bie fommerlidje Sftieberlaffung gabffofer Snfhoanberer auê 
graufreich, 3îuglanb, Deutfdjlanb, ^Jolen, Snglanb, Slmertfa 
unb anbern entfernten 2Beltgegenben ftnb. Der ©ee felbft, grôgcr 
alê baê gefammte Canbgebiet beê jîantonê ©enf, (man berechnet 
ben giad)enraum »on biefem auf 2 2 , »on jenem auf 26 ©eoierts 
ftunben) ermübet feineêroegê bnrd) Gcinförmigfeit beê ©chaufpielê. 
Saft täglid) änbert er ebamäleontifd) fein garbenfpiel unb bie 
‘Pbçfîognonm feiner Umgebung. SSalb fehmuefen tänbelnb leiste 
Siifte fein blauftdjeö ©croanb ba unb hier mit ftlbernen, breiten 
2Beffenftreifen; balb fd)iffert er in bunter gärbung bort grün, 
bort golben, ober blafkotb ober blau, hier bunfler, bort bltjjenb; 
jumabl an fdjönen, fonnigen Sagen, roenn felbft bie naben Sîicfcn: 
berge üavoienê ftd) nicht erroebren fönnen, t'bre SBolfcnfdjleiet
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«Gjiirocvfcti, »mb, ber ernfìcn -Oîajeftât vergeffen, cm wenig 511 
lädjefn. Unter 9fcgettfd)auern, ober roemt flrf? ber ganje Rimmel 
in ©croittcrn crbwärtS fenft, fjiitlt ber Ccm tin fein 33i(b in büftreä 
©rau ; fdjwarj ftebt baê ©ebirg neben ibm. Sv erroiebert ben 
Ungeftüm beâ ©tiirmä mit bod) auffabrenben 2Bogen, nnb ben 
23(it3 mit jurtufgemorfnem 3(ammen(id)t.
• Stber td? roitt beit vielbcfdjriebneit unb vietbefungnen ©ec ni'cf>t 
»du neuem fdjtibern. 2öer roeijj nicf>t von einer ^Iracfjt, roeidje 
felbft QSoItaire unb Sîouffeau, ä fta ttb ifo n  unb 23 proti nur 
anbenten, nie barftetten fonnten ? 3Rod> weniger mögt td) feine 
9iaturmcrfwürbigfeitcn atte aufjâbfen, nid)t bie 30 Strten ber 
gifrfje, bie in feinen lie fen , bic 60 3(rten 93oge(, bie 14 Strten 
9(mpbibiett, bie »ielett tjunbert 2(rten Snfectcn, melcfic on feinen 
Ufdrn leben. £)od) einer Srfcfyeimmg, bic nod) unerfiärlid? geblieben 
ift, witt id) ermähnen, obroobt ftc ftd) aucfy auf onbern ©een jeigt, 
nur mitiber vcrfpiirbar, atö auf bem ßeman. Die Uferberoobner 
geben tf>r ben cigentbüm(id)cn îîanten ber »©eid jeê«,  wetten 
bie franjôfifdje Sprache fonft niefjt fennt; am SBcfcenfcc nennt 
man fte »9Î u H "  j fo anbcrêmo, anberS. Sé erbebt ftd) näm(id), 
meiftenê im ©ommer, ber ©ce bisweilen tbeilmctd ptö^fief), be* 
fbnberô in ber 3Rad)barfcfjaft voit ©enf, um vier 1111b fünf ÿnÿ: 
bteibt in biefer -Ç>ôfje einige ©timben lang unb lauft bann roiebei 
ab. Die Sineit fließen bie Urfad) bavon in einem örtlichen ungleichen 
IDrncf ber 3(tbmofpbäre auf ben ©piegei beò ©ec6 ; bic Stnbcrn 
in ber efectrifdjen SI n 5 i cb un g i  f r  a f t  ber SBolfcn. 3ener bat 
(Td) aber, rneineê SSijfcnâ, nod) nicf)t buref) barometrifd)e 35e- 
obad)tungen (angô ben Ufern erwabrt; biefe würbe binwicber boi) 
aud) bie SBotfen vermögen, fld) bem fd)werctt 2Baffer ju näbern, 
roetcfycê ©egenanjiebung äußern müßte. Stnbrc roieber fdjreibcn 
bie fteKcnweifcn 3(nfd)wcttttngen ber 2Bajfermaffe ben, buref) mu 
gleichen 23ârntcftanb ber tiefem ©croäffer, erregten, ©t römi tngcn 
über bem © e c g r u n b  ju , jitmabl biefer ©ecgrunb felbft au8 
$)ügeln, Sängen? unb ©citentljatern bcjtcbt, wcldje berg(eid)en 
©tromungen bcgiinftigcit, unb-an vielen ©teilen eine îic fe  von 
einigen bunbert, an anbern von mebr, als taufenb gufj jeigt.
Die romifdjett SBelteroberer batten ft dj and) an biefeö ©cc8 
Ufern angeniftet ; vermutblidj aber nid)t wegen ber 9taturfdjön= 
beiten. Wan flcbt nod) beutigeê Sagcd Uebcrbleibfel von ibneit 
gebauter Äimftftraßen an beiben ©eiten bcS Çeman, um baS
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roattifìfcbe Octoburum (50?arttnacf>), vielleicht aud) ben 93ernbarbd* 
paß, mit bem uralten Sloenticunt (2Biflidburg ober Mvandjed) unb 
ber Stabt ber Mttobrogen am Gngpaß bed Sura, ben bie SK&one 
bort gebabtit b«t, 51t verbinben. ©0 roar © e n f fdjoit feit jroet 
3abrtaufenben, roenn aud) nur burd) feine Cage, ein roicfjttger 
spunft àuropa’d. Sr iftè geblieben, roäbrenb ber Strom ber 
3abrbunbertc größere Stabte unb Staaten mit t'bren ‘Pattäften, 
Senfmalen, fro n e n  unb Ueppigfeiten in ben 2tbgrunb bed SRic^ tö 
verfenfte. Gr iftä geblieben burd) ben (ebenbigen rounberreid) roir$ 
fenben (Seift feiner S iirger, ber von fjier aud 2id)tftrab(en über 
ten 2Beltt&eil bid in bie Steppen fftußfanbd roarf.
93en 6ier aud roirfte Ga (»in,  roenn gleich fein eingebobrner 
Sobn (Senfd, bod) burd) tie Sveibeit ber Sürger tjier mastiger, 
be tin irgenbroo, erfdbiitternb gegen bie 21 ((geroalt bed römifdjen Stubld. 
93cn bier and Famen 93 e$a, î u r r e t i n t ,  aud) Jranj 3afob 
S e f o r t ,  ber an ber Seite bed großen Gjaar ‘ß et er bie erften 
Saaten europmfd)er Sivilifation im moèforoitifdjen 9îorben (trente. 
£>ier roar bie Scintati) jener herrlichen Sîeitje großer ©eifter, 
roeldje 2öiffenfd;aft unb fiunft, ©efe(jgebimg unb ©eftttung bed 
2öelttbeild beförberten, roie be S u c ,  S  e n e bi  er ,  S o n n e t /  
3 î o u f f e a u ,  bie S a u f f u r e d ,  unb ï r o n d j i n d ,  bie S a 9, 
SOîaUet, SKet ferd,  bie $rau von S  ta  e( unb viele anbre, 
roeldje europäifd)e ïîamen tragen. £>ier roobnen unb roanbefn nodj 
beut Wanner unterblieben 93erbienfted, roie, neben anbent and) 
ber große ‘Pflanjenfunbige 3  ecan b o l le  ober S i d m o n b e -  
S i d m o n b i ,  ber @efd)idjtfd)reiber u. f. ro. ©eitf bat faft feine 
Straße, in rocldjer man bem grembling nid)t bie SBotjnung eined 
53iirgcrd jeigeit fönnte, beffen SKubm bie @efd)id)te jur ütacbroelt 
getragen bat. ©enf ift (jeut nod) burd) funftreid)C 3nbuftrie, burd) 
feine ©olb; unb Suroelenarbeiten, audgejeidjnet. 3 «brltd) roerben 
ba bei 70,000 Ubren verfertigt unb ind îludlanb verfauft. 9iod) 
immer gebt btefe Stabt ben übrigen Sd)roei$ent mit 93cifpiclen 
mufterbafter (£inrid)tungett unb Stnftalten voran. Gifenbrabtbrücfen, 
roenn aud) nur für gitßgänger, rourben in ber Sd)roeij juerft 
bier verfud)t ; bicr juerft Oampffd)tffe gebaut, bte man naebber 
auf anbern Seen naebbilbete. ©enf juerft batte unter ben Sd)roeijer* 
ftabten, nacb bem Söorgang Uîorbamerifa’d , ein verbefferted Sor* 
rectiondbaud für Sträflinge, a(d SWnfteranftalt aufgeftefft. 93on 
rote vielen roeit großem Stabten unb 9tefïbenjen Œuropend laßt 
fTdj 2tebn(id)ed melben ? >
Dad ift bie golbne 3nid)t, bie ©enf vom Saume feiner Çreis
beit ernbtcte ; cine anbre, olé roetcfje man in ben fatboliftben £ ir* 
tenfantonen, unter priefterlicber D(it)ut, bet perf6nltcf)cr Unge« 
bunbenbeit unb geiftiger Umftbrcinfung, feit 3«ktiunberten pjiücft. 
©taatêoerfaffungen, republifanifcbe ober monardjifdje, finb eben 
nur form en, in benen SKattonen, gegliebert jn einer einigen 
©eftalt, alê felbftftänbtge 2Befen gegen einanber erfdjeinen unb 
banbeln. Sie roilben 3nbianer an ben Quellen bed D r o n o f o  
unb £ D H f f i f t p p i  haben aud? ihren republifanifeben Unabhängige 
fettêflDlgj fte ftnb f r e i,  aber roilb. 2Ber mögte ju ihnen geboren?
©eit ben frübeften îagen beê SJîittelalterê rang ©enf uni 
ben ^rciê eigner ©elbftftânbigfeit, Ijeniacb innerer greiljeit. 3lii= 
fangô roar bie ©tabt mit ihrem ©ebiet nur Cebn ber 93ifcf)ôfe. 
3 m Äampf ber Âirdjenfurftcn mit bent roeltlidjen Slbel, erroeiter* 
ten bie S3ürger, flug unb entfcbloffen, ihre Fargftcfjen 9?cd)tfamc; 
erhoben fdjon im elften 3 <*brf)unbert ihre $eimotb ju einer 3?cicf)3* 
ftabt, unb bie ©eroalt ibreê JRatbeê über bie beê $8ifd)ofâ. Daim 
im langen unb blutigen £aber mit ben länberfüdjtigen ^erjogett 
con ©acoien, feblugen fle biefe con ihren SOZauern gtirücf, unb 
certrieben fie ben 23ifdjof felbft, fammt feinen SOîôncbê * unb 
‘Priefierfcbaaren, jn r 3 e,t &er grofjen Äirdjenreform. 5Rad) biefen 
©iegeêtagen folgte« im flebenjebnten unb ocbtjebnten 3 abrbunbert, 
bei äufjerer ©idjerbeit, bie 3 eiten ber 9ïube, beê frieb(id)ctt 
©rroerbê, beê Stufftrebenê inÄ un ft unb SStjfenfcbaft, beê road)-- 
fenben Sîeicbthumê. Daneben aber entroiefette ftd?, mit bem ©tiö= 
ftanb politifäjer (Entfaltung, audj Säulnif} beê ©emeinroefenë, 
93ermoberung beê alten, ebeln republifanifeben 3 ‘'fanbeä ju  ari* 
ftofrotifdjer ©pieêbürgerei. £Ö?an fab, auf einem engen ©ebiet 
von jroet geograpbifeben ©eoiertmeilen, eine fleine 93e»olferung oon 
faurn 35,000 9J?enfdjen, in fd)neibenber Ungleichheit ihrer 3?ed)te 
unb Ehren auê einanber febeiben unb in ein halbcê Duçenb roiber 
einanber eiferfücbtiger Sürgcrflnffcit gerinnen. 2lm tiefften ftanben 
bt'e ©eroobner ber Canbfd)aft. ©te roaren U n t e r t h a n e n  ber 
freien. Die ©egünftigten ber Unterthanen fonnten t'n ben 3îang 
ber £ t n t e r f a f f e n  (Domiciliés) emporfteigen, baê beif?t in ber 
©tobt roobnen unb in ber £Uîi(i$ bienen, felbft untere ©robe in ber; 
felben befleiben. 3Iber fte hotten niebt einmabl baê, roenn aucb 
befdjranfte, 9fedjt, £)anbel unb ©croerb ju treiben. Dieê genoffen 
erft bie SOîitglieber einer hohem Klaffe, bie in ben allgemeinen 
Kamen ber ( E i n w o h n e r  (Habitants) begriffen roaren. (Erft 
ïiacbfommett berfelben, bie in ber ©tabt Singebornen (Natifs) 
fonnten fi cf) für ihre 3 tifcnftric atiêgebehntcrcr Dîecbtfame erfreim,
aber fco* nirfjt alle Mrten be8 ©erfebr« treiben. Dieê roarb allein 
ben eigentlichen © t a b t b ü r g e r n  (Bourgeois) oergbnnt, roeldje 
jebocb, alê foldje, nocfj feine © t a a t ê b ü r g e r  (citoyens) roaren, 
baê bei§t feinen Slnfprud) auf 33efleibung von ©taatêâmtern, ober 
auf ©timmrecht in öffentlichen Slngelegenbeiten machen, ober nicht 
ben 93orjug genießen fonnten, meniger Abgaben unb Saften ju  
tragen, benn alle Uebrigen.
Sie prioilegirten Älaffen ber ©tabt» unb ©taatêbürger, roeldje 
jufammen faum fecbêje&nbunbert URitglieber jâblten, rourben im 
nebenbufylerifrfien ÿaber unter ftcb, rote mit ber Staffe ber Singe« 
bornen, balb con ber ÎÜÎenge ber Settern bebrängt. 2Ri(îoergnügte 
con jenen oereinigten fid) mit biefen. 3Ran ftrebte roieber nach 
bemofratifcberer ©eftattuug ber 3?epublif juritcf, gegen ben © to lj 
beê ©enatê, ber feine allgemeine SBûrgeroerfammlung (C onse il- 
Général) mebr, roie in frübern 3 e*ten' berief. @ê entftanben 
roieber ^artljeien, 3ufammenrDttungen, Slufläufe. SDie ©nen (ober 
Représcntans) ^iefien ben ©enat unbebingten, alleinigen 3îe< 
präfentanten beS SSolfê; bie anbern (Négatifs) oerneinteft eê. 
SWebrmalê broute Sluêbrud) blutigen tnnern Âriegê. -ENebrmaté 
mußten bie mit ©enf oerbünbeten Sibêgenojfen, ober auch 5 ranf< 
retcf), oermittelnb einfdjreiten, biê enblt'cf) àtleé t'n ben ©reueln 
ber ©efe^lofîgfeit unterging unb SWörbereien, Einrichtungen unb 
‘Plünberungen, in Sftadjafimung ber franjofifcben SReoolutionêgreuel, 
ben ©cbUtfj machten. ©enf oerlor jule§t fogar fein felbftftânbigeê 
Saferçn, alê eê (1798) ber franjopfchen fRepublif einoerleibt 
rourbe; aber ben ©inn für Sreifjeit, bie ©ebnfucht nach bem oer* 
lornen ©lücf, lieg eê fleh nicht rauben. Sie SBieberoereinigung 
mit ber ©chroetj, (im 3. 1814,) nicht bloê roie oorjeiten, alò 
jugeroanbter, ober oerbünbeter D r t ,  fonbern elê roirflicfjer Äan* 
ton ber ©bêgenojfenfchaft unb in feinem fleinen ©ebiet um einige 
©eviertmeiten Canbeê oergròfjert, fteöte enbltch baê tiefgefunfene, 
6alboerlofd)cne fieben mit rounberbarer ©c^neHigfeit, unb glän)en= 
ber, alê je fluoor, ber. Der raube, oon 9îatur unfruchtbare 
S3oben, bat fîch burch Äunft unb Steig, rote jiim ©arten oer* 
roanbelt; unb mebr benn 56,000 93eroobner beffelben, im ©enujfe 
ooller ©letcbbeit ifjrer ftaatêbürgerlicben Oîccfjtc, freu’n ft db btüben» 
ben SBobtftanbeê. ©elbft jene trauerootïcn iage ber tnnern 3 er» 
rüttungen unb Ääntpfe, unb ber S8erm'd)tung bcê eignen ©taatS* 
lebenê burch Sluflofung in baê franjöfifche IKeicb, haben ^um 
bobern ©lütf ber ©egenroart unb 311m reinern ©emifj beffelben, 
rooblt&Stig mitgeroirft ; gletdjroie man, nach übermunbener, fchmerj«
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»oder Stranfheit, bâti Âleinob ber ©efimbhett inniger ju lieben 
unb umftchtiger ju  fcûten pflegt. —  !Dt'ed bie ©eftyidjte beS 
Sânbchend.
Sd ift bad ©chicffal aller 9îepublifen, con 3 e*t 5» Bett burdj 
93olfdroanfetmuth, Shrgetj ber ^artijeifitbrer unb bürgerlichen 
3rotefpalt, irn 3nner(len gerrüttet, beni Untergänge entgegen 
gefchleppt git werben. Der Untcrthan ber Monarchie fteht gegen 
biefe ©cfahren gefdjirmt; er ift i^nroieber benjenigen andgefefct, 
roelche, bei (Erbfolge feiner dürften, bad Sluftreten einer Sîeihe 
fchroachcr ober bodartiger ©ebieter on ber ©telle großer Dîegenten 
unb ausgezeichneter Staatsmänner, herbeiführt. ©o gleicht ft cf) 
auch ba, rote immer, iBorgug unb ÌTìachtheil ber »erfdjiebenen 
dtegierungdformen aud; nur mit bem Unterfcffiebe, bag bort ein 
33olf felbftthätig gegen Ucbcl anfämpft, bic cd ftch felber ge= 
fitaffen ta t ,  roabrenb eä Mer mit leibenber ©ebtilb unverfchulbete 
Uebel tragt, beren Stb^ülfe ed oon ber £ulb : bed 3 uf ° ^  zx'- 
roarten muß.
Sine ber reijenbften ©teilen ©enfd ift SKouf feaud 3 n f el. 
3 ti allen Seiten, felbft inmitten ber bürgerlichen Unruhen bed 
greiftaated, forgten bt'e Sßorfteher beffclben entroeber für ftdrferc 
SBefeftigung, ober für 9$erfcf)6ncrung ber ©tabt. 93er roentgen 
Sahreit erft roarb cine ber 0ff)oneinfeln bem Slnbenfcr» bed un= 
fterblichcit SWitbürgerd geroibmet.
©chon ehmald führten jroei S3rücfcn von einer 3nfef, bic 
faft im Wittelpunft ber ©tabt gelegen ift, nach beibeit ©eiten 
ber lefjtern. —  3 c(?t ift eine britte 93riicfe ba hwjugefügt, roo 
ber ©ee enbet unb bie SKhone, in ihm gebabet unb gereinigt, 
mit grünen, burchfichtigen Söetlen auS ihm hervor rinnt. Diefcr 
neue 58au ift großartig unb gefehniaefeott audgeführt. Sr lehnt 
fleh an ben geräumigen D u  a i bed S3 erg  ned,  bem jenfeitigen 
îh c il ber ©tabt gegenüber, roo, rote bie Krone berfelbenat t f  
einer $itgelhôhe, bic einft fchon ein ©onnentcmpel ber Sldobrogen 
fehmiiefte, nun bie *Peterdfirche mit ihrem, ber rómifehen 9ianienè= 
fchroefter nachgeformten, ^eriftçle, prangt. Ohnroeit ber SBritcfe 
fteigt aud beni ©djoofje ber flarett g lu t eine fleinc 3 nfel. ©ic 
gleicht einem 33(timengarten. 3« ihrer îOîitte erblicft man auf 
hohem spiebeftal bie bronjene 33ilbfäule bed 3 e a n  S a c k e d  
9?o ti f |  e a tt, ein SOîeifterroerf bed ffünftlerd S r e f a t t e r  ju 
‘jJarid, beffclben, ber ÎTtapvleond 33i(bfäule auf bem iüenbomepla(5
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oerfertigt &at. 35er Sßettroeife von ©enf, mit feiner mettiticfyolifd)-- 
gutmütbigen Süîiene, fdjaut finnig vor ficf> j roarum n i^ t m it 
roebmütbigem Säbeln auf eine 93aterftabt, bie t'bn einft im Seben 
unbarmberjig con fîd) auêfHefj ? —  5Dod) nein ; nidjt feine Söoterftabt 
verfließ t’bn. 3lic^tfie fcfjfeuberte baê Secret beê 3(ud)ê »cm 18. Sunt 
1762 gegen ifm j nid)t fie lieg burd) $enferê()anb feinen eben 
erfd)tenenen »Sontract focial» unb »Smil» öffentlich verbrennen; 
fonbern ber 3 °™ einer beteibigten Slriftofratie roar’è unb ber 
fromme 3 ngrimm einer proteftantifefjen ©eijtticfyfeit, beren ganatiê» 
muê, too fie ibrn bie 3 ügel fd)tef?en lafferi barf, bem ^anatiêmuê 
ber fatolifdjen ^riefterfe^aft nid)t nacbftebt. 33alb jroar erklärte 
ft*  ber ©rofjtbetl feiner îOîittbürger taut fur ben 93erfotgten. @< 
ober febrte nie roieber nad) ©enf jurûcf. 3m 3«br 1836 roarb 
am 28. 3 uni von ben ©ettfern baê 3 «t)rcëfeft feiner ©eburt 
feiertid) begangen. Sf tagba l ena Sf tef jmer,  85 Sabre a it, bie 
ibn im Söat îraverê einjt, atê feine 50?agb, in ben Sagen ber 
9iotb unb Sûrftigfeit treu beforgt batte unb ibm immer ergeben 
geblieben roar, fagte: Les temps ne sont pas différents, mais 
les hommes.
JKouffeau’ê Sinftufj auf fein 3 eita(ter unb baê nadjfotgenbe 
3abrbunbert roar faft nidjt minber grog, in Sejug auf bie 93er* 
bâltnijfe ber bürgerlichen ©efetlfcbaft, alê berjenige ber tbeologifeben 
Reformatoren auf baê ftrcfjh'c^ e ßeben im fedjêjebnten 3 <>brbunbert 
geroefen roar. (Er batte ben £0?utb beò SMarttjrcrè gehabt, bie 
verirrte £0?enfcf)beit feiner Sage ju ben einfachen unb eroigen ©runb* 
fà(jen ber iTìahtr unb iQernunft jiiriicfjurocifen, roabrenb bie ©olfer, 
jroi)d)en Caftern ber Ueppigfeit unb Sfrmutb fdjroanfenb, ben 2fBi(t= 
ïübren beò Deipotiêmuê unbber3(ri(tofratie gebanfentoè angebòrten, 
gcbaiifentoè oor ben ©cbilìett ftoljen ‘Priefterroabnè fnieeten, unb 
fclbft 2Bi|fenfct)aften unb Äünfte faft nur im grobnbienft eincê ent= 
neroenbett Curuè iljr Cebett frifteten.
Stber roaf)r(id), alter Sauber von 9îouffeauê 33ercbfamfrit batte 
baê ÏBunbcr nie, ober nid)t fobalb »errietet ; feine ©cfyriften 
roàrcit, roie anbre, gelefen, getobt ttnb vergejfen roorben, bàtte 
tbm nid)t bie bodjfabrcnbc Unbefonnenbeit bamatiger Regierungen von 
©enf, Sranfreid) unb 53ertt, batte ibm nicfyt ber ^ anatiêmuê ober bie 
crfd)rocfne Summglaubigfeit ber fatbotifefyen roie ber proteftantifcf)en 
‘Priefterfdjaft, unb baê ©ebett titerarifdjer 9Ha*Häflfcr, fräftig ju feû 
nem guten 2ßerfe Seiftanb geleijtet. Sitte biefc erhoben f i*  tdrmenb 
gegen ben SfBettroeifen von ©enf. (sie verfolgten t'bn. S  a 6 
machte Stuffeben; baê fein 2Bort roidjtig. 3 eberman laê 9foti(fean.
©eine ©griffen fanbten Öicfyt burd) guropa. 2ßie oiete ibn oer* 
münfeftten, fo »feie cergötterten ibn. 5)a8 Uebertriebene tinb 
Unhaltbare ttt feinen !Darftetlungen flog enblt'd), rote leicfjte ©preu, 
in ber ©d)roinge ber 3 c,t 0Dm 2B«i$cn ob; aber ber 2Bai$en 
bh'eb unb trug feine gritdjte. Die Verfolger ber Söatjrfjeit ttnb 
QSolfêaufflârung flnb gu alten 3 citcn bie tbätigften Verbreiter 
berfelben gemefen. •
3ludj 93d I ta t  re , ber 9ìebenbubler con fRouffeau’ê 2Birffam* 
feit unb 3ïubm, meinte eine 3 c*t(ang ju @enf, ober oielmebr 
in bern fctjön gelegnen Sanbbaufe ,,leê S e t i c e ê «  bei ©enf, 
œelcbeê er in ben 93erfen : 0  maison d’A ris tippe , o Jardins 
d’Ep icure! fo begeifert befong. Stber and) er roarb burefy bt'e 
3 ntoteranj ber bamaligen ©enfer ©etflltd>ett unb ibreê ^elctens 
©efolgeê, balb oon ba oertrieben, worauf er lief; nad) Çattfanne 
begab, biê er baê arme J e t n e i )  mit beffen adfjt ©trobbütten 
faufte, unb ftdj im 3«br 1759 bafelbfl anbaute. gernet )  ift nur 
anbertbalb ©tuiiben oon (Senf entfernt. Duref) 23oltaire’è ©eift 
unb îbâtigfe it erwucfjê baô oorber unbebeutenbe ferner jum 9ei 
roerbfleifftgen O r t, ber, alê ber grofje îtRann (1779) ftarb, alfo 
naefy jwanjig 3«bren, fdjon 80 2Sobngebäube unb 1200 ©nroobner 
jäblte. ©egenroärtig erblicft man ba einen artigen glecfen mit 
beinab anberbalbbunbert Raufern, anbertbalbtaufenb Œinroobnern, 
einer eoangelifcfyen unb einer fatbotifdjen Strebe. DasS ebmatige Äird)= 
lein aber, weldjeê SSottatrc gebaut batte, ift nun ju eng geworben 
unb (lebt (eer. Ser Sieftaurationêeifer beê 3abrê 1814 rif? audj 
über ber Pforte beè Äird)(ein8 23oltaire’ê Deo crex it ab. Stber fein 
oon ibm gebauteâ Canbbauê ober ©djlof;, tote man’ê nennt, auf 
einer leisten &obe neben bem O r t, ftebt no*; unb ba8 oon 
ibm beroobnt getoefene 3 :mmer befinbet fief) in bemfelban 3 u(Tanbe 
erhalten, rot'e e5 obngefäbr $ur ßeit bed Sidjterê roar, baê beifjt, 
roie eê etroa 60 Sabre <u bleiben geftattet babeit. 3ieê $auê, 
befonberê bed Staterà Sßobnäimmer, roirD nodj immer fleifjig oon 
ber reifenben ’Jietigt'er befugt. 3 *  bin fein Siebbaber folder Re­
liquien ; nid)t einmabl beê ©lücfè, berühmte TOänncr in t'brem 
£eb;n perfönlid) fennen ju lernen, weit fie babei für midj ge= 
toóbnlid) jiimcl einbüfjen; alten £)eiligenfd)ein, m it roc(rf)cm fie 
meine Verehrung umroebt bat. ©eftalt, Äleibung, ©timnte, 33licf, 
58eroegitngêtoeife, jebe Slrt ju fepn, pflegt ibnen, ttacij 9)îaaê= 





‘Pbantafie im oorouS beijulegen. Sê ift bann Me roitierttd)1?e Gm» 
pftnbung coti ber 2Belt, ben ungemeinen 33?ann, im ©egenfaÇ con 
ftcfj felbft, ganj gemein unb ftatt beê -Çïocfjmenfcfjtfcfjen baê Sfitebrtg« 
menfcb(id)e ju  erbitcfen. Unb bod) lieg id) mid), guter ©efettfd^aft 
ju lieb, »erführen, 93o(taireê î "  befugen.
3 dj tra t in ein geräumiges, ober oerroitterteê ©emad) mit 
»erblidjcnen SOîôbein. Sttteê im altfranjofifcben © tç l auê ben SOîobe» 
tagen Subroigê X V . 3(rmfeffe( mit frummgefc^roeiften Sîürfen» 
leinen unb eben fo frummen Qacbêbeinen ; eine baucbigte, glanj* 
(ofe Sommobe; ein 93ett, m it ^ertapptem îeppid) bebecft; bar* 
über, in »erfcbojfencn garben, ein SBettbimmel, an Sorm ben 
ebmaligen Äurfürflenmü(}en ä&nlidj, »on meinem nodj baê obere 
d ritte l ber ebmalt'qcn Umbinge jerriffen nieberflattert. Sie jraei 
übrigen S ritte l ftnb entroeber »on Sffläufen ober hatten »erjebrt, 
ober, roaê mir roabrfcbeinticber ift, ftücfroeiê »on 93erounbrern beê 
©ângerê ber £enriabe, jum Mnbenfen, in atte 2Bc(tgegenben »er* 
fd)leypt. Unter bem SBettbimmei ober über bem 93ett baä 35ilb 
C e f a i n ê  an ber SBanb; über bem 3Rad)ttifd) baneben SSoltaire’ê 
93t(b auê jüngern 3«tKen ; baê 93t(b 3 r i e b r t d) ê II. »on Preußen 
auf ber anbern ©eite. 9(n einer anbcrn 2Banb baê Äopfbilb oon 
S a t b a r i n a  II., gegenüber bie îOîarquife bu ß b a t e l e t ,  atâ 
Änieftücf. Sîedjtê, of>m»eit ber SWarquife, ein breiter, alterttjüm* 
lieber Äamin ; ifom gegenüber finfê in einer 30?auerblenbe, ftatt 
beê Dfenê, eine (temerne, mit gefd)macf(ofem ©efimêroerf umgürtete 
^Ppramibe, bie eine 2lrt 50?aufo(eum »orfteflen fott. SBenigftenê 
reirb bieê een ber Ueberfdjrift in grofjen 93ucbftaben mit ben 
Sfßortcn »erfünbet: „M es man es sont consoles, puisque mon 
coeur est au m ilieu de vous.“  Saê 9iâmlicbe erjäblt aucfy in 
ber ÎOîitte ber ^çramibe, unter einer Urne, eine roeit über bie 
©eiten beê roinjtgen Senfmalê btnauêragenbe 3nfrf>rtft : „S on  
esprit est partout, et son coeur est ic i.“  3 4  ging mit Steue, 
bineingegangen ju feçn, jum £)aitfe binauê, unb entfcbâbigte 
midj braugen, auf ber ïerrajfe beê ©artenê, burdj baê ©cbau» 
fpiel, roeldjeê bter bie weite, gtcmjenbe Umgegenb barfteilt —  bie 
blauep ©ebirgêtoogen beê 3 ura lin fê , unb in buftiger Jerne bie 
©tabt ©enf febroebenb ; bafointer ber fcbimmenibe ©ce nur jum 
îfceil ficbtbarj recbtê auê Siê unb ©cbnee boeb jum Rimmel auf» 
getbürmt ber SKont  S t a n e ,  umringt oon ben ©djaaren bet 
©letfdjer ©aoopenê, —  9Eeê, wie burebfiebtig, Sltteê mie ein 
$arteê ©ebitbe »on farbigen Cûften gemacht.
3er îfnblt’cf ber eroigmimberbaren, ober fid) unberoußten
fhtmmen unb von ben 3 ef[eln ber îïîot^ttjcttbigfett gcbitiibneii 
91 a t u r ,  neben fleinen, (laubigen IDenfmalen flüchtig erfcbienener, 
aber fret unb göttlidjroirfenber DJîenfd j enge i f ter ,  regr in 
jebern, bem bafür offner ©inn roarb, bie ©efüfyle bitterer Demutb 
neben benen beê reinften <Sto(jcö auf. S0?tt roibertiefjer 3 rocrg* 
baftigfeit richten ff cf) bann jene IDenfmale }roifd)en ben riefigen 
©eftaltungen ber 9ìatur unb ben grofjen 23eroegungen ber ©eifter« 
roelt auf, roeldje biefer ober jener (Sterbliche, alê 3 ei,9c feineê 
Safeçnê, ben 3<>brtaufenbcn btntcrliefj. Sie Obeliêfen unb fpt)* 
ramtben auef) ber ‘Pharaonen ftnb nidjt mebr, unb nid)t gröfer, 
alê baê niebrige, boheme Jîrettj auf bem ©rabe etneê Dorf* 
magnateli; nur einige (Spannen länger ftnb fie. Unb, rote ber 
D orf* potentat, roerben bie ?änber = Potentaten vergejfen, früher, 
alê baê teilte ihrer ©ebeine ©taub tft. Die aber unter ben (Srbcn* 
gottern unb 2Be(tverroii(tern, beren 9iamen bid ju unê gelangten, 
liegen für unê fa it unb tobt nur im ©arge ber ©efd)id)te. 9Wd)t 
i’bre 2 b«ten ftnbê, bie unfer ©emütb mit ©ntjücfen ober 2lbfd)cu 
füllen, fonbent bie Darftetlungêrocifen ihrer ©äuger ober ©efd)id)t< 
fdjreiber. Ohne biefe, roären jene nid)t mebr. £in S l l e r a n b e r  
von SWaccbenicn, ober ein SBeltberr S t ng u f t u ê ,  femtten unê 
beut fogleicbgiiltig feçn, roie ©bafcfpeareê ÿ a m l e t ,  ober SBielanbê 
£ i'to n  von S3orbeaur. 2Bir haben nid)tê mehr von ihnen 511 
empfangen unb mit ihnen ju febaffen. 316er roir unb bie unê 
folgenben 3 ahrhunberte haben nod) immerroährenb von großen 
©efe^gebern unb ©ottoffenbarern, von hohen Denfern unb Did): 
tern ju empfangen. 3mmer ned) roirfen lebenbig auf unS 50? d fe ô 
unb Konter  ein, Solombuê unb bie ^Reformatoren, î a e i t u ê  
unb © i b b o n ,  S r a n f l i n  unb © b a f e ê p e a r ,  unb roie bie 
©d)aar ber erotgen ÿâupter beê 2J?enfd)engefd)lcd)tê ïïamen tragen 
mag. ©ie bleiben unfre Cebrer, Gtrjicber unb ©eelenvertraute; fte 
fTnb für unfre 9tacbroe(t roieber bajfclbe. ©ie bleiben grojj, un* 
roanbelbar nub erregenb, gleich ber eroigen ÎKatur felbfh Sieben 
ben taufcnbjdbrig?!! îbaten 93 0 11 a i r  e ê ftnb bie 2l)aten 8 u b= 
roigê X IV . unb Ä a r l  X I I. bunte, fpurloê vergangne ©eifen* 
blafen; unb ber gan^e Sebenêroertb beut febon vergebener 2lrifto= 
fratien ©enfê unb 93ernê ift neben bem Sßirfen beê von ihnen 




(£ê giebt oblige ©tâbte, roie eê oblige Samilteit giebt. Sine 
[ange Sîeibe berühmter SBorfafyren ju befïÇen ift unlâugbar con 
fittlicfjer äöicfytigfeit. Die (Erinnerung an itjre îugenben roecft t'm ©e* 
mûtb beê Urenfelê flogen SBetteifer mit ifjnen, ober bodf) ©cfiaam, 
ifcrer unroürbig $11 feçn. 2So bieâ,ba ift lebenbtgerSlbel. Stfjnen: 
ftolj unb nic^tê roeiter, ift nur nocfy Sôerroefitngêgerucfj beS Seiest 
ttamê. Diplôme unb ©tammbäume allein abeln ein ©efcfyledjt fo 
roenig , alê t)unbertjâi)rige 3Ìt)einroein=£tifetten auf 2Ba(ferflafd)eit, 
baê Sßajfcr berfetben in Sïfjcinroein umroanbeln.
3 n ber ©cfyroeij if t ,  roie 3 “ rid j, fo © e n f ,  eine o b l i g e  
© t a b t ,  obgleid) fcier, roie bort ©efcfjlec^tâabel »on jefjer in 
feinem tjoljen ^reiS ftanb. 3e r mebrbunbertjäbrige GEinflufj ©enfé 
auf bie Sioilifatton Suropenê ift befannt. Die ©tabt ift beut 
nod? 3f£ebenbul)(ertn ifyrer eignen QSorjett j baê 93erbicnft ber Sût* 
Dorbern um fffiiffenfrfjaft, fün fte , ©emeinœol)! unb 93ereb(ung 
ber menfcfylicljen unb gcfettfcfjafth'cfyen 33erbâ(tniffe blübt con ©es 
frfjtedjt ju ©efcfjtecfyt ungefd)roâc{)t fort, ©è märe nicfytê leichter, 
alê bavon ben SSeroeiê ju führen, roenn id) ben gcbulbreid)en 
Sefer mit einem roeitläuftigen Äatalog aller SSereine fur 23atcr* 
lanb, SBiffenfcfjaft, 2Bol)ltt)ätigfcit, Äunft, ober aller Slnftalten 
für 2öaifen, ïaubftumme, 33erbefferung ber Sträflinge, ober 
aller reichen ÿrtoatfammlungen unb 93ibliotl)efcn, behelligen, ober 
bie Sfiamen aller rubmreidjen unb rufcmroürbigen ©enfer unfrer 
Seit anfübren roollte, roie, m i t D e c a n b o l l e  unb © i ä m o n b i ,  
ben SKaturforfdjer R i e t e t ,  ben geiftootten, gemeinnü^igen Du* 
m o n t ,  ©cntbamë 3 ûnger, ben ©rafen be © e l l on,  ‘JJräftben» 
ten ber $riebenègefcllfd)aft unb unermünblidjen Äämpfer für 
9Jîenfd)lid)feit unb 21bfd)affung ber Sobeêftrafe; ben ©riedjenfreunb 
S ç n a r b ,  Gapobiftria’S 5 reunb, ber mit Sîatf) unb î l ja t  unb 
freubig bingeopferten ©elbfummen ben -Çletlenen in ben fdjroerften 
©tunben ibreô Sampfeâ um Unabljängigfcit fjalf; S o p  fer ,  ben 
»ieUcidjt bumorreidjften i j t  lebenber franjôfifdjer ,/Dîomancierà'i ; 
V re»  of t ,  fcen ‘Pbçfïïer u. a. m. 3 d) enbe bie Slnfutfrungen ; fìe 




3 m  Ufer beê Semait, eine Sh'ertetflunbe »on ihm entfernt, 
liegt auf bret Hügeln bad altertümliche Saufanne,  mit feinen 
5»olfhunbert unb metjr Raufern, engen hoch auf unb abjteigenben 
©affen unb mehr benn 11,000 Einwohnern. 9tber bie prachtoollen 
Umgebungen, bie Silber beê freunblid)en, rebenreichen Uferê linfê 
unb red)tê, bie fchimmernbe weite Œbne beê ©eeê, bie nod; 
1150 3 ujj über bem îDZeere erhaben liegt; bahinter bie auê feiner 
Sluth gleichfam jum £)tmme[ auffchroebenben Hochgebirge OavoyenS; 
bann in ber ©tabt ber Söohlftanb, ber natürliche grohflnn, ber 
gefeflige, feine £on, baè mijfenfchaftliche fieben ber Sinroohner, 
machten »on jeher Caufanne, roie ©enf, jum Cieblingêroeiler jahl» 
lofer Sremben unb 9îeifenben. Sie ganje Sanbfchaft ringêum ift 
eine 93erfettung »on reijenben Slnlagen, fdjattigen ßuftgängen, 
©arten, überrafd)enben nieblidjen SBilbniffen ber 9îatur, unbSanbs 
Käufern im ebelften ©cfchmacf hingeftellt. H ier, auf feiner Sieb: 
haberbühne, führte einft 23ol tai re juerfl feine 3 a,re ouf> 6ier 
legte © t b b o n  einft bie Ie|te Ç)anb »oöenbenb an feinîDîeifterroerf 
»om 93erfatt unb Untergang bed 9î5merreid)ê.
Die ©tabt, jeÇt (feit 1798) ÿauptort beê Âantonê SBaabt, 
unb eineê freien Qîolfê »on etroa 178,000 ©eelen auf bem frudjt» 
baren £Raum »on fiebenjig ©eoiertmeilen oerbreitet, roar »orher, 
feit brittehalb Sahrhunberten, © i£ eineê Semer 8anb»ogteê, unb 
noch »or ihm ber taufenbjährige eineê SBifchofê geroefen. Sïïoch fleht 
auf ber £ôf)e ber nörbticfjen ©tabtfeite bie breite, »ieretfte ©tein* 
m ap beê bifdjôfïichcn ©chloffeê feit bem breijehnten Sa^rtiunbcrt. 
Diefe alterthümlidje 33urg, mit ihürmlein an ihren ©?auen»infeln 
unb fpätern3(ngeb<iuben oerfefm, bejog nach Entfernung beê Sifdjofcê,


ber Sanbvogt 53ernê; unb {ft nun ben Söerfammlungen einer repu* 
blifanifcben Regierung gemeint. 3 » ber 3iad)barfcbaft ergebt ftcf> 
m it ebrroiirbiger 9J?ajeftät, auê bem jehnten 3 abrl)unbert, bie 
jîathebralftrcbe, baê berounbernêroürbigfte SBauroerf gotbifeben ©trçlé 
in ber gefammten ©ebroeij. 3n Âreujeêform, 316 ©d)ub lang, 
120 breit, in ber Äuppcl beê Êborê 200 ©djub bodj, roirb it)r 
3 nnereé nom gebrodjnen Ctcfjt ber hoben, buntfarbigen Sanfter 
unb von vier biê fünfbunbert ©äulen, in rounberbare Sömmerung 
gebüßt.
$((6 id) mid) an einem ©ommerabenb, plö^lid) vom Slnblicf ber 
Stlpen ©avopené, bie roie ein bunfler SBorbang am £)immel nieber* 
bangen, unb vom jitternben @lan$ beä großen SGetlenfptegclê vor 
m ir, unb vom blenbenben *D?alad)itgrün ber ©ebüfebe unb SBtefen, 
all bem Leitern roarmen Seben ber Slufjenroelt abmanbte, unb burrf) 
bie Pforten beê Somê in fein fcbroeigcnvolleê, falteê $ellbunfel 
tra t ,  marb m ir, alê roicben bie 3 «brbunberte hinter mir jurücf, 
unb icb atbme bie Cuft eincè anbern SBeltalterê. Die ©age lehrt, 
bevor pdj bie graue ^raebt biefeê ïempelê erhob, roarb bic ©tatte, 
fd)on im fünften 3 <*brbunbert burd) ein Äircblein ber beil. Slnna, 
frommer 2Batlfabrter Slnbacbtêort. 93einat)e ein tjalbeê 3abrtaufenb 
früher ftanb tiefer abroârtê gegen ben ©ee, baê Äaftell Üauretu* 
rum ber friegerifeben Sîômer. She biefe noeb bieber gefommen 
roaren, foli febon, näher bem Ufer, alê baê heutige Caufannc, 
eine ber jroôlf ©tâbte, bad alte Saufobunum, geftanben fepn, 
roelcbe »on ben Helvetiern felbft verbrannt rourben, ba pe mit 
Sivico nacb ©attien auèroanberten. Unb vor ben Stagen Saufobus 
numè, roer rocif? von ben JRieberlajfungcn ber roilben @alen ober 
SBalen ju fagen, von benen SBalltè unb SBaabtlanb (pagus W a l-  
densis, pays de V au lx ) nocb je|5t  bie ÎJïamenêfpur tragen? 
Unb früher? 2Ber roaren bie erflen 3(n(tebler am Ccman unb im 
ÿodjgebirg, che bie ©alen erfebienen?
Som  i(t jung neben î ç r u ê  unb © i b o n .  Slber £t)ruè unb 
©ibon fanntcn bic SUpen fd)on aud ben Srjählungen ihrer ©cefahrer, 
unb nannten bercn 93croobncr î i t a n e n .  ©elite roirflicb ber Dberft 
Per e i ra ,  in einem alten ©djranfc beê portugiefifeben Âlefterê 
SDïerinbao, bcê ^Jbilo von 33ibloê gricd)tfd)cn Sluêjug ber 33ùcber 
©anebuniathoné cntbccft haben, fo mare Der älteften fcbriftlicben 
Urfunbe beê 5Bîenfcbengefd)lcd)tê, nàcbft ben mofaifdjcn Suchern, 
unê neueê Siebt über bie Srbfunbe beêSHtcrtbumê aufgegangen. Cange 
vor©ancbuniathon§2 agen, ber ein 3 citgeno(fe beê Propheten Sjecbief 
geroefen feçn mag, roärcn bann bic 'Pb&nicier fd)on, roie gen Dpbir
is  *
(geçfan) unii ju ben Smçrdjafinen (ben canarifdjcn 3nfeln), fo aucfj 
ju r ffüftc oon Sigurien, ant 5 uf) ber Sllpen, gef^tfft. 2Diefe ©egenb 
nannten fie 3lereê$apban ober Êrfip&onia (9ìorblanb) ; baê Sllpengebirg 
aber ßibanon (ober ©cfyneeberg). |)ier war’ê, roo nad) bern uralten 
ïDîtjtboê, melden ©andjumatbon, alê Änabe, in ben fettigen ©e; 
fangen ju  îç ruê  vernahm, ber Sntbedfer unbefannter 6änber, ber 
vergötterte SOZelif e r te ê  (©riecbenlanbê fpäterer ÿerfuled) ©cbiff* 
brud) l i t t ,  als er auf ber abentbeuervotlen gabrt $um ßanbe ber 
Sarteffer, bem leÇten auf Erben, begriffen roav.
9(18 er bter, fo lautete bie SDMifertcê = ©age, vernahm, ein 
beiltgeê ©ebtrg fetj e8 , unb ber ©otter ©t'Ç, fanbte er feine 
©efäbrten fort, lângê ber Äufte. Er attet'n beftieg ben Zeitigen 
93crg, um ju opfern unb anjubeten. Söierjig Sage fang (rote ÏÏRofeê 
auf bem © inai) verweilte er broben im oertrauten Umgang mit 
ben ©ottbeiten unb bann febrte er ju ben ©enoffen feiner 3 rr= 
faxten jurücf. ©o ift er ber Êinjige geroefen, metter bte hoben 
unreegfamen 3 i«nen beê ©ebirgê erfttegen feat, roo, mit ben ©cfyretf» 
nijfen einer roilben 3iatur, ftd) anbere ©efabren verbtnben, ben 
Sterblichen jurüdf ju fdjeueben. »3n ben ©impfen unb ©een am 
gufje bed 9?ergeê [eben Dramen von ungeheurer ©rofje, roelcbe 
jeben ber fid) nähert, ju  verfdjlingen brobn ; unb in ben SBälbern 
fiebt man fcfjrecfitcfje ©eftatten unter ben 93äumen. Die W itte 
beê SBergeê ift »on ïiebeln unb SBoIfen eingehütlt; über bie SBolfen 
aber ragen bte bödjften 3 tnncn btitituê, umftarrt vom eroigen 
©djnee. Unb bort, über ben SBolfen, unb jebern ©terblidjen un; 
jugänglidj, ift ber ©ôtterfîÇ.« *)
Dieê atfo bie erfte fdjrtftltdje Ueberlieferung einer Ännbe unb 
93orftettung bed Sdtertbumê von ben Sllpen. Sötelletcbt (lebt ber 
©ebanfenfprung vom gotbifeben 2aufanner=ïempcl ju ben ©agen 
ber ^f)ôni$ter etroaê fonberbar ì>a. £0îag8 immerhin feon. ütber 
finb eê nt'cf)t eben biefe ©egenben ÿelvettenê, roeldje juerft, unter 
allen anbern ber ©djroetj, in ©age unb ©efebtebte, auè bem ur* 
fpritngltdjen Dunfel, anê Sicht traten ? ©egenben beê SBaabtlanbeê 
finb eê, roeld)e felbft in ben Siebern beê Sfiorbenê erfebeinen. 3» 
ber, buref) Sari ». 95onftetten befannt gemachten, frönen 8 ob» 
b r o f ’ êîGÉaga ©fanjienê roirb j. S3. ber £elbenjug ber norbtfeben
* )  @and)uniatl)Dn5 ltrgefcbid)te ber TJbömcier, mit SemerFwiflen 
eon gr. SEBagenfelb unb Dr.@. 5. ©rotefenî». fiatmooer 183R. 58. 34. 
Seim 2efen regt (leb gegen bie aiecbtbeit be6 ©anjen maneber 5(r<r.t>obn, 
une hod) roäre 6er Slufröitnb ron ©eiafyrtbdt uni) ©rotefenbê 9ïame 
fitr eine DJîufîification 3uvicf.
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fîriegcr, langé bem Sîfjein gen ©atlien unb 3 tûh'en, überliefert. 
65 fïnb jurücfgebliebne Erinnerungen eom 3 u9e unb Kampfe ber 
furchtbaren Âçnu’rn unb î£beutifd)en gen 3îcm. Stuf ibrem 2Bcge 
jerflërten fie «Ce SEeftem ©ie »ernabmen »on ber großen unb 
mannreid)en ©tabt 293ifilêburg. ïiod) (tetjt bieê 2Biftlêburg, beut 
ein unbebeutenbeê ©täbtlein, fiibroârtê bem ïOZurtnerfee. ©ie 
lagerten fid) baoor. Gê roar mebr benn Humbert 3 <>br »or unfrer 
3eitred)nung. 3(lê fie nicbt einbringen fonnten, fcblugen fie, lebrt 
bie ©aga, einen 2Balb ab, legten ifjn um bt’e ©tabtmaiiern, jitns 
beten tbn an, verbrannten ben D rt unb roanberten roetter biê gen 
Suna,  einer alten, ^ctruôcifcfjen ©eeftabt, beren Siotuê einige« 
mate gebenft. -Ç)ier, auf bem 3uge n«d) 3fom, begegneten fte einem 
©reife. @r trug eiferne ©ebube. ©te fragten ibn, rote roeit eS 
noc^  fei) bté fRorn? Der ©reiê jeigte ibnen bie eifernen ©oblcn; 
fie roaren abgelaufen unb bünn, roic ein OTobnblatt. Sa »erftem* 
ben fie, ber 2Beg fei) gar roeit. ßrfdjrocfen febrten fie um. Der 
©reid ber Dïorblanbêfagc, roar er nicbt bad mptfyifcfye 93tlb com 
SWariuè ?
3(m lemanifdjen ©ec gefebab eê, bag 107 Sabre »or unfrer 
3 eitred)nung, jum erfleimtal bie £>el»etier ben römifeben üffielb 
eroberern begegneten, unb ber ÄriegSmann D i o i c o ,  eom ©au 
ber îig u rc r, ben ßonful 8. (Saff iuê feblug, unb, rote bie con 
ben Sìontern fetbft beroabrte ©age fprid)t, bejfen fiegionen unter 
baê 3»d) geben ließ. Sin oergeblidjer ©teg. Jitnfjig 3a^r fpäter 
roarb gang £cl»etien rômtfcb, unb SBi f l iêburg,  bann Aventicum 
gebeigen (fraitjofifd) jeljt Avciiches) citte von beò Sanbeô Haupts 
(täbten.*) 3u 2Bifliêburg »erlebte roabrfd)ein(id)Äatfer 93eêfpafian, 
bejfen 93ater fcafelbft roobttte, bie fefjonen Sage feiner Äinbbeit. 
Sille Sebcnêbcquemlicbfciten unb Ueppigfciten bcê cäfarifdjcn Dîomê 
roaren Ijtcr »ereiitt, Sempel, ©äulenbatlen, 93äber, tpalläfte, 
Sweater. Die 2Bcöcn beê Ôîurtnerfeeê befpiilten bie Dfingmauern, 
an bereit Ucbcrblcibfcfn matt ttoeb in unfern îagen bie Sifenringe 
fab, rooratt bie ©d)iffe befeftigt roorben roaren. &cut aber füllt 
baê ©täbtlein faunt ned) ben jebnten Sbcil »om roetten 3îaum 
beâ cbmaltgcn 3(»enticumâ aitò. ®?an fietjt ttod) in ben ïBtefcn 
3îe(te ber »ieqebn ©d)ii() bieten ©tabtmauern unb $.burine. 3)fan 
ftnbet nod) ©änlenjiücfe, jcrbrodjjue Gapitcele, îrümmer »on 
Slmpbitbeatcrft unb Sßafferleitungen, ©tanbbilbcrn, 3 nfd)riften
*) Caput Ilelvcticorum l;eißt |te XucituS.
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unb ©vabmälevn ;* )  viele in 93iirgerbäufern, ftatt anbrer ©teine, 
jum ïtRauermerf ; verbraiid)t. 3m 33oben ber ©arten unb gelber 
roeit umber roerben nod) immer von 3 e|t  5« 3 e>t 93rudjftücfe von 
©äulengeflmfen, Elitären, 58«â = Sïeliefâ ,• ©tatuen, aud) gugböbcn 
von mofaifcfyer Arbeit, SWiinjen u. f. ro. auêgegraben. 93on ben 
älßemannen e rft, bann von Slttila’jS £>unnen, worb Stventicum 
gerftort, roelcbeê früb fdjon rfjri'fllicfjer 58ifd)öfe ©i($ geworben roar, 
bic ftd) bomalê nod) ßaufanne retteten. 3 e |t ift bieê ÎBifliéburg 
&auptort eineê rooabtlänbifcben 93ejirfd ; ein Sanbftäbtd)en, baé 
nur auö einer ©trage beftebt unb etroa taufenb Ginwobner jäblt.
D a i  von SlŒemantien, £)unnen unb anbern wanbernben 93ÔU 
fern verroiiftcte Soitb genad erft rot'cbcr unter ber £)errfd)aft ber 
mcnfd)lid)cn 53urigtinbcn (ober 58oitrguignonê) unb ber mervingû 
fd)cn granfenföntge. Unter ibnen roarb O r b e  bie $auptftabt beé 
£anbeâ unb mit rotier 'Pracfyt verfdjönert. ©iibroartê bem üïeuen-- 
burgerfee ift ftc auf einem £)iigcl inmitten einer weiten Stjal* 
gegenb am guge bed 3 »ra gelegen. $ ic r ftanb bie ftonigéburg. 
lieber flot) bic fedóne, aber im 9tlter graufame granfenfönigin 
23runebilbi8 31t ibrer Gnfelin îfjeubelaue, von ber Sîodje beé Slbelê 
»erfolgt, ©te roarb von iljm l)ier ergriffen mtb jum martervollen 
Sobe gefdjlcppt. 5 ier juerfl vcrbanbcltcn bie foiferlidjen ©obne 
Stibroigô bcé îOîilben, bie Günfel Âarlê bed ©rogen, iiber îbei* 
luitg beô roeitlauftigen, grogoaterlid)en Dîetdjeé. Çiter feierte ffaifer 
Âarl ber Sicfc mand) prod)tvollcé Sîitterfpiel, bt'ê er alle Äronen 
jîarld bcé ©regen vcrfpielt batte. Sann fdjuf Sîubolf von ©trotz 
lingen, mit bem ©d)tvcrt in ber gauft, auê bem SSaabtlanbe, 
ber greigraffdjaft SBurgunb unb ©avopen, fein fionigreid) Ä(cin= 
burgunb. 3(ud) bann nod) blieb bie bobe 93urg von D r be im alten 
©lanj. 3 « ibver üiad^barfebaft baute *u ^ e t e r l i n ge n  bie f^ite 
Äönigin SSertba ein Q3enebtftinerflcfter, roo fie aud) begraben fci;n 
wollte, ©ie uerbiente wol)l ben 9ìamcn ber ©uten. »©ie baute
*) gjìag and; fiter nodi einmal bie fdron- oft von Wnbern angeführte 
rüfjrenbc @rabfd)rift ber jungen Sulia Sllpinula ftefin, con ber Sorb 
Scroti fagte : -3d) Fenne fein rüfirenberè © ort beê 50îei(Te(ê, alébiefeé." 
Julia  Alpinula hie jacet, infelici* patris infelix proies, deæ Aventiæ 
sacerdos. Exor,ire palris ncceui non potili ; male mori in fatis illi 
erat. Vixi annos XXIII. (£)ier eineé ungiticf(id)en Später« ungliicfltd)e 
îodjter, Stili» Sllpinula, ber Oöttin Qloentia •priefterin, rub’ id). Deê 
SSatcrê Sebcn erflefi'n fount’ id) nidjt. îrauriger îo b  roarb ihm rom 
©djicffaf. 3d) fiabe 23 Safir gelebt.) Der ©ràbftein ift nad) Gitglanb 
v e r f a u f t  roorben !
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fttrdjen ; fie befeftigte ©urgen ;» fagt ber, auf tarent, crft im 
3abr 1817, nacf) »ielen 3<*hrbunberten roieber entberfteti ©rabe, 
liegenbe 9J?armorftein : »/fie baute baë Sanb unb nährte bie Mrmen.« 
9io<f) lebt ihr Sftame im ©ebadjtnifj beê SSotfé unb im ©priicfc 
mort: « 3 u rSeit, ba Äomgin 93ertb« fpann!" —  Denn, mit bem 
© IM  itjreê Canbeê befcfyaftigt, reifete fie umber, ju ‘Pferb, $(Ke8 
mit eignen Stugen jw flauen unb, unterroegê, nad) einfacher 
(sitte beê 3 ettalterê, fpann fie glacfyê unb $anf mit ihren 93e« 
gleiterinnen. 5Korf> jetgt man ju Caperne ober ‘Peterlingen, 93ertbo’ê 
©attef unb baê Cod) barin, roobinein fie t'bren ©pinnrocfen ftetfte. 
tÜîit bem ßeben ibreê unroürbt'gen (ïnfelê »erging baê ßeben beê 
fleinburgunbifdjen Sôm'greicfyê ; eê lôfete fîd) auf inê fettige rorni* 
fd)e gteid), biê and) biefeê in ber SCnarc^ te beê îOîitteialterê jer-» 
fiel unb bie SBaabt grogentbeilè ber £>erjoge »ott ©auopeit ©ut 
rontb. Unter ber mtlben £>errfd)aft berfetben b(ül)te jeboef) baê 
fdjciie ßaitb faft breibunbert 3 at)re lang, ieid> an ^reibeiten unb 
sprioilegien. 58iinbni(fe nub Çriefccnêfdjtüffe, Slbgaben unb $(uf< 
gebet beê Âriegêvolfeê gefdjaben nid)t ebne Ginroißigung ber »er« 
fammetten Canbftänbe. îlber biefe grei’beiten, roeldje ben Surften 
einen langen btnburd) betlt'g geblieben roareit, gingen
unter ber flogen Siferfudjt beê republifanifdjen 33ernê ju  ©runbe, 
olé biefe ©tobt (im 3- 1536) ben favoçifc^en .fjerjogen, mit beit 
ÎBoffen in ber Sauft, baê Canb entriffen batte. früher fcfyon roar 
bt'e Âônigêburg »on D r  be burdj bie SSerner im burgunbifdjen 
Kriege jerftort. 3 hre Srümmer roerben nod) gefebn, unb baneben, 
auf ber erhabnen, breiten Släcfje beê ©d)(of;bitgc(ê, bie beibeii 
einfamen Thürme, entfernt »on eiitanöer ftebenb, unb »on roun» 
bctlid)er 23auart beê Slltertbumê. ©ie geben bem heutigen Sufi» 
plajj brobeit, mit feinen ©djattengängen unb roeiten îluêfidjten, 
einen frembartigen, feierlich ; ernften © eift, ber bem SBanbrer 
eieüeidjt «uè feiner anbern 3?uine im ©chroeijerlonbe fo ergreifenb 
entgegen tr itt. 2)rittebalbhunbert 3 abre blieb bie Sffiaabt unter 
23ernà -£)of)cit unb ©eroalt. yüjährlid) floffen »on b»er 1,200,000 
Sranfen in bie ÿauptftabt, roeldje baoon nur 24,000 }um öffent; 
licken Unterricht, ober jroei fünftel ju ben Soften beê SSau’ê 
unb ber Unterhaltung »on ©tragen, roeldje nod) 93ern führten, 
bem ßanbe jurütfgab. £)aê 3«hr 1798 enbete bie 3^ten ber 
fangen Unterthonenfd)oft. S3er Äantoit fZBaabt faufte fid) mit einem 
Sfnfroanb »on acbtehalb Millionen Sranfen oom SDrucf ber ÇeubaU 
(often unb fremben *f)errfcf>aft (oê.
Sfîutt f W  ber junge greiftaat, einer brr gfûcflfc^fteit unb 
rooblgeorbnetften, im Äreife ber Sibêgenoffen. 3 u*n ©d)u(5 feiner 
Unabbängigfeit ftnb 30,000 Bürger unter Sßaffen bereit. Sßeife 
93erroaltung, ftrenge @erecf)tigfeitêpflege, oorjüglfcfje öffentliche 
@inrid)tungen fiefjera gret'bett, grieben unb SBoljlfhmb beô 93olfê.
2. ÖCDOg
£)aê afte 93 i b i ê c u m in Slntonia’ê Stinerarium , an ber 
©trage ber Stömerlegionen naefj 3ta(ien gelegen, baê 23 i u e f  i u m 
beê dtiittelalterê, (beut nod) von ber beutfdjen ©carnet'; 33 i » t ê  
gebeigen) ift gegenwärtig eine ber nieblidjfìen, gcfäüigften ©täbte 
beâ 2Baat(anbeé. 3 « nacfyläßiger ©djonbeit ftrecft fie fìd) am gu§ 
beò 3 o r « t ,  am Sîanbe beê ©eeê, mit ibren mebr a(ê eier» 
bunbert meifi jierlicfjen 233obngebäuben, Sirenen, breiten ©tragen, 
grofsen öffenttidjen *p(ä^en, Cuftortern, ©arten unb ÿaviConê auê. 
Die weite SBafferfläcfje beê fieman jiebt fid? bier enger jufammen, 
um baê ©ebirgêbilb gegen über beutlicfjer feben ju (affen in feiner 
ganjen fcfjroermütbigen ^ ra d jt, unb feitroartê ben fïnftern ©djoof? 
ber roallififdjen 9îiefena(pen, bie ba oerroorren burdj einanber 
drangen, t'bre Häupter in eroigen SBinter verhüllt. Sticht umfonft 
roäblte 9îo uf fe  a u bteê‘Parabieê 3tir 23übne 2B 0 1 m a r ê unb 
£  et 0 i f  e n ê , unb ibrer Cet benfdjaften unb 93erirrungen. S)ier itt 
ber 9îad)barfd)aft S l a r e n ê ,  malerifdj an ben gelfen gelebnt, 
unb auf ber beitern f)ôbe, Sîouffeau’êpavillon; brüben am fùblidjen 
©eeufer, bpd> über bejfen SBellenfpiel, 2J?e i l l e r i e ,  mit bem 
barüber ragenben fdjroarjen Âuppen ber Dents d’Ochc ! Didjtfunft 
unb SJÎatur baben biefe ©teilen flafftfcfyer gemacht, a(ê eè je 
©d)fac^t = unb ©iegeêfetber balbvergcffener Eroberer burd) baê 
£elbenblut ibrer funft = unb fricgêgercd)ten ©djaaren con D3îen> 
fd)en » ©d)(âd)tern roerben fonnten.
93 e » a 9 , mit feiner freunblidjen 33e»olferung non mebr benn 
4000 ©eelen, giebt Sltteê, roaê eine ©tabt fo mäßigen Unifangê 
irgenb ju r 93eranmutbigung beê Cebettô, burdj ©efeQigfeit unb 
roi(fenfd)aft(id)e ©enüjfe, neben allen Sîeijen ber 9ïatur, anbieten 
fann. 3tud> manche altertbümlidje Deufroürbigfeit jeigt eè nodj bem 
Srembltng. 33efanntlid) lebte bier, verbannt a(ê Äönigäm&rber, 
einer con ben 9îid)tern Âartê I  con (ïnglanb, Sbmunb Sub loro, 
merjig Sabre lang, in feinem ibm von ber ©djrceij gewährten Slfnl.
C*risr<b*.i*n K unst V êtlae^,
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Röntg Äart II batte vergebend einen ^reiê von 300 ‘Pf. ©ferì, 
auf SuBloœê Äopf gefeÇt; »ergebend feine 2(uêlteferung begehrt. 
@r lieg ibn ju 93eva» mit unföniglicfyer Sïacbfucbt bur* feile 
Sanbiten oerfolqen, fo bag biefer unbeugfame ©egner QÖcr ab; 
feinten ©eroalt gejroungen roar, fein $auê gegen UeberfäHe ju 
befeftigen. 2Barb bodj ju Caufanne in berfelben 3 e*t etn anbrer 
fiönigdmbrber, roie er aué ber Äirdje fam, burd) einen ‘Piftolen; 
fd)ujj von einem Unbefannten getöbtet, ber bann fdjnett oerfcfjroaitb 
unb auf einer am Ufer bereit gebaltnen 33arfe über ben ©ce 
entfleb. ßublons feljte übev bie Pforte fetneê &aufeê bie Sföorte : 
»Omnc solum forti patria quia patris." (Bern Sapfent ift 
jeberSSoben 93aterlanb, roetl beê SSaterê.) ©ein ©rabmal ift in 
ber © t. SJîartinèfirdje ju feben; ba and; baé beò Slbmt'ralé Sfnbr. 
9 3 r o u g t b o n ,  bejfen @rabfd)rift rübmt, er babe bem Äarl I. baê 
Sobeöurtbeil »orgelefen.
grcbltcf)er, alê biefe, ift eine Slltertbümlicfjfeit anbrer 9(rt, 
bie 5 e*er SBtnjerfefieò o o n 9 3 e » a ç ,  beffen Urfprung roabr« 
fdjeinltd? auê ben Sagen ber Dìomer flammt, bie bier att ben 
93ergbängen bie erften 3ìeben gepflanzt baben mögen. Denn nod) 
in unfern Sagen fanb man beim ©tâbtlein G u 11 ç , (C ollium ), 
jroifdjen 93e»aö imb Saitfanne, îrüm m er ibreê bem 58accf)uê ge* 
roeibten Sempelê unb bie 3 n f* r if t  eineê ©teinê : L ibe ro  patri 
C o llie n s i, (bem 93ater Ciber von Gudt)). Obne 3 roe*fel bebagte 
ben frommen ‘JOîoncfyen beé 99îitte(alterê ber 2Bein b e ê S ï p f t b a l ê  
(ober Cacati*, roie biefe Äüfte jrotfefyen 93coap unb Saufanne ge; 
nannt roirb,) nid)t roeniger, *) alê oorber ben beibnifcfycn fieblett 
ber 9îbmer. Senn bie 3eûenberoobner ber nun in ©cfyutt liegen; 
ben © jterjienfer ; îlbtei £> a u t  G b r e f t  trugen burebauê fein 
33ebenfen, aud) bnê alte 93acd)iiôfc|t, »on ibren djriftlidjen SfQinjern 
unb Ceibeignen, lufttg fortfetjen ju lajfe it, jebodj m it bem Unter; 
fd)tebe , bag fie ben ‘Prunfsiigcn unb Gcrimont'en beâ £eibentbum8 
einen billigen 3 l,fa(5 von S&riftentbum beimifdjten. ©o fab man 
in ben ^rojefftonen, rote fie biê auf unè gefommen fïnb, 93accf)uê 
m it Saunen unb îbvrfuêfdjrcingcrn unb einem bocfyroürbigen 3(bt 
einberfdjreiten ; Œereë auf ben ftorngarbcn eineê SBagenê tbronenb 
unb bie Slrdje ÎRoa ; © ileit auf feinem Gfcl, unb bie Sraube Âa< 
naand von 3ofua unb Galcb getragen; fd)muii}e(nbe 2>?ônd?e,
* ) 9îod) içt wetteifert ber ÎW ç f ro e i n (ïefleiib mit bem bod). 
gepriefenen 2a @ote*2Bein.  Sa Gote beiêt 6a6 ©eegefiaCe »on 
9îpoit bi6 Ülubonne.
mutbroittt'ge SBtnjcrinnen, unb Dpfertbiere mit vergolbeten £>6rnern 
uni) SBUimenfräitjctt gefdjmiicft. 3ïodj i l j t  verfammeln bt'c ©utè« 
befîÇer ber ganjen Sanbfcfyaft it)re 3îeb = unb 3(cfer(eute, fie gaft(id) 
beroirtbenb, jum Sreubentag. Sie SBinjergtlbe (abbaye des 
vignerons) bat iiberbieê it>r cigncê gefettfcfyaftlicfjeè SapttaL Slber 
fta tt, roie ebmablâ afljcibr(id), gebt, roegen beé babex geroadjfenen 
2(ufroanbeâ unb bcv attfet'tt'3 berjuftromenben Wengen (uft- unb 
fd)au6egter(gcn 93olfeé, bie ^Jrojejfion nur atte fecfyé 3 flbre burrf) 
bie ©tabt 93evai>. 3Iud) bte 3(ncrbnung ber 3cier(icf)feitcn tft gei 
fdjmacfuotler, benn »ormolè; unb ben «îtêgejeicbnetften fRebleuteu 
merben aité ben 3 tnfett e>ncr eignen Äaffe, greife ertbeilt.
3d? fage nidjtë »ou 93evaç’ê Umgegenb, ben pracf)treidjen 3(uë* 
fîdjten auf ben ©tufen beô 33erg* îlmpbitbeatcrô, iiberroeldjeä ein 
îcppid) »en ffaftanienroâlbern, 2Betnreben, SBtefett unb ©arten ge; 
breitet t f t , bin ttnb roieber burcf) einen ©ieêbact) jerriffen, an 
beffen Ufern Serbeern, ©ranaten unb feigen im freien reifen. 
Sod) nid)t immer, roaê ju offner ©d)au ftebt, tft baé ©cbönfte. 
£)aê £Ret’5cnb(tc ibtyßifdjer ©ceiterien liegt oft in flcitten ©eiten* 
fd)(ucf)ten 110b 2t)ald)cn, gteiebfam in ben Satten bed rocitcn, griinen 
©efcirgdmantetê »erfteeft, roie baê 93ei(cben im ©rafe. 5(ucf) baê 
©d)log S b i H o i t  rubt ba in ber SKäbe, nur jroo ©tunben »on 
93evan.
Diefe fcd)6bunbert)äbrige 93urg, regeßoS, nad) bent ©efdjmacf 
ober 33ebiirfntfj t'crfdjiebener Schalter jufammengebaut, fteigt 
<utä bem îtbgrunb ber ©eeroetfen mit ibren biiftern, felfenftarfen 
SWauern, ©d)tcfjfd)artcn , fleineit unb grejjen îbü rm en , bereor, 
Dbnroeit bent U fe r, roie ein Ungeheuer ber ©eroäjfer. SS ijt  ein 
grofjartigeé S3i(b, bied gotbifdje ftnftre 33auroerf mit feinem 
Ç)intergnmbe (tetter ©enfiingcn unb fantaftifdjer Umriffe be-3 favoni^ 
fdjen $ocf)gebtrgô. 2)er 9Jîcnfcf) fd)eint bier, ber Jurcbtbarfeit 
ber Sßatur, feine eigne moratifc^e giircbteriidjfeit entgegengeftedt 
j it  baben. 28ie vielen 3 ammerê unb roie mandjeê qualvollen îobeê 
3cugen roaren bie bumpfen Âerfermatiern tînb 93ertie§e brunten, 
in ber îie fe  ber gluten ! 93t) r  0 n , um baô Slenb eineê bier ver­
ladenen unb t'crgejfcncn ©efattgenen barjuftellen, roablte baju 
ein ©efd)ôpf feiner Sinbitbungéfraft 3 bm roar ber arme ^ r i o r  
»o it © t .  SB i c t o r  unbefannt.
(£ 6  roar bicê g  r  a n 5 be S o n n i o a r b ,  £>err »on ß 11 it e é, 
ber tm crltcit 3 abrjebenb beâ fed)ê$e()ntcn 3 abrbunbertê bie ©enfer 
^ r ic re i © t. V ictor empfing; ein ftarfmiitbiger, ebetberjiger, mit 
ben grcgeit ©eiftern beâ Sdtertbumô roobfi'ertrauter SVìann, ber,





Hab’ id) nun G opp e t êgcbadjt, fo barf id) auch roohl tyvaw  
g in ê  erwähnen, baê unroett bacon, jtctfchen Sigon tinb Stoffe, 
feine gewaltigen ŒRauern malerifch ergebt. Ótefe 93urg alter ©arene 
roarb, nach mancherlei ©chicffalêroechfeln enblief) baâ 3lft)l eineê 
SOîanneê, ber, mit einem ihm gefdjenften 3 ePter, erft greet 3abr 
ben fronen 93oben Steapelê, bann fünf Sabre baê fpanifdje üîeich, 
olê Äönig, beberrfdjt batte. 9ìtdjt lange oerroeitte 3  o f  e p b N a ­
p o l e o n  in f r a n g i n , ba fein ©ruber baâ Srtl con Glba 
cerlieg. Slber ber 33luttag con Söaterloo lieg ifjn frang in , 
Europa unb affe föniglidjen Hoffnungen cergejfen. Sr floh, alê 
©raf con ©urciffierâ, in ben ^rieben ber norbamerifanifchen Stei* 
beit, ©chönere Erinnerungen, benn biefe, umfehroeben inbeffen 
noc^  baê unfdjöne, gotbifcf) aufgetbürmte ©chlog con 9ït) on. 
Hier lebte einft ber gute Canbcogt, ber reetfe Ä a r l  con  93 o n* 
ft e t t e  n, ber ©eliebte beâ 33olfê. Gr cerroanbelte ben alten 
9titterp|j in einen freunblidjen îempet ber SOîufen. Hier lebten 
©  a I i ê ,  5 r i e b r i f e  93 r u n unb bie 2Beifen ©enfê mit ihm 
glücfltche îage. Hier begann S o b a n n e ê  DJZ ü 11 e r fein un* 
fterblicheê ©efdjtchtreerf, unb fang 2JZa t t h i  fon fein Sieb an ben 
©enferfee.
3. (Brcmbjon.
Sen berühmteren iïîamen unter affen 93urgftaffen beê ^agê 
beê SBaiib tragt © r a n b f o n ,  auf einem Hügel am fübreeftlichen 
Gnbe beê Sfieucnburger ©eeê. Sie fdjroerfäffige Staffe beê ©chloffeS 
fetbft, fein bobeê ftnftreê unb roeitlâuftigeê ©emäuer, mit flet'nen run* 
ben, con ©pi^bächern bebeften îbürmlein, bie 2B a 11 e r ©  c o 11 mit 
Vfefferbüchfen cerglid)en haben mürbe, fteffet fîth Jtcar, neben bem 
ruhigen ©ee, ungemein romantifeh bar, jeigt jeboch feine anbre 
gjierfroürbigfeit. ©ben fo unbebeutenb, ober noch unbebeutenber, 
tft babet baê ärmliche ©täbtlein. Slffein ber 9lame © r a n b f o n  
mahnt an einen ber fchônften ïage ber ©djreeijergefchichte. 93or 
biefem ©djloffe brach befanntlich Sari ber Äübne, Herzog »or 
SBurgunb, fein fürftiicheê 2Öort gegen bie tapfre 23efa£ung ber 
©bêgenoffen, alê fie fid), nad) zehntägigem SBiberftanbe, feinen 
SBaffen übergeben hatte. 3brer Hunberte lieg er an ben Säumen 
oufhenfen ; ihrer Hunberte en ©eilen im SSaffer beê ©eeê umher» 
jerren, biê fie ertranfen. Slber noch in ber 9iähe bfefeê ©chloffeê 
ereilte ihn tic  Mache ber ©bêgenoffen. 3 »ifchen ©ebirg unb ©ee
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fcblugen fie eine tire r blutigften Jreibeitâfcblacbten (1476.) ü)îit
20,000 50?ann vernichteten fie fceê ftoljen Êrobererê f)eer,
ber ihnen 50,000 SOîann entgegengefteïït batte, unb mosten fie 
eine unermeßliche 93eutc, beren SBertt) ber Œinfachbeit ber ©et 
birgêmcinner fremb unb unbefannt roar ; jene großen Siamanten, 
rodere beut in ben Äronen Sranfretrfjâ, Deftretcbê unb ber £Radj= 
feiger beê beil. 2tpoftelê ÿetruê prangen, ©nen btefer ebebi
©teine, roeldjen ein ©ebroeijerfrieger um ein paar ©uiben roeg*
gab, erfaufte nachher ^3apft 3  u I i u ê II .  »ber Sìnedjt ber Änecfyte 
©otteê«, um 20,000 Óucaten.
Slber roarum baê Jöielbefannte roieberbolen? — Oer ©pa^ 
jtergang »on einer ©tunbe langé beni ©ce, im ©djatten bober 
Säume, fiibrt »on © r a n b f o n  ju einer naben, freunblicben 
©tabt, bie, eine ber älteften beò beloetifcben Sanbeê, ber Sîômer 
( S b r o b u n u m ,  aud) noch in unfern lagen einen geachteten 
9iamen fübrt. 3 <b fpreebe von g)»6rbon, ober 3 ferten, näcbft 
ßaufanne unb 93eoai), baê geroerbigfte unb anfebnltcbfte ©täbteben 
beê SBaatianbeê, obgleich »on faum 3000 ©nroobnent bevotfert. 
■Çîier lebte uub tebrte, in bem eon ben alten £erjogen von 3 äb= 
ringen erbauten ©cblo(fe, ÿ e i n r i c b ÿ e f t a l o j v  sroanjig 3 «bre 
lang unb machte bie ©tabt eben fo fange sunt SBatlfabrtêort unb 
gur ©cbule ber fpäbagogen GEuropenê unb Slmerifa’ö. SKocb i<3t be= 
ftehn ba auö jener 3 e,t mehrere namhafte p riva t; Srjtehungèan* 
flatten fur Änaben, SOZabdjen unb für îaubftumme. SJm berübnv 
teften unter biefen ift ig t noch bie 9itebererfcbe Sftâbd)enerjiebungê= 
onftalt, roelcbe von 3 öglingen, niebt auê ber ©ebroeij nur, fonbern 
auè ben meiften europäifd)en Cänbern befud)t ift. 3 e r geiftooHe 
9Ì i e b e r e r roar einer »on *Peftaloj5i’ê 3 üngern unb SO?itarbeitern.
Sê ift eine merfroürbige ©onberbarfeit, bie aber gar feine 
©eltenbeit i f t ,  bag im Qienft unbebeutenbe ÎOîilitârperfonen 
roefentlicbe 93erbefierungen im Âriegêroefen erfunben haben ; baß 311 
©runbe gerichtete Canbofonomen vortrefflich über QServottfommnung 
beê Sfcferbau’ê unb ber 93ieb$ucht febrieben; baß banferote Äauf= 
ïeute bie größten 3lnf!cbten im jtnanjfacb lieferten, ober bod) 
bie jroefmäßigften ÿonbelêinftitute errichteten, unb baß SOîanner, 
bie roeber (jrjiebung batten, noch felbft Girjicbung geben fonnten, 
bie größten [Reformen im Jad) ber ^äbagogif fchufen. 9Ï 011 f f  e au, 
ber 53ürger »on ©enf , febrieb feinen Gmil, über Êrjiehung beä 
Äinbeä »011 ben erften Cebcnêaugcnblicfen bejfelben an ; er fclber 
aber erjog feine Äinber nicht, fonbern übergab fie bem $inbelhau|e. 
Sr hätte fte nicht erjichcn fönnen.Sben fo roenig roar ÿeftalo$$i
baju geeignet ; er, ber fdjarfblicfenbe SBet'fe, ber jârttfc^fle Äi'nber» 
freunb, ber eble, reine SÖZenfd?, liebenêwürbig unb gu tm ü tig , wie 
ein Äinb. Sr mar fein -ÖZenn ber 2Belt, fonben ein 3f?enn ber 
Sbeen. Slnbre mußten feine Sntwürfe in bie 2Birf(id)feit binauê ge= 
ftalten: feine 3been gleicfyfam »erförpern. Unter ibnen waren £> e x- 
mann Ä r ü f i ,  Sf î i eberer  u. f. w. auégejeichnet. S r felber fount’ 
ei nid)t. 3 n granfreid), Deutfcfylanb, ^reußen, 9?uß(anb, Neapel, 
Spanien, SRorbamerifa u. f. ro. würben ©deuten »nb 93ilbungêan= 
flatten nad) feinen ©r»nbfd|en geftiftet; in ber bamaligen ©djweij, 
(benn fie ift gegenwärtig bed) in Sßietem eine anbere unb tjettere 
geworben) folgte man beni »on t'bm aufgeftettten Seifpiet nur fe(= 
ten. Unb feine Sieblingêibee, bie er biä ju r lebten ßebenöftunbe, 
unb immer »ergebend, »erfolgte, Äinber nämlid? ber Slermften im 
93olf ju bilben, fie »om lebenê(anglid)en Slenb, 93ettelftab, »om 
3 «d)tbauS unb @d>affot ju erretten, fonnte nur erft ein praftifdjer 
SOîann, »on ©eiftunb©emiitf), wie ber ebte W e l l e n b e r g  rea= 
liflren.
%d) mögte tj.ier baö 93i(b ‘Peftalojji’ê jeicfynen, ganj wie tdj i(>n 
felbft, mand)eä 3 «6rje^enb lang, unb in ben »erfd)iebenften Sagen 
feineê Cebené, fannte. 3 $  fann eê faum anberê, atê wie id) eê, 
in meinen (Erinnerungen an if>n, fdjon anberêwo tbat.
S r lebte, wie gefagt, nur in feinen Sbeen unb nur für fie. Sr 
gehörte nur burd) fie ber Sßelt an. Söereblung, ober wem’gftenê 
bodj S n t t b t e r u n g  ber ärmern, »erwabrlofeten, großem 33olfé«
maffe burd) Unterricht war fein eroigeê 3 ,e^ ® n Wann oon fo
feltner ©eifteêfraft unb ftd) felbft binopfernDcr îugenb mußte groß 
auf fein 3 cit(>lter einwirfen. S r bat in Suropa, aud) wo fein 
îïîame nid)t babei genannt wirb, unftreitig bie mäd)tigfte Anregung 
ju r SScrbejferung beâ 33olfêfd)u(wefenâ gegeben. 2>ieê 93erbienft 
um bie SO?enfd)bcit wirb t'bm bie curopäifd^e S9?enfd)beit banfbar 
immer jugefteben. ©ein SJÎame warb im gefammten 2Belttbei(, 
wie in Slmerifa mit Sbrfurd)t ober 9ieib genannt. 9ïur in ber 
©djweij erfannte man ben $(ußerorbentlid)en am wenigften. 'Da 
fab man nur ben fd)lid)ten ©djutmeifter, ber weber Sebenêart, 
nod) Cebenèflugbeit, befaß unb weber feinen Slnjug, nod) fein 
•îjauèwefen in Drbnung ju bringen »erftanb. £ ier würben felbft 
feine îugenben Icidjerltdj, unb er batte fid) gtiicftid) <u fd)ä§en, 
Wenn man t'bn nur für einen etwa« iiberfpannten Äopf, nirf>t 
für einen gutmütigen £a(bnarren erflarte. 9?an erjäblte f!d> 
mancherlei Slnecboten von ibm, um fid) »on ganjem £erjen über
ihn ju  beluftigm, 3. 93. wie er tinmobl, auf bem 2ßeg »on
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©olotburn narf) 93afet, eine orme gomilie t'm bitterflen Stenb 
fanb ; betfen roottte, nicbt fonnte 5 feinen getter @etb bei f i *  batte; aber 
»on feinen ©tauben bie ftlbernen ©cbnatten töfete., fie bt'ngab, fort; 
rannte, bie ©cfyube mit ©trob feflbanb unb fo jum ©eläcbter ber 
©affenbuben in bie ©tragen ber retdjen £>anbciêftabt einjog.
SDÎit burdjbringenbem ©djarffinn unb Sttteë »ergegenroärttgen* 
ber ©nbilbungêfraft, fab er jebe©cf)roäcf)e, jebe ©teufe beê £>erjen<i. 
(£r fannte ben 5ÖZenfd)en burd) unb burd); aber er fannte bie 
Cente nid)t. Äinbücbgut, roar er leichtgläubig, roie ein Äinb. O ft 
»on Stnbern, roeit öfter noch bureb pd; fclbft getäufdjt, roarb feine 
Seicbtgläubigfeit eben fo bau ft g 511m unoerbienten Vertrauen, atê 
juni unverbienten, bartnärfigen Hrgroobn; unb, bei ber 9?cijbar» 
feit unb Cebbaftigfelt feiner ©efüble, ging er eben fo febnett jtir  
ßiebe, roie jum -f)affe, über. Sr roufjte ficb im Stttgemeinen »er= 
fannt. Sie Ungerecf) tigfeit ber 2BeIt gegen ibn jerrifj fein & e rj; 
um fo leiebttr geroanh ibn jeber, ber feine Eigenliebe fdjmeicbelte, 
unb ibn tenfen rooßte. Qieè unb feine unoerbeblten freifinnigen 
©runbfäfce in beê 23aterlanbeê öffentlichen STngelegenbeiten, roo* 
bureb er ber ^a trijie r = unb ©elb=3triftofratie unb beren bienftbe« 
fliffenen Stnbängern verbaut blieb, roaren bie Urfadyen, bag nie 
gebieb, roaê er felber febaffen roottte, um feine 3 &cale in ber 
2Birfiicbfeit ju r Knfdjauung aufsuftetlen.
9îocb roenige 2Bocben »er feinem £obe trat ber boebroürbige 
©reiê in mein 3 *mmer- ® et aöer -£>infätligfeit beê ÂBrpevê erfd)ien 
bie Äraft jeineê ©eiffeê ungebrochen. SOîit jugenblicber ßebbaftigfeit 
entroiefette er mir feiner neuen 3 been eine, über Söereinfacbung beê 
Unterricbtenê in tobten ©prarfjen. ©r roottte barüber no<b ein 








ÏDieê Sànbdjen, t'n weldjon etma 86 6tâ 87,000 SOîenfdjeit 
auf einem 3îaum »on 26 biê 27 geograpbifdjen ©eoiertmeilen fit 
6 Keinen ©tâbten, mebr benn 200 Sorfern, 300 SBeilerii, jer* 
(treuten SBobnungen anb &ofen, betfammen œobnen, Oietet bem 
23eebadjter eine |b große îOîannigfaltigfeit ber Sanfcfiÿaftêùilber, 
ber ©praßen, © itten , ©efe(3e, Â(eibertra*ten, ©eroobnbeiten, 
ber gef*i*t(i*en  unb polttif^en Sfterfroürbigfeiten unb ©onber» 
barfeiten ju r © *a u , atô irgenb ein anbrer ©cbreetjerfanton. SJber 
bem grofsen Raufen ber Sîeifenben ijt baê Cânbcfjen ntcfjt namhaft 
genug; er fennt eé nur, alâQunbgangSpunft con 53ernjum ©enfer* 
fee. Sr (taunt etra» bie rounberlidje 93auart ber £>aupt(tatt an, 
reo bier ©ebäube unb Äapetten am 9?anbe bober, fenfrc*ter©anb:> 
fetfen über bem roitben ©trom ber ©aane fdjroeben, bort fief) in 93erg$ 
fd)(ud)ten oerfriedjen ; bier ber fto(jesPatlaftbeê3efuiten:ScHegiumi5 
auf ber ©ergb&be bie fromme ©tabt bominirt ; bort in ber 8uft, 
mie ftäben eineê ©pinngeroebeê, bie neue Sratbbriicfe, 925 3ug 
lang, »on 33erg jtt 93erg , über ©trom unb $b«t, über Äirdjen, 
Käufer unb Stürme, 160 Jufj bod), binjicbt. 93om Ucbrigett 
flebt unb fennt er menig. Gben von btefem Ucbrigcn mögt’ id) 
erjäblen.
2)a8 ganje Sanb liegt botf), bod) fruchtbar; ber tieffte *Punff 
no* mebr benn 1300 3u§, ber bödjfte no* mebr benn 7000 
gufj über bem 50?eere (ber Sent be SrenUçre 7353 ftufj.) ©o 
oieie ©iefjbä*e unb 28a(bftrôme »on ben 3Upen unb 3orat*£öbett 
nieberftfiqen, fo mele îbâfer laffen f i *  â^ b-'en. Ue&eraH oerroanbelt
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ba bie Statur iljve ©eftalt unb (Stimme, ©ie fpncfjt immitten beê 
Ç)Ddf>gebtrgô, liber fdjauerlichen Slbgrünben, jroifchen SBolfen unb 
itnerflimmbaren Selêgipfeln, unter bem Sonner ber SBafferfätte 
»mb bem ©eläut ber #eerbenglocfen, bte ©proche beê Grpoê; jroü 
fcf)cn ben bügeln, ©ebüfdjen, Dörfern, ©eenfern, Äapellen unb 
romantifchen Bürgen ber Sbalroelt bie ©prad)e ber 3 bi)Œe, unb in 
ben oben îOZooren jenfeitê beê ŒRurten - ©eeê , bie ber 3 biê, ber 
fd)roarjgemcintclte ©tranbläufer unb anbreê ©umpfgeflügel belebt, 
bie rubigfte ^refa.
■Ç)ier ift bt'e ©rcmjfdjetbe, wo fîcf> bie 9tad)fommen unb ©pradjen 
jroeier 9îationcn, ber Sltfemannen unb 33urgunben, berühren, ebne 
fid) in cinanber aufjulöfen. Sie ?inie ber ©prad)entrennung jiebt 
fic6 von ©üboft über greibiirg nach 9îorbroeft, faft qner burd) 
ben Canton. 3 « ber ©tabt Sreiburg felbft fpred)cn einige ©tragen 
beiitfd), unb bie anbern franj&fifd). Daê D e u tle  unterfd)cibet fid) 
in verfd)iebnen ©egenben beê Sanbeê roieber nad) verfd)iebnen 
SOîunbarten ; baê 2Belfd)e jcrfäHt in nod) «seit mebr Dialecte. Dorf 
im CeÇtern fonbert fld) am fd)ärfflen baê ©ruveriii= 233elfd) ber 
Sanbfcbaft ©ruçereê, baê S3roçar am STteuenburgerfee unb baê 
© il it (3 D in beê Sanbeê mittlern îf je il con einanber.
©ben fo verfd)ieben ftnb bie bürgerlichen ©efe|e biefer fiaitb* 
fdjaften. ©ie entflammen ben ^Brauchen unb Ucbungcn beê bobeit 
Slltertbumè, bie nad) unb nad) in ©cfjrift aufgefafit unb nad) ben 
58ebùrfni(fen ber 3 e*t/ mit 3 uf<*?en un& 93eränberittigen, auège* 
ftattet rourben. Daè altefte fcbriftltcbc ©efe(?buch ift bie fogenannte 
«£anbfefte» auè bem 3- 1249. Daneben beftebn in ben 13 93ejirfen 
beê Canbeê über ein balbeê DuÇenb befonbrer örtlicher ©efe£büd)er, 
ober Goutumierê unb Orbnungen ; alle unter fld) abroeid)enb ; alle 
nur noch in $anbfcf)riftcn j unb bie Slbfdjriften eineê unb beffelbett 
S3ud)ê roieber unter fid) ebne Uebercinftimmung. (Erft feit 1821 
bat man angefangen, ein aflgemeineê GivilgefeÇbud) ju entroerfen; 
aber aud) nur angefangen. Â a r l ê  V  »&a(êgcrichtèorbnung", 
etroaê gemilbert, verrichtet noch ben Dienft beê Griminalcobexeê.
Gbe (am 7. Dcjember 1830) bie ftaatèbùrgerlidje 9{ed)têgleich- 
beft im ©taatêgrunbgefeg anerfannt rourbe, gab eê in bem ßänbcf)en 
auch , mie in anbern Äantonen, eine lange, erbliche, von @efcf)lecbt 
ju  ©efchlecht übergebenbe, ©tufenfolge manntgfadjer bürgerlicher 
©tänbe unb t'brer 3fechte unb Unrechte unb 2}orred)te, rooburch 
bie 5D?cnge ber ©egenfäfce auf biefem Grbenflerf noch mebr vergrößert 
toarb Oben an ftanben bie S3ürger ber © t a b t ,  baê beißt ber 
Çauptftabt. Denn rote in allen Slriftofratien, trug biefe allein,
»er allen übrigen ©teibten beê Sanbeê, beit ÜTamen ber © t a b t  
(urbs). yber auch bie ©tabtbûrgerfcfjaft bilbete in fid) felbft roieber 
brei ftafteit, bie beê Sïbelê,  bie ber ‘P a t r i c i e r ,  benen gtt 
cjrentîicfjen 3temtern QuêfrfjltefItdfjeô Sïecht getjbrt, unb ber 93ürger 
»on ©tabt unb »atter Sanbfchaft", roelcfje aufjer bem 95?t'tgrnufj an 
geroijfen ©emeingütern, aud) baê SKecht gu geroiffen SBahlen t atten. 
—  Unter ben 9Mcf)en unb ^atricierit aber waren aud) nt'rfjt atte, 
fonbern nur beftimmte Samilien berechtigt, in bie obern £anbeê= 
beerben eingutreten, fonbern nur biejenigen, roeldje gur 3 ahl ber 
»regimentêfahigen Familien", ober ber »heiml ichen S3 ü r g e r "  
geh&rten. îluch biefe unterfdjieben ftdj roieber burd) î i te l unb 
58enennungen, biê im 3«hr 1782 biefe Cârfjcrltc^Pett, roeldje man 
aber nid)tê roeniger alê Iäcf>crh‘d> fanb, aufgehoben unb »otte 
3îangeêgleicfjheit reenigftenê unter ben heimlichen 93ürgern cinge; 
führt hot. —  3 ° anbern Stabten beê Canbeê fanben ähnliche 
3îangorbmmgen fta tt, aber nirgenbê bie gleichen. 3a  gab eê unter 
ben S3ürgern 'Patricierartige unb ©emeine; ferner bloê Slngeh&rige 
beê D rtê , gu benen aud) bie Unehlid;gebornen jagten; ja , felbft 
enblid) ‘Pfarrgenojfen, bie gu f e in  er D rtfd ja ft, fonbern nur gum 
Äirdjfprengel, gehörten. !Daê 53auer»olf, »erfleht fid), roar am 
bürftigften' mit 3ìed)tcn auêgeftattet; alò Untertan gum 93eten, 
Strbeiten unb ©egahlen geboren. Slber bie eigentlichen ‘P a r i a h ’ ê 
beê Sanbeê roaren benn bod), roie in ber gangen ©chroeig, auch hier, 
bie //Ç) e i m a th (  o fe n" ; Sftenfchen ohne Jöaterlanb, bie con 
atten ©emeinben auêgeftofjen, fid) nirgenbê anfiebeln fonnten, nir* 
genbê bürgerliche Rechte befaffen, faurn auf ihr £0?enfd)enred)t 
3(nfpruch machen burften.
Die îlngahl biefer Unglücflichen in ber ©d)roetj roar groj?. ©ie 
flammten theilê »on verarmten Familien, bie fid) in ihrer $eb 
math nicht erhalten fonnten, alò Canbftreid)er bettelnb umhergogen, 
in rechtmäßigen, ober roilbeit ßben fleh oermehrten unb gule^t 
nid)t mehr roufjten »on roannen ihre Söoreltern gefommen fet)n 
mogten ; —  tbetlê »on Jamilien auêlânbifcher , beutfeher, frango* 
fifchcr ober italiänifcher ©trolche, benen bie ©aftfreunblichfeit unb 
fromme ÎOîilbe ber ©chrociger, neben fchlechter ^oligei in ihren 
»ielerlet ©ebieten, rooljl behagte; —  theilê »on ütachfommlingen 
berer, bie gur 3 e,t  ber Deformation ben ©tauben »eränbert, 
unb bamit baê ^Bürgerrecht in ihrer ©emeinbe unb ihrem Äanton 
auf immer öerroirft hatten; —  theilê eon ‘ßerfonen, bie auêt'hrem 
Äanton, anbrer Verbrechen mitten, auf eroig »erbannt roorben 
roaren; —  theilê »on ïîachfômmlingen berjenigen ©djroeiger, ober
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grembcit, bic in ©cbroeijcrregimentern beâ îluâlanbeâ ©ôlbner* 
bienft getrieben, fid) »erbeiratbet batten unb in bte ©cfyroeij fommenb, 
nirgenbê onerfannt mürben. (Sie Stile, van allen ©eiten jurürf* 
geflogen, ge$roungen, ein 93agabunbenleben jtt führen, fdjeu »er 
ber ^olije t ber 9îacbbarftaaten ber ©ebroeij, fd)roärmten nun 
etnjeltt ober famtïienwciê, alö Settler, Äeffelfltcfer, Änopffcbneiber, 
Sorbmacber unb bergietdjen Denim; paarten u:ib trennten fiel) tiad) 
SSeliebeit, obite Drbnung, ofcne ©cfe<5, ebne Dieligicn ; fcfyitefen in 
SBätbern unb ©tällen, roabrfagten, fiablen unb gefäbrbeteu auf 
mancherlei 23eife, bodj feiten unb gemeintid) nur aué ÌBerjroeiflung, 
6ie öffentlid^e ©id)erbett. ©ie rourben in ber ©djroeij, roaö bte 
3 igeuner in anbern ßdnbern finb. ©ie bilbeten im ©taatenbünbel 
ber altern Sibögcncffenfcfjaft einen eignen greiftaat; fte fannten 
ftd> unter einanber; trafen t'bre Sßerabrebttngen ; unb oerroeilten 
feiten lange 3 c*t in einer unb berfelben ©egenb, fonbern machten, 
oft gaitj regelmäßig, einen Untjug burd) alle Santone, ben fie 
in jroei, brei 3 al)ren uollenbetcn.
Dem Unroefen roarb erft nach 3(upfung ber alten Si'bêgenoffen* 
fdjaft, im erften 3 al)rjcbcnö beê gegenwärtigen Sabrbunbertê, ein 
©nbe gefegt, alô ait bte ©tede ber faulen 2lriffafratien belfere 
Drbnung ber Dinge trat. Dod; nur jtint îbetl roarb bem Uebel 
ganj abgetjolfen. Die Äantone »ertljeilten biegamilien ber &et'ntatb* 
(ofeit unter fid). ©o würben biefe iöerftopnen roentgftenê 31 n g e 6 d r t g e 
eineê Äantonä, ber fie beauffïcbttgte, bcuogtete unb im Jftotbfall 
vom £iingertobe rettete. SlUcitt fd)iuerer roarb eê, fie in befonbre 
©emeinben Ijeimatblicb, unb alô ÎDîitnuljniefser beê örtlichen ©c= 
meingitteê, einjubürgern. 2.i>eilô fcfjrccfte itjre eingeroftete Sent* 
fittlicbung, tbeilâ ibre Slnjabl ab. Dem Äanton $ r  e ib  t ir  g allein 
finbbei500fo(d)erl)cimatt)lDfen Çamtltett jttgefalleit. 9)?an berechnt, 
bafj ber ©taat ju ibrer notbbürftigften UnterfiüÇung binnen 20 
3aljren an 100,000 gr. »erroenbet bat. 3lber unftnnig, roeil 
roibernatitrlidj, iflS, ibtten gefeÇl id je £>eiratben jtt »erbieten, 
um ibre ïBerntebrung gu uerbiiten.
gîicbtô romantifeber, 0(6 ber îlnbücf ber £>auptftabt g re iburg ,  
bereit taufenb -Ç>âufer mit einer Sftenge von fiird jcn , filoftern unb 
îîapetlen, boeb unb niebrig, über fteilen gelfen, tiefen ©eblünben, 
£>albinfc(n unb 33crgbängeit rounberlid) jufammen gebrängt liegen, 
î r i t t  man bt’nctn, fo roanbelt man im 50?ittelalter uitfrer 3 ettred)nung; 
mit einem 2lnflug itsuer 2lr t  1111b Äiinft überbauet, unb 9îem felbft
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bat fein frommercê îlnfebn. ©eiten eine ©trage, in welcher mir 
nicbt bag Sreuj, ober Raufer mit •Çieiligenbilbern 6ema(t erblicfen ; 
roenig Seben barin, auger an gefttagen. Sie geringe 93evolferung 
von faum 8000 ©eelen vertiert fìd? in ber ÜÜZenge ber ©ebäube, 
meldje oorjeiten, atë bte ©erbereien allein bet 2000 Strbeiter be* 
fd)äftigten, für eine größere 3<<bl ber 33eroof)ner berechnet war; 
ein anbrer £b« l ibrerSBeoölferung aber lebt in 3 eöen ber Slôfter 
verfd)lo|fen. Stuf ben (litten ©affen roanbeln, von £0?orgenê biê 
îlbenbê, fa(t *u atten ©tunben beê Sageê, Slnbäcfjtige, befonberâ 
roeiblidjen ©ejcbledjtö, roelcbe com feierlichen Älang ber ©(orten jum 
©ebet unb ©otteêbienft, ba(b nacfy biefer, balb nad) jener Ätrtbe, 
gerufen »erben. 9tur an geier » unb SBJarfttagen crfcfjatten, neben 
ber 3lnbad)t in ben Stempeln, 50 biâ 60 28irtl)êbâufer, 2Bein = 
unb SSierfcfyenfen ober bie ftaffeebciufcr vom frôl)liti;en Ùeben. Sic 
©tabt attetn jäb lt, auger fünf £9?ônd)ê = unb vier iïionnenflôftern 
nebft einem fpriefterbaufe, gtüôlf Ät'rdjen unb neun Kapellen. Unter 
ben jtircfyen ragt bie bem beil. 3îicolauê geroeibte vor allen bervor. 
©ie (lammt auê bem jroölften ober breijebnten 3 <>!>rbuntert unb ift 
im gotbifefjen ©tt)l erbaut; itjr îburm , mit bem prad)tvollcn ©eläute, 
britttjalb bunbert gug t>ocb. 3« ber 93orl)al(e am ÿaupteingang 
erblicfen mir von © tein, in erhabner Slrbeit, bttrd) bie Äimft ber 
alten ÖZeifter, baê 2ßc(tgerid)t bargeftettt, eine blutige ©atyrt 
auf bie ©eroaltigen jener $ t i t ,  auf bie £>errfcber vom £l)ron unb 
älltar. Sie Steufel jeigen (leb rüfjrig , bie 93erbanimtcn in baö 
bötlifebe geuer ju fd)teppen. SWait (lebt fie gebeugt unter ber Saft 
von Äaifern, Äönigen, gürften unb £errn , von späbften , Äarbi- 
nälen, $8 ifd)öfen unb biefroanftigen ‘Prieftern unb *)j?6ncben, bie fle 
in $.ragförben jum Slbgrunb ber glommen bringen.
93ieto r £  u g o , unter granfreiebê neuern Siebtem ber 
genialfte in ©rfinbung unb Sluéftirbung efeltjafter 3 crrbilber unb 
baè fittlicbe ©efüljl empörenber QScrfnüpfungen ber Gbaroctere unb 
©djicffalc, bat in feinem Vornan „ïïîotre Same von ^Jarië» einen 
eigentümlichen ©cbaitfen, ber mebr, alê baö ganje Söerf roertb 
ift. 3 <b fann mid) nidjt enthalten ibn ju tvicbcrbolen ; benn er ift 
fdjon, roeilerntdjt ebne äßabrljeitift. 93iê 511m fecb«jebnten 3«brbuubert, 
fagt e r, roar bie Slrdjitectur baê 93ud) ber Éîenfcbbeit, roortn fie 
ben ïiadjfommen ibre ©ebanfen unb ©efiiblc überlieferte. Sie 
erften Senfmale roaren gclêftiicfc, von feinem Sifen berührt; auf* 
rechte ©teine, beren jeber ein Sticbftabe, eine ^ieroglçpbe galt. 
2Öir ftnben biefe (temerne ©pradje nod) im Dîorfccit Slftenê unb 
GwropenS, roie in ben ^ampa’6 Slmerifa’d. ©pater fdjuf man
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3Borte ; legte ©teilt auf © tein j »erfniipfte ©çlben con ©ranit. 
Daô D o l m e n  unb Äromlecfy ber Gelten, ber bctrurifche tu =  
m u l u è ,  ber hebraifdje © a l g a l  finb SBorte. Der ungeheure 
(Steinhaufen »on Ä e r n a f  ift fdjon cine *pt)rafe. Die STrcfjtteftur 
entfaltete fid) jugleidj mit bem £Ffeicf> menfcfyltdjer ©ebanfen; fie 
roarb riefcntjaft, taufcnbfopfig, taufenbarmt'g unb verfteinerte in 
pdjtbarer, eroiger Sorm'ben biiv tmb berfd)roebenben ©çmboliâmuê, 
Der Pfeiler roarb gum 93ucbftaben, bie Slrfabe gur ©çlbe, bie 
^Pçramibe gum 2Bort, ber Stempel gum 33uct ) , roie bie tpagobe »on 
è f l i n g a ,  baê 3 tb«mf e i o j i  Slegpptenê. Der Stempel ©a l o *  
m on ê roarb nicht bloê eincê 6eiligen Sucked £ü lle , fonbern baê 
heilige $Bud) felbftj alleê baran unb barin ©cfdjichte unb *Pfalm. 
@o roar in ben erften 6000 3 “ fcren ber SBelt, »on ber älteflen 
*Pagobe Snbienê bis gur Âatbebrale »on Äoln, bie 93aufunft eine 
©cfyriftfunft beê îOîenfc^engefc l^edjtê.
Sim nadjften unb uuê am »erftönblidjjten liegt ben heutigen 
Sagen noch baê üüîittelalter. 3 m erften 3 eitraum beffelben, alê 
te r 93atican auê ben îrûmmern beê alten roelterobernben 9tomê 
cm neueê, bie grofje europüifche îbeofratie, erbaute, fpridjt ftd> 
ber ©eift ber 3 «t)rbunberte fçmbolifd) in ber gebeimnif;»ot(cn, ro= 
manifehen 93aufunft, ©chroefter ber 3lrd)itefturen Snbienê unb 
2legçptenê, auê. 3 e.qltcf>cr ©ebanfe ber 3 ctt ill in biefem büftern 
romanifehen © tç l niebergefehrieben. UebcraŒ ficht man bie uneer* 
onberliche £ieroglçpbe pabftltcfjer ©nbeit, Umimfchranftbeit, Uner* 
forfd)licf)feit unb îOîadjt; überall ben tpriefter, bie Jîajte; nie ben 
•îOîenfchen, baê 93olî. —  Dann aber bringen bie Sreugguge einen 
neuen ©eift in bie 3lbenblanbe. Der Seubaliêumê roitt m it ber 
îbeofratie tbeilen. Der Slbel burd)brid)t baê sprieftertbum ; bin 
unb roieber bie ©emeinbe ben Slbel. Die £>icrog(çpbe ber Slrchiteftur 
fcbmücft auch bie hodjgctbürmten Selfcnburgeit. Unter ben hoben 
©piÇbôgen ber Satljebralen fpridjt baê ÿrieftertbum nicht allein ; 
«udj ber freiere ©eift beê erroachenben SJolfê bureb feine Dichter. 
Dicfe Dichter finb 93aumei|ter unb ©t( inbauer in ben roiffenfd)aft= 
liihern 9J?aurergilben. ©rojjer, alê ihr 3 <thrbunbert, »ercroigen fie 
ihren ©pott über baffclbe. Äapiteele unb fa llen ber Äirdjen geigen 
in ibren ©djnorfeln bie Tyrannei ber ©rofjen, bie ©ittenlofigfeit 
ber sprieftcr ; Könige im 9iad)en beê ©atanê ; Sïîonncn unb Pfaffen 
fchaamloê »erfuppelt. Sin bacd)ifd)er îOîônd) mit Œfelêobren, unb 
ben SBeinbedjer in ber #anb , lacht ber ©emeinbe inê ©cficht. 
9 lur in biefer 2lr t  roar bamalê ber ©ebanfe frei ; er batte in ber 
9lrd;itcftiir ein ‘Privilegium, taê un fr er heutigen ^refjfreiheit
gleicht, £>ätte ftdj ber ©ebanfe tit einem getriebenen SSudje ge= 
jet'gt, baê 83uch märe mit bem Slutor burd) &enferêbanb out
öffentlichem SD?arPte oerbrannt roorben. ©o roor biê ouf © u t ten» 
berg bie Sfrdpiteftur bte allgemeine Çmuptfdjrift. 3aê £0?ittelalter 
fd)rieb bie (eÇte (Seite biefeé im Orient begonnenen, im gtie^ifdjen 
unb römifchen SHter fortgefeÇten ©ranitbucheê. —  Die a ((gemeinen 
Äennjet'chen jeber pnefterberrfcbaftltdjen @cu(ptur finb: Unoerän» 
berlic^feit, Slbfcheu »or Jortfdjritten, Srf)a(tnng ber überlieferten 
Cinten, 2Beibe ber urfprünglic^ert îtjpen j eine ftebenbe gorrn beâ 
Sîenfcfjen unb ber iJîatur. Sieê ift beâ ftarre ©eprage ber
agtjptifdjen, ber inbifd)en, ber romanifdjen fiunft. —  Oer ardji* 
teftonifche Sfjarafter beê geubalabeté ift fein fd)mucf(ofer b«rtber» 
jiger Âriegerflolj,  ber fief) in ben burdj’ê ßanb roeit fdjauenben 
SBarttbürmen, in ben geroaltigen 93urgftâffen oom •Çîarnifd) ber 
Sîingmauern umfd)(offen, auf ibren ÿelêboben, in ben unterirbifcfyen 
93urg»erlief;en, felbft in ben engen genfterlödjern offenbart, bie, 
roie Singen beê böfen ©ewiffenê, mebr jum Säuern gemacht finb, 
alê baê ftnftre ©ebeimnif? beê 3 nnern erratben ju (affen. Speicher, 
aber minber beilig, minber bochmütbig, ift bie Slrd)iteftur beê
SBolfê. 3 « ber ptjönicifcfjen fïebt man ben Kaufmann, in ber
griechifcfjen ben ^Republikaner, in ber gotbifdjen ben 93ürger.
Ser Santon Ç r e i b u r g  jeidjnet pd) unter ben übrigen ber 
©djmeij nod) burd) eine ©gentbümlichfeit auê, bie bemerfenê* 
wertb ift. ©einer bürgerlichen 33erfafjung nach gehört er ju  ben 
bemofratifchen JRepubltfen, mit ©teCfoertretnng beê 93o(fê, mit 
©leichbeit ber po(itifcf)en fWedjte für atte SBiirger, fogar mit 
^Pregfretbett, a(fo, bag niemalê weber bie Genftir, noch irgenb 
eine anbre »orgreifenbe 5B?a§rege( eingefiibrt werben fann. Sei 
bem Sitten beftebt jebod) biefer fleine ©taat jug(eid) in feinem 
Snnern, a!ê ein, roenn aud) nid)t gefetpitef) auêgefprochener, bod) 
tbatföchlidj lebenber ^riefterftanb, beffen moralifche SOîacfjt bie 
weltliche Obrigfeit vielmals überflügelt unb beberrfcht, wie febr 
flc fidj aud) juroeilen bagegen fträubt.
Sie ÿauptftabt ift jugleich © itj eineê 93ifd)ofê, ber jroar 
noch ben î ite l eineê 93ifchofê »on Sanfanne füb rt, aber feit ber 
^Reformation ben größten $bei( feineê ©prengelê »ertoren bat. 
Singer bem ffanton Jreiburg, ftebn nur noch bie wenigen fatbo* 
lifchen ©eifllichen unter i(;m, bie fleh in ben ffantonen 2Baabt,
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(Senf unb 9îeuenburg befinden. Qefto jablretd;er ift bie ‘priefter* 
fchaft im ßanbe, voelcfjeë er beroohnt; unb er freut ftdf) babei einer 
um fo großem Unabhängigfeit, roeil ihn , n i#  mehr aie »orjeiten 
fcaê IDomfapitel, fonbern unmittelbar ber ÿ a p f t  erroâhlt. 9ïach 
einer 3<*blung corn 3a&r 1827 betrug bie îtnjabl ber 2Beltgeift* 
lichen 190; ber SOîonche 200; ber üîcnnen 204; fo bag unter 
etroa 150 Ginroohnern, immer roenigftenê e i n e r ,  geiftiichen 
©tanbeê ift. ©djon borouS lägt fîd) ber Ginfhifj ermejfen, roeldjen 
bie 'Priefterfdjaft ouf baê 93olf haben fann, roenn fie ihn »erlangt; 
unb feiten lehnt fie ibit ab. Um ihn ju erroerben ober ju behaupten, 
liegt eô im Sntercjfe ber £>ierard)te, bie ÜJîaffe beê SBoffè in 
frommer Unroiffenbeit unb ini ©eborfam beê ©laubenê ju beroabren. 
©leicheè 3 ntereffe Ijatte aber auch bie ehemalige Striftofratie, ihrer 
9ìatur gemäg. 3roarnod)im fünfzehnten 3ahrhunbert trug bie 23er* 
faffung, roenigftenê ber £auptftabt unb ber fogenannten » a l t e n  
Sanbfdjaft«, eine bemofratifdje 5 orm. Slber biefe ging allmählich 
in voller Striftofratie unb auch biefe enblid) in roahrer Oligarchie 
unter. Gin blutiger Slufftanb beê SBolfê unter Slnfübrung beê 
9 i i f o l a u ê  6  h en a t i r ,  im 3ahr 1781, fud)te bie »erlernen 
3îed)te gegen SBillfübr unb GigennuÇ ber £)errfd)erfamilien ju 
retten; roarb jeboch, mit -fjülfe 58ernê, balb gebämpft unb 
führte nur roenig SDîilbcrungcn herbei.
Die geiftliche unb rocltlt'dje ©eroalt unterftûÇten fief) gegenfet'tig 
in ihrem roohlverftantenen 3 nterc(fe, roenn audj nicht ohne Gifer* 
fudjt einer gegen bie anbre. Ber ariltofratifche © to lj ber ‘Patricier» 
regierung geftattete ber geiftiichen Sîebenbuhlerin feinen 33orrang; 
unb mehr benn einmal fühlten bie 33ifd)ofe unb übrigen ‘Priefter 
bie Llebermac t^ beê fanbeêberrlichen Slrmê.
Unter ben franjbfifchen Sajoneten, in ber Sîeoolution »on 1798, 
»erfdjroaiib aber bie freiburgifd)e Slriftofratie; ber Gleruê hingegen 
blieb in angeftammter Roheit. SKîapolconê SWebiation (ieŒte jene 
nicht roieber hcr, unb lieg biefen unangetaftet. ©o fonntc bie 
geiftliche ©eroalt ungeftort, burch Ginflug im 33olf, ihr frommeê 
9?eich befeftigen unb erweitern. 2Ilê ftch im 3«hr 1814, im 3«bc 
ber 3îeactioncn, bie Slriftofratie »on^reiburg roieber, roenn glcich 
m it einigen bemofratifdjen glittern gefchmücft, tjerfteüte (im grogen 
Sîatb ber Sîepublif mugten 108 3J?itglieber auê ber patricifchen 
©ürgerfdjaft ©i(3 haben, unb nur 36 »on ben übrigen ©tdbten 
unbèorfern), erfd)ien fle nicht mehr alê ehemalige ftolje Sftebenbublerin 
ber Hierarchie, fonbern alê eine Hülfêbcbürftige, roelche UnterftüÇung 
»on biefer fudjen mugte, um fleh in ber geœaltfam angemagten 2Bürbe
ju behaupten. Died gab bem ‘Prieftertbum mit bem betttiûfyern 
SSerouftfeçn eigener Ueberlegenbeit, 3uôerftd)t, bie roeftlidje £obeit 
felber in eine Dienerin »erroanbeln ju fönnen, roenigftenê con ihr 
nicht mehr ben SBiberftanb ju befürchten, »eichen fonft bie alte 
Striftoftatie »on 3 c*t 3U 3 e*t beroiefen batte. Die8 mufjte um fb 
trofttidjer in Sagen fetjn, ba (Ich, felbft in ^reiburg, oon ganj 
anbrer ©eite ber, ein ©cgner ber prie(ler(id)en ^errfefjaft geigte, 
ber furchtbarer brobte, olé atte SOîacfyt eineê eiferfiitätigen *Pa» 
triciatê.
Die fieben 3îe»olutionêjabre ber ©djroeij batten nämlich ben 
morfeben Jormenbau beê Sllterthumê gebrochen. S r , ben man für 
unvergänglich gehalten, roar beim erften ^Berühren afchenbaft, roie 
ein mebrbunbertjäbriger Seichnam in fleh jufammen gefallen. (Sine 
£D?enge neuer politifeber ©taatêeinrichtungen fam unb »erfebroanb 
cor ben ftaunenben älugen beê Sôolfè, roie auf ben 93rettern einer 
©djaubübne beren roechfelnbe Decoration, bie ftctö eine anbre 
2ßelt hinfteltt. Unter biefem unaufhörlichen SfBanbel ber Dinge, 
roortn eine 3teoolution bie anbre vermehrte, alte ©eroobnbeiten 
jerriffen, alte 23orurtbeile »erflogen, roar, m it auferorbentlidjen 
Erfahrungen, eine 9J?enge neuer Äenntniffe, SSegriffe unb SBebürf« 
niffe in bie 93ölferfchaften eingebrungen. Erleuchtete 90?änner, 
»eichen biêber Slriftofratie unb ^riefterfchaft ©chroeigen geboten 
hatte, roeil)ten ihre Ära ft einer bejfent Belehrung unb 93ilbung 
ber lange »erroabrlofeten 93olfèmaffe. ©elbfi einzelne ©eiftliche, 
felbft einjelne SEWonche roibmeten fleh bem menfchenfreunblichen unb 
heiligen ©efchäft. Die Sranjiêfaner unb Stuguftiner oon greiburg 
übernahmen ben öffentlichen Unterricht ber 3ugenb tn ben primär« 
unb ©ecunbarfchulen. 2ßie in ben proteftantifeben fiantonen 
sP e j t a l o j j i  unb W e l l e n b e r g ,  erroarb ftch in ben fatholifchen 
©egenben ber ©djroeij, befonberê in greiburg, ber granjièfaner, 
Vater © r e g o r  © i r a r b , unoergrglidjeê 93erbienfl um SOerbejfe* 
rung beò 93olfêfchulroefené. Dieê 2l(leê batte beffern Sluffcbroung 
im 3abr 1804 begonnen. 58iè bahin fonnte man in ben Dörfern 
feiten lefen unb fchreiben. (£à hielt oft febroer, nur einen 23ieb* 
infpeftor ju finben, ber bie 9te gifler beè ÓStebftanbeé führen unb 
bie ©efunbheitêfcheine auêfertigen fonnte. î r a f  ber 93auer jemanben 
lefenb, fo roar feine geroöbnltcbe Slnrebe : »©elobt fei) 3 efuê Sbrift! 
3br fei)b in ber 9lnbad)t.« Dem Pfarrer gehörte in ben meiften 
Daiiôhaltungen ber ©emetnbe baê fernere Denfamt felbft in büt 
gerlidjen Angelegenheiten.
Diefer lautgeroorbene Eifer für 93olfêbi(bung war nun ber
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neue, ber furchtbare ©egner, ber fi<h mtber bie Hierarchie erhob 
unb mit unfidjtbaren ©eijteêroaffen bit ©eroaltberrfchaft angriff, 
roelcfje ber römifchgefinnte Êleruê im Sftamen ber Religion, mit 
ihren ©chrecfen unb Hoffnungen beroaffnet, über ein unroiffenbeä 
93olf, über -Çîofje unb Diiebre, biêber auêgeübt (jatte. 2Bie emfig 
bie geiftlichen Seborben, bie 23ifd)öfe D b e t  unb © u i f o f a n ,  
immerhin auch ju r 93crtf)eibigung ihrer alten Domäne tbätig 
roaren, fonnten fie bodj bie gortfchritte ber eblern 93olfêbilbung 
nicht ganj binbern. Erft mit Sìeftauration ber Slriftofratie im 
3a6r 1814 gewannen fie an ihr einen bienftfertigen 33unbeêge* 
noffen. 3 uertf (1816) ben Sluguftinern, nachher (1823)
ben granjiêfanem ber öffentliche Unterricht entjogen; bie »om 
|)ater © i r a r b eingeführte 9J?etbobe beê gegenfeitigen Unterrichtê 
abgefchaP, unb jurn Hauptgegenftanb ber ©chulen nur bie 33e= 
lebrung ber Äinber im fatbolifcf)en (Stauben gefeçlicf) gemacht. 
Der 93ifchof allein hatte bie Schulbücher ju bejeichnen. 3n ber 
fflîitte beê patricifchen großen Dîatheè erinnerte man fich fchon 
im 3 «hr 1618 roieber ber efjmaligen QSerbienfte beê Sefuiten* 
orbenê um bie ©chulen beê Canbeê. (S r hatte hier einen 3tb- 
fenfer, fchon feit 1581 biêju feiner Aufhebung, burch Œlemenê X IV . 
im 3 af)r 1773 gehabt). Durch einen 93efd)fu0 beê großen Sîatbeê 
ber fRepublif (obgleich »on 117 9J?itg(iebern nur 69 bafür 
fiimmten) rourben bie 93äter ber ©efellfchaft 3efu, »ier Sabre 
nach Sßieberherfteöung ibreê Drbenê, in greiburg mieber ein* 
geführt. —  Der eble später © t r a r b  roanbte fich traurig oon 
feiner Çieimath ab unb fudjte in Sujern feinen freiem unb fvieb- 
lichern 233irfungêfreiê.
3nbe(fen roar in bie Jütten beê Q3olfê boch fchon ju »iel beê 
fiichtê gebrungen. 3 » ber Haiiptftabt felbft lebten fchon ju  viel 
fenntnifj»olle unb felbftbenfenbe SMänner. Die 93ermehrung unb 
©erbejferung ber ©chulen lieg fich nicht mehr plöglich unb gang 
hemmen. Die roeifern unb freiem £0?änner in ben erften 58e? 
hörben beê ©taatê, mie bie gebilbetern 33ürger im Canbe, rangen 
nnermübet vorroârtê. 3m Sabre 1829 jäblte ber Äanton fchon 
225 ÿrimarfchulen, »on mehr benn 12,000 Sinbern befucht. 
Die Hierarchie erfannte, bag bie roieber auferftanbene 2lriftotratie 
von 1814, roelche bem Q3otfc ohnehin oerhagt geblieben roar, 
ihr nur geringere Dienfte leiften fonnte, alê fie erwartet batte, 
©ie fab baber ben © tu rj beê ^atriciatê obne-befonbere 93etrübnifj, 
alê fich baê 23olf beffelben im 3abr 1830 entlebigte unb bie 
Demofratie »erjüngte. Düö ^rieftertbum fonnte nicht ebne Orunb
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hoffen, babei mehr, alê je »orher ju geroinnen. Die fatholifchen 
Demofratien im ©ebirg, rote SBattiê, U ri, ©chroçj, Unterroalben, 
îe ffin  unb 2lppenjetl*3nner*9fboben (teilten angenehme QSeifpiele 
auf, bag ein unroiffenber, frommgläubiger @ ou »e rä n  burch
niemanbeit leidjter, alê burch ben 93eid)t»atcr geleitet »erben 
fönne. Sie *prie(terfchaft, in allen ©emeinben jahlretch »erbreitet, 
in bie ©eheimniffe ber £auêbaltungen eingeroet'ht, beren mann» 
Iidje unb roeiblid)c ©enoffen mit ben gefleht beé ©eroiffenô an 
SUtar unb Äirdje gefniipft finb , fonnte fiefj, burd) ben ©runbfafc 
ber 93olf êfouoerânetât ,  alê ©ouoerân beê ©ouoeranê betraefj» 
ten, ebne ben iïtamen ju  tragen; fonnte ben SBahlmännern bie 
ju roäblenben ©efeÇgeber, dichter unb Dbrigfeiten bejeichnen,
roelche ber Sirene am meiften ergeben ju feçn fd)ienen ; fonnte 
»or Stnbern, bie ju fürchten roaren, alê »or Stufflarern, luttje; 
rifehen 3 rrg(âubigen, Freimaurern unb bergleidjen im z,9îamen 
ber Steligion" roarnen; fonnte bureb ihre 53egünftigten im großen 
SWath auf bie ©efefcgebung, unb burdj ihre ©etreuen im ©taatê*
rath auf bie SBolljiehung etnroirfen. ©o roarb bie Demofratie
jum eigentlichen ÿriefterftaat, roorin bie roeltlicfjen Dbrigfeiten, 
nad) ben Singebungen beê firchlichen 3ntere|feê, ju foanbeln 
unb ju roanbeln fatten.
2Birfltd) (Teilte fiel) baê freiburgifche ©emeinmefen feit 1830 
fdjon jiemlich in biefer ©eftalt bar. Der ©tamm beê fouoerânen 
Q3olfê, oom Spheu beê Gleruê umflochten unb burdjfponnen unb 
»on taufenb fleinen SBurjeln bejfelben burchbrungen, gab »on feiner 
Äraft unb feinem Seben biefem g riffe  unb £>5he. 21m reichlidjften 
gebieten babei bie 93ater ber ©efellfchaft 3«fu. greiburg roarb 
bie roahre & a u p t f t a b t  unb *P f l an j f d ) u l e  beê erneuten 
S e f u i t e n o r b e n ê  f u r  © u r o p a .  3 mpofant, rote bie ©ebâube 
unb ‘ßafläfle beê S^fuitencotlegiumê, beê ‘jjenfionatê unb ©enti« 
nariumê in greiburg, i(l bie 3 ftW ber 3 ünger Soçola’ê unb ber 
unter ihrer Leitung ftehenben 1200 3 ®9l<nge, nicht auê ber 
©djroeij nur, fonbern auê beinah «den fatholifchen ©taaten 
Suropenê. 93om freibtirgifchen £D?utterftamm roerben Slbfenfer in 
onbre Cänber »erlegt. Der erfte grünte fd)on im 3<>hr 1836 im 
b e m o f r a t i f c h e n  ©dj roç j , teo ein neueê Sottegtum errichtet 
roarb ; mit entferntem Reichen roirb unterhanbelt, unb Hoffnung 
lebt, bie Stiefengeftalt beêjenigen Drbenê roieber erfcheinen ju fehn, 
ber am Sage feiner Stuflöfung burch ©anganeöi, bie 2Be(t in 40 ^ro» 
»injen gettjeilt, barin 1,538 Sollegien gegrünbet batte, unb 22,589 
SOîitglieber jählte, »on benen 11,293 prt'eflerliche Sötirbe trugen.
Senft mon aber an bie fdjon vorbanbne SOÏaffe nnabbângiger, 
babei freiftnniget unb gebitbeter Scanner beê Canbeê Sretburg, 
an bie, roenn aucf) tangfamen unb erfcfjmerten, gortfcf)ritte beê 
6ffenttid)en UnterricfytS; an bie vorbanbne ‘Preßfreiheit unb ver» 
mebrte Steigung beê 93oIfeê jum Cefen, an ben roacbfenben 93erfebt 
mit ben proteftantif<f>en 9ìad)barfantonen, rodere Jreiburg attfeitê um» 
fd)lief?en: fo megte man faum auf langeê Ceben beê tpriefierftaateê 
inmitten ber 3îepublif eine SBette roagen.
2. ©rugete.
Sur mid) roar unb btieb bie ©egenb von © r u d e r e ,  ober 
© r e g e r } ,  befonberê roenn man son 93utfe ber (bem geroerbigften 
©tâbtcfyen beê Âantonê) in biefelbe e in tritt, eine ber anmutfyigften 
unb [ad)enbften ber ©ebroeij, unb bie anjiebenbfte beê Âantonâ 
greiburg. 2)ie beitern fffiiefenebnen beê $ba(ê, mit einjelnen 
umbüfcbten #ütten burcbfprengt, $eigen in bêr gerne bie roilb ber 
unb bin burcfjeinanber taumelnben Hochgebirge, unb laffen ficfy in 
ber Stäbe nur con roet'd) anfebroettenben £>ügein fdjmeicbetnb um; 
fâffen. Cinfê, auf bem ©ipfet eineê berfelben, fd)roebt jum Rimmel 
aufgehoben, roie bieÄrone ber Sanbfcbaft, bie bocbgetbürmte93urg 
ber alten ©retjerjer ©rafen; unb ben Serg hinunter bängt, roie 
eine ©djieppe beffelben, materifcb, fantaftifcf?, baê ©täbtlein 
gleidjeê Stamenê.
Ôurd)ê SRifroffop betrachtet roirb aud? bie frfjönfle ®?äbcben= 
roange, auê „JKofenglut unb Cielienfc^nee gerooben" efelbaft; unb 
um bie antife ^radjt beê £>üge(ê fcfyon ju  ftnben, mttg man fle 
nidjt in ber Stäbe fdjaun. Senn baê ©täbttein, $um îbe it balb« 
vermobert, jeigt unê faum 50 Käufer, unb baneben bie fromme 
$rägbeit unb Sfrmutb ber wenigen ©nroobner, von benen eine 
gute 3(njab( auê ben Êinfünften beê reichen ©pitalê feine Sage 
bequemlid) friftet. Baê ftnflre, rieflge , mit feinen vielen
aBartï unb 2Bobntbiirmen unb 2Bad)ttbiirmlein, vieqebn ©d)ub 
biefen SO?auern, 33ruftroebren, 3 ro,n9ern / <Sc^ t'e f^d>arten unb an» 
berm 3 l'^bôr ber Stotbroebr, trägt in ber 2 bat eine ganj van« 
balt’fdje <pbi)|iognomie. Sie ©age roenigftenê gebt nod) iÇ t, ber 
Häuptling einer 93anba(enborbe babe im fünften 3abrb»nbert iinfrer 
3 citred)nung bieê Canb von feinem Si'tiig ©unBcutd) empfangen 
unb ficb t}ier angeniftet. Sfud) baê 3nnere beê iingefcbtacbteu SSau’ê 
entfpridjt bem Sleufjern. £)aä ïageêlicbt flebt nur fcbiicfjtern bureb
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bie engen ©itterfenfter in bie gewölbten hoffen, ober in 6t'e mette«, 
eon fteinernen, brei © *ub boben 33änfen umfaßten, Sole herein, 
um etwa nod) ein ungebeureê Samin ju beteuerten, worin eilt 
gan$er D *ê  ‘PlaÇ fanb, getreten ju  werben, mäbrenb ber 9ïau* 
ber brennenben £olaf*eiter ntübfam bur* ben tburmartigen ©*orn* 
ftein in bie £>öbe flieg. Sin befannter, geiftvofler ©*riftftetter, 
£ r. g ra  n j Ä «en f in  oon greiburg, bat f i *  bur* »aterlänbif*e 
23orliebe bewegen taffen, bie © e f*i*te  ber ©rafen »on ©rut;ere 
ju  erjagen. SOìir fdjeint barin n i*tê  merfwürbiger, a(ê bag ber 
Ie|te ber £t;naften, irn fe*jebnten 3 af)rf)ut:bert, f*u(benbalber fein 
#abe serlaffen unb in ber grembe fterben mußte, er, beffen oan= 
balif*e SKtoorbern weit umber im ©ebirg berrf*ten, au* im 
S b a r m e p j  îbale unb beffen Stfpen, wel*e bie geprtefenen feinen 
©rudere ; Ääfe no* beut ju ben îafe ln europäif*er unb amerifani* 
f*e r ©aumfeligen fenben.
9 ii* t  wegen feiner Ääfe allein, ober wegen feiner berrli*en 
9([pen allein, »erbient baê erwähnte abgelegene lieb(i*=wilbe Gbar» 
metbal gefebn ju werben. Q i  verbirgt man*e anbre SWerfwürbig» 
feit. -f?ter leben no* wunberbare ©agen ber QSorweltj bier no* 
Sone unb ffiorte im ÜJZunbe beê 23olfê, bie celtif*er ober »an» 
balif*en Urfprungê feijn mögen unb in anbern ©pra*en längft 
auêgefîorben finb; bier no* 93räu*e, bie man nirgenbê fonft fennt. 
gntftanb fonft unter ber fauftfertigen Sugenb beê Sanbeê, auê ber 
man »orjugêweiê gern bie bur* ibre treuen $erjen uttb burftigen 
Seblen woblbefannten »Çfunbert ; ©*weijer» beê at(cr*riftli*ften 
fiônigê rccrutirte, ©*lägerei an einem öffentti*en O rte , fo flettte 
f t *  ber griebc p(ögli* ber, wenn einer ber 3uf*<ti*er fein SOîeffer 
in bte SBanb ober in bie niebrige S'^merberfe f lie f, unb, mit ber 
£anb am © rtff, rie f: /'3m ïïîamen ©otteê unb ber gnäbigen 
i>errn unb Obern gebiet’ i *  Sieben!" 3aê S0?effer war »orjeiten 
bad ©tnnl'ilb beê freien SOîanneê, wel*eê ber Cebnêberr bem Çeib; 
eignen gab, wenn er il)n freifpva*. ©einer Slufforberung mußte 
man gebor*en.
< Sie alte Äartbaufe S ö a l f a i n t e ,  auë bem breijebnten 3®b» 
bunbert, liegt, wenige ©funben von ba, im entgegcngefeljten îba l, 
in melan*oltf*er fîtnfamfeit beê ©ebirgê , am nörblidfoen guß 6e6 
prä*tigen 39?o le f o n ,  ber baê Äreuj feineê ©ipfelê 6180 5- ü.5DZ. 
erbebt. 3 roar bob *piuê V I  bie Äartbaufe 1778 auf, unb bie 
SO?ôn*e jogenanê, unter beê 93olfê, befonberê ber SBeiber, leutem 
23ebf(agen , wooon, wie ber 3lbt »om £auteri»e melbet, gelfeit 
unb 2Bâlber wiebcrbatlten. Slber f*on im 3<*br 1791 becôlferten
fuf> bie roeitlâuftigen ©ebâube roieber mit îOîBncben auê bem Drbeit 
ber î r a p p i f t e n ,  bte granfreicb »erlajfen fatten, unb aud) 
hier nur fieben 3<>bre lang 3 ufl»<bt fanben. Denn beim Sluêbrud) 
ber fcbroeijerifcben fReoolution jogen fie pd) bt'ê in bte ©neben 
9îufs(anbê jnrücf; famen jeboeb, fobalb ber erfte Gonfut 93o n a- 
p a r t e  bie fJîube hergeftellt batte, roieber in ihr »^eittgeà ïtja t» 
beim. îOîan fennt bie herbe 3îegel biefeâ Drbenê, beffen ©lieber 
in fhtmmer SBeltentfagung, in elfftünbigen ©ebeten unb ©efdngen, 
bei färglicber 9tabrung, porter gelbarbeit, nur Söufje unb Sob, 
unter ihrem »3Wemento;£0?ori=@ni(3"  benfen fetten. 3nbejfen bin? 
berte baê Sttteâ boeb ben tßater S l u g u f t i n ,  S(bt con 93al (Sainte, 
nid)t, ber fei'nfîe ÏÏMtmann ju fet;n, unb fogar für einen ©pt’on 
33on ap a r t e ’ è gehalten $u roerben.
gjïarfcbatt T u r) ,  bamalé ©refibotfebafter granfreiebê in ber 
©ebroei}, ijatte mit biefem gebeimnifjoollen 93üf)er ein 93egegnifj 
eigner 3lrt. Dem SOîarfcbatf roar nämlid) einer feiner ©renabiere 
entlaufen, ber inner ben heiligen £0?auern beè 33al ©ainte 3ufl»cbt 
gefunben batte. Diet) befcfyteb beit Slbt »or ftdj unb (teilte ihn ju r 
Sftebe. ^ater 21 u g u f t i n  lieg fidj burd) ben ©eneral niebt ein* 
febüebtern, ber in ber £i£e beê SBortroecbfelS auffprang unb febrie : 
f/Unoerfcbamter ÖRenfd), icb lajfe Oie jur Shür hinauêroerfen !"  
Der Slbt, mit unerfcbütterlicber 3fube, »erbeugte f«b tief unb 
fagte : „ 3 n bem gall jieb’ ich mid) jurücf, um Sbnen bie ©df)ant>e 
ju erfparen." Unb er ging. —  Docb aebt oberjebn Sage nacb biefem 
Sluftritt befanb flcb ber £D?atfd)att eben beim ßanbammann 
b’ 3 t f f r y  in greiburg, alê ein franjofifdjer Sourier mit Depefcben 
»on ©onaparte für ben ©rofjbotfchafter anfarn. Diefer bat um 
Grlaubnifj, einen 33lidf bineinjuœerfen unb botte eê faum.getban, 
alê er in belleê Sachen auêbrad). »©eneral, fagte ber 2 anbam= 
man n:  ©te baben ebne 3 rocifel angenehme Sftacbricbten au8 
spariö ? —  »3 a", entroortete ber [Oîarfcball : ;,©ie roiffen, icb batte 
neulich ba mit bem Pfaffen oon Söul ©ainte eine @efd)icbte 5 jeÇt 
jieht mir bie com erften Gonful einen berben SBifcber ju. 2Beig 
ber Seufei, road bahinter fte ift!"
Der bocbroiirbige 3 lb t, ber auch mit ber Regierung ju gretburg 
von 3abr ju 3ahr ÿânbel batte, befaj? 93ermögen genug, bie 
©runbftücfe feineê Âloflerê beträchtlich auêjubebnen; fogar in feiner 
9iad)barfcbaft ein Älofter »on X r a p p i f t i n n e n  anjulegen, bene« 
er feine ©djroefter ju r Söorfteberin gab ; unb ftd? enblicb mit einer 
Golonie von geiftlichen 93rübern unb 3öglingen ju umringen, beren 
3at)l über 100 betrug, ungerechnet bie ermähnten 48 gei(tlid)en
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©djroelîern im benachbarten „ S 1 e t n : 9ì i e b e r a.u Ser ebrrourbige 
«Büger, roer hätte eé glauben fetten? ber bem großen SKapoleon 
gute Sienfte ge(ei(tet haben mogte, biente aber audj, mtt 
heiliger ©djlangenflugbeit, jugleid; gegen ihn alê ©pion ber 93our< 
bonen. SaS rourbe »erratben. Napoléon verlangte am 21. Stuguft 
1811 feine îluSlieferung »on ber Regierung oon Jretburg, roegen 
eineS an granfreicb begangnen ©taatSoerbrechenS. 3tbt Stuguftin 
tnbejfen botte febon ben $ag »orfjer burd) eine (Staffette auS 
spariê 3îac r^tcf>t »on bem erbatten, roaS bevorfte&e, unb oerfebroanb, 
niemanb roufjte, roobin? SDte Dìegierung beb noch in bemfelben 
3abr baS Älofter »on SSal ©ainte auf. SaS #auS ber $rap? 
piftinnen ju Sîiebera batte bann im Wat) 1812, baS nämliche 
©d)icffal.
2löein fount roar 3ìapoleoit gefturjt unb, im 3 abr ber Sîeftam 
rationen , bie Slriftofratie oon ^reiburg fo gut , olé möglich, roieber 
bergeftettt, erfebien auch ber unermübiiebe ïrappiften = 3(bt, ilh 
Sftarj 1815 abermals, um »on neuem Seftfj oon ißal ©cinte 
ju  ergreifen. ©eine üttübe b(ieb jebodj eitel, weil eS an ©elb 
gebracb. iöermutblicb ging er nacb Jranfreicb. —  5D?an fiebt, heutiges 
îageS »erftebn bie ^eiligen noch fo gut, als jemals im SOîittelalter, 
Dîomane ju fpielen.
Sergletdjen ©efcbfdjtdjen aber, felbft wenn fie audj häufiger 
mären, roaS fie jebod), ju r @bre ber ©eiftlicbfeit fet) eS gefagt, 
feineSroegS finb, »ermtnbern niebt bie angeftammte iöorliebe unb 
Œbrfurcbt, roeldje bie gutmütbigen unb glaubenSreicben 93eroobner 
beS freiburgifeben CanbeS für SllleS begen, roaê priefterlid) ift. 3rür 
fie ift ber firrfjltc^e SîituS unb beffen unoerftanbneS ©ebeimnif?, fo 
roie bie ©ottoerroanbtbeit beS ^riefterthumê, bie Religion felber. 
Unb roenn t'bnen im Siebt beS »erbefferten öffentlichen Unterrichts 
iöieleS anberS erfebeinen, ja , roenn bie ©eifiliebfett felber roagen 
mürbe, ihnen hellere ^Begriffe ju geben : fie mürben in biefen nur 
Äefjereicn, in jenem nur 93erb(cnbungen ber gottlofen ißernunft 
roabmehmen. (Eê gehören Ôîenfcbenalter baju, 93ölfcrfcbaften »om 
Ueberlieferten abroenbig ju machen. Sie ©eroobnbeit beê SrrtbumS 
ift mächtiger, als bie (jrfentmfü bcffelben, felbft bei gebilbetern 
Sperfonen. Unb roenn man noch beut ba unb hier eine mit bem 
SLeufel »ermälte $ere »erbrennen rooflre, jroeifle niemanb, bie 
fromme üftenge roürbe heut noch bem Sluto ba 3c mit ber nâm< 
lieben 2lnbad)t jufdjaun, rote im 3. 1634-, als man bie unglücflidje 
35? i a S3 a r m i ) ,  welcher ber Canboogt $u 9 Îu e baS ©eftänbnift 
ihrer Saufereien abgefoltert hatte, lebenbig anfbem©cheiterbaufen
oêrbrannte. 9ïod) vor etroa $e$n 3<i^ren fornite fid) ein frShlidjer 
©audjrebner glücflidj preifen, baf? er ben 53auern entroifdjen fomite, 
bie t'hn œegen ferner fd)erjhaften Âunft t’n ben glühenben 23acfofen 
fdjteten wollten.
3m ©anjen hängt baê weibltdfye ©efcf>ledjt bem Slltherfômmlidjen 
»tel treuer on, alê baê mannlidje, felbft imf)erfommen ber&leiber* 
tradfjt. Unb überzeugt »on ben ©roberungen, roeldje bte Slltmütter 
m ihrem *Pu£ gemacht l)aben, oerfudjen eê aud> bercn Urenfelinnen 
jn bemfelben Golhime, unb nicht ohne ©lücf. Stftan mufj ûbrigenê 
geftehn, bte buntfarbigen ©croänber, 33änber, SOerjierungen, 
felbft bie ungeheuren 2Bti(flen faîfdjer, auêgeftopfter $aarfled)ten, 
bie fid> um ben © fe ite t jufammenrtngeln, laffen ben jungen 
fcf)(rtnfen, frt'fdjen, großäugigen ©djönen gar nicht übel,  menn (te 
audj ben ättern fetten jierltcf) ftehn. Rühmlicher, alê ber @efd)macf 
tn ÿ u |fa *e n , tft aber bie nod) ^crrfd)enbe ©ittenreinheit ber 
Hinblicken ©chônen, ungeachtet fjter, roie tn ber übrigen ©djroeij 
bie nâdjtlichen 58efud>e unb ftiltgânge ber Siebenben bei ben ©e* 
tiebten feineêroegê auê ber SOîobe gefommett ftnb. Unter 100 ehe* 
lichen ©eburten jählt man inbeffen boef) jährlich auch roohl 15 —  16 
uneheliche; freilich nod) nicht fom'el, mie in Sranfreidj, roo baê 
neunte, ober gar in ^ar tê , roa baê britte Äinb illegitim ift.
93ei ber treuen SBorliebe für S(rt unb SBeife ber alten guten 
3eit (bon v ieux tems) ber 93äter, tft im ©anjen ber SBohlftanb 
beê SBolfê fehr mäßig. ©roßgeroerbe rourjeln fdjroerlich an, roie in 
anbern, jurnal proteftantifdjen, Âantonen. SDodj bat fîd» (n 
© e m f a l e ê  eine ©laêfabrif aufgethan, bie bei 150 £0?enfd)en 
befdjäftigt; unb bie jarten Arbeiten beê ©trofygeflecfytê, bem fid) 
ein großer îh e il, befonberê ber roeiblidjen ©eoôlferung, roibmete, 
roarfen bem Sanbe, ehe ringêum bie Sinfubrjotïe ber 9iad)bar* 
floaten ben 3lbfa§ um ein D ritte l fd)roätf)ten, einen jährlichen 
©ewinn »on etroa 340,000 5r. ab. 2Bie|enbau unb 2dpenroirth* 
frf>aft oerloren burd) jene nachbarlichen 3ottert>ö&ungen nicht minber. 
(Ehe fie erfdjienen, führte man jäfjrttrf) bei 40,000 ßentner ftäfe 
nach granfreidj unb ‘Piemont auê ; feit bem faum »iel über bie 
£>älfte. ©o in »ielem Slnbcrn. ©elbft bie ehmolige 3nbu(trie ber 
$atri}ier$ami(ien trägt nicf)tê mehr ein, nämlich bie Seiber ihrer 
©ohne in fremben Âriegêbienft ju  »ermiethen. 9ioth roirb 
enbiid) erftnberifd) machen. Sen SBerfehr $u erleichtern roerben 
rocm'gftenê fdjon gute Sanbftraßen burd) ben ffanton gejogen. îDîan 
wirb enblidh anbern ©egenben ber ©djroeij nadjahmen, roeil eê 
nichts roeniger, alê angenehm i(t,bie 9?erfe beê 23olfêliebeê (Coraoulé)
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fingen 511 muffen , bte man an fernen ©ommerabenben jumetieit 
von ber Sugenb beê ©täbtcfyenä © t â f i ê  (@fta»at)er) bvrt, unb 
in t'brem ^atofö tauten:
Qan le - s  autrou m ezcron, 110 vo itrin ;
Qan le -  s autrou rire tron , no pliorerin.
(SBenn bte anbern effen, merben mir jufcfyauen; roenn bte 
anbern lachen, roerben rot'r meinen.)
Die fleifjigfte 58enu^ung beê 83obenê $um Slcfer*, SBeins unb 
SÖiefenbau im Äanton, überhaupt eine forgfäfttgere Canbroirtbfdjaft, 
ato in anbern ©egenben beê fianbeê, bemerft ber Sîeifenbe, fo? 
balb er in ben S e jirf von 90? u r t e n  (Sftorat) eintritt. &ier be* 
ginnt aud) plö^lid) anbre ïv a d jt, anbre 93auart, anbre (Sitte, 
onbre ÖZunbart, anbre Religion. Die SevBlferung beê 93ejirfê 
gehört jum refcrmt r ten ©(aubcnêbefenntntf}. Daê alte ©täbtlein, 
von roelcbem ber angränjenbe ©ee unb ber ganje 33ejirf ben 
gîamen lieb, ift and ben früfjern gretbeitêfrtegen ber ©d^e/fl, 
man fonnte fagen, roeltfunbtg. ©ê ift an ftd) flein unb cngj unb 
mit feinen bumpfen, eerftnfternben Strfaben ober 33ogenbatten tangê 
ben Läuferreihen ber ©affen, un‘fd)Bn. Der Stnblicf beê büftent 
(Sc f^offcê unb feiner gott>ifcf)en SÛÎauer » unb îtjurmmaffen auê bem 
achten 3 <*brbunbert, verfeÇt unê in bie 3 c*ten Âartê beê Äühnen 
jurürf. Die Œbronifen ermähnen bier fcfjon im elften 3«l)rbunbert 
eineê Œafteôê 59? u r 0 a I t  a. 3e r benachbarte „  £>eibenmeg " ,  ober 
bie JRömerftrafje, bte oom ©ec (bei SWontittier ) geit ©olDtburn 
jiebt, erinnert baran, bag audj bt’er »or 2 0 0 0  3 <*bren bte 
(ateinifc^en SBelteroberer gebauêt baben. Slber baê mag unê beut 
perniici) gleichgültig fepn. Durd) bie UeberMeibfel unb 93rud)ftürte 
ber barbarifcfyen 3e*tröume bringt aud) bier baê Sid)t eblerer 
©eftttung. Daê ©täbtdjen »erjüngt fld) unter ber ©emerbtbâtigfeit 
unb 6em 2Boblftanb feiner anbertbaibtaufenb Ginroobner ftcfytbar. 
©ebenere ©ebäube erbeben ftd) im ; jier(icf)c Einlagen unb
©djattengänge fcbmücfen bie siufjcnfeite. fZBäbrenb anbre ©täbt* 
d)en beê Santcnê mit jablretcben Äapettcn, Sirenen, Älöftern 
prangen unb bie grüdjte ibreê gteifjeê ben îlttâren opfern, roeibt 
Spurten bie feinigen mit gleicher grommigfeit gemeinitüÇigen 
SInflalten. 5)ier finbet man, neben guten ©d)it(en, eine cflrent* 
lidje QJibliotbef gegrünbet; neben einem neuerbanten 2Baifenbaufe 
unb ©p ital, ju r Slbroebr ber 93erarmung, eine Srfparnifjfafie. 
Die Cage ber ©tabt an tbrem @ee ift (ieb(icf). Der ©ee felbft
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ift Hein, nur brittehalb ©tunben long, m it ber ® rette »nt 
einer ©tunbe; er jct’gt nid)t fcaê ©rofjartige oicler 9(nbcrn, aber 
auch nicht ihre ©efährlichfeiten in ©türmen. 3 « fîttter grettnb; 
Iicfjfcit w ill er ben ^Bewohnern feiner fruchtbaren Ufer nur Shigcn- 
fu ft, ober nützlichen S tcnft für Dtahrung unb leichtern 93erfet)r 
geroafjren. Stucf) eine 9iaturmerfwürbigfcit bietet er bar. 3 ul')ei(cn 
färben ftef) feine (ättgd ben Ufern fpielettbcn Söcffett blutroth. 
„S e r ©ee blüht!» fagt bann ber ©chiffer. S ic  ßirfchetnung 
bauert einige 3 c*t u,,b »erfchwinbet. ©ie ift tie SBtrfung von 
rothlidjcn, faben * förmigen 9(ftermoofcn, auê ber ©attung ber 
DSciffatoricn*), meiere, befonberS roenn ftc ber ïïorboftwinb in ben 
bewegten lie fe n  beS Sßaffcrd loêrcifit, emporfteigen.
Sefannt(id) ift baê 23cinhattd, roorm bie von ben Reibern ge= 
fammetten ©ebeinc ber [Ü?urtner=@d)(ad)t (vom 3 . 1476) bewahrt 
würben, im 3- 1798 von ben granjofen jerftort worben. S ie 
gjiufifantcn ber 75 £)albbrigabe, SSurgunber »on ©eburt, wollten 
bie Trophäe m it ben Ucberblcibfeln ihrer Sanbcêleute nicht länger 
butben. 3e(3t aber erhebt (ich, bei ö ii ir te n , an ber ©tette beê 
jerftôrten Senfmalâ, ein hoher D belië f, welchen bie Regierung 
von $Çreft>urg im 3 <*hre 1822 juin ©cbäd)tnifj ber großen g m * 
heitSfchfacht errichten ließ, in welcher Saufcnbe ber gct'nbe in ben 
Setbern erfchlagen, îaitfcnbe in ben ©ee gefprengt würben unb 
umfamen.
9t a p o [ e o n 5Bott a p a r t e ,  ba er im 3- 1797 buri; SOTurten 
fau t, um fief) an ben 9î a (tab ter Gongreg 511 begeben, flieg in ber 
Sffähe beê 93etnhanfeê auö bent 2öagcn unb lief} f lcf) baô berühmte 
©cf)(achtfe(b geigen. 2(16 ihm 2((lcê erflärt worben, wanbte er ftch 
ju  einem Officier ber ihm gegebnen @hrenwacf)t unb fagte: »Ôîct'n 
junger •fJauptmann, wenn w ir jemahlä in biefer ©egenb citte 
©cfyladjt liefern, fo fet>it © ic überjeugt, m ir nehmen unfern Dîücf- 
jug nicht gegen ben ©ec."
S ic ganje ©ränjgcgcnb ait b” r 9îorbfeite beê Âantonê greù 
burg ift bitrch ©chladjtfclbcr merfwürbig geworben, wie in alter 
3e tt S D ïu rten , unb nicht weit bavon 2 au pet i  (im 3- 1339), 
fo tu jüngrer 3e tt (1798) S c u c i i  e gg ,  wo ber S3crner Oberft 
© r a f e n r i e b  ben franjöftfdjen ©citerai ' P i g e o n  fchliig. S ie 
©d)lad)tcn bed Sdterthumê ftnb unjähligeiitahl befchricbet« nub
*1  Oscillatoria filis, cy iindricis, tenuissimis, fusco-rubcsccntihiu 
coufestissiine an 11 ulatis, bejcidjnet fie D  eCillt 6 0 ( f e.
tiielbefannt. 3 d? mag bad SSielerjäblte nicfjt roieber geben. 31ber 
einige Angaben über baê Treffen bei Sfteuenegg, rote id) fie auê 
fffluttb unb geber meineê »erftorbenen greunbeê © r a f e n r i e b  
empfing, mögen öietteid)t Sftancbem nid)t ganj ebne 3 nterejfe 
feçn. Sroar liegt 9ieuenegg faum eine ©tunbe von Caupen ent* 
fe rn t, auf 93erner © runb, roirb aber nur buref) ben fcbmalen 
©enfeftrom oom 33oben bed Âantonê greiburg gefebieben; unb 
aucfy (eÇterer gab feinen ïbet'l $um blutigen 2ßab(pla£.
33eim »ôlferrecbtêmôrberifcben Ueberfatf ber ©ebroeij burefy bie 
granjofen, unter bem Dberbefeblêbaber 93 r u n e ,  (jatte ber ©eneral 
«Pigeon am 2. ®?ärj 1798 bie «Stabt greiburg befeÇt. 3n>ei 
Xage fpäter ftanb e r, m it 6000 îüîann, auf bem 3 »ge gegen 
<8 ern, am linfen ©enfeufer, roäbrenb brei Semer ? 93atai(IonS 
m it 12 ©tuet ©efd)ü£ unb einigen ©djarffebü^en = Sompagnien 
bie $obe beê rechten Uferê befeÇt hielten, fo rote baê flet'ne, in 
ber ì ie fe ,  am © troni gelegene S o rf 9 î e u e n e g g ,  burdj roctdjeä 
bie grofie Canbftrage eon S3ern naef; greiburg über eine (temerne 
93rücfe fübrt.
D ie bamaligen Serner S ftilijc tt, in (Sil jufammengejogen, 
roaren obne erforberlicbe 2Baflrenübung unb Âriegêjucbt; jroar oott 
rotlber SBegeifterung gegen bie geinbe beê SBaterlanbeê, aber audj 
eott îDîigtrauené gegen ibre eigenen Anführer ; bie Slnfiibrer bin* 
roieber unter (ïdj felbft ohne engere 93erbinbung, unb buref) 93efel)(e 
unb ©egenbefeble irre. 3 br 3 <*l'bertt unb unentfd)(o(feneê &anbeln 
fteigerte ben Slrgroobn beê gemeinen SDîanneê. 3 roeen Dberfte, 
© t  e t t i e r  unb 9? t) ebner,  würben von ben SRilijen felbft, beê 
SOcrratbê »erbädjtigt, niebergefeboffen. © ta tt ibrer mufjtc ber 
Dbevft © r a f e n r i e b ,  roe(d)er bie Gruppen bei ber © tabt Suren, 
an ber ©olotburner ©ränge, befehligte, nad) ïicucnegg eilen, 
Drbnung berjuftctlen. S r fam Slbenbê an unb fanb 3Weê in größter 
Söerrotrrung; nirgenbê 93efebl; nirgenbä ©eborfam; bie 9J?eiften, 
eon Sffietn unb Srannteroein beraufdjt, unter einanber umberfcbroär= 
menb. Saunt gelang ibm noeb, brei eben erft angefommeue 6 om= 
pagnien ju r ©eroaebttng ber ©enfenbrüefe im Dorfe anjuroenben. 
ginfternifj unb ©djlaf (teilten enbtid) im Säger 3ìube ber, roäbrenb 
ber Dberft in ber 9<ïad)t ftriegêratb b ie lt, um beê anbern îOïorgenê 
bie feinblicbe ©tcöung anjugreifen. Diefer aber grauete faum, 
alê ber Sonner beê franjöflfcben ©cfcbü^eê fdjoit btc ©cbroetjer 
auê bem ©eblaf roetfte unb ©tiicffugeln burebê 5Dorf fanbte. 
Ç)artnâ(fig vertbeibigten bte brei Œompagnten an ber 33riicfe beren 
Uebcrgatig, biê ibnett linfê unb rccbtê feinblicbe©eitenfolonncn, bic
burdj ben ©enfeftrom gegangen roaren, fie abjufchneiben brohten. 
3 §r Sîiicfju g , unb bie »on vorn iinb auf beiben glügeln anbrän= 
genbe Uebermacht ber Sraujofen, berot'rfte bie Slucfjt ber SBerner 
£02i(t$en. Shrer roaren ohnehin nur faum 2000 ü)?ann. 33iele, aitâ 
benachbarten D örfern , flohn in ihre &eimathen ju riic f; 23iele roaren 
fcfjon am Slbenb vorder bahin fchlafen gegangen , felbft Offiziere. 
3 n bt'efer 93erroirrung ftrebte © r a f e n r t e b  »ergebend bie Orb= 
nung ju  erneuern. 9îur m it einigen hunbert Sapfern, einer 
©djarffchü^en * (Compagnie »nb jroei gelbftücfen, betfte er ben 
JRürfjug, begünftigt von Sßälbern, ©ebüfchen unb ©ehägen. 8 ang= 
fam , in ununterbrochenem Äam pf, roid) er eine ©tunbe SßegS 
jurücf, biö ihm um 9 Uhr SSormittagd ein frifcheê Regiment, nebft 
einem 33ataiöon E ilig e n , eine Säger = (Compagnie, groeen ©djarf« 
feh len  *Sompagnien unb brei Äanonen ju r $ülfe famen. ©ofort 
verfuhr er roieber angriproeiê. Die Uftajfe ber ©charffchûÇen, in 
bie ©eho($e »ertheilt, richtete eine furchtbare 9iieberlage an, roäh= 
renb bte SlngriffSfolonnen m it SBajonnet unb ©eroehrfolben bic 
feinblichen Sïeihen burchbrachcit unb fprengten. ÄriegSgeroanbt 
crbneten fleh aber bie ©efchlagenen eben fo fchneff roieber jum 
erneuten Äam pf, ber, ©chritt um © d jr it t ,  »on Selb ju  5 $^, 
von ©ebüfeh ju  ©ebiifch fortgefe^t rourbe, biê bte jurüefgebrängten 
franjöftfchen ©djlachthaufen pch »er SReuenegg auf eben jenen 
roalbreichen £>ôhen fejifeÇten, auf welchen bie 23erner $u»or ihren 
nächtlichen Sagerplafc gehabt hatten. 93on ba herab bonnerte bie 
franjöflfche jablreiche Artillerie ben ©chroeijern entgegen. Die 
fetnblichen SBataidone, m it frifchen Gruppen »erftä rft, in »ier* 
facher ©chlachtlinie, auf beiben Slügeln fReiterei, fchienen roieber 
oorroàrtê bringen ju  rootlen. ©rafenrieb, ber ebenfalls feine 
•Referoen an (ich gezogen hatte, bilbete auf feinen glanfen £>afen, 
um nicht »on ben ©eiten burch bie Dïeitcret gefâhrbet ju  »erben, 
unb fchritt m it gefälltem S3ajonnet aufwärts im ©turmmarfch. 
Uneingefchüchtert burch Artillerie = unb ©cwehrfeiier, unb bie 
9)îehr$ahl beS ©egnerS, ber um ein D ritte l ftärfer an 9J?ann= 
fchaft roar, ftürjten bic ©djroeijer in befien ©djlachthaiifen hinein, 
îap fe rfe it rang m it îap fe rfe it um ben 93or$ug. ŒS entftanb 
gauftfampf unb allgemeines ©emeÇel, roelcheS m it 9îieberlage 
unb giucht ber granjofen enbete. 93ergcbenS roollten ftch biefe 
brunten noch einmal im Dorfe DTcucnegg unb langé bem 
©trome halten. Die ©chrocijer ; ÎOiilijen forberten gänjlichc 23er* 
nichtung beê JeinbeS. 3n furchtbarer Unorbnung roarb biefer in 
ben ©trom unb über bie 33rücfe geroorfen, m it 3 " v*itfla(fung
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con IS  Äanonen, unter benen fïcf) auch einige roieberfanben, 
roelche bie fe rn e r beim erjlen nächtlichen ©efecfjt im ©tid) ge= 
[affen hatten. ©efangne rourben wenige ober feine gemocht. Die 
93crner $äl)(ten unter ben ihrigen, nebft oielen 93errounbeten, 
173 ©etcbtete. Den 93er(uft ber ^ranjofen erfuhr man nie. 
3tber grog mug er geroefen fepnj benn ihre gat)Ireic^en Seichname 
lagen oft boppeft über etnanber umher, unb am folgenben läg e  
über taufenb 93errounbete in ben ©pitätern.
Sé roar brei Uhr iTiachmittagê, baê QSolf noch immer fch(ad>t» 
luftig, © r a f e n r i e b  rüftete alfo einen neuen Angriff *pigeon% 
ber benfetben auf ben îtnh&hen jenfeitô 9ìeuenegg erwartete, 
©chon roaren bie ©chroetjer im 93egriff, (Ich »orrodrtê }u beroegen 
unb bad blutige îageroerf in ber Söertitgung beg Seinbeê ju  
beenben. Da überbrachte ein Silbote auâ 93ern bie 9îachricht 
von ber Sapitufation biefcr © t a b t , uub ben 93efetjt, fogteid) 
jebe geinbfcligfcit etnjuftettcn. Unroitlig gehorchte ber ©ieger bem 
©ebot. Daé ffanonenfeuer fchroieg auf beiben ©eiten. —  »3tber 
unfâgftche SDïühe Foftete eô nun,« fchrieb ©rafenrteb, » meine 
Jffiehrmcinner jit befânftigen. Ungfâubig umringten mich tire  jor* 
iiigen Raufen, ©te fchalteit mich batb SBerrather, ba(b beffagten fie 
mich, roie (Tchj ba(b mufjt’ ich ihnen ben eingefaufenen 93efehl noch 
einmal vortefen, tnjroifchen anbre m it 33ajonnet unb gefpanntem 
£ahn brohten."
DieS roar ber Sag bet SReuenegg, unb biefe Heine Darfteflung 
lehrt hefl genug, roie bie atte @ibëgeno|fenfchaft, burch eigne 
©chu(b, burch gänjliche iöernachlägigimg t'hreâ SOîih'tarroefend bit« 
malê, bet aller 23o[fétapferfett, bem cinbringettben © ieger, nach 




tUer (cbtgltd) bed 93enifS if t ,  bei einigen (jûbfcfjcn (gd)rocijcr= 
bilbern, alê Êrflcirer 311 bienen, muß in feine geringe 93crlegcnbeit 
gerätsen, von einem Äanton, ber unter allen, unb in allen Sîich» 
tungen, am meiften eon europäifchen unb amerifanifchen „Souriffen« 
burchftreift roirb, 9îeueê, ober von bem größten Sreiffaat ber 
(Sibâgenojfenfchaft, im engen Nahmen eineê ïOîiniaturgemâlbcô, 
baê SBefentlicbfte ber vielen SOîcrfroürbigfeiten ju r  ©cbau ju  brins 
gen. Denn von ben vergletfdjcrten Äiilmen ber fcëcfjflcii Sffpett 
herab, bid ju r  Sftorbfeite tes 3 uragcbivg8 , bebnt fiel) fein Slawen« 
raum m it 173 geographischen ©cviertmcilcit auô. SineSScvblferung 
»on mehr alê 400,000 ©eelen belebt ihn, von »efdjer ber acfjte 
ï t je i l  franjôftfch fpric^t unb meiftenê ju r fatholifdjen Sirche gehört, 
roäbrenb bie peben übrigen Siebtel beutfdjer 3 un9 e un& eeangelifdjen 
93efenntnijfeê fïnb. S e r einzige Äanton begreift affo beinahe ein 
fü n fte l vom gefammten Umfang ber ©chroeij unb ihrer ganjen 
S3olfêjahl in fid) (jenen ju  875 ©eviertmeilen, biefe ju  mehr als 
jœei îDîitlionen gerechnet).
Die erft ein balbeê 3<*hrtaufenb alte £auptftabt beê Canbeê, 
beinah in beffen îOîitte gelegen, iff unter ben übrigen (Stabten ber 
©ebroeij am jie rlicb ik tt, roenigflenê am regelmafiigftcn, auf ihrer 
von ber Sfare ìinigebnen ßanbjunge gebaut, aber fdjon fo vielfach 
befchrieben, bafj ich von ihren Sllterthümern, Senfmalen, Bffent* 
liehen ©ebäuben, 33ibliothefcn, gemeinnüçigen Sfnftalten, S tiftu n ­
gen für 5t un ft unb 5Öi(fcnfd;aft, prachtvollen Sfuêfîchten auf ben 
© ilbcrfra itj ber Sflpen, ©pajiergängen u. f. iv. billig fchroeigen
G ain en t in  zuzrot -V erii^

barf, obne gurcfyt eineê îabelê. ©te if t ,  ober m'efatebr tour, baé 
»93enebig ber SUpen«, roie Söenebig m it gleichem Sîerfjt boâ »Sern 
ber Sagunen" genannt roerben fonnte. 3 nbepn ift fie »<3t ,  alë 
£auptort einer Semofratie, unb SfBoftnfì^ ber bet ber Sibêgeneffen* 
fdjaft beglaubigten ©efanbten frember Tlad)te , regfamer, geroerbi* 
ger unb (m it 22,760 ©nroobnern) k o o lfe rte r, alê fie jemals in 
ben Beiten ber SWftcfratie g eroe fen roar.
S ta tt alfo 93ie(gefdji(berteê roteber 311 fcf;i(bern, mag m ir erlaubt 
feçn, ibre fünfbunbertjâbrige nid)t untntereffante Cebenêgefcfyidjte 
etroa in bunbert Seiten jufammenjubrängen.
ÜÜ?«n benfe fief) inê $rob(fte ober breijebnte Saljr^unbert, in bie 
finftern îage beê gauftredjtê, guriief. Seifenburgen unb Âtrc^en 
ragten fjerrfcfyenb im Sanbe über bie £)ütten unb £)ofe ber Seibeignen 
unb roebrlofen greien binauS. 5Ritter, ©rafen unb $erjege lebten 
unb gfanjten uom Dîaube, roeldjen einer »om anbern burd? fein 
gefegneteê ©cfyroert geroann. S ie £>erjege ucn 3âl>nngen, 5Reid)ê= 
fiattbalter tm atfemannifdjcn unb burgunbifdjen ^etoetien, faum 
im ©tanbe, baS ßanb bet croigen Serben gegen bie greigrafen unb 
ben rattberifd)en $(bel von $od)burgunb unb beren 3lni)ang in $el= 
»etien ju  fdjirnien, befeftigten © tabte, (egten neue SSol fëburgen 
an. © 0  aud) 33ern. Stuf ber fangen, formalen grbjunge, roeldjeber 
Slarftrrm umfliegt, fonnte eê leidet burd) *JOïauer unb ©raben gegen 
bie offne Caitbfeite gebeeft roerben. © 0  erbob fîd) bie © tabt (1191) 
m it bMjernen Käufern auf ungepflafTcrten ©tragen unb ben ©d)u£= 
roebren. Sîitter unb Sble auê ber Umgegenb beftritten bie Sam 
foften. lie b e r brachten ßanbleute unb $anbroerfer baS 3 brige in 
© idjerbeit, unb MeS trug SBaffen. 3 e r benachbarte 2lbel füf)lte 
batb ben SBertb btefer Äriegergemeinbe unb verbiirgerte fld> in ibr. 
DaS oermeljrte in ibr ßeben, SBoblfianb unb © tä rfe , obgleich ibr 
(Sut, anfangè außer ben îbo ren , nur in einer 2Betbe unb jroeen 
gorften bejtanb.
I Äaum bretfjig 3 abre nad) ibrer Srbauung gab ibr ber Äaifer 
SScid)6 freibcit. ©d)ultbeifj unb Sîatb führten bie QÖerroaltung; über 
gricben unb Ärieg, neue Auflagen unb ©cfe£e entfdjieb bie »er* 
fammelte ©emeinbe attcr Sürger. 3iit bie ©pilje ber ÄriegiS* unb 
griebenSgcfd)afte fe(jte man bie ïapferften ober SBeifeften, auf 
Sauer einiger 3abre. © 0  erbliibtc ber Heine greiftaat fdjnett, ber 
fleh in ben gebben ber 9ìad)barfd)aft balb burd) SWutb unb © lü if 
feiner Sßebrmanner ötanten machte. Äaum ein 3 abrbunbert a lt ge; 
roovben, batte er fein ©ebiet um bie © tabt fdjon, einige ©tunben 
roeit, in einer rauben, roalbigen ©egenb, auôgcbebnt unb ben
umliegenben Slbel imb einjetne 6 anbfchafteit ju  STOtbiirgcrn ober 
33unbcêgenoflen.
£>te 93ergrôfierung bev ©emeinbe unb bic ju  roent'g befchranftc 
9)?ac t^ beê 3îatbê trieben bt'e 93e»blferung ber © to b t, btc Sftängel 
ber aSerfaffiing ju  beffern. S ie  gefammte 93iirgerfd)aft wählte alfe 
auè t'brer SSJìitte einen Sluêfchttfj son jweifninbert angefetjencn 5)?an* 
nern; ber fottte t i r  ©tcöuertretcr feyn (im 3at)r 1293). 3Wit bie; 
fer Öfepräfentation eutwicfelte flef) aber ber erfte Äeim eiitanbcr 
roiberftreitenber ©(erneute uon Semefratic unb Slriftofratie im ®c- 
meinroefen. Sodj bic bürgerlichen 3 m'fte tobtcten barnm ben @e< 
mctngetft ntcfjt, wentt eè barattf anfani, ben jafjlret'cfyen imb ntacfj- 
tigen Seinbeit ber © tab t fiitm entgegen 311 jie im , ober bad ©ebiet 
burri) Srobenmgen ober Slnfaufe nad) allen Seiten 511 erweitern, 
unb, im SBunbe m it gre iburg, ©olotburn, ben Cänbern U ri, 
©chwçj unb Unterwalben unb anbern, ber furchtbaren 50?acht beê 
eroberungêlufh'gen £)aufeê £>abêburg 311 roiberftefyn.
Sene jroeibnnbert © tcltocrtrcter ber ©tabtgcmeinbe mußten fîc  ^
inbeffen balb fo ungemejfne £>errfd)aft anjueigncn,. mie fie bie 
greibeitêliebe ber friegerifdjen SBiirgerfdjaft nid)t lange ertragen 
ntogte. @6 fam (im 3at)r 1384) 511m uoàen Stufftanb. 6 6  roarb 
fejtgefteUt, bag jährlich ber 3îatt) roenigftenè ju r$ ä lf te  abgeänbert, 
unb jährlich, ber ganjen ©emeinbe ju r  ®eftäh’gung, jrociljiinbert 
ehrbare öfänncr auê beit ^attbroerfett oorgcfdjlagett merben fott^ 
ten, bte beit gemeinen großen Statt) bilbeit fönnteit. 3 roär *n &eK 
fortbauernben gcbbeit unb Ärtcgen, in melden 33ern feine ÿerr= 
fdjaft auch ned) über bie Sllpentbäler biê 511 ben roafliftfcfyen ©ränjen 
unb über ben größten $f)eil bcê babêburgifdjen Slargatt’ê »erbrei* 
te te , würben bie befonbern bcmofratifchen Sinridjtungen nach unb 
nach wieber vergeffen. Slber bie ©emeinbe gab barunt it)re fou* 
»eräne ©eroalt nicht auf. 9îed) ini 3al)r 1536 mußte fie rer* 
fammelt werben, um über ben Ärieg gegen @avDi)en 51t entfeheiben, 
ben fie befchloß nnb m it ber (Jrcberung bcê fcfyonen SBaabtlanbed 
enbete.
Soch »oit ba a it, fobalb m it ber ©roße ber 9îepublif bie 
bofcern Slcmter unb ©teilen einträglicher 511 werben anfingen, ent# 
faltete fidj atlmählig bie Slrijfafratie fiegreidjer gegen bic Demo* 
fratte ; md)t burch © ew alt, fenbern burd) weifeê $anbeltt, ntilfcc 
© taatêflugbeit unb unbcftechliche ©erechtigfeitêpflege ber Dfegie* 
renben. S e r ber 3 roei()unbert, ober ber große 9fatb, 50g 
cinê iim’ö anbre bt'e gefeÇgcbcnbe unb borfjfte richtcrliche ©ewalt 
an fich; bemächtigte fïch bcê Sfcchtê, fich fclber 311 ergättjen, unb
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ebenfo auâ feiner W itte  beit flet'nen 9îath, alê hochfte voffjiehenbe 
©eroalt, ju  befegen. Die 93ürgerfchaft fügte fid) jufrieben. ©te 
bracate ben latenten ttnb îitgenben ihrer Söorfteher ben S ribu t 
unbebingten 33ertrauenè. 2Iucf> fcfjien fte bie SBerroanblung »on ben 
innern 33erhaltniffen ber ©taatàeinricbtung faurn roahrjunelimen, 
fo uorftchtig, fo leife, ©tüdf uni © tücf, geftaltete ftch baè ©anje 
im Caufe »on jroet'hunbert 3 <»hren, uni. Sé blteb unbefannt, ju  
roeldjer ß e it biefe ober jene Neuerung begann? 3 UM # ' 0 (8  man, 
unter roeifer Söerroaltung, ben Söerluft ber politifchen Freiheit 
geroofjnt geworben rcor, glaubte man in oottem S rn fl, eê fet) 
von ben älteften 3 e‘*en her nie anberê geroefen. Unb bie üiegie- 
renben betheuerten eê ben Regierten.
3 m adjtjehnten 3 <»hrhunbert roar biefe 2(riftofratie aber fdjon 
ju r »offenbetften Oligarchie auêgebilbet. 3 Wttr Stegen noch atte 
ältere 93iirgergefchled;ter (bie eê vor 1635 geroefen roaren) re g i; 
m e n t ê f a h i g ;  aber nur eine fleine 3 ahl ( im  3»hr 1785 nur 
nod) 6 9 ) berfelben blieb roirflich bie regierenbe. Biefe SRegt'e« 
renben ober ‘jja tr ijte r im grofjen unb fleinen Siati) ergänzten ftdj 
unb befe^ten affe einträglichem, angefehenern Steffen auê ihren 
eignen Familien. @ 0  häufte ftc  ^ bet ihnen affeê 31nfe(m, aller 
6 influf?, aller 9îeid)thum. SO?an jäljlte über taufenb bürgerliche 
Remter. D ie fiebenunbfechjig »erfchiebnen ©tatthalterfdjaften ober 
Canboogteien trugen ifjren Inhabern jährlich allein fdjon bei 700,000 
gronfen ein. Den ©öhnen ber !)3atri$ier fielen bie obern D fftjie r* 
(teilen ber ©djroeijer ; (Regimenter in auswärtigen Dien(ten 31t. 
©eriitgere ©teilen überlieg man ben übrigen 93urgern, roelche 
nur ©eroerbe, $anbel unb $anbroerfe trieben. 3 U *f)ren ©uuften 
befdjränfte man bie Slufnahme neuer 33ürger. hingegen baê 9îed)t, 
eroige Sinroohner »on SSern ju  roerben unb ©eroerbe jeber ü lrt ju  
treiben, roarb leidjter geftattet, bamit bie 33eoölfcrung ber £>aupt* 
ftabt nicht m it bem îlitêfterben ber bürgerlichen Familien affju 
fchroadj roerbe. Dod) biefe eroigen (Sinroehner, rote affe ©nroohner 
bed Canbeê, in ©täbten unb D örfe rn , roaren unb blieben Unter» 
thanen ber © tabt 93ern, ober »ieimefjr ber patrijifchen Samilien 
ju  33ent.
D ie 93egterben beê @tgennu(5c8 unb ©toljeê (jatten bie DK* 
gardjte gefdjaffett. ©t'e fonnte ftch nur bitrd) ©eredjtigfeit, £0?äßt* 
gung unb ftaaöfluge ßeitung ber öffentlichen ©efd)ä|te behaupten, 
©ie hatte nichts $11 fürchten, alê ihr eigneê inneres 93erberbnifj, 
unb anberfeitS ein Uebergeroid;t ber îa le n te , Sinfichten unb Dîeid)-- 
thünter in ben Samilten t>ef  Unterthanen. DaS innere 93erberben
rtß balb unaufhaltbar e in , alê bie patrijifcbe 3 ugenb, tire r fiinf= 
tigen SBerforgungeit unb gbven, f r a  f t  ber © e b u r t ,  verficbert, 
fldf) lieber müßigem 2Bol)l[eben, aid bem Srnft ber SBijfenfcbaften 
bingab ; aid nun nid)t bem 2Bi'trbigften immer baê Stmt ertbeilt 
warb, foitbern bem, welchem bie ©nflußreiebiten gewogen waren; 
afâ gegenfeitige ©iferfudjt bie 'patrijie r unter einanber felbft trennte 
unb ibr © to lj bie Ucberlegenbeit irgenb eineê îalenteê in ihrer 
eignen Uïîitte fürchtete. Der große Stlbrec^t von R o l l e r  mußte 
erft bie SBerounberung beS ganjen 2Belttbeilé, bie 93ewetfe ber 
Hochachtung von ffaifern unb Äonigen gewonnen haben, et)’ man 
ihn in i>en großen 3îatb eon $Bern aufnabni, ber, ot)nc eigne 
GEntwürbigung, ihn nicht (änger jurücffe(jen fonnte.
Der Untertbanen ebrgeijigeê Mufftreben gegen bie Oligarchie 
ju  lähmen, würbe vor Sttlem Söiebjudjt unb Sanbbau beforbert, 
welche blod mäßigen SBoblftanb gewähren fönnen. ©cbneU berev 
cbernbeê ©roßgewerb unb Jabrifwefen warb hingegen ungern gei 
febn unb ohne ©unft getaffen. SWan baute Äunftftraßen bureb ben 
Äanton, aber niebt fowobt ju r  Srleicbterung beS ÿanbelê unb 
iöerfebrS, alê ju r  23cquemlicbfeit unb 3icrbe ber £>auptfiabt, von 
ber fie auêgingen, ebne bie o ft nab gelegnen, gewerbluftigen 
SDîunijipalftâbte ju  berühren. $Zan legte bie ©rfparniffe ber öffent* 
lieben Sinfünfte nirf>t im Sanbe ju r Söermebrung beê allgemeinen 
2Boblfet)nê unb 9iational»ermôgenê an, fonbern in bie 93anfen 
Snglanbê, ober aid tobteê Kapital bem Umlauf entjogen, in bie 
eignen ©eba^fammern. S ie 93olfêfd)u(en blieben verwabrloêt; 
93ilbung unb Äenntnijfe ber Untertbanen fanben weber Srmtin-- 
terung noeb einen ÎBirfungêfreiê. SJîur bie Sugenb ber «patrijier 
unb Bürger ber £>auptftabt fab ficb m it jweefmäßigen Cebranftalten 
bebaut, ju  welchen auch Siinglinge von îWunijipalftâbten 3 u tn tt  
erhielten, bie ficb bem tprebiger = ober Cebramt wibmen burften. 
SKan febeute bie Freiheit ber greffe in ber@ewalt ber ©ebilbetern, 
SBaffen unb Sriegêgewanbtbeit bei ben Untertbanen, felbft îbc»l= 
nabme ber 93iirgcr »on 23ern an jenen patriotifeben 23erbinbungen 
unb ©efellfcbaften, wcldje anbre gibêgenofien ju r S3ewabrung freien 
©djweijerfinnê unter ftd> geftiftet batten.
Diefe unb anbre Äunftmittel, welche man in allen Striftofratien 
wieberfiiibet, waren ju  obnmädjtig, neben bem SBacbêtbuin ber In­
nern ©ebreefjen ber Oligarchie, baS 2Bad;êtbum jener allgemeinen 
33ilbung im iöolfe ju  verbinbern, welche baê 3 c* t a l t e r  berbeifübrte. 
SQBemi eê auch gelang, inmitten ber 58ürgerfchaft von Sern bie 
33itte SRebrerer ju r  ffiieberberfledung ber alten 9fedjte gegen baê
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fp a trijia t, ober eineê î&etté berfelben (im 3 . 1744) burdj Äerfer 
unb Verbannung ju  unterbriicfen, unb fpäter^m (1748) bie 93er* 
fdjroörung & e n j i ’ è burd;£enferê gauft ju  »ergelten: fonnte fünf* 
jig  3 ah* fpäter bennod) bie 3tri(tofratie ihrem Untergang nid)t ent» 
rinnen, alê, unterfingt com SWißoergnügen vieler angcfehenen Un» 
terthanen, befonberê beê SBaabtlanbeê, granfreicbê (Semait baê 
morfcbe ©ebäu ber ganjen Êibêgenojfenfcbaft jufammen(tiirjte. g if t  
beim £erannaben beê îobeê gab (5 . gebr. 1798) ber große 3ïath 
eon 93ern ben freigelajfnen Untertanen politifdje 3ïecbtêg(eicbheit 
m it ber © ta b t, um $llle ju  gemeinfamem äBiberftanb ju  begeiftern. 
©djon roar’ê ju  fpät. S ie  frud)tloê aufgefmuften 2 Baffen» unb 
@elbfd)ä^e rourben frember ©ieger Dfaub.
STìacf) ben fiebenjährigen fffiirren ber beloetifcben Sîecolution 
empfing ber Äanton 58ern, in bemofratifcb » repräfentativer gorm, 
eine neue eigentümliche unb fefte ©eftalt burd) 9iapoleonê 93er» 
mittlungêurfunbe. D ie ehemaligen ‘Patrijier faßen, m it ben ©ebil» 
betern ihrer ehemaligen U ntertanen, in 23ehörben unb 2temtern 
frieblid) beifammen. Saê 93olf roar atterbingö jufriebenj m'rf>t aber 
baê «patrijiat. 2llê  Napoleon (tiir jte , alê, unter £9?itroirfung beê 
hocb»errätherifdjen „  Somite’ê ju  2M b ê h u t"  ein bfterreicf)ifcf)eê 
£ c e r, in feinem 3 ll9 e 9 c9 en granfre id j, einen Ì l je iì  ber 
©djroeij bebeefte (1 8 1 4 ), oerfucfjte baê ^ a tr ij ia t  feine SBieberljer» 
Rettung. Êê oergaß bie bem SBolfe gegebenen 93erfpred)en; gerriß 
bie 93ermitt(ungêurfunbe ; »erbrängte geroaltfam bie Regierung unb 
nahm beren ©teile e in, ftd) m it bem ©d)u£ ber großen £0?äd)te 
brüftenb. Baê 93olf fcfjroieg ; aber niebt lange. 3«i 3ahr 1830 brad) 
eê fein ©ebroeigen ; (teilte fein £ftedjt her unb bie Slriftofratie »er* 
fdjroanb, mehr verachtet olé gehaßt. Sonnte fie nun aud) roeber 
ehre SÛBtcberauferftehung burd) ben SSolfêroillen beroirfen, nod), 
wenn fie bureb frembe 233affengeroalt hergefteHt roäre, an ihr bauer» 
hafteê Dafeçn glauben : mogte fie bod) ben ©enuß ber Dîadje ober 
©djabenfreube, felbft »ielleid)t nidjt bie fußen ©elbfttäufdjungen 
einer, roenn aud) eiteln Hoffnung, fo leicht aufgeben, ©ie geftal» 
te te (id), begiinftigt burd) bie freien 3 n(titutionen beê Canbeê, 
nid jt nur ju  einer SOîeinungêparthei, fonbern ju  einer roerfthätigen 
gaction gegen bte beftehenbe Drbmmg. 3 roar eine angejettelte 
93erfd)roörung in ber £>auptftabt, roo man febon SBaffenoorräthe 
befteöt, 20,000 'Patronen an oerborgenen Orten aufgehäuft unb 
gelb» unb geroiffenlofeê ©efinbel geroorben hatte, rourbe (im  Mn» 
guft 1832) uerrathen unb oernid)tet. S ie 3îôbelêfûhrer entflohn. 
3roar bie Hoffnung einer blutigen Reaction burd) 93iirgcrfrieg,
3 ntermej$o ein. © it  geroijfer S o n f e t l  nâm(idf), beffen QSerbaftung 
unb 3(uê(teferung ber &erjog con îtR ontebeU o, ïîamenê feiner 
3îegterung, »erlangt bûtte, roarb »oit ber bernifdjeti ‘ßolijei ein* 
gefangen. @ê ergab fid)/ —  ber Sert fei) ein franjofifdjer ©pion, 
beftimmt naef; (Snglanb, g(eicf) anbern politifdjen glüdjtlingen, be* 
portirt ju  merben, urn biefe befto unuerbadjtiger aud) bort beobach­
ten ju  fonnen. Sê ergab fid) fogar, bag bie franjofTfdje ©efanbfr 
fdjaft felbft, m it Srtbeilung oon ©elb unb falfdjen Raffen ju r  3Tuê» 
riifhtng beê ©pionê geholfen ju  baben, mebr, alê »erbädjtig ba 
ftanb. Daê SOìinifterium SOZote, burd) baê ©eladjter beê SQdU 
tbeüê »errounbet, unb urn bie (£bre feineê ©efanbten ju  retten, 
laugnete 9Weê ebne alten 33eœeiê; forberte ©enugtbuung »on.ber 
©djroet'j, unb verlangte gegen fie, o(me weitere (Srflärungen ber» 
felben abjuroarten, fog(eid) feinbfeltg bie berühmte « luftbid)te 
©perre« gegen Ubren, bie Safe unb 3îeifenben, roeldje auê ber 
©djroet'â. naefy granfreid) »erlangten.
SIber id) brecce ab ; fonft fdjroidt m ir bie furje Sïïotij »cm poti» 
tifdjen Sebenêlauf ber 3ïepublif SSent unter ben &änben gum 93udj ait.
2. Sljun.
3(m Suf? beê naben STlpengebirgä, an ben Ufern fet’neö fronen 
©ee’ê, fteigt baê ©täbtlein £ b u n ,  mie aiiê beit 2Bctfen ber»or, 
unb umringt m it feinen ©arten unb ©ebeiuben malerifdj eine 
flebenbunbertjäbrige bodjgetbürmtc ©rafenburg. ©igantifd)e 33erg* 
reiben, bie einen bie anbern in allerlei ©eftalten iibergipfelnb, 
febroeben rote D u ft, (t'nfê unb redjtê, unb am £intergrunbe beê 
©ee’ê, um ftd) in bejfen bcltcm ©piegel ju  febn. 93oran ftebt 
bie grelfenpçramibe beò mebr fcenn 7000 5uf? erhabnen ï î i e f e n ,  
unb unfern bemfelben fte llt ftd) baê jerftüftete © t o f b o r n ,  büfter 
unb mürrifd), ber glänjenben ©cfjaar ber ©letfcfyer* unb Sllpen* 
fulmeit »orauê.
!Dem Söattbrer, roe(d)er an baê »on ibm gefebene $ b » n  
jurüefbenft, roirb in ber Erinnerung bie ganje *)Jrad)t beê borni» 
fdjen -Ç)od)(anbeê ober »Dbcrlanbeê» roieber lebenbig. 6 r  überfiebt 
fie ba m it einem einigen 33(ttf, aber nur rote ben jufammen* 
gebrängten Hauptinhalt im SKcgifter eineê 93ud)ê. S ie btmmc(= 
roärtSftrebenben 3 l||fen ^er ©rojs* »mb ber 93reit;, ber 3tlt= unb 
2 öei|j*, berOotben: unb@elten*, ber 3 ungfrau*, Sigerà, ©cfyrecf:
■m um
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tinb iiBetterborner, unb roetdjc SRamen fie atte fnbren mögen,, 
ftctjii g(etd)fam nur alê 3 °blen bfl, bie ©eiten beê grojjen S ta tu t 
93ud)cê 51t bejeicbnen.
Daê ift ber eigentbümlidje 3îe ij, m it roetcfjem bie Sïîatur, vor 
aitbern ©ebirgätänbern, bie ©djroei; fdjmücft, bog fîe, m it fin« 1 
reicher Canne, if;re roottuftatfjmenben 3 auI>er9«rt'en unmittelbar 
an ben Sïanb granfenvofler ©cbtrgêroüften (egt, unb m it bem 
bnnteften Çorbenfc^metj ber Stlpenflora ben eroigen ©djnee beê 
@(etfd)errointerê umfränjt. @ 0 (agert fid?/ btcf)t nor ben büftern 
©djliinben, btird) rceicbe ber Eingang ju  ben oberlänbifcben £>odj* 
tbälcrn imb ju  ben ftummen Sinoben ber Siêroeit if t ,  baê Heine 
^Jarabtcê von Unt er f een ober 3 n t e d a f e n ;  —  ein ebneê, 
ibt;ttifcf)cë îb a l ,  jtvifcben jroei geräumigen ©een, bem »on Î I )u n  
unb SSrienj  ; umarmt von ungebeuern 93crgcn, bie bier aber 
ibre fd)rerfbaftc ©röfje m it SCnmutb itmbütten. 3 e r junge ©trom 
ber Star rinn t » d u  einem © e c  $um aiibern burdj baê ©etänbe, 
roelcbeê m it feinen ©ebüfdjen, Iänbttdjcn Çiiitten, ©arten, ^raebt* 
gebäuben unb SBicfen, bei jebem © d)ritt ein neiteê S3ilb berjau* 
beet. îrüm m er ber 53urg U itfpunnen  ftreefen feitroârtê auê ver« 
roübertem ©efhräucb ibren grauen Sburm bervor, ber, mie ein 
abgcfd)icbner ©eift ber 93orjeit, in baê Ceben beê fröhlichen ïba lê  
fremb bineinfebaut. 2Bätjrenb ber ©ommerjeit flnb bie jroei Keinen 
©tdbte biefer ßanbenge von Sîeifenben atfer Stationen übervölkert, 
fey eê 311m ©enuft ber ïïîolfenfuren, ober von bier auê bie 2Dun> 
ber beê £)ocbgcbirgê 311 fiicben.
SBottt’ id) bie lange 9feil)c ber [extern auffübren, mürb’ t'd) 
biefe 33(ätter j it  einem biirren Äatalog machen muffen. £>ier ift 
bie betretende #ccrftraf?e alter ßuftroanbrer, bie baê Dberlanb 
febeit roctlen. Surd) baê ïb a l von ßauterbr i i nnen,  von beffen 
getfenroänben jroanjig Söafferfälle bcrabflattern, unter ibnen 900 
©d)ub bod) ber vielgepriefene ©taubf iad j ,  gebt ber gewöhnliche 
3ug ber ©ebirgêroaôfabrer ju r 2Ü engeriv3(ip . Qenit bort, too 
fie in ober £öbe ein rotrflicbeö £auê empfängt, fte igt, ibnen 
gegenüber, auê fd)re<flid)cn Sibgriinbcn, bie 3 u n g f r a u  empor 
in ibrem Gi6 = ïa (a r , 12,852 3ufj bod) über bem SOiccr. S9?an 
fleht jebod) von ibr burd) eine gewaltige ©djlucbt gefdjicben, unb 
ficht gefabrloê barin jene ßauinen ucrfdjroinbcit, welche bie ©onnen= 
wärme faft täglich von ibren weiten, blenbenbeit Simen lôêt. 
£>aê 99îurme(n eiiieê fernen SDoitnerê verfimbet ben gali ber 
mächtigen SOîaffen, bie bem 2(uge roie ftäubenbe ©djneebäöe er* 
febeinen, wcldjc von befebneiten £)âd)crn rotten. 93om îlublief beê
aufjerorbenttichen ©djaufpietê roenbet fid? ber 3 U9 ber 93ergpitger 
ju  bem ber âroittingêgtetfcher, rodere brunten ini fruchtbaren 
$()a( »on © r i n b e t r o a t b  jroifdjeit jerriffenen itnb eièbeialteten 
ÿetêroânben hersorjuquetlen fchei’nen. Dîorf) »or fa uni breibunbert 
3 ahren führte bort ein offner *Pafj mehrere ©tunben roegé über 
bad ©ebirg inê 2 0 attiê, »on roannen fetbft Âtnbtaufen unb -Ç)odj= 
jeitêteute ju r iîirdje von ©rinbetroatb famen. £>eut ift îttteê »on 
imoergangtichen Siêtagern uerrammett, beren überfrorne, tiicfifche 
©patten baS ©rab beê fiütjuften roerben fônnen. 3îtcfjt jeber fann 
oom ©tücf rebeu, rote ber ©rinbetroatber 28irth Sbriciati S ob re n,  
im Sabre 1787, ber, atê er jum ©tetfcher jrotfcf)cn bem SBetter; 
born unb îOîettenbcrg binaufgt'ng, baê @iê unter feinen Süßen 
roeichen fünfte, unb in cine ©patte, 64 S1' 6 tie f, fyinunterftiirjtc. 
SDZit gebrodenem 2(rm tag er unter bem ungeheuren Giêgeroôtbe 
am 93oben, ein ßcbenbigbegrabner. SRur baê abftiefsenbe 2Ba(fcr 
geigte itjnt in ber ^m fkm ifj einen 2Beg ber Sfettung. S r folgte 
bem Sauf beffetben, auf 93auch unb Änieen, unter îobeêangft 
unb ©chmerjen ftd) fortfcfjteppcnb, unb erbtiefte m it Sntjücfen 
baê ïagcêlid)t roicber.
tDaê £t)at von ©rinbetroatb, m it feinen Jü tten  »on Äirfch- 
bäumen befetjattet, m it feinen bunfetgrünen 2Biefen, ba unb bier 
»on fteinen 23eeten unterbrochen, bie m it 5Roggcn unb ©erfte be* 
fäet fînb, m it ber erhabnen fZBitbheit ber getfenberge unb firnen  
bie fich in ben Sßolfen beê £imnietê »erirren, macht atte ©chèn= 
heit bed gefeierten Gbamoimytbatê »ergeften. TOanchertei $ufiroege 
führen hinauf in bie hoch (ten ber 9t(pen, auch 5l* ber h öd) ft en 
a t l e r  m enfd)tid)cn Sßobnungen unferê 2Bc(ttbeitê. Sicher 
hatte bafür baê &oêpij auf bem © t. SBernbarböbergc (7680 Sufi 
über bem €0?eer) gegolten ; feit bem 3«hr 1832 aber nicht mehr. 
Senn 8140 3uf? erhaben über bem SReer, am ©ipfet beê Saut ;  
horn ’ ê, liegt auf »erebnetem ‘PtaÇe, ein brei ©toef bobeê ©aft* 
hauê, m it atten Q3equem(icbfciten für ERcifenbe auêgeftattet. 9torb= 
roârtê »erbämmert ihnen ba in ber îie fe  atteê Canb roeit umber; 
fübrocirtê, roobin bie Senfter ber 3 'mmer> beê ©efettfdjaftê ; unb 
©peifefaalê, gerichtet fînb, hat eê baê Stitge nur m it ©êniecrcn 
unb einfamen $etêgipfetn ber böd) fleti S3ergc jit tbun. SOîan fleht 
bie auê bem Slbgruitb ber Urmccre her»orgebrochnen, bttrd) um 
befannte ©eroatten hiiumctrocirtê gehobnen ©ngeroeibe beê (?rb; 
battè, roie fie in fdjauertidjer 3erfKnmg erftarrt unb tebtoS ba-- 
tieaen. Ser SWenfch uerfd)t»inbet auf biefeit SBettruinen, neben
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»elcfyeit brmiten ber Sämmergeier in ben Cuften, mie ein »er« 
lorner Ädfer, fdjwärmt.
<£tn anbrer Çufjweg, ttnb gewöbnlidj fcblagen ibn bie Cuft* 
roanbrer ein, leitet über bie 9llpen ber grofjen ©cbet ' begg,  
neben bem gewaltigen ©ebirgêftocf beê 2B e I I  b o rn é  ooruber, 
welebeê in feiner blenbenben Êtêfcbaale faft sebntaufenb Jug bod> 
ragt. D er 3îofela» i g l e t  fdj er ,  joeftg unb jerrijfen, bängt jwifeben 
ibrn, bem © tetti* unb Grngelborn, »om ffamm beê ©ebirgê ber: 
unter, ©eitwartê, in wtlber 2Ba(bfcf)(ucbt »erloren, rinn t eine 
©djwefelquelle neben einigen boljernen ©ebauben, bem 93abeort 
benachbarter Sanbleute. 3 enfeitê ber ©djeibegg gelangt man, auf 
raubem, oft jäbem, balb »on ©ieêbâdjen jerrigenem, balb oon 
93ergfäflen überfebüttetem *Pfabe, 311m Slnblicf beê ladjenben $aö*  
l i t ba le ê  unb fetneê majeftätifdjen 2fBa(fcrfattê. Diefer »erbreitet fei: 
nen biimpfen Donner weit über baê ftitte ©elänbe. Der 9îetcben= 
bad) fti'trjt in breifadjen Slbfälsen eon Jelfenbecfen ju  3 e(fenbcdfcn. 
Den îlbgrunb, in welchen er ficb febäumenb »erliert, umfdjroeben 
ewige ©ewölfe.
D er £aufe ber Sîetfenben cift m it flüchtigem 33ltcf, bie er 
ben roitben •fJerrlidjfeiten beê ^laêlifanbeê gönnt, vorüber. $ ie r 
aber, roie irgenbroo im ©cbweijerlanbe, war’ eê ber £0?iibe wertb, 
ju  oerroeilen unb bie et'nfamcn Jütten unb Dörfer beê ©ebirgê 
jroifeben ibren ©ebneegebieten ju  befugen, fo roie bie 23crgfcblünbe 
unb bie © trom fK irje, bie 3 rrgarten ber Seifen, wo 9ltteê bem 
2Bonbrer ein feboneê ©raufen anbaudjt. 59?an lebt ba unter ben 
9iad)fômm(ingcn ber alten ©nwanbrer and fernem ÎTïorben, einem 
biebern, frönen 33olfêfd)lag. 3 roar b,e a^ i t  ©agen unb ©ange 
beê falten ©fanjienê finb langjt in biefem ,,2 Beifj(anbe« »erflun* 
gen ; aber bie ^oefte beê SSolfeê ift barum niebt ganj erlofdjen. 
S0?it fcbauerh’cbem ©(auben wirb noefy bort unb bier »on SBefen 
rounberbarer 9 lrt gemelbet, weldje über ben 5 irnen=2Büften roan, 
be(n, ober tn ben &eimlidjfeiten ber 3e(fenfcbatten fcbleicben. D ort 
erfebeint juweilen nod) bent ©enn am (Siêgewolbe beê @au(û 
gletfdjer : Domê baê tiiefifebe ©autiroeibeben, »on einem fdjwarjen 
ÿünblein begleitet. D ort lo ft noeb 511weilen ein überirbifdjeê, 
reijenbeê ©eiêmâbcben, auf bem ©ratb beê ÿaêlibergeê, ben 
jungen £>irten m it ibrer Ctebe. Slber feit einer ber Sünglinge 
unter bem ©aum ibreê ©ewanbeê fta tt ber Siige, bünne 3 iegen: 
beine erbficfte, mufj fie ungeliebt »erfdjmacbten. D ort wanbelt im 
ÿintergrimb beê tjotjen ©enteltbalê fdjwermütbtg baê bofbe Sngft»
ï l
lenfrôulein. Sê riib t ein glucfj auf ibm; roer f(m ju  lôfen roù§t<, 
rvär ein gtürflidjer ©terblidjer.
£>ie SO?»;t^ olDgfe ber Sllpen bat ibren eigentbümlidjen 3 «uber. 
Sluê ben einfachen Sebenêverbaltniffen ber 3àger unb £ irten  beâ 
©ebirgê bervorgetreten, atbinet fie beren ©emût^h'cfjfett, gromm» 
finn , finblicbe S in fa lt unb ©djalfbeit. 3 « ben Sânbern ber ©me 
mögen fid) 9îtefen geftalten ; aber neben taufenb Â lafter boben 
gelêroanben unb Siêfolojfen roûrben bie ©eroaltigften ber 3?iefen 
fleinlid) erfcbeinen. 3n  ben 93ergen roobnen nur (SIfen, ober roeib* 
lidje 2Btd)tletn, beren ïâ n je  tm 9?onbfd)ein ber 5 rû^(ingênâcf)te 
fruchtbare 3 «brgänge, beren Sßebflagen unb traue rn  © türm e, 
bürfttge Srnbten ober Unglürf oon 93ergfätten unb Sauinen »er* 
fünben. 3 bre jarte , Meine ©eftalt »ermüden fie in (ange nad?* 
fdjleppenbe SDMntel, bag fein ©terblidjer barunter ifjre ©ânê< 
fü(üd)en entberfe. Oie95ergmänn(ein ober »© tra tte ti»  finb roinjige 
3merge, bie fidj gern mit $irtenfamilien ju  fcfjaffen machen. Salb 
necfen fie fcbabenfrob/ balb teilten fle unerwartete -£)üffc. ©te 
führen bie ©emfen ju r SBeibe, beren S0?t'Idj ift ibre iïîabrung; 
ber Â rçlia tl ber £öblen t'br ©d)murf. 3 br gebeimeê Xreiben laffen 
fie ungern belaufenen, unb nie bleibt eS ungeftraft, roenn man 
ibre ©utmütbigfeit burdj SWutbœillen überliftet. 3 »rcf)tbarer aber 
benn 9Weê, ift Glternfludj ober 93erroünfd;ung beò Canbeê. Ser 
gludj reigt Seifen von ben Berggipfeln unb begräbt m it ewigen 
© letfdjern, ©cftlbe ber Sllpen, bie fond ben Sîinberfjcerben reidje 
Söeibe gaben. 3 n abgelegnen Älüften brütet ivüfteê ©eroürm. 2 )a 
fäbrt ber geflügelte Sradje auö naefy 33eute, unb reißt bei feinem 
Sluêbrud) Quellen au f, bie, als SBalbftröme, Säume unb ©teine 
in bie i ljä le r  meberreißen. Z a  nijtet unterirbifd) baê fdjlangen* 
artige Untbier, «©tollmurm" genannt, m it birfem, wenige ©tbub 
langem ©cblangenleib unb runbem Äafcenfopf, vorn m it jroei furjen 
ftlumpfüfien verfebn. 3 uroeilen trägt ber ©cfyeitel ein fronenartigeê 
©emaebê. 9ìur in trorfnen ©ommern erfdjeint ber ©tollrourm ; 
lagert fid) auf baê f)eu ber Sllpenftälle, ober fonnet firf) auf ©teilt* 
Werfen. Unb nidjt nur in ben STlpen, fonbern auefy im entgegen* 
gefegten ©ebirg beê 3 »r<t, unb jw ar nur in beffen b&bern Sîegio* 
nen, wirb er von 3 ^it ju  3 eit gefefin. Sfterfœürbig iftê , von bort, 
roie von bier, finb bie 93efd)rcibungen beê fabelhaften îb ie rê  fo 
übereinftimmenb, bag felbft 9îaturforfdber fad in 93erfud)ung ge# 
rietben, an baê Qafeçn einer unbefannten îb ie ra rt beê £od>ge« 
birgê, an eine Slrt gigantifefjer ©becfyfen ju  glauben, bie nur feiten 






fdjon fur fcen auêgeboten, ber einen ©tottrourm tobt ober lebenbig 
herbeifdjafFen fonne.
Deê #aëli’ê $auptort, ïO îaçring en , tn rcmfler, milber 
Cuft, bet 2000 5uj? über bem SReere, in fruchtbarer, geräumiger ïbaU 
ebne, jroifchen ©arten, jfruchtfelbern unb SBtefen unb SBätbern 
unb SBafferfätlen ber 33ergabbänge gelegen, oerbient burd) feine 
SCnmutb ©ommerfi(j beê roanbernben ©ebt'rgêmalerê, ©ittenbc= 
cbachterê, 3fïaturforfcf>erê, ober auch nur beê Ciebhaberê ber © dU 
famfeiten unb ^errlichfeiten beê Sllpenreichê ju  fenn. $ ie r roohnt 
er bem ungebeuern ©ebirgêfnoten nabe, ben ber ©ottbarbêberg, 
non © ran it, gefebiirjt bat, unb »on welchem, nad) atten mer 2Belt* 
gegenben, (ange 35ergfetten auêftrablen, bie fîch erft in gfranfreich, 
Ungarn unb Statien nieberfenfen. £>ier ift ber djîittelpunft »on 
ad)t biê jebn gabr*, 3îeit= unb Sujjroegen, roc(d)e ju ben umlt'e* 
genben fiantonen unb ben merfœiirbigften ©rfebeinungen ber 2I(pen 
führen. îfm meiften roirb bie ©rimfelftrafie beroanbert unb geprie= 
fen. £)arum roitt idj nidjt ben neben ibr gelegnen 2(arfatt bei ber 
©ennbûtte & a n b e f »on neuem fchilbern, ber ba feine SBaffer* 
fade in einen finftern, mehr benn bunbert ©d)ub tiefen Slbgruub 
ftürjt. 2Baê t'bn eigentlich rounberfdjon »er ähnlichen ffataraften 
auêjeid)net, ift ntd)t feine îie fe , ober fein erfdjütternber Bonner, 
nicht baê ©erooge unb ©ebrobel beê älbgrunbeö unb bie Sßilbbeit 
feiner Umgebung. 2Bie gefabrloê man audj baê große ©cbaufpiel 
betrachten fann, feç eê »on oben, roo eê beginnt, ober brunten, 
roo eê jermalmenb enbet, —  ohne ©djauer beê ©cbroinbelnê unb 
SntfeÇenê fiebt man eê nidjt. 2lber etn f^g ift ber 3Tnb(icf, roie in 
ben bliÇenben ©cbaitmbogen beê Starftromê ein jroeiter SBafferfatt, 
oom îfertibad) gebilbet, feitroârtê herein faßt, unb fld? mitten in 
ber 8uft mit t’bm jufammenfcbliefitt. Unb befeuchtet bie 99?ittagê= 
fonne baê ©pici ber fdjroebenben 2Betten unb ber SBafferftaub; 
Sßolfen: fo bilben bie gebrodjnen ©trabten beê bimmlifeben Cicbteê 
ein Çeuerroerf »on allen färben beê ‘Priêma’ê brennenb. Sê jün* 
geln purpurne, grüne unb blaue glammen an ben »erroitterten, 
febroarflen Älippen unb jitternben ©ejträucben umher; eê faßen 
5euerflocfen, erlofcben unb ftnb roteber ba.
93on biefer ©tette finb’ê nur noch $roei Sßcgftunben btê jum 
© r tm fe lh o ê p ij,  roelcbeê, gleich «tt™ äl)n(icben ©aftbäufern ber 
bochften îllpenpâffe, mit feinen fleinen 3enftern unb bem fteinbeia» 
fteten Sache, jroifeben fahlen Älippen, froftigeê 2Tnfehn geroährt; 
aber barum eine nicht minber angenehme 3 ufll*<bt gegen ©turm 




©taltung unb SBaarenniebertage (beim (sommerà jäbtf man oft 
roöcbenttid) einige bunbert burcfygebenbe ©aumrojfe mit t'bren^übrern 
von ober uad) Statien) ergeben fid) an einem Keinen ©ee, ber bie 
biiftern, jerftüfteten getfentbürme ringêum nod) buufter roieber* 
fpiegett, atë fie ftnb. Ginjetne ©djneeflecfcn tmb ©cbneefetbçr, bie 
ber ©onnenftrabt feiten ober nie in t’bren Setfenroinfetn fieljt, brin= 
gen aßein nod) îWannigfattigfeit in baê tobte ©emätbe. 3luê ber 
ÿerne glän$t baê 5 in ^ e r :3 ( a r I ; o r n ,  beffen äugerftc ©pi£e 
(13,234 Jufj über bent îOîeer) roeit über bie böd;ften Äutmcn alter 
35erneratpen IjinauéÇerrfcfjt. 9(udj fic roarb fd;on im ©omnter bed
3af)rè 1812 burd) S îu b o tfSJìeper »on îlarau erftettert, begleitet 
»on brei »erroegnen S3ergberoobnern ber ïïad)barfdjaft. Sebcr feiner 
©djritte roar eine Sebenêgefabr; unb auger ber Sbre, feinen Jufj 
babingefeÇt ju baben, roo nod) Fein ©terbtidjer feit Srfcbaffung 
beê SDîenfdjen flanb, blieb baê grofje 2Bagnifj ebne ©eroinn für 
bie 2ßij]enfd)aft. Senn nur roenige ©îinuten verroeilte er in ber 
grauensotten £>öbe, roo bie ©pi§e ber fcf?rcffen ©ranitptjramibe, 
roie fie auê bem meilenroeiten ©tctfdjermeer ber»orgeroacbfen ift, 
faum fünf biê feefjê ^erfonen £Raum anbietet. ©t'e ift oon einer 
mehrere Ätafter biefen (Siêbccïe betegt. Ser reine £immel fd)ien 
ein ftnftreê 3nbigobtau. îtber roobt nid)t atttin bie Dîetntjcit ber 
Suft in biefen ijt cd, bie baê ftare 23(au beê $immetê »erftnfterf, 
fonbern aud), roenn fidj ber 93(icf »om rocijjbtenbcnben ©djnee 
gum Sfetberraum erbebt, ber 5arbcngcgcnfa(j, ©djroaq gegen 
2Bctf5, roetdjer fîdj fiibjeftm in ben ©ebnerven erzeugt. SOît'r roarb 
auf ben Jirnen beê ©rieêgtetfdjerê bie 93(äue beê ^trmamenteä 
attjeit better, roenn id j, ftatt beê ©djneeê, eine SBeite baê fdjroarje 
©eibentudj angefdjaut botte, roetdjeê id) bei mir trug. Unter pd) 
fab 9?ubolf SSftetjer, roie er mir erjäbtte, über ein Sanjenbeer 
jabttofer 33ergfuppen binroeg, bie ßänber ber îie fe , roie ein 
nâd)ttid)eê SRecr, bin unb roieber ju £>iigetn aufroattenb, un= 
unterfdjeibbar in Sinjetbeiten. 93on jenen 93angigfeiten unb Uebe(= 
feiten empfanb er nicfytê, über roetebe Stnbre ftagten, roctdjc ju 
fotdjen ÿôben aufgeftiegen roaren. ^Dergleichen unbebagtidje G?mfin= 
bungen, fo roie bie fdjnette Œrmübung unb febnette SBieberfebr 
ber Sräfte, fönnen atterbingê Sßirfungen ber biinnen ©tetfebertuft 
fepn, burd) roetebe fîd) bie *poren, 53lutgefäfje unb üftuêfctn beê 
Seibeê auêbebnen ; »ietteidjt aud) Sßirfungen irgenb einer bem 
Cebcnêprojefï minber jiifagenben ©aêart, bie fid) im ©cbnee enti 
roicfctn mag. 3(ber burd) tangfamcê 23crocgcn beê Cct'beê beim 
©teigen unb öfteres Sîuljcn tcffclben, »wirb ber unbehagliche 3 U:
ftanb gait} vergütet ober gemilbert, ber beim SRieberfteigen ve» 
benfelben 23ergen faum fpi'irbar ift.
9fÎD* roären iiber baê geheime Seben unb SBebeit ber Statur» 
fräfte in ben frozen Legionen ber Siëroelt mele Sntbecfungen ju 
machen. 2Bie fetten unb roie flüchtig ift bort ber SSefudj uner» 
fdjrorfner unb geübter 93eobad?ter! Pleine 3îebe(ge(torten, roeldje 
auf ben glädjen ber ©djneeroüfte tyer»ortreten, gefpenfter» 
jjoft barûber f>infd)(eicfjen, unb eben fo ploÇlidj roieber itnfïcfytbar 
roerben, (offen flc  ^ auë ber örtlichen, ungleichen Sâtte ber Stê- 
ttefen erflaren, roorin ftcf) bie Diinfte balb gur ©efjbarfeit »er* 
bidjten, ba(b auflofen. Sod) fdjroieriger ift ber ©titlftanb jener 
2ßo(fen ju entrathfein, bie fïcf> juroeilen auê einem ©erg beroor 
ju fpinnen fdjeinen, am Seifen feftffeben unb vcm 2Binbe nicfjt 
entführt roerben, ber unter unb über ihnen ben ©d)nee, roie 
leichten ©taub baüon roeht.
Dfjne SBergleicfj mit atten anbern Sltpengletfdjern ift ber 
iô o rb e rs îta rg le tfch e r, ju r îtiiftettung naturforfcherifdjer 93er* 
fud?e ber gelegenfte, fîcherfte unb auëgebchntefte. Stnfê unb rechtë 
fidj »erjroeigenb, läuft er jroifdjen ben -tibrnern ber SUpenfette 
faft eine îagreife roeit ïjtn. ©ein ©ebtfbe jeigt auf ber Oberfläche 
att bie rounberbaren 2rfd)einungen, bte man auf anbern ©(etfdjern 
anftaunt; jene grofjen, fret'ëformigen, mit SBaffer gefüllten ÿoren 
ober ffeffel; jene ©pi^fäulen unb ho&en Stöpfeiler, roeldje gelé- 
blocfe tragen) bie biaugriinen 9ïiffe unb ©cfyriinbe geborftener 
Simen, bie SSeroegung ber gefrornen îOîaffen, bie feltfamen 
Scinomene ber Suft in ben £)ochgegenben. 93om ©rtmfelhoiSpij 
gelangt man in jroei ©tunben, faft ebnen 93obenê, ju biefent 
Giêmeer, an bejfen ©ränje bie 9 ia tur, mit ftiller Shätigfeit fort* 
roährenb ihre eignen ©chöpfungen immer jerftort unb immer roie» 
berbilbet; Selêblôcfe von verroitterten 93ergfulmeit ijerabfdjieubert 
unb fie roieber mit fruchtbarer Srbe, SOîoofen, ©räfern unb Äräu; 
tern überfleibct. 3 ft man einmal burd) bte mit 93ergtriimmern be- 
beefte Jtädje gebrungeit, unb bte »erliegenbe Siëbalbe hinauf» 
geflettert, fo breitet fid) bann bie einförmige, roeitc SBinterroüfte 
beê ©letfdjerö, faft unabfehbar unb eben, oor bem 93ttcf beê 2Ban; 
bererê auê. ©rabeêftitle empfängt ihn unb ein falter £>aitch bet 
Suft burchfdjaiiert ihn.
Ser £Ü?ann, roeldjem roir, nädjft be © a u ffu re , bie meifteft 
ßutbeefungen in ber alpifdjen Giêroett 311 banfen haben, ‘ßrofeffoi 
5 )ug i »on ©olothurn, hatte biefe Ginobeii im 3a()r 182V nad, 
beu verfd?iebenften Sichtungen buve r^oanbert. 3m ©emmer 1S36
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befugte er fie abermals iiitb fanti 3t£feô oeränbert. ©o leife unb 
fi) geroaltfam fïnb bie 93eroegungen ber Siêfelber. »3d) ging," 
fc^rteb er mir im September bed (extern 3«f)rê: //biefjmal roie 
früher »cm ©tanbpunft ber ©rimfel auê. 3 lierft erftieg id) bie 
Ungeheuern girnen, roeldje ben SEriften* unb 9îboneg(etfcber, 
rote fletne ©cbroeife, jitr  ©d;au ber 9feifenben gegen bie Stbal; 
tiefen ftofjen. 3eneê mächtige girnenmeer, fein 3 uf«mmeiH)ang 
mit ben in bie Uritbäler nteberftetgenben Siêmaffen, tft aber no* 
ein unbefannteê Steid) ber 3t(penfette. Sie gurmen finb gang 
eigen, bie Umriffe aber fo geroattig, bag id) roegen SOîangelê ber 
3 e it, abftebn mußte, fie , ju unterfudjen. Denn id) Jjatte mir 
bießmal nur ju r Aufgabe gemad)t, bie 93eroegungen bed Un» 
te ra a rg le tfd )e rê  ju beoba^ten.«
»Bie oon mir »er flehen 3«^en auf bem untern £&eil beò 
©letfcberê gejeidjneten ©ranitblöcfe $roifd>en ben 3 * n f en'  un& 
93erenlam m börnem , roaren mit fammt bem Sife, längft ijinab 
jum 2.&al gehoben. Der ©letfeber felbft aber ftefot je£t nur 380 
gufj mt'nber roeit im î^ a l,  alë bamalê; er roar alfe ungemein 
unten roeggefcbmoljen. 3 u9^ e"^  N t er jegt in feiner $bl)t bie 
Äriftallb&bte erreicht, ba er im 3af>r 1829 um 40 guf? niebriger 
roar. 3d) fucate nun bie £)iitte auf, bie id) bamalê auf ber SO?itte 
beö ©letfdjerö gebaut, unb in roelrfjer id) fedone unb ft^auerlidje 
2age »erlebt l;atte. ©ie ift aber feitbem, burd) baê innere SB ad): 
fen beê ©letfcberê, 2184 gufi v o rw ä rts  geroanbert. Die groei 
©ranitblöcfe, jroifdjen beticti bie £>iitte in ben Siêgrunb eingetjauen 
roar, flehen jeÇt 17 gufj auêeinanber, ba fie bamalê nur 8 guf? 
abftanben ; 33alfen unb Dad)lagen jroifdjen bie 93locfe gefallen, 
fonft in Stttem unverfebrt. ïtagel unb Sifen fatten ntcfyt ben 
geringften 9toft. Äorfftöpfel bagegen roaren mit einer roeifjen, 
roie eê fcfyeint, fdjimmelartigen Ärufte überjogen ; fo aud), aber 
weniger, baê roeicfycre £>olj, baê nod) in îüîenge baliegt. Sin
26,000 Äubiffufj fiarfer ©ranit bei ber £)iitte lag bamalê unterm 
girnenfdjnee begraben, ber nun in ©letfdjer umgeroanbelt ift, 
unb ben $81ocf nidjt nur auf bie Oberflädje gehoben, fonbern auf 
groei Ê iê fege ln  boeb in  bie S u ft geftetlt bat, fo baß unter 
ibm eine äJZenge SQîenfcfjen Dbbad) ftnben fonnten. Die gegen* 
roärtig 4620 guf) unterhalb meiner $ütte ftebenbe ©ignalftange, 
bie jeÇt nodj nnverfebrt auf einem ungebeuern ©ranitblocf ftebt, 
rooljin id) fie pflanjte, roar bamalê nur 3860 guß oon ber £ütte 
entfernt, ©ie fyat flcf> mitbin nt'c t^ nur, fammt ber f)ûtte felbft, 
2184 guf? i'orgefdjoben, fonbern bie ©letfebermaffe jroifeben beiben
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hat f l *  }ug(eich um 760 gufj auêgebehnt .  Weiter abroörtS 
fanb id) ein gelêgetrûmm oont rottjen Œ r jb e r g ,  um 3250gufj 
»orgerücft. Sie ©(etfchermaffe, com 93egt’nn beê ©turjeê biê je§t, 
roar folglich nur um 206 3ufj geroacfffen; metter abroartê aber 
nod) geringer. Stm flärfften jeigte bte ^Beobachtung baê 2Bad)fen 
bort, reo ber fernige girnenfchnee fTd) in bicf)teê ©tetfrfjereié (roo 
bte £utte fonft ftanb) oerroanbett hatte. Slufmärtä, in bte girn» 
region nimmt bad Sßacfjfen roieber ab, biê eê in ben h&chften 
(Segenben gan$ aufhört.«
hD ie ©tetfcher rourben oon mir nun mit bem SOîaaêftab ge» 
mefien. 93on ber ©tgnaiftange biê ju  beffen @nbe roaren nodj 
19,500 3 “ fjj er ^at mithin biê jum Slbfchroung 28,014 Su0 
Sänge. 93om älbfcfjroung öffnet flcf» eincrfeitS baö Jirntfjaf ber 
C a u t e r a a r ,  19,500 3 lt6 lang biê auf ben Äamm beê obern 
@ r inb e( ro a lb g (e t fc her ê  anfteigenb; anberfeitê baê 3irnttial 
ber 3 i n f t e r  = 2(ar,  baê ftd> an ber ©traget! umbiegt unb eine 
Cange von mehr alê 30,000 guß l;at. 3 4  bejeidjnete fofort für 
bie 3ufunft ben ©tanb ber atten ©ignote roieber ganj genau 
unb errichtete eine SWenge neuer, eine 2(rbeit, bie für midj 
5icm(icf) mühvoll roar. 3 4  unternahm baher biefe leiste Steife, über 
Den ganjen ©(etfdjer biê jum 3infter--$(arf)orn, ju  *Pferbe, —  
roct)( b ie  erf te Stei fe b i e f e r  2 t r t ! StCcin mit ‘Pferben, roie 
fìe ber ©pittler auf ber @rtmfe( befiljt, t'fl’è voflfommett fieser. 
Der @(etfcfyer fteigt ja nur um 5 — 10 ^rojent. 3(uf mein 3tn» 
fudjen macht nun ber ©pittler einen 2Beg, auf roetdjem nidjt nur 
Sufjgänger, fonbern auch Weiter fefyr leicht jum ©(etfcfjer hinan» 
gelangen.«
»Der greunb beê SBunberbaren ober ©eltnen in ber 9iatur 
roirb faum trgenbroo in ber Wett mit fo iinbebeutenber SInftren» 
gung unb ©efatjr eine Steife »on größerer STnnehmlichfeit unb 
93elet>rung unternehmen fönnen, "roie hier, ß r oerlägt 3D?orgenê 
baê £oêpi$ ber ©rt'mfel, burdjirrt bie ©bne beê îtartija lê, roo 
ihn eine ÜJîenge feitner *Pflon$enformcn beê $ochgebtïgê umringt; 
erblicft im rounbertichen Durebeinanberrourf bte cntfeljtichen 25erg» 
geftalten, beren jahifofen aufgejacften Renter unb groifehen ben» 
felben fletne ©(etfcherftreifen, rote eont Rimmel hcrabhängenb. £ r 
ftaunt bann balb bie mtjähligcn mit ©anb bebeeften Siêfeget an, 
bie in einigen SBochcn auê bent Gtiêboben hereorroachfen ; bte
20,000 Äubiffuft großen ©ranite, bie roie Xifchplatten auf ®iê» 
faulen hod) in ber Cuft fchroeben ; bie roeit auêeinanber gähnen» 
ben ©(etfdjerfpalten, roelcfje flcf) mit neuen SiêfrifM ifationeii
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anfütten ; ed erbraufen unter t(jm Sâdje, bic, anfattgd in bad 
@t'S eingefurd)t, froblid) babin rotten, balb aber fenfredjt bie 
©leffcber burcfybrerfjen, mit fd)auerlid)em Särmen in unbefannte 
Slbgriinbe nieberfabren, um unter ben ©eroölbett bed Eifed ben 
9tarftrom ju erjeugen. lieber gacftgte Sidmajfen, über bte 20tn* 
bungen unb ben SOìeerroogen ähnlichen formen bed ©letfd)ertbald 
gelangt man enblidj bid bortbin, roo bad fefte, taufenbgeflaltige 
©id aufbort, unb road bidber @(etfd)cr roar, in bie förnige, glatte 
girnmajfe iibergebt, unb bad Singe ftd> linfd unb redjtd nad) eben 
in jroei audetnanber taufenbe blenbenbmeipc Jirntbäter verliert. 
Äebrt ber Sîeifenbe bier uni, fann er jtt guter ©tunbe 21benb8 
roieber irn £>odpt'j feçit. £>at er ftdjern ©d)ritt unb 9)?utb, fann 
er, bid jum Sinfter;5larborn reitenb »orgebrungen, and) evn ba 
ju  über bie © t r a b l e c f  gelten unb im © r i n b e t r o a t b  
(crafen.«
" 3 “  bemerfen i(t nocfj, bag ber Unteraar = @(etfcf)er, feroobl 
ber ©efdjicfyte, aid feiner 33efd)affenbeit nad), burdjaud neuern 
Urfprmtgd ift."
3. pierre prrtu ie .
5Dad feftfame, jt'emlid; ci)f(openartige Jÿelfcntbor, p i e r r e  
t p e r t i u d ,  bied robe 9îat»rfpiel auf nieberm £itgel 3roifd)ctt 2Ba(b= 
bergen, am Eingang bed bcrnifdjen îOîiinftertbatd, bied 3 0 — 40 
©cfyub bobe un6 20 —  30 ©dwb roeite 2ocf) burcf> ein mcidjtiged 
Salfgeftcin, roeldjed fid) roie ein Querbanb jroifdjen ben linfd unb 
red)td jufammenbrangenben 93ergen fpannt, —  ed gleicht beim 
erjlen 2(nblicf mebr einer bocbgefdjroungcnent)öble, aid einem îtjcre. 
Gd fiibrt ba eine ber grofjen ©tragen ber Suratfjaler binburd), 
gen 93afe(. Sine alte, Ijalberlofdjne 3 ‘*fd)rift bari'iber, jroar im 
9tömerfh)l, aber con feiner funftgeübten £anb cingemeifjelt, b«t 
ben 3tltertt)ûmlern fd)ott »tel ju  ratben gegeben unb rü^rt m'e(= 
leidet felber von einem altertbumdluftigen 2Jî6nd) bed ‘Oîittel- 
alterd ber.
©ci bem roie ifmt rootle, bad Srfcbeinen ber fenberbaren 33erg< 
Vferte iìberrafd)t beim erften Slnblicf. ©ie t>at etroad £0?alerifd)cd, 
iefcnberd roenn man fie jum Sìabmen bed babinter (iegenben 
53ilbed marfjt, roelcf>cè bie 9(nmutb bed î a v a n n e r t b a l d  bem 





$(n}tebenbeê, met! bie ©d)ôpferin ihr ftrengeS ©efelj ber 9îotb=> 
roenbigfeit »ertaffen unb fpottenb einen Œinfatt beê fret'fcfjaffem 
ben îQîenfcbengeifteâ auêgeprcigt ju  haben fcbeint. 3tm gufje 
eben beffeiben -Ç)iigclé ein anbreâ ©pte(. 3n einer fiebfidjen ©e< 
genb, bei einer Sflübfe neben ber SanSjtrafje, entfpringt ber fünf® 
jefjn ©tunben lange 28a(bftrom ber 93irê. Sie Quetfe gebt fitti 
unter ber 'Seifenplatte beê Sîergeê, bürt über bent 2Ba(ferfpiegel 
beê entftebenben 33ad)ê, fervor; aber fo mächtig, bag ihre 2BeKen 
fount ein ^Jaar ijunbert ©cbritte metter, baê 3îâberroerf beê 
îDîütferê umberjagen. SBermutfylid) ift (te nur bie 2Bt'ebererfcf)einung 
etneê jener SSadje unb ©tröme, beren fïcf> in ben bod?ge(egenett 
Xbatern beê Santonê SReuenburg mehrere pfô^ïtc^ in bortigen 
Äliiften unb gelfentrtcbtern verlieren unb unftcfjtbar roerben. 9îad) 
meitenfangem unterirbifc^em Saufe brängen fie jâblingê roieber jum 
Xageêlicbt berner.
Stud) bei ber Keinen, freunbltdjen ©tabt 93ie(, jroet biê bret 
©tunben von hier, am Suge 3»r«/ bricht eine abniidje, fid) 
immer gfeidje 2ßa([erfütfe in einer geiêgrotte auê, unb fegt foglctc  ^
mehrere 9J?üb(en in Sbatigfeit, mabrenb fie bei bunbert SBrunnett 
ernährt, ©ie (ieigt faft fenfred)t auê ber lie fe  ber Srbe; bad 
©entblei fanb faunt bet 400 $ug e*net1 ©runb. Unb fo retffenb 
ift ber 93ad), befonberê roenn er unter ÏRegenroetter anfdjœittt, 
bag im 3«br 1805 ein franjöjtfcber ©olbat, ber bineinftürjte, 
burdj ben unterirbifeben, geroolbten Äanat, unter ber © tab tbid 
jum ©ügftroui, baê beigt 800 ©cfjrttt meit, in einer e in z i g e n  
SOZinute geflutet roarb. 3er 93erung(iidfte fam unoerfebrt $um 93or» 
fdjein unb rourbe gerettet. !Daö 2Baffer ber Quette fetbft ift un» 
roanbetbar rein unb bett, mie ÄrtftaÖ. 9îur einmal in 3<>brbunber* 
ten flog fie trübe, a(ê baê fürebteriidje Srbbeben oon Siffabo» 
(1755) bie Singeroeibe beâ Srbbaflê fd)üttelte.
2Ber faitn aber »on 93ie( reben, obne an feinen ©ee unb 
beffen fanfte Umuferungen ju benfen, unb an bt'e in beffen ©ebooê 
gelegene, »on feinen Karen Sßetten geiiebfofete © t. ÿeterêinfel? 
Sé ift ein beêperifcber Üîaturgarten auf Safçpfo’é 3 au&erei(anb. 
2Ber je fie unter ihren 93(üten ober Sriicbten fab, roeig roobl, 
bag t'd) mcf)t ju viel fage. Verarme, franfe, von ©enf »ertriebne 
S î ou f fe au ,  welcher hier jroei 59?onbcn lang in verborgner 9fube 
wohnte, —  noch $eigt man feine Zimmer, beren naefte SBänbe 
oon tanfenb Flamen unb ©initfprüc()en ber SBaöfabrter fdjœarj 
geworben finb, —  nannte biefen Stufentbalt ben fünften feines 
îebenê, ber t'bm in fpaten 3«bren nodj &eim»eb machte, über
auch (iter fanb ber Unglücflidhe fein Slfçl. ÏXîirf>t bie raufjroetbenbcit 
f)erbfttage, nfdjt feine förderlichen ©ebrechen, nicfjt feine Unfdjulb, 
fonnten bie 33riita(itdt beê ganatiêmuê milbern. Die Sîegierung 
con 23ent vertrieb <6», mei( ©enf eê roottte, auê biefem *)5arabiefe. 
SBobï mehr benn Siner batte, rote er, barin feine Cebenêftunben 
gern oerträumen mögen. 3e r 9?ei$ beê ©lanbeê roirb burd> bie 
Fracht beê *panorama’ê erhöbt, roelcheê ben (Spiegel beê ©eeê 
umfaßt; ein Äranj von gifchcrbütten imb ^atb verfetteten Z)or= 
fern, brei, vier Heine Stabte bajroifchen eingekochten ; auê ber 
îie fe  ber SBefleii ber 3ura ftofj oufftcigenb, mit SBeinbergen, 
länblidjen SBohnungen, SBafferfaflen unb 3fBatbern bedangen; am 
fùblichen #orijont ber ©ilberblicf ber |>ocbalpen auê ber gerne j 
norbroefhvârtê ber 3u ra , über be(fen wilb burch bie Suft gemorf« 
nen ©ipfel ber S b a f f e r a i  (5040 gufi über baê Sfteer) fafl fo 
hodj, alè ber fftig i, emporgebt.
Ueberbaupt ber Sfiorben beê Santonê $8ern, ber von breiten, 
fruchtbaren Cängentbälern burcf)fiirdf)te 3 u r a , melier erft im 
SBiener griebenècongrefj (1815) ganj ju r ©djroeij gefchlagen rourbe, 
ift nidjt nur ber fch&nfte $6ei( beê 3uragebirgê, fonbern eine ber 
fcbönften *partbieen ber ©chroeij. £0?an umfaßt bt’efe ganje fianb= 
fchaft, einft ©rofjtbeil beê ©ebietê vom alten 93 iêt&um93a je f ,  
geroobnlidj mit bem 3ïamen ber fünf leberbergifdjen 2(emter 
5Bernê; bénit ßeberberg ift 6ier beê 3ura beutfd)er SRame. IDie 
$t)äfer flttb etroa von 60 — 70,000 îOîenfchen bevölfert, unter 
benen bie meiften ein mit SUtceltifdjem unb Deutfchem burcfjmeng; 
teê granjôpfdfj reben, unb mehr benn groet Drittbeile ju r fatboli* 
fcben Äircfje geboren. 3Ttid) über bunbert gamilien ber 2Bieber * 
t ä u f e r  roobnen bier; unb nirgenbê in ber ©djroeij fo viel beifam» 
men. 2lber fte leben jerftreut auf einfamen #öfen in SBätbcrn unb 
Sergen, unb jtvingen mit t'brer Sfrbeitfamfeit ben unroirtbbarften 
©egenben gnic^tbarfeit ab. Sin fräftiger SCTîenfdjcnfcfjtag, vom 
fd)önften ©eblüt; treuberjig, friebfam, geroiffenbaft unb wobt- 
jooüenb. Men iïiad)barn ftnb fie lieb. ftatbolifen unb ‘Protcftanten 
ber Umgegenb vertrauen ibnen mebr, alê fich felbft unter einanber. 
Unb biefe biebern Seute rourben von ber 93erner Sîegierung im 
flebenjebnten unb achtjehnten 3«brbunbert auê ihren &einwtben 
verjagt, »eil fie feine Sibe fchroören, feine fZBaffen tragen mogten. 
Die gürft î ötfchöfe von SBafel, roeifer unb bulbfamer alê jene 
proteftantifche Dbrigfeit, nahmen eie verflogenen Sünger î9?enno’ê 
in ihr bamaligeê roeltlicheê ©ebiet auf. 3 *  roeifj nicht, ob bie 
Sehre ber SBiebertâufer etroaê Sederei mit fìch führt, mie ba unb
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bort ein ©eiflUcfjer viefleicfjt meint; aber bev &err fprid jt: »3(n 
ibren SBerfen fottt 3br ft« erfennen !" Uni} ba fcfjeintê mir bei 
fbnen fo übel nicfyt jir ftebm ïOîan muf? fie befugen ; unter ibnen 
leben; unb man roirb fie lieb gewinnen, ja fogar ein roenig beroun» 
bern, roäbrenb man fonft roenig S tiften  roegen ibreê Gbriftentbumâ 
berounbert.
3 *  roar, SReugier tiatte mtd) baijtn verlocft, im (litten $8erg= 
t&af beâ Sfd jat j roo,  an ben ©olotburner ©ranjen, im SBatb auf 
Œfjampoj, in anbern freunblidjen SinBben bei ben Sßieber* 
t ä « f e r n .  @8 roarb mir bei t’bnen ju Wlutl,), olé lebt id) in ben 
erflen, armen 3 e,tcn bed Zeitigem Urdjriftentbumê; fo Reiter, fo 
gotteêfiird)tig, obne atte Äopffyangeret, gaftfreunb(id) unb arbeit: 
fam roofjnen (le ba, in patriar^atifcfjer Sinfalt unb frommer ©itte. 
Unter iijnen ftnb feine Xrunfenbolbe, feine ©pieler, feine 3iad)fc 
fcfyroarmer, feine Siigner, feine netbifcfje SRacfybarn. (Entftebt unter 
ibnen, aber fetten, etn 3 roift :  f° ro,rb er freunblicfy von einem 
t’brer 3tette(ten gefcfyticfjtet. (Sie nennen ficfy 93rüber, ©c^roeftern, 
S u  unb 3Du. St'ner ^ ilft bem Slnbent uitenfgetblid) bei ber îlrbeit, 
bei ber &eu< unb fiornernte unb roo eê notb tbut. 3 &re Sfläfjig* 
fe it, t'bre fìttitele 3?einbeit beroabrt ibnen fefte ©efunbbeit, boM  
frifctjeê Sllter. Sin ©reiê von mefjr benn ftebjig 3atjren, ber 
Giner ibrer Serrer roar (Pfarrer (laben fte nid)t), führte micty riiftig 
über $8erg unb ÎÇat, roie ein lebenêreicjier Siingling, ju  ben ûbrt 
gen Sruberfamilien. Sßckfje äd)te Siebe ber Seeleute, roeldje S&tU 
licfyfeit ber ©efcfjroifter unter einanber, roeldje Stufmerffamfeit ber 
Äinber gegen ibre ß itern , fai) id) ba! 30«  gange ^dbagogif beruht 
einfach auf bem SSeifpiel ber grroadjfenen für bie 3 üngern unb ben 
*)3aar SBorten : irQabe ©ott vor Sfugen !» Unb boefy gentefjen pe 
eine (£qiei)ting, bie ebler if t ,  atö bie feinfte oft in ber grofjen 
2Beit. 2Bc(cf) ein SÖBtfdjen, roe(d) ein G()ri(tentl)um, bad feine 3fb= 
vofaten, feine Pfarrer, feine 3Îtester, ja faum 3(erjte braucht!
©onntagâ fommen fie abroecfjfctnb balb ju btefem, balb 311 jenem 
8ef>rer, um im freien ober in einer ©cfyeuer, ober in einem großem 
3<mmer, ©otteSbien(t mit 3(nbacf)t $u »errieten. Der Sefjrer 
fpricfjt, rot’e eê eben in feiner (Stimmung ober im 93ebiirfnifj ber 
3 ul)örer liegt, ober tieêt and einem alten Srbaunngèbucfje vor. 
S r verrichtet bie îa u fe , reicht baS Slbenbmatjl, fegnet bie S()en 
ein, unb ift ßanbmann roie jeber Slnbere. Sie îaufe gebt meiftenê 
unmittelbar ber erften Sommunion, oft ber ÿod^eit eineê lieben; 
ben ÿaaré voran. Sod? muß i i)  nebenbei geftebn, ibre 3lnbac^t*r, 
©ebet* unb ©efangbiidjer nebft t'bren $0?artt)rerliebern, ftnb im
©efdjmacf veralteter 3 « t unb baber jtemftcf> gefcbntacfloê. 3(1 ber 
©otteêbienft uoöbrad)t, werben bie Sntferntroobnenben von ben 
gomtlteit ber benachbarten £)öfe unentgeltlich beroirtbet, fo rote 
btefe ein anbereêmal von jenen brüberlid) eingelaben roerben.
9îeinlid), bod) fdjmucfloê, rote bie befc^eibnen SBobnungen, finb 
t'bre ©eratbfdjaften unb Äleibungen. 5Bie jebod) jebe ber Sirt^par= 
tbcien in ber cbrtfllidjen 2Belt, bat aucb bte anabaptifdje ifore fromme 
Sìebengritte unb ©genfjeit. 'Daß verbeuratbete SOìanner noi) ibren 
93art, ber £0?annbeit Sbrenjeicben, roacbfen (offen, roäre ntcfjt übet, 
wenn nur bte îra d jt baju fo mittelalterifd) ober fo on'cntalifdj unb 
altteftamentlid) roäre, rote ber 9iame ibrer fcfjònen Xöd;ter. îlber 
ber graue, furje 3îocf, bte furjen £)ofen unb bte über baS ftnie 
gejognen Strümpfe, flehen ju r üJfajejiät beê ffiarteê unbarmonifd). 
3(ud) Änöpfe finb von ben Äleibern verbannt; fie roerben burd) 
SReftet unb haften erfeÇt. Êben fo einfach erfdjeint baö roeiblidje 
@efd)led)t. Sein ©olb, fein ©ammet, ferne ©eibe. SRic^ t einmal 
ein bunteê ober beflfarbigeê ©eibenbanb barf ben ©trobbut beê 
îüZâbcbenê umflattern. Slber etn äftäbcben roeig tro§ bem immer, 
im tßunft beê ©d)ônen, îOiittei unb SBege ju jinben, oljiie baburd) 
bie Religion in ©efabr ju bringen. 5D?an mu|j nur feben, roie fef 
biefe fd)lanfen, blübenben ©ebirgêberoobnerinnen ben £ u t ju feÇeit 
rotjfen, unb rote bie jarten ©djletfen von ©trobgeflecbt, unb bie 
von ©trob geformten 93lumen barumfdjroeben unb nicfen. Unb bod) 
laê Sllleê fo befdjeiben!
Ste pierre ^ertuiê bat mich nun einmal in ben bernifdjen 3 «ra 
eingefübrt. £0îan fennt ibn auêroartê, ja felbft in ber ©ebroeij, ju  
roenig. Drum roitt id) nod) Sinigeé von t'bm erjäblen.
2Ber Ciebbaber ber romantifeben 3abrbunberte unb ber fRitter* 
roelt if t ,  trete von 93afet ber in bieê altbifcbôflid) = bafelfcbe Canb 
ein, unb nebme feinen 3 U9 bureb baê îb a l von S a u f e n ,  gen 
D e l f p e r g  (Belemont) unb ^ r u n t r u t  (^orentrut)). (£ê roirb 
ibm fd)einen, er roanbte in tinem Vornan; er bob fid) auê feinem 
3 eitalter verirrt unb atbme in ben îagen beê ÿauftrecbtê, ber 
ewigen Serben unb gebarnifd)ten 3îaiibbelben. ©elbjt roer ben Dîbein 
entlang, an bejfen roecbfelret'd)en Ufern, bie 9J?enge ber Sîuinett 
beê 9Rittelalterê fab, roirb bier von ganj anbern ©eenen, von 
einem roabren ©ebränge altertümlicher, noeb beroobntcr ober 3er* 
fflöener S3tirgeit, iiberrofd)t, mit beucn baô Ça 11b überfäet ifh £9?an
gôblt bereu mebr beim bretgtg biê oterjig , nab let'fammen gelegen 
in ben ©ebirgêroinfetn; bie einen ftofj auf 33erggipfetn, rote am 
Çtmmel fjangenb ; bie anbern auê ber îie fe  ftnftrer @cf)[iid^ tere 
lauernb. 3ebe berfelben fpringt unê in anbrer ©eftaitung unter an>- 
bern, meiftenê féltfamen Umgebungen entgegen.
@(et'd) beim S in tritt in baà ebmalt’ge Sôiêtbumêgebiet, wennr 
man »on 93afet auêgebt, ragen auf einem £üge[ bte krümmer 
9?etcbenfteinê, jœtfc^ett jterftd^en ©artenanfagen, empor; obnroeit 
bacon bte Xrümmer »on 931 r f  e f , neben einer ÄapeKe unb funft» 
»otl cerfefjönerten 2Bi(bntfj. Den Sîitterfaaf jieren nod) ©erät&= 
febaften beê SHtertbumê ; ber bobe $burm i(l jum 93e(»ebere »er* 
manbett. 9îed)tê ber ©trage reft fid) bbe baê ©emäuer »on Sriirs 
fte n ft et n auf; meiterbin unb batb, auf einem getfen am SBatbflrom 
ber S3irê, baê in feiner rounberticben gotbifeben 93auart mit Äunft* 
finn roieber bergefteKte @cb(og î t n g e n f t e i n ,  in prächtiger, roilber 
Umgürtung. 9tber linfê unb recitò auf ben $öben ftetten ficb nod> 
anbre 23rucbftücfe untergegangner geubatberrfiebfeit auf. $ier  
S ä r e n f e l d ;  bort P f e f f i n g e n ;  noeb in îrummern Gebern 
tublerinnen bteibenb. (Sine 23ergffuft, roefeber bie 93irê entbrauêt, 
iffnet ficb feitroârtê unb »erfebfingt bie breite ßanbftrage. SBer ibr 
folgt, bem begegnen balb bie »ergraueten UeberMeibfel beê ©djtoffeS 
ber £9?öncbe »on îOZôncbêberg, unb jenfeitê bem ©täbtlein 
8 a u fo n fdjfagen unb nagen bie Sirêroetten ringê um bte geroat* 
tigen ©îauergrünbe ber 23urg 3  m in g en, auê beren Äreife ber 
alte îburm  jroingberrfid) baê $bol überfebaut.
Daê $b«( felbft tiefje ficb febr gut ein îb o t ber i.fcbônen 
©djrecfen" nennen. Gê ift eine (ange, öieigefrümmte 5e(fenga(fe. 
Drunten raufebt ber Sßalbftrom, batb neben einjeinen Jütten, 
balb neben Keinen Dörfern unb SfBet'iern ; broben, am jaeftgen 
©ebirgêfamm, baê fdjroarje ©ejroetge ber Sannenroäfber. Der 
«nroiffenbe SSanbrer, rote ber ©eognoft, fiebt m it (Srftaunen bie 
(teilaufragenben Äatffelfen an feiner (Beite »on geroatogeit 2Baffer= 
fluten tiefauêgefreffen, über beren Stnfunft unb 23er(auf fetne ©e* 
fdjidjte, feine ©age ÖRetbung tbut. Weite Höhlungen, rote am 
, fo in ber #66e ber fablen gftten. 2ßie bier, bemerft man 
fünft aud) in ben übrigen îbàfern biefeê 3ura*$beiïê jabfrexd^ e 
ungeheure ©rotten. Die meiften berfelben febetnen »on fffiafjer» 
roirbeln auêgeroafcben roorben ju fetjn, in ben îagen, ba bie 
prächtige ßbne »on De lern ont ober bie »on 8 au fon,  noeb breite, 
ijocb aufgebämmte ©een roaren. 2(nbre mögen Poren beê Äalf» 
gebirgê fepn, beren niänebe ju jenen untcrirbifcben Jffiafferbebäk
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tern bienen, bur* welche Satjr aitê 3 «l)v ein bieê emigrinnenbe 
Seben ber Quellen unterhalten wirb. Dbnfern bem Dorfe Sour* 
t e l avy,  am guße beê Grafferai, jeigt man bem greunb ber 
gìaturfettfamfeiten eine bergleidjen £>&blen, bie man baê Œ iê lo * 
nennt. 9J?an fteigt in einen Slbgrunb nieber, an beffen @nbe 
SBinterfroft bie ©lieber beò Sfteugierigen burcfjbrtngt. Sie &irten 
bolen von ba im (Sommer ® iê, roie fie eê ju r ffüblbaltung ihrer 
aufbemabrten 2)?il* bebürfen. ©eitwartê fdjließt fiel) in bent 2lb; 
grunb no* eine gmeite gelfenöffnung auf 311 beê ©ebirgê tiefem 
Stngemeiben. 99?an ïjat fie weithin unterfu*t; aber biê jegt niefjt 
ihr @nbe gefunben ober ju finben gewagt.
D o * i *  wollte »on ber Sette ber mittelalterifdjen ©*Iô|fer 
reben, wel*e f i *  bur* baê ganje Saufentbal von 33afel biê 
©element auêftrecft. SOîan flebt jenfeitê ber ïriim m er von 3 wins 
gen, bem armen Dôrflein ©oçèreê gegenüber, auf ben 3 innen 
einer f*warjen Selêroanb, $wif*en büflerm îanncngeftrupp, bie 
3 innen ber Sîurggemâuer »on ©ogern ober ©oçèreê , ober 
bem 9 ie f fe lbo f *© * lo f j  (Château des orties.) Selê unb S0?auer, 
in gleich fenfredjter Cinie, ftnb faum oon einanber unterf*eibbar. 
Sinft wohnten bort bie mächtigen ©rafen »on ©ogern. 3 e§t 
ftnbet ber SBanbrer, jrotf*en ©cf)iitt unb (Semäuern, ein Çpaoiôon, 
worin ©erätbe, ©*mucf unb SBaffen beê SUtertbumê aufbemabrt 
flnb. Saé fumale gu beffen Süßen, mie f*roermütbtg eê 
jw if*en gelfenbergen unb ïannen baliegen mag, ift barum n i* t  
ohne Sfnmutb unb ßeben. 2infê ber 23irê erbebt f t * ,  neben ben 
£eilbäbern von $8 e lle ri»e , baê freunblidje ©aftbauê; re*tê bem 
©trom ein beitreê Canbbauê ber gamilie Qu iquere j  inmitten 
ber ©arten) weiterhin baê ebrroürbige, malerif*e Ueberbleibfel 
von îbürmen unb Ringmauern ber alten SSorbnrg auf ben gelê.- 
terrajfen neben ber Canbftrafe; babei bie SBatlfabrtèfapeUe gut 
beil. Jungfrau »on Söorburg, no* je(jt fleißig »on pilgern befugt 
3 *  fenne fein 2anbf*aftêbilb, wel*eê in ber 93üfjnenmu(erei fäbt'g 
roäre, ben Sinbrudf ber finitem Sîitterjett lebenbiger $u geben, 
alê biefe büftre ©cenerie. SBer bo* bie ©*icffale bt'efer 93urgen 
alle müßte unb ibrer 93ewobner in jenen îagen rober g « u b e n  unb 
33erbre*en unb belbenmûtbigerîugenben! #err 3(uguftOuiquerej, 
ber grünbli*fte gorfdjer ber © ef*i*ten unb Slltertbümer ber ehe* 
maligen S3iêtbumêtanbe, bot unê im Cebenêbilbe «beê |>anê eon 
SBienne" unlängft eine 2ln f l* t ber ©itten unb &anb(ungêweifen beê 
vierzehnten 3<*brbunbertê, feiner a3if*öfe, W itter, £0?on*e unb 
Siotmen geliefert, wel*eê ein f*auerli*er (Commentar 311111 î e j t
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ber üielen 9tuinen tft, tie ned) tn ber SBirflidjfeft oor unâ ftebn.*) 
Œê ill anjiebenb, rote ein ÎOîabrc^en gefefjrieben; »ott naioer Stoni« 
eineê 9îabetaiê; aber babet" eine SOîofaif, auê Sbronifen, SIteften 
ÿanbfcfyriften unb Urfnnben funfloott jufammengefûgt.
93on Selemont fübrt, burd) bie fdjone Sbne, eine (Strafe gen 
sporentruç über ben 33erg beê 3Î a n g i e r ê. 3»ï)e«' man jenfeitè 
nieberfteigt, breitet fid) brunten ein gerâumigeê $bal, roatbig unb 
rnitb, fttm'fcfyen ben Sìangieré unb ber 3urafette auê, bie biuter 
bem £0?ont ïerrib le t'bren Äamm ergebt. 3nmûtten beê Sßalbgrun* 
beê, auê bem SOîeere beroegter 93aumgtpfel unb 3»eige, fdjroillt 
ein einfamer |)ügel auf, ber bie 3îuinen beê ftarfen îburmeê von 
S tfuë l ober ber ÿafenburg tragt. 3 TOfll1S<9 biê breifig £>ûtten 
lagern fîd) um bie jetfattenen ©cblofimauern. @in(t fott ba ein 
©täbtlein geftanben feçn. Snnerbalb beê a^tjig  ©djub breiten, 
m’ereeften Xburmê, roirb ned) ein Cod) im Selfenboben gezeigt; bie 
Deffnung beê93urgoertiegeê, worin mancher Unglucflidfoe oerfd^roanb, 
welken bie SHadje beê geubat&errn auê ben 9?et'ben ber Cebenben 
oerftief). Die ©age ber Sanbleute roei§ con »errofteten $arnifdjen 
unb 93icfelbauben unb menfcblidjen (Scheinen, bie brunten gefunben 
roorben finti. Baè ganje SBalbtbal in biefer S5ud)t- beê ©ebirgê, bie 
«sette, fdjroeigenbe, »emittierte Sinöbe, bie Ueberrefle ber gè* 
brodjnen 93efte Stfuët barin, um raeldje pd), mie 3ìaben um ein 
»erunglücfteê îfjt'e r, bie ârmlidjen f)utten ber Canbleute gefammelt 
baben, erregen unroittfür(td)cê ©raufen. Sê ift ba unîjetmtidjeê 
SBobnen. £0?an atbmet freier unb frober, roenn ber 93licf cnbtid  ^
bie f)üge( unb ©bnen, bie Ufer beê £>atteftromê unb, im hinter» 
grunbe ber Reitern Canbfdjaft, bie jter(id) gebaute ©tabt sßoren* 
t r ug  überfliegt, ber alten Stfdjofe oott S3afel © i§ mit beren balb« 
verfallenem, riefenbaftem ©djloffe.
SJian fagt : »Unterm Ärummftabe fei) gut roobnen.« 3 *  «cif? 
nid)t, roelcfyer geifllidje Höfling an irgenb einer *Prälatentafel baê 
©prûdjroort erfunben bat, um bamit ein Sâdjeln beê Snfulirten 
KU erfdjmetdjcln. 316er flebt man beut nod) bie Dürftigfeit beê 
fianboolfê unb bie in fiumpen geroicfelten ©djaaren mûfjiger Settler, 
roeldje bie Älöfter unb Slbteien umringen, felbft ben D rutf beê 
Slenbeê unb ber ôffentlidjen Unfîd)erf)eit im STOebrtbeil beê rômtfdjen 
Âirdjenftaatê : fo roirb baê ©prücfjroort ju r Siige. Slucfy im ebma;
*) Jean de Vienne ou l’Evêché de Bàie au XIV. Siècle, par 
A. Quiquercz. (Porrentruy. 1836.)
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(igen 93iêtbumê(anbe »on 33afel, jumal in fcen fatbolifcfyen Sweden 
beffetben, flauen 2(rmutb unb fromme Srägbeit nod) häufig au8 
gerbrod)nen Senftern unb jerriffenen £9?aucrroerfen. Ber fianbbau 
ift nod) in altfjerfbmmlicfyer Sinridjtung. Unroiffenbeit benimt ben 
rafdjent 9(uffd)roung beê 2BobIftanbeê. Der »erbiifterte ©eifl ber 
93olfêmenge fdjroebt nur über ben ©itmpfen »eraltctcr 93orurtbei(e 
i lnb frommen SBabneê imftät umfjer. Sa batte aflein baê sPrtefter= 
tbum freubigeê 2Ba(ten unb ©djaitcn; unb bieê ju beroabren, 
totberfegte eê fid) fübn ben 93e(trebunqen ber üBernerregterimg nod) 
in  neuefter 3 e*t / bie Suftanbe beê ßanbeö burdj Dffent(id)e S3iU 
bung ju vcrbeffern. Die Unrufyen beê fatbolifdjen 3ura in ben 
erften SDîonaten beê 3<*breê 1836 waren bloßeä Sßcrf ber ^riefter. 
©ie fafyn ifyre $obeit burcf) »erebelten 3ugenbunterrid)t in ben 
Sanbfcfyuten untergraben ; ibre 2Biflfübr unb Unabbängigfeit con 
weltlicher Dbrigfeit, burd) bie ju 93aben im Margau con mehreren 
cibêgenôffifcfyen 9îepublifen über bie 3îec t^e beê ©taatê in Strd)en= 
fachen genommenen 23efd)(ûffe, gebunben unb mit Untergang b<?= 
brobt. ©ie mußten baê Steußerfte wagen unb 2(ufrubr prebigen. 
©ie prebigten iijn. ©in bigotteê 93olf, bent bie Q3ernid)tung feiner 
9Migton unb bei? SSerluft feineê eroigen ©celenbeitê, in ben Jütten, 
in ben 58eid)tftüb(en, »on ben Äanjetn unb in Flugblättern furcht* 
bar genug »orgefpiegelt roarb, roar leidjt ju  fanatifiren. Söoran 
fdjritten überall in ben ©emeinben bie SBeiber mit il)rem ©efdjrct. 
SOîan pflanjte Sreibeitêbâume, jum 3 e,£ben beê Slbfaflê »ott 93crn, 
unter Äirdjenlicbern unb greubenfängen beraufdjter S3accf)anten 
unb 33acdjantinnen. 3 l|djt unb Drbnung börten auf. S ic SBoöt 
babenbertt fabn t’br Sigentbum, bie $reunbe ber ©efcçlidjfeit ibr 
fieben bebrobt. ©ie bewaffneten fîcb jum ©elbflfdjuÇ, bem fana* 
tifirten ‘P&bel gegenüber. Der S3ügerfrieg roar »or ber £bür. Sie 
^Beamten ftanben obne ©eroaft. 9)?an bèrte nur bie 93efeble ber 
spriefter. Die Seitung beê ©anjen bing eom 2Binf eineê ^runtruter 
Defanê ab. 3 11 nad)fid)tig unb ju lange batte bie Regierung bem 
Unroefen jugefeben. ©ie fanbte enblid) einige SSataitlone in bie 
oufgeroiegelten ©egenben, unb plôÇlid) oerftummte ber Särmen. 
S ic neben ben Sirenen gepflanzten ^faffenbäume fielen unter bet 
£anb berfefben îOîenfcfycn, bie fie aufgcridjtet batten. Der rebek 
lifdje Dcfan mit feinen &elferêbelfern entreiß. Der ebrroürbige 
58ifd)of entfette ibtt feineê Sfmtcê. Drbnung unb 9?ubc febrten 
guriief, obne baß cê, bei ber guten îOîannê$ud)t ber îruppeu, 
einen îropfcn 93ürgerbluteê gefettet batte. —  @ê ift roabi, baß 
ntrfjt alle ÿriefter $u biefen Verwirrungen £anb boten ; baß einige
fid) bem ©troin berfelben mutb»oU entgegcnftämmten. Slber eé ift 
aucb tuabr, ba§ nid)t Icicfjt in irgenb einer ©egenb beê ©cbroeijer* 
lanbeê unroijfenbere ©etfHicbe unb ©eifKidje »on robern unb locfrern 
©itten gefunben roerben fonnten, alê in biefen Sbâlern. îlucb 
baê mabnte febr an bie •/ oute. alte 3 ^  "  beê fürftbifcbôflicben 
firummftabeê.
3aft in fammtltdjen ©egenben beò Âantonê 58ern roivb bie 
üïîebrbeit ber 93e»ôlferung in ben Dörfern bie 9ïarben ber geffeln 
tragen, roeldje ibr 3<*brbunberte lang, tbeilê bie Slriftofratie, 
tbvilê bie Hierarchie, angelegt batte. SSeibe fonnten nur bureb 
Unroiffenbcit ber Untertbanen aufrecht gebalten »»erben; beibe 
eiferten gegen beffere 93olfêbilbung, ge^en Reinigung beê ©ebâcbt* 
nijfeê, roie beê SSerftanbeê, »cm ©d)mu(5 beê 2tberg(aubenê unb 
33orurtbeitê. SOîan ächtete bie, roetdje ben Sugenbunterricbt ju 
verebetn fudjten, mit bem Dtamen ber 2(uff(ârer, ber 9îeuerer, 
ber 5Rubeftorer. Die fatbolifebe spriefterfebaft im 3ura fdjalt, »er» 
nunftloê, gegen bie 93ernunft, a(ê bie gefcibrlicbfte ber ©aben, 
roelcbe ber ©terblidje corn Rimmel empfangen babe, ©elbft bie 
93ibe( toarb t)ier nod) in unferm Sabrbunbert »on prie(terlicber 
£anb feierlich cerbrannt.
Srft feit bem 3<»br ber politifcljen 3îeform 1830 tbut ber 
fianton S3ern entfcbiebnere © fr itte  ju r 93erbefferung ber 33oIfê» 
fdjulen. 23erge0enê roarb lângft baju »om unterblieben‘P e fta lo jjt 
ber SKufruf gemacht. Die îlrifb fra tie  »erachtete, bie Hierarchie 
oerfeÇerte ibn. 93ergebenê (teilte ber eble Smanuet Wellenberg 
in ber Sfiäbe ber £>aupt|tabt feine 59?ufteranfta(ten £u £>ofrot>l 
auf. £ r ,  obgleidj felbft auê patrijifebem ©efdjledjt, ernbtete, ftatt 
Danfeê, ben £afj ber ‘Patrijier, roäbrenb Deutfcblanb, graufreich, 
Snglanb, îlm erifa, fetbft SKufjlanb fein unlâugbareê 93erbienft 
anerfannten, unb ihre ©ebne ju ibm fanbten. Die $cllcnbergi» 
fdjen SJîufteranftalten blühen noefj in ungefcbroäcbter Äraft fort; 
wôgten fîc eê auch lange nod), roenn etnft ibr © tifter nicht mebr 
»altenb an beren ©piÇe fteben mirb! Die ©ebäube, roelcbe, mit 
fûrftlicbem 9(ufroanb errichtet, ben Soben £oft»i)lê bebeefen, unb 
mebr benn 600 ^erfonen bequem Sîaitm gemäbren, finb noch 
immer mit 3&gtingen ber »erfcbiebenflen Sänber Suropenê unb 
Slmerifaê, unb ber »erfcbiebenflen ©tänbe beê 33olfê erfüllt. — 
ÿofroçl i(t ein roabreê Srjiebungêreid) im Äleinen ; eine 33erfnüpfung 
faft aller Ccbranftalten, bie ein ©taat bebarf, für bie boebften,
rote für bie niebrigften Älajfen beê 93elfê. 9fteben einer 3?i(biingê* 
anftalt für ©cbuWebrer unb einer anbern für ßebrerinnen, fielet 
man eine (anb«irtf)fcf)afttid)e ©chiite für bie ärmften, oft com 
©tragenbettel biebergenommenen ffinber —  wem ift ber 9Zame 
ber 2B e b r It  <= ©djule fremb geblieben? —  unb eine anbre fanb* 
loirtbfcbaftlidje für reiche ober bemittelte ©üterbefiÇer, mettre f i*  
bie 93ort&eile beè »eroottfommneten Sanbbau’ê aneignen rooflen. 
iJîeben einer fogenannten 5Ü?ittef= unb ©ecunbar» ober Sîealftbufe, 
beftebt }ug(etcf) eine prafttfefje 8ebr* unb 33i(bungêanfta(t für £anb* 
roerfer, fo roie eine roiffenfefjafttiebe für biejenigen, roe(cf;e fîcfy jum 
Befud) ber f)odf>fcbuIen »orbereiten.
D o * biefe 93(ätter ftnb rttcf>t ber O r t, baê $Bi(b oem päba» 
gogtfe^en Geben f)ofœçlê auSjufubren.
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1. Hrucnburg o iirr ïltu rlja ttl.
(Eine Heine Monarchie, beren fouoerôner gurft ber ftônig »en 
Preußen ift ,  fteht feltfam genug in ben 93unb »on 21 fchroeijett* 
fdjen Demokratien »erfd)lungen. Saê gürftenthum liegt »eretnjeit; 
fern »on feinem $errn , jroifdjen ben ©ränjen beê conftitutionellen 
granfreidjê unb ber Sibêgenoffenfchaft. ©o macht eö ein roahreê 
©egenftücf ju  jenem greiftaat Slnborra, am (üblichen Mbljang 
ber spçrenâen jreifchen ben Königreichen Spanien unb granfreidj 
eingeflemmt, mit einem befdjeibnen glächenraum »on 9 @e»ierh 
meilen unb 15,000 ©eelen. Daö gürftentbum im ©djroeijerbunbe 
ift freilich, mit ofongefabr 16 ©eoiertmeilen faft um bt'e Raffte 
größer unb mit feinen 55,000 Untertanen jroeimal »olfreidjer, 
alê jene fftepublif. 3« ähnlichem 93erbä(tni^ ftehn auch bt’e £>aupb 
ftäbte Leiber einanber gegenüber. 3 roar liegen 31 n b o r r a  unb 
9i eu en burg  mit unebnen ©affen an Sergabijängen ; aber baê 
republifanifdjc ©täbtlein, eon gr&fjtentfjeilS übelgebauten, jerftreut 
umhergetegenen £>äufern, jäblt nur 2000 Sinroohner; bad fürfl» 
liehe bagegen in ttjeilè jierlid)en, theilê fronen 2Bol)ngebäuben,
4 —  5000. 3cneä beljnt ftdj nur längS ber S3 a l i r a ,  einem roil* 
ben aSergjlrom, auê ; biefeé aber an einem ber grôfjten ©chroei$er» 
feen, ber über jroei ©tunben 33reite unb über neun ©tunben 
Sänge hat. 3m ©chatten mehrhunbertjeibriger Cinben auf fcer 
©chlogteraffe, am gdfen oberhalb ber ©tobt, iiberfieht man biefe 
unb bie roeite SBafferfläche béé ©eeê, »on ben Ufern S3ernê, 
greiburgê unb beê SBaabtlanbeê umfpannt, unb ben £orijont 
ringê mit entfernten Hochgebirgen befleibet. 2)a8 ©thlojji felber,
etnfl ber firehboren ©rafen non ïteuenburg, jeÇt etneô preußifdjtn 
©ouoerneurê © i | , ift minber febeitêroertb ; ein roeitlâuftigeê, 
fchroereê 93auroert beê breijebnten 3<>brbimbertê, bcm nod) geg;n* 
über bte altertümliche ©chloßfirdje gelegen ifî.
2Baê für bie Mnmutb unb 58equcmitd)feit, für SBiffcnfchaft, 
Äunftliebe, ôffentlidjen Unterricht unb Strmcnpflege einer ©tobt 
folgen Umfangê bienen faim , befijjt îKeuenburg. Unb rooburch fie 
am meilien einer ©chroeijerfîabt gleicht, i| t ,  bag fie bie wortreff- 
lichften unb foftbarften ibrer Stiftungen unb öffentlichen Sin* 
flatten nicht eigentlich ber ©orgfalt ober Sreigebigfeit ibrer Stegen* 
ten, fonbent »orjüglid; bem ©emeinfinn ibrer SBürger banft. ©o 
(lebt, beffen ein Denfmal, baê große unb fedone ©ebau beê ©pitalê 
ba, roeldbeê 3- S. ^Jourtaleê (im  3«br 1808) für bebürfttge 
Äranfe grünbete. S r eröffnete eê ben Ceibenben jebeê üanbeê unb 
jeber Religion. 3er *)3roteftant baute fogar eine iîapefle, jum 93e* 
(juf beê fatbolifchen ©otteêbienfteê, binju.
3 n ber erften |>älfte »origen 3 <*brbunbertê roanberte von Dîeuen* 
burg ein Singling nach ©enf auê, um bafelbft bie ÿanblung ju 
fernen. Sr roar ber ©obn unbemittelter Sltcru unb bie§ D a o i b  
ÿ  u r p. ©einer SBißbegierbe unb faufmannifeben ©pefulation fa g te 
aber ©enf }ufe(3t nicht länger ju , unb er begab fid) nad) 2onbon, 
fein ©lücf auf bem großen ©tapelplalj beê SBeltbanbelê ju fuc^cn. 
©eroerbig, fpatfam unb in SBercdjnungen voll ©d)arffinnê, geroann 
er nach einigen 3abren genug, um auê eigner Straft größere Un* 
ternebmungen ju roagen. Sr ging, alê 3uroc(en()änb(er, nadj ©pa* 
nien, enblid), um beit Diamanten auê ben ©niben ber brafiltfdjcn 
©erra * bo*5 rio näber ;u fommeit, nad) Ciffabon. £)ter ließ er fid) 
juleÇt für immer nieber unb betrieb, neben bem Diamanten* u*ib 
$retiofen*£anbe(, anfebnlicbe 23anfgcfcbäfte. ©ein 9?eid)tbum roud>ê 
oon 3<*br $u 3«br an. Sr »erroenbete ibn mit Sbelmutb. 3 11 Siffa* 
bon roarb er SQater ber îfrmen, ber ©chulìengel ber Sfîotbleibenben. 
‘Prunfloê unb einfach in feinem ßeben, reijten ibn, roie an.iefeben 
er auch am portugiefifchen ■fjofe roar, roeber Xitel noch Ovben. 
Sluch feiner iöatcrftabt blieb er cittgebenf. Sr fanbte ibr im 3- i.v79 
ju r Srbauung eineê neuen Mrmen* unb Âranfenbaufeê 100,000 
$bo(cr unb roieberbolte in ben beiben folgenben 3 °bren bie gleiche 
fürftlidjgroße ©abe. 3<*br(ich fcfjicfte er ju r f)ülfe ber Slrmen 300 
Souiêb’orê. 3 l,r W c9e bebürftiger ÿrebigerroittroen oergrößerte er 
ben bafür beftebenben $onb beträchtlich. Sbenfo übermachte er 
große ©untmen ©elbeê, tbeilê alê 93eitrag jum Sßaii eineê neuen 
Sîatbbaufeê, tbeilê ju r Slnlegung einer neuen unb prächtigen
£anbeläftraße nad) 93afel, tbeilê gur ÎBerbefferung ber elenben 
Sanbfhraßen in ber ©raffdjaft 93alangin. Unb a(ê er im 3. 1786 
bodjbetagt, im fteben unb ftebenjtgfîen Cebenêjabre, fïarb, »er* 
machte er ber ©aterftabt feilt ganjeê QSermögen »on mehr benn 
Erei ‘üîiflionen tiioreê ; bt'e eine Raffte bacon für Sircfjen, @d)ul-- 
unb $trmenan|talten beftimmt, bie anbre ju r SBerfcbönerung ber 
©tabt unb ihrer Umgebungen. Sè tfyut bem ©emütbe roobl, wenn 
ei f t *  an ber Grfcfjeinung etneê fo feltnen unb großen 33ürgerê 
erbeben fann.
Sie 9ieuenburger batten bem ©reife no* roäbrenb feineé ße* 
ben'ê ihren £)anf bezeuget. D o* fur fie gab eê, fo fcfyeintê, nidjtô 
t )6bere8 , nid)tê Äöftlidjereä, olé ein Drbenêbanb ober eine $itu« 
latur unb ein 9îatig. ©te roenbeten fiel) an Çriebrid) ben ©roßen, 
Äonig »on ‘Preußen, unb beroirften, baß er ben finberlofen, be* 
fcfjeibnen ‘Wann in ben ^reiberrnftanb erbeb. 2llö roenn nun ber 
SBaron Da»tb von ^ur» etroaS ÿbbereê geroefen mare, benn ber 
SBürger unb 3 n>»e^nbänb(er Saoib 'Puri)!
Slber eine fteife 9îangfud)t ift bem ©tabtdjen no* heutige« 
îagô unverkennbar eigen, unb (roie geroöbnlid) in Meinen ©täbten) 
breiter ju r © *au unb fpieêbürgertic^er, a(â in großen JKefibenjen 
ber OTonardjen, roo f i*  aber überhaupt îOîânner »on 93ilbung, 
aE(id) ober n i* t ,  re i* ober roenig begütert, mit einanber gefeDiger 
ju »erbinben unb ju mifdjen pflegen.
3n Dîeucnburg mag roob( bie ©djulb bacon barin Kegen, baß 
t i  eben ÿaiiptftabt eineê Meinen Sürftentbumé if l ,  in roelcfjem, 
nadj ber STiatur monard)if*er Sinridjtungen, f i*  and) gern bie 
©tänbe über einanber bid jum îbron binaiifftufen wollen. SSeil, 
feit langer benn bunbert 3 abren, fein 5 üvft in STtcuenburg felber 
repbirte, bildeten feie $)od)betite(ten, Scbdnberten ober Slblicften, 
bie »om naben ©lanj eineö TbronS um fo weniger »erbunfelten 
Trabanten bejfelben ben ©ipfel ber @efcllfd)aft. Sben fo rannen 
reichere ©eroerbêleute ober ©elebrte unb beamtete, in f i*  }u* 
fammeit; eben |o £)anbroerfer, Äleiitbanbleru. f. ro. ; affe voll gegen» 
jeitigen ©toljeê ober Sfîeibeê. Siefe 3 crftücfe(img fceö gefelligen 
Cebenê roirb um fo peinlidjer ober (ädjerlidjer, ba fie, bei einer 
geringen Einwohnerzahl, jebeêmal nur Äreife »on roenigen Samt» 
lien jufammenjiebeti fann, unb mebr auf îdufdjung eitler Sinbif» 
bungen, até auf bem natiirlidjen S3cbürfniß beé ©taatê, ober auf 
bem ©rnnb ungleidjer ©efittung unb ©eifleêbilbung beruht.
Sie ©efd)id)te fceê gürfkntbum« an f i*  ifl unbebeutenb. £ ier 
erfd;cincn im Sllterthum roeber große SBiirgcr, nod; große dürften.
bie ouf baê 8ebenêlooê beê Sanbeê ober ber 9ïad)barrei<f)e ein; 
roirften. 3llê Strelat unb 93urgunb oergangen roaren, fiel baê ©ebiet 
an baê beutfcfye Sîeidj, roarb ein 8e(>en con ©rafenj fam burcfy 
grbfcfjaft an oerfcfjiebne gamilien, enbttdj, alê giirftentfwm an bie 
■Çjerjoge »on Songueoitte, non benen eê Äönig SBilbelm II I .  »on 
Snglanb erbte, ber feine le&enâ&errlid)en 3Hed)te bem Sônig grieb= 
rid) I. »on Preußen übcrtieg. $llê ftc  ^ neben biefem ein SuÇenb 
erbluftiger nfîitberoerber geigte, entfliehen bie Stantie beê giirftens 
tfoumeê in ifjrer 2Ba&l fur i&n unb er beitätigte bagegen (1707) bie 
altertbümlid)en greifyeiten unb fleinen 9ïedjtfame ber ©emeinben, 
Äörperfdjaften, £errfd)aften unb ÂafteHeneien. 3 um 2 t)ei( befielt 
baê 33unter(e: tiefer örtlichen Sîedjtfame noci). äftan roar in Erman­
gelung ooflfommner polttifdjer greifceit, ouf folrfje 33rotfen »on 
greifoeiten fe&r etferfiidjtig. 3 eber g iirft mußte fïe befdjrooren, et) 
man il>m ben -fjuibfgungêeib Ieiflete. Sllê einjt ein &erjog f)einrid) 
ber 3 ®eite »on Songueoiüe (im 3 <*br 1617) nacfy 9ieuenburg fam, 
unb, faft alljufurftlid), nicfytê »on biefem Sib unb nod) roeniger 
»on ben armfeligen Dîedjtfamen beê QSolfê fyören rooflte, bie man 
i&m nid)t einmal in ©cfjrift »orlegen fonnte : mußte er fid) eine 
fleine, »ier$e(jn Sîîonate fange, ZReoolution gefallen laffen unb 
fogar, um beê Sebenê ficher ju fepn, nad) granfreid) juriirfflücf); 
ten. 9iod) ftiirmifcfjere 3(uffritte gab’ê, alê bie ginanjmänner grieb= 
ricfjê beê ©roßen (im 3a^r 1768) bie fiirftlt'djen ©cfälle großen 
‘Pächtern iiberlaffen roollten. Sé gab älnfruljr unb 9)?orb. 3 mar 
bie Unfugen würben, roie billig, beftraft; aber ber Äonig roar 
g rieb rid ) ber © r o g e ! Sr beftätigte unb erroeiterte fogar bie 
Dtecfytfame beê Sanbcfyenê, bem er gern in unfdjulbigen Singen 
nad)gab, roie rounberlid) fie bem fo e t tg e if t ig e n  gürften aud) juroeilen 
»orfommen mochten. 2llê ber gefammte reformirte Sleruê beê giir* 
(tentbumê einjt baê größte Slergerniß an bem Pfarrer D i i » ie r  
‘P e t i t p i e r r e  nal)m, ber öffentlich gegen bie eroige Sauer ber 
i)öHen(trafen geprebigt batte, fucate fie ber bamalige ©ouoerneur 
© e o r g  Äe i t l )  »ergebenê ju  befänftigen. ©ie roanbten ftcf? um 
Sntfdjetbung an ben Äönig, mit ber Srflârung, baß ifjneit eine 
foliée, fd)on »on D r i g e n e ê  gelehrte, Sederei burdjauê uner= 
traglid) roare. griebrid) fügte fïd) unb antroortete : 23enn es feinen 
lieben SReuenbürgern benn gar ju feljr am &erjen liege, eroig »er= 
bammt ju  bleiben, fo biete er gem baju £>anb, unb genehmige, 
baß eê ber îeufel habet an nid)tê fehlen laffe. 2Bie eê inbeffen ju 
gefon pflegt, roaê beê ©uten bie giirften großmütig vertonten, 
roarb »on ben eignen, inlänbifdjeit Dbrigfeiten mebrmalê »erfiinv
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inert. Gê roar atte filage, bag bie Freiheiten ber Äorperfdjaften 
iinb ©emeinben balb ba balb bier befdjnitten unb ber Sßitffubr 
preiêgegeben roären.
9tad) beni grieben con î i l f i t  mugte fîcfy ber Äonig »on ^reugen 
barin ergeben, fein ©ouoercinetâtèrecfjt über dîeuenburg an 9ìa* 
poleon (1807) abjutreten, ber bamtt bem $0?arfc^ aö 93ertbter  
ein ©efcfjenf machte. 33emerfenêr»ertb bleibt, bag btefer S0?arfd)atl 
uietteicbt ber einjige gürft beê CänbdjenS geroefen ift, ber con ben
150,000 Sioreê Ginfünften * )  nicfytê für ftc  ^ nabm, fonbern Sllleê 
bem Sanbe felber roieber juroanbte. Die 93rücfe »on © e r r i e r e ,  
bie er an(egte, bleibt ibm ein prâcf)tigeê Denfmal. ©err iere  ift, 
obnroeit ber ©tabt STÎeuenburg, ein fleineê D orf, roeldjeê mebr 
malerifd):fd)on, alê bequem, im Slbgrunb eineé fcfymalen 0 cffen^  
fcfylunbeê liegt. Gê ift ein D orf, fa(t nur auê Drabtjügen, Gifen* 
unb Äupferbammerroerfen, ‘Papiermühlen unb anbern gabrifen ju* 
fammengefe()t, bie oon einer naben, reicl) beroorftiirjenben Quelle 
betrieben roerben. Der SKaum i(t für fte fo eng, bag man in bie 
Seifen ©eroölbe einbauen mugte, um barin SRübIroerfe, 5Ö?aga$ine 
unb Sßerfftätten einjuricfyten. Gin »on ©ebüfdjen umfd)atteter 
fZöafferfatt beê ©erriereftromê, unb in ber £>öbe baê (Sc l^og 
SPeauregarb, machen, mit bem Uebrigen M em , ein reijenbeê 
Canbfcfyaftêbilb. 33ertbierê S3rütfe felbft, bie einen 89 gug (loben 
Sogen bilbet, gehört ju ben fdjonften 33auroerfetr biefer Slrt in ber 
©cbroeij.
Der €Q?arfc^ att blieb aber nicfjt lange im Seftg feineê gürften» 
tçtimê. Die ©iege ber heiligen îlllian j gaben eä (im 3- 1814) an 
‘Preußen juvücf, tnbem eè ber SBiener Gongreg jugleidj jum ein 
unb j roanj igf ten Äanton ber Gibêgenoffenfdjaf t  machte. 
3 *  roeig nicht, ob auger *preugen, bie übrigen SWacfyte Guropenê 
burd) bie Gtnverleibung eineö preugifdjen ©ebietê in ben ©cbroeijer« 
bunb, beffen neutrale Stellung ihnen foroicbtig ift, grogen Söortbeil 
geroonnen haben mögen? ©eroig aber machten fte ftcf) baburcfy 
felber bie Neutralität ber ©cbroeij unfîrfjer. Denn in jebem Äriege 
granfreicf)ê gegen Deutfcfylanb, fobalb *Preugen barin »erflehten 
i f t , roirb bie nur ju  gut befannte franjöfifdje Diplomatie Sluêœege 
finben, bie fchroeijertfifje Neutralität unoerle^bar 511 erflären, unb 
bod) baê fouveräne, preugifc^e giirftentbum 311 beferen. Slugerbem
*) ©ie belieben in ber fogenannten j&anbänbenmg«ge6ül)r ju fe*< 




forniteli leidet 3 e^ en er|"d)einen, in benen cè roeber ben benadjbor; 
ten OTädjten, nod? ben ©djroeijern, GefonDeré angenebm fet>n 
biirfte, bag ein preugifdjer 33eamte ©i£ unb «Stimme unb Ginflug 
in ber oberften 93unbeêbebôrbe ber neutra! fepn foflenben Gibòge» 
nojfenfdjaft feat. 3(ud> mochte eê fond mobl fatim rätblid) geroefen 
fetjn, ein gürjtentbum in einen republtfantfcfyen göberatioftaat ein# 
juflemmen. SBeiè(id) lieg man »orjeiten Dfïeuenfcurg nur, atê juge* 
roanbten O rt ber Gibâgenoffenfd)aft, befte&n, obne mebr ju for= 
bern. 3 ”  unfern Sagen pDlitifdjer ©laubenéfriege, roo baS menar-- 
d)tfd)e ^Jrinjip mit bem ber ftaatèburgerlidjen 3?ed)têg[eid)beit ,'m 
nod) nid)t geenbeten $aber ftebt, mug baô SKmalgama einanber 
entgegengefegter Elemente unvermeiblidje ©äbrungen unb burger* 
lidje Unruhen aufregen.
Gin erfteà 93eifpiel bacon gab fd)on basi 3a^r 1831. Gè ift ju 
fürchten, bag eê nidjt baô leÇte fetjn roerbe. Sie 3uliuêmodje 
granfreidjé, bieg polittfcfje Grbbeben, bejfen Grfdjütterungen ftd) 
burd) einen grogen îtbeil Guropené fortpflanjten, unb nad) melden 
bie 9îebrt)eit ber ©djroeijerfantone bie ibnen aufgebrungnen arifto» 
fratifdjen Sßerfaffungen roieber abftreiften, beroirften auef) im gür* 
ftentbum Sfteuenburg *Partbeifampf. @eib|t in ber gefeÇgebenben 
QSerfammlung ber Seputirten, ober in ben „©cncralaubtenjen« 
mari) er (aut. ©ut unb roeife, fanbte Äönig griebrid) SBilbelm IH . 
eiligft, grijgern Uebeln oorjubeugen, ben ©eneral v. fue l nad) 
9ìeuenburg. 5Diefcr ©eneral, ein geroanbter, entfd)lo(fener unb mit 
3 ebem einlaffiger ©efdjâftêmami, war feiner Slufgabe vottfommen 
geitsadjfen; unb biefe fd)ien barin ju belieben, ben ©runb ber Un* 
jufriebenbeit im QSolf ju erforfdjen, unbSlllcâ, mit 9ïcd)t unb 23iirbe 
Vreugenê 93ereinbare, ju bereinigen, um bie entlegne ^roinnj 
ibrem ©ouoerän ju beroabren. Denn in QJerlin jœeifelte man ba> 
malè nicfjt am îluôbrudj eineê Âriegeâ mit granfreid) unb bag ber 
33ürgerfonig Subrotg P h i l i p p ,  aud) beim befreit 2Bi((cn jum 
grieben, auger ©tanb feç, ÿeer unb Q3olf jurïufjubaltcn. Siefeé 
brobte bie ©äbrungen in 93elgien, £>eutfd)lanb, 'Polen, ita lien
u. f. f. ju benußen, um an ben giir(len be8 heiligen 93unbeê 9îadje 
für bie ©d)mad) «on 1815 ju nebmen. 3 » fold)em gatt roare SJieuetv 
burg baê unfidjerfte 93eft£tbum 'Preugenô an franjôjTfdjer ©rânje 
geroorben. £ ie r batten fid) bie oerroorrenen îSîiinfd>c be§ 8anbe8 
aber bod) eiiblid) in bem aufgelôêt, bag bie fogenaimte 93acfftener 
tmb bie Äclterfteuer neben anbern Cofalbefcfyroerben aufgebobcn, 
1111b cine geredjtere unb freiere 2T3abl ber ‘öolförepräfeiitdtion in 
ben Canbltänbcn gegeben roerbe. g iir ganjlidjc îrennung bc8 Can=
beê von Preußen, um, gleid) ben übrigen fiantonen, alêIRepublif, 
bem eibêgenojfifcben 93unbe anjugebören, fpradjen nur rcent'ge, 
fd)üd)terne ©timmen ; 33ittfcbriften ober förmliche Anträge feine. 
93ie((eid)t, roenn fle «18 allgemeiner StBunfdj getban worben roären, 
hätten fie unter ben bamaligen 3 ett°erbältnijfen, gegen eine an 
spreufjen geleitete Soêfauféfumme, Grb&ntng gefunben. 3er Äonig 
beroifligte, roaê »erlangt roar. Gr fdjaffte jene (Steuern unentgelb* 
lief; ab, unb madjte bie Sßablart ber Sanbftänbe »olfêtbümlicf)er, 
fo, bafs auf fünfbunbert ©eelen immer ein JKepräfentant roar unb 
ber Surft nur gefjn 3J?itg[ieber ju ernennen batte. 5Daö Sanb festen 
beruhigt. 3flur bie 93eroobner bed S O a l ï r a v e r â  biugen fefter an 
bem ©ebanfen einer Slblofung von *ßreufjen.
Diefer ©ebanfe fafste, alê ©eneral *PfueI (im Sluguft 1831) 
Sßeuenburg roieber verlaffen batte, .in mebrern anbern ©egenben 
SBurjel. iOZa'n partbeiete ftcb für unb roiber *Preuf;en unb Gibê« 
genoffenfebaft. Bie ©äbrung fdjroott an. Äaum vier Sßodjcn ttad) 
*Pfueîê Mbreife verfudjte fdjon bie republifanifcbe ^artfjei burcf) 
einen ©eroaltftreid) bie Coêreifjung von ^reugen. Gin Sieutenant 
î t lpbonê
 93ourquin, mit einigen bunbert 33eroaffneten von 93al 
Xraverë, bemächtigte fîd) beê ©cblojìfeé unb ber ÿauptftabt. Die 
Regierung floh erfebroefen nach 93 a t a n g i n unb rief Vermittlung 
ober #ülfe ber Gibëgenojfenfcbaft an. Die ©ebroeij, treu ibren 
Verpflichtungen, fanbte in ber W itte ©cptembcrê îlbgeorbnete 
unb îruppen babin, roeldje, unter 3 uf°9c »cHer Stmncflie, bie 
3 nfurgenten notbigten, ©tabt unb ©djlofj ju räumen. Die Drb» 
nung roar bergeftetlt; freilich bie 9ìube niebt. Sllé ber foniglicbe 
33eooflmäd)tigte, ©eneral ‘P f u e l ,  mieter von 33erlin erfebien, 
»erliegen bie ©d)rocijcrbatai(lone baè ßanb ; er aber befeftigte 
©tabt unb ©djlcfi imb organifirte 33iirgergarbcn. öiacb folcfjen Gr« 
eigniffen fonnte e8 wohl fa um an räcbenben Sìiicfwirfunqcn ber »on 
ibin begiinfiigten fom'glidjen 'Partbet fehlen, tvobitrcb binroieber bie 
Grbifterung ber rcpublifaiiifd)cn gcftcigo't werben mußte. S3ourquin 
rief abermalê jum beroaffneten Slufftanb. Ginige acbtjig 2Baatlänbet 
batten ftcb ihm imb feinem febwadjen, iibelgeorbnetcn Slnhang jti* 
gefeilt. Doch ebe biefer 3 eit gewann, ficb jtt organiftren, rücfte 
ibm ©citerai ^fite l rafd> mit 12— 1600 Wattn entgegen; fprengte 
ibn auêeinanber (53ourquin felber rntroid) nad) Jjranfrcicb) unb nach 
Gntroaffiiung aller «erbädjtigcn ©emeinben, roarb bic Sïttbe, ver= 
mittelfl be# ©djrecfetiä bcrgeflcllt. -Çtartc, felbft grattfame SBebanb* 
lung ber ©cfangeneit, emporte viele vorher friebltcbe ©emütber, 
unb bic unpolitifdje ©teflung, welche ber neuenburgifebe ©taatê<
ratb unb bie fontg(td)e tpartbei gegen bie Sibêgenoffenfdjaft annabm, 
befonberê gegen bie Santone, ro tile  t'bre ariftofratifeben Söerfaf» 
fungen abgeänbert batten, reijte ben Unroitten »on biefen auf unb 
vermehrte im Çürflentbum felbfl bie 3 «bt ber 3ìepublifanifcbgefìnn* 
ten unb ÜJh'fjuergniigten.
Sie öffentliche DTut>e blieb feitbem allerbingê ungebrochen; «ber 
roeniger, benn jemalê, iff Sfteuenburg ein juverlaffigeê 93efïçtbum. 
3 e r erfte ftrieg, in roefefjen ^Jreufjen mit Sranfreidj verroicfelt roer« 
ben fonnte, roirb, roie pdj vorauêberecbnen tagt, baê 33anb (Öfen, 
roeldjeê Sîeuenburg an baê f)auê beê entfernten Surften fnüpft 
unb bie SRadje ber republifanifeben ^artbei gegen ben © to lj'ber 
Slriftofratie entjügefn. 3J?ancbem Unbeit im fianbe felbft, roelcbem 
bann nicht ju roebren ijt ,  märe bureb ïïîeuenburgê Soêfauf von ben 
3îecbten ^reugenê, vorgebeugt roorben. Sie bem mittlern Suropa 
rotdjtige 3îeutra(itât ber ©ebroeij roâre fefter unb fleurer geftedt 
roorben, roenn fein politifebeê Slmpbibium jroifefyen ben @cbroei}er= 
unb franjoftfdjen ©rängen läge, unb fein Untertban *Preuf;enê, alò 
SJîeprâfentant Sïîeuenburgê, im Âreiê ber ïagfaÇung ben 3ntre(fen 
feineê ìWonarcben tbatiger, alê ben Sntrejfen Suropenê unb ber 
©bêgenojfenfcbaft baê 2Bort fprecben roiirbe. 3(ber bie ‘Polittf 
pflegt nur bie ©egenroart obne 3 uf*™ft 5» fennen.
2. Ualangin.
3 roif(beit Äatfbergen, im engen £b<*( eingerichtet, liegt an 
ben Ufern beê <5e von ein fleiner D rt een faurn 60 —  70 Çâti* 
fern. Sariiber erbebt fid j, auf einem Selfenbiigel an ber Sanbflrafje 
malerifcb, ein altertbiimlicber 58urgftal(, l)od> unb fta rf, auê ber 
W itte beê jroölften 3 ftbrbunbertê. Sie gange ©egettb trägt eine 
îOîiene voll fonberbarer SBilbbeit unb greunblidjfeit. Saê roenige 
Sanb um bie 2Bobngebäube in ber von SÖalbbergen unb $elêflippen 
befebatteten Stefe, i|t für einigen ©artenbau unb 93iel)futter in 
Slnfprucb genommen. Sicê ifl ber &auptort ber ebmaligen ©raf* 
fdjaft 93a lan g  in . 2Ber erwartet bier OTerfroürbigfeiten ? Unb 
borf) ift ba, roenn man von ber ©tetbt üieuenburg ber inê £anb 
t r i t t ,  gleicbfam ber 23orbof jener mannigfaltigen unb raftlofen @c= 
roerbigfeit, bie baê ganje Sanb beriibmt gemacht, bereichert unb 
ben unroirtblicbfteii 33obcn für ein 936lfchen beroobnbar geinadjf bat/ 
roelchcê fivh im 9lllgemeineii einer SMbitng freut, roie feiten ein


anbereê. Sie „SBourcaberie", eine roeitläuftige 3nbiennenfabrif, 
bei 33a(angin, roeïcbe mit allen Sftafcbinen arbeitet, bte (ïnglanb 
erfann, mad)t mit i&ren ©ebäuben attein fdjon einen eignen 2Bei* 
(er auê.
3 e roeiter man baê Canb hinauf fommt, je böber bebt eê fidj, 
je niebriger fmfen Itnfâ unb recfytê bie Sergfetten, je unfruchtbarer 
ober unjabmer roirb ber 93oben. Sie gruebtbäume »erfcfjroinben. 
3J?itten im Sommer ÿaben bie SBobngebäube rointerlicfje 33orfen* 
(1er, jroifdjen benen unb ben innern Senjtern bie îcd jter beê 
£aufeê ibre 93(umenf(or erjiebn, bie in freier Suft ein 9cacbtfrofi 
tobten fönnte. Saê ©örteren, neben ber 33ebaufung, fann nur 
für bai SBebitrfnifj ber Äücfje bienen ; ju r 3 <erbe barin ftebn bod) 
aber juroeiïen ein ^aar gemeine Rappeln, von »erfiimmertem unb 
uerfrüppeltem SDacbêtbum. SDÎan atbmet in biefen î^alern bei 
3000 5ufî über bem 5ö?eer ergaben. O ft ftnb fie tie f »erfebneit, 
roäbrenb man nodj in ben 3?eb(änbern (angè ben Ufern beê 9teuen= 
burgerfeeê 2Bein(efe &ä(t. Sie 2Bobnungen finb in t'brem S3au 
gegen bie Unbitt ber SBitterung berechnet j aber fîe »erratben im 
Sleufjern, bebagKdjen 5Qjct)((tanb ; im Snnern ©fnn für gefebmaef* 
votte 33eranmutbigung beê Cebenê. ©elbft bie 3 *mmer 6er OTin= 
fcerbemittetten glänjen von appenjettifeber 3îein(icbfett unb Orbnimg. 
Sie ©erätbfebaften finb jierhd), juroeifen funftvott, oft prächtig. 
9ïationa(tradbt beê Sanbmannê, tjt liier nicht, rote in ben meiften 
anbern Äantonen. 3 a|t atteê gebt (täbtifcb geffeibet unb j^eigt f«b 
juocrfommenb, gefällig, mit ftäbtifdjen ©itten. 90?an fud)t bie 
3iobbett beê gemeinen £aufenê in ben Sôrfern faft oergebenê. 
2lber in vielen (änbficben Jütten finbet man flafftfdje ©cbriftftetler 
granfrcicfyê, aud) Seutfd)lanbê, Srbauungêfcbriften, geograpbifebe 
unb matbematifebe 2Berfe, ober mehrere mufifalifdje 3 nftrunientc 
jum gefeüigen ©ebraud). Sie 2Binter bauern fteben iÜ?cnben, unb 
neben ben (litten greuben im gamüienfreife, bei bö<bft einfacher 
ÄD|t unb Sebenêroeife, liebt man eblere iïtafjrung für ©eift unb 
£erj.
3 n ben meiften Spätem ber fogenannten £)irten(änber, roie 
in benen »on Uri, Unterroatben, ©ebropj, 3$attiê, greiburg unb bem 
bernifeben Sberlanbe, berrfebt, unter milberm £immc(, roeit größere 
ÿrud)tbarfeit beê Sofcenê; bennccb aber fein Sßobfftanb, feine 
©eroerbtbätigfeit, feine Slufflärung unb 23clfêbi(bung, roie bier. 
@D [ctften biefe &ocbtbä(er ben58eroeiê, bag îlrmutb eineê Canbeé 
weniger Solge »on ber Unfäbigfeit beê Srbbobenê jimt 2(nbau, 
alê corn îlnbau beê ©eificê feiner 33eroobner ift, unb baß ©tief--
nwtterh’cfyfeit ber ÎRatur feiten fo »erberblid), atu bte <8 ttefmüttcr(id)-- 
feit ber£>ierard)ie oberätriftofratie roirfe. !Dic Dörfer bteferSuraböben 
finb tbeilê oon jamilien belebt, roeldje 3llpenroirtbfd)aft treiben, tbeilö 
von Familien finnreidjer Äim ftler, ^anbrocrter, $abrifanten imb 
£anbelêleute, bie in frcmben Säubern SBaarennieberlagen uiib @e= 
fd)âftêbaufer befiÇcti. 33ie(e treiben im ©ommer ?anbbau unb Q3ieb-- 
jud)t; imSBinter Ubrmadjerei mibSBeberei von jarten ©efpinnften, 
©pi(jen, ©trumpfen u. f. ro.
Diefe riibrige ©eroerbfamfeit ber bobeit 3itra(anbe bat roabr* 
ltd), roeber bte SBeiâbeit ber ©efeÇgebung, nod) bie Äftigbeit ber 
Regierungen erzeugt. ©efe^geber unb Regenten teilten ibr £öd)i 
(tcê, roenn fie bie $inberniffe beò ©uten nurfelber nid)t fdjaffcn, 
fonbern ftc and bem Sfflcge ju räumen oerfiebn. üiiemanb roeif; fid) 
beffer 51t Reffen, als 3 ^ber fid) felbft, roenn man ibni ben ©eban^ 
fen frei unb bie Çianb ungebunben läfjt. Diefeê ©lücfê fonnte fid) 
roenigftcnä bad 93oIf beò neuenburgifdjen f)odjlanbefS unter feinen 
entfernten gürften freun, roclcbe ber fclbftfüd)tigcn S3cgcbrlid)feit 
ber Striftofratie entgegenroirften.
Êineê îagê , eê roar im 3 <*br 1680, fam ein SWann bed $ra> 
verêtbalê oon langen Dîeifen in feinem fleinen ©eburtàortSa ©agne 
an. (Sx botte auê ©nglanb eine îafdjenubr mitgebracbt. Saê ganje 
Çiirftentbum batte Dergleichen 2Bunberroerf nie gefebn; gcfcbrocige 
baô Dorf. Watt eilte viele ©tunben 2Begê rocit berbei, baê merf-- 
roürbige Dt'ng an^uftaitiien. Slbcr (eiber, bic greube fauerte nid)t 
lange; bic Ubr roar balb verborben. 2Ber fonnte baê 3 l1l|bcrftücf 
berfteflen ? 3efccr bebauerte ben 53efï^er, ben matt »orber beneibet 
batte. Sa tra t ein junger £D?cnfd), Daniel 3con 3 îid )a rb , beroor 
unb gab îro f t, er rootte baé fünfîtidje ©efcbopf roieber Ijetîett. Der 
bteg »erbiejj, roar felbft auS bem Dorfc. îOîan fannte feine ©e* 
fd)icflid)feit roobt $u allerlei Slrbeit in $ o lj,  ©tein unb SOîetaO. 
3a , ebne in feinem ßeben eine Ubr gefebn ju baben, batte er fid) 
einen ©tunbenanjetger erfunben. greilid) ein febr ungefd)lad)ter 
9)îcd)aniêmiid ; ein bôljcrner Saften, ein l'aav SBaljcu mit © tifi 
ten barin unb ©djniiren. Sine ©d)iefertafel roar baê 3ifFerblatt; 
ein ©tiief ©feu ber 3 eiflcr- Die Ubr ait-5 Gnglanb begriff er aber, 
fo roie ibren Jeblcr, auf ber ©tette. Um fie in Drbnung $u brin* 
gen, mußte er gehörige SBerfjeuge baju befiÇen. Gr erfanb fie; 
hatte fie in 3 «brcêfrift fertig ; iiad) einigen OTonaten ging bie 
Ubr uollfommcn. 3eÇt verfiidjt’ er felber Ubrmacber ju roerben. 
Gr bèrte, man gäbne in ©enf bic ffiäbcrcbcn ocrmittclft einer 
einfadficn îO?afd)inr. Gr machte fid) foglcid) auf mifc babin jiini
Srftnber ber 2J?afchine. Set arme 9 ttd )a rb ! Sr roar oergebené 
gegangen ; hatte nfcfjt an Äunft* unb SBrobneib gebaut. ©er Sr* 
finber oerheimlichte ihm baâ roidjtige 3lrcanum. Sr unterfudjte 
baê 3«b«roerf ber Uhren auf atte SBeife, biê er ben SOîechaniê* 
mué erriet^, burdj ben eê am leidjteften ju fdjaffen roar. Sr 
eerfucfjte; eö gelang. Sr roar Uhrmacfjer. Sr unterrichtete feine 
fünf ©ebne ; er nahm anbre junge Seute »on 8a ©agne ju fidj, 
bie ihm f)ü(fe leiften mußten. S îtd ja rb  roarb ber ©rünber be8 
SBoblftanbeê in biefen Shälern, unb beê Stnbauê ber h&chften 
©egenben berfelben. SBarlich, ber SOîann roäre beê prächtigjten 
Senfmatè roerth! Sod) er Gebarf beffen nid)t. ïOîan muß ben en 
nur Senfmale baun, bie fonft rergejfen roerben roiirben •, fie flnb 
ein Ueberflufj für bie, roelcfje fict) fchon felbft in ihren Sßerfen 
eereroigt haben.
23er »on ihm eingeführte gabrifationêjroeig verbreitete (ich 
fdjnett. 5Rid)arb ijatf nach atten Kräften baju. Sr lieg fid) fpäter- 
hin in Socle nieber. 2116 er im 3<*hr 1741 ftarb, roar fein finn* 
reichet ©eroerbc fchon aufjerorbentlid) auêgebehnt. 3 «hrl<d? roerben 
bei 130,000 ïafdjenuhren unb bei îaufenb *penbeluhren ausSge* 
führt, »on oerfchtebnem greife ; in »erfchiebnem ©efdjmacf gear» 
beitet; fimilorene, fllberne, golbne. ©ilberne, ftarfe, breite für 
bie Çanbleute ber ©djroeij unb Seutfchlanbê; flache, jierltd) ge? 
fchnifcte für granfreid) unb 3 talien ; einfache, folibe von ©olb für 
bie Äaufleute »on $ottanb unb Snglanb; anbre, mit perlen unb 
©djmeljroerf gejiert, für üflabrtb unb Cijfabonj anbre, m it roun= 
berlichen Slrabeêfen unb ©cfjnörfeln für bie Secante, von roannen 
fie inê tieffte Slfteit roanbern. Ser SOîann fann im SBinter bet 
ber îlrbeit in einem Sag auf acht $ranfen, 6er ffeinfte Sehrfnabe 
roohl fedjê ©ouê »erbienen. 93ei ber hôchft einfachen Cebenêart 
beò Äünftleroolfö famt ber Canbmaim bie Uhren wohlfeiler liefern, 
ober mehr baran getvinnen, alò ber ©täbter im aufroanbreifhern 
(Senf.
Daä roetblidje ©efd)lccf)t befdjäftigt ftch mit ©piÇenflôppeln. 
3 m Slnfang beê »origen Sohrhunbcrtê »erfertigte man nur grobe 
ÎBaaren biefer Slrt im 93al îraverê, unb lieg fie in $ranfreidj 
burdj $auftrer »ertragen. 3 » ber SRitte beffelben 3 ahrhunbertê 
wählte man fchon 3000/ je(3t  bei 8000 ©pi^enflöpplerinnen jebed 
Sllterë. 9J?an oerfertigt bie Sllc jit 4 ©ouê biê auf 68 Jranfé. 
ÜWan führt ba»oit nad) allen 2Gcltgegenben auê. £D?an berechnet 
ben Srtrag »on biefent Ciixuèartifel jährlich auf 1,500/000 Sr. 
»mb ben ©erotnn ber Sfrbeiter baran auf 800,000 %r.
©enfi 3<it)[tc boà Heine Srnib fieben 3 n&iennefabrifen; jegt nur 
ferfjê berfelbenj aber biefe liefern roeit mebr SBaare, alä fonft bie 
jtebett. Sen erften QSerfud) in bt'efer gabrifation machte im 3 «br 
1730 ein SSlaufärber im 93a l be 9ìu$. üWan fdjlâgt je£t bie 21n* 
jabI ber jä&rlid) oerfertigten ©tücfe auf 120 — 130,000 on, jebeê 
ju 16 Sllen, unb ben Saglobn ber Arbeiter burcbfcbnittlidj auf 
7 ©ouê. SBabrlicb ein geringer ßobn! Unb bod) leben bie Seute 
babei ganj anflänbig, ebne ÏDîangel.
2Bie fônnten bie fdfjroeijerifcfjen gabrifen überhaupt mit benen 
beâ Stuêlanbeê, felbft mit benen Gtnglanbê, tro£ affen oerbäng* 
ten ferneren ©rcinjjòtten unb 3 oCecreinen, concurriren, roenn 
ber ïaglobn teurer märe; roenn bier nidjt bie 3(öe6 fegnenbe 
greibeit beê ©eroerbê unb Söerf'ebriS bejtânbe; roenn bier nietjt bie 
giatur junt ^Betrieb ber größten 33?afd)inenroerfe ^ülfretd^ ibre 
2Bafferfd)ä£e in güffe böte; roenn Ijter nidjt bie Äargbett beä 
33obenS ben menfcblidjen ©eift jroónge, erftnberifdj $u roerben ? 
ïroÇ  ber geringen îaglôbne, »ernimmt man in berSScbroeij nidjtê 
Don jenen Sufaromenrottungen, 3(uêfcbroeifungen unb Stufftänben 
ber gabrifarbeiter, roeldje in ben grofjen ©eroerbêftâbten granf« 
reiebê, Ênglanbê unb Deutfd)lanbê fet'ne Seltenheiten finb. 3n 
ber ©djroeij roobnen bie Slrbeiter niefjt in ©täbten majfenroeife 
beifamnien, fonbern jerftreut in benachbarten Dörfern unb 2Bei* 
lern. @ie leben niebt bloê «on 33efd?äftigungeit in beit gabrifen; 
bie gamilien baben in ben Dörfern ©igent&um, £auê, 2Bicfc= unb 
?(cferlanb, roelcbeë fie in grüf)* unb ©pätftunben bcê Oommerê 
anbaun. Der ©eroerbêberr ift »on ibnen eben fo abhängig, alö 
fie eS »on il)m feçn mögen. SBeibe fteljn einanber frei gegenüber. 
Die gabrifen felbft roerben niebt blod in ©täbten oiifgcftellt, fon-- 
bern in unb neben Dorffdjaften, roo ein (Strom, ein 93ad> burd) 
fein ftarfeê ©efätle baju einlabet unb Arbeiter um mäßigen Cobn 
$u baben finb.
Dodj Ubren unb ©pi^enflöppeleien finb beiroeitem nicfyt affein 
bie SBefdjâftigungêarten beò neuenburgifrf)en 93olfd. Da ift noeb 
eine SDîengc ber Sßerfftätten §ur SSerfcrtigitng von meebaniftben 
3nftrumentcn, SdjnalTen, Änöpfcn, SO?e|fern it. f. ro. SOîit gleidjem 
Sifer unb ©lücf roirb SUpenroirtbfcbaft, 33iebbatifccl unb 23ic(y 
mäftung betrieben, meiftenê mit befferni ©efdjicf als in ben fege» 
nannten £)irtenlänbern. Die neuenburger Ääfc baben 9?iibm nnb 
©ute ber beften ©reierjer Äafe. Da6 SBal be 9?iij roibmet fidj 
befonberS ber 2anbroirtbfd;aft. SSier bid fünftaufenb TOorgeit 9ïcb* 
(anbeö in ben untern ©egenbeit lângê ben ©ecufcrtt erjeugen bei
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fcrei SOîiffionen Wtaaè treffticfjen SBeinê, von roetcfjem jâbrticf) für 
mebr atê eine batbe SOîtttion granfen auger Sanbeê »erfauft roirb.
SOîan fragt nun roobt: 2Daâ roitt bieë SBôtfdjen, um nodj 
gtücfticber ju  fepn? —  Si nun, bieè aSolfc^ en i)at, bei feiner 
Stuêbitbung, 3been geroonnen; eê fübtt f i * ;  eê miti feine älriflo* 
fratie. Sîebe ibm bie 36een auê, roer fann.
3. Bit unttrirbiffljtn iltiiljltn b ti Hotte.
Socle, roie baê benachbarte ßo S&aux be $onbê, große 
Dörfer ober Sterten, ober roie man fie nennen roitt, tragen in @u= 
ropa bekanntere iTiamen, unb finb ftäbtifdjer gebaut, atê manche 
ober viele größere Stabte Suropenê. <5ie finb 3 eu9en beffen, road 
©eifteêbitbung, roaê Snbuftrie im 93otf vermag. ©ie liegen ba, 
in einem oben, ftetnigten, rauhem 3«n»tba(; St)aubefonbä 3070, 
ßode 2780 gufj über bem SWeere; jeneê mit 6 —  7000 ©eeten, 
biefeê mit 5 —  6000 2Renfd;en bevotfert, meiftenê #anbroerfern, 
Äünfitern, gabrifanten, reifen Äaufleuten. £>ier fetjtt nid)td, roaê 
ju r 93ebag(irf)feit beò Sebenê gehört: ^rivatbibfiotbefen, ßoncert, 
©cfyaufpiet, fetbft greimaurertoge unb manche anbre fedone (Stiftung. 
S ie ebetiie Stiftung ift wobt bie große Stnftatt ju r Srjiebung 
armer ober verroabrtoêter Ätnber beê Sanbeê. Sin gräutein S<*= 
(ante grünbete fie ju Socte; begann mit fünf Äinbern. Unterftii^t 
burtf) 2Bobttbâtigfeitêfinn ber SOîitbürger, roarb bie über bun* 
bert vermehrt. Sin jungeê grauenjimmer ju ßotombier, Ramené 
D u p a q u ie r , vergabte im 3<>br 1829 attein an bie îtnftatt
50,000 gr. —  3m 3<*&r 1833 verjebrte eine furchtbare geuerê* 
brunft ju Sorte bei vierjt'g Raufer; fie fliegen in furjer 3 e'* 
ber auê bem 33oben hervor, fch&ner benn juvor. £fiad)bcnfen, Äunfb 
gefdjicf unb ©emeingeift nehmen eê fef mit alten ©djrecfen auf, 
roeldfoe bie Statur biefer fJodjgegenb bereiten fann. 3e r fteine 33erg* 
ftrom ber 93iebê, roefdjer atteê 2Ba(fer beê jroet ©tunben langen 
Socte*£b«tè aufnimmt, brobte ben ganzen $b«(grunb in einen 
roeiten ©umpf ju  »erroanbetn. Sflan gab ibm einen gefatrtofen 
Stbtauf, inbem man unter ber Srbe einen 800 ©djub langen Äanat 
ober ©totten (in ben 3 <>bren 1802 —  1806) buref) getfen fprengte. 
®erfetbe gtuß ftü rjt ftch eine 93iertet(lunbe seit Socte in einen Stb- 
grunb von Seifen, jtvtfchen benen er fTcf) unterirbifd) vertiert. Sr 
Bitbet brunten roeit auêgeroafdjne lobten unb ©eroötbe, burdj bie
er nieberfäbrt. Gin finniger SOîamt von tiocle lief; eê nicht uttbe» 
nuÇt. @ê fehlte no* ber ©egenb on DJîatjImü I^en. Sonné © anboj 
baute, eê mögen twnbert ga^re feçn, vier ORübien babin, fenf= 
redjt eine über bie anbre. îOîan fteigt bei jroet'bunbert ©cbub tief 
hinunter.
Gê ift ber £Oîübe roertb, baS ©cbaufpiei beê fdjauerlicben SBaffer* 
grabeê ju  genießen, roeldjeê ficb ber menfc t^idje Äunftfleif; bienfc 
bar ju madjen roufite. Seinem abnet bie ©rôfje unb gurdjtbarfeit 
beê ©cbaufpieiê, roenn er fid? burcb bie einförmige 2anbfd)aft bem 
•Drte nabt. f0?an erblicft ïOîübie unb SSobnung beê iïftiitterê, burcb 
einen gabrroeg VDn anbern ©ebaitben getrennt. Sinfê unb recitò 
ragen bobe nacfte geiêjinfen empor, roie pbantaftifcbe Stürme 
geftattet, ba unb bicr burcblôcbert jum &erauêfdjaun ; jroifdjen 
beiben eine fïeben&unbert ©cbub bebe Jelfenbanf, bie bequem ju 
etfteigen ift. ïOîan nennt fie G u i beê Sîodjeê. ÎTiiemanb betritt 
fte jum erftenmaf, obne broben non bem überrafdjenbften Stnbticf 
betroffen ju roevben. îOîan fietjt bie Gbnen granfreicbê unb roeit 
in bie Seme binauê. 3 “  güfjen ftromt rubig ber Doubêflufj jroi* 
fdjen grünen SBiefen. Ginjelne Raufer m it Meinen ©arten rubn 
am Ufer; 5)eerbenvieb ir r t einzeln burdj bie gfur.
3 m ÖZüblgebäube felber fiib rt, vom obern 2J?üblenroerf, eine 
in 3e(ê gemeißelte kreppe, roie in einen Setter binab. ìlber ber 
Setter erweitert fid). 3tt ber ginfternt'f; brunten arbeitet eine zweite, 
roeit tiefer no cf) eine britte , unb no ci) tiefer eine eierte îDîübfc. 
Saffelbe 3Baffer, roeMjeê bie obern 2Berfe unb 9?äber treibt, ftürjt 
auf bie unterften, roo bann ein gelfenradjen, ben man, roie äbniiebe 
anbre,in ber Canbeêfpracbe G b « u b iè re  nennt, juiefjt atte giuten 
oerfebtueft. £>aê ©tampfen, Dtoffen unb Särmen ber 9J?iib(en in 
biefern îlbgrunb, über unb unter unê, roeicbe bie oorbängenben 
filippen ju  jermatmen brobn; baê Surcbeinanberfaufen, pfeifen 
unb Sönnern bet berabfabrenben SBogen, bie fid) jroifdjen ben firn 
ftern Sabprintben beê ©efteinê taufenbfacb jerfcijlagen; ber trübe 
©djimmer bet Sampen, ibr unbeimlicber Söieberglanj pon ben feuefy« 
ten Umgebungen, burd) roefdje fcbaumroeiê bie b<*ng«nben SBetten 
roanbelit unb roo fîd) îltteê, ^fu t unb ge(ê, burebeinanber ju be# 
roegen febeint —  cê ift roie ein 93orbof ber £ 6tte, roorin, ftatt ber 
geuerfïammcn, ta1t3cr.be SBafferfäutcn gaufeln unb raufcbeit. Sie 
Gbaubière, ober ber Seffel, in roefdjem fîd) baê Stßaflfer 511 ben 
unbekannten Giugeroeibeit ber Grbe »erliert, liegt noeb 30 ©cbub 
unterhalb ber tiefjtcn SOîiibie.
îlber baê ift nidjt baê cinjige 2Berf tiefer 3lrt im Canfce. gaft
ein 3lebnlid?eê f W  mon aucfj in toer fc^ônften ©egenb beê 93a 
îraoerê, unb groar bet Souoet, fcem ©tapelplaÇ unb $auptfi4 
beê <5 pt|en^flnbe[ê unb ber ©pifcenfabrifation, einem Dorfe, reel 
tfyeê mit feinen anfebnltdjen ©ebäubcn eber einer ©tobt gleicht. 
Sa bängt jœifdjen fenfrecfjten Seifen, in bunfler Ä lu ft, burd) bit 
ein mächtiger SSad) fä llt, über bem fdjauerlidjen Slbgrunb, eint 
SWabl* unb ©ägemüble, le mouliu de la Roche geheißen. Unter 
iljren ^Bewegungen unb ©plagen erbröbnen alle Seifen.
Q&iroeit Sadjaurbefonbê »erliert ftcf> ber S3ad) beê XbalcS 
ebenfalls in Selfengrotten. 2tt>cr bie Sïîatur tiatte ba »ergeben, fie 
für Anlegung »on 3iäberroerfen geräumig unb bequem genug ju 
machen. £0?ertfcf?Iirf>e Äunft balf nacf>. © n  9îaum ] »on mefjr benn
12,000 Äubiffuf? roarb in bie Äalffelfen eingefprengt unb au8ge* 
meifjeit, ungerechnet ben, too hoppelte 9iäber»erfe, Äufen, 2ReM« 
fallen ibren *piafc baben. iöor bem Gingang ber & 6f>le, unb ein8 
mit ibr, fte^t ein ftattlidjeë ©ebäu aufgefübrt. Ôaê SBajfer beâ 
93ad)ä, in einem eignen 2 eid) gefammeit, mirb, fooiel als nötbig, 
ju  ben Ääbern ber 2Rüble geleitet, eb’ e8 bie ©palten beê ©ebirgê 
aufnebmen.
2ßefh»ärt8 im bödjften ber 93ergtbäler »on la 53re»ine liegt 
ber Meine ©ee »on G ta liire ê , bet 3000 3ruf? über bem SWeere. 
Stuf ber ŒRittagêfeite feineê Uferâ ergießen fief) feine ©emäjfer in 
jerflüftete Seifen, unb treten, wie man »ermutbet, ober erforfdjt 
baben w ill, in giemlidjer Entfernung oon ba, rcteber bei bem Sorfe 
© t. ©ulpice im 93al îraoerâ, al8 Duette ber Sîeufe, roie ein ge« 
roaltiger © trom , beroor, meiner fogleid) bem ©emerbêfleig bienft» 
bar gemalt mirb. Slber oucfy jener îlbfluf? beâ Gtalièrefeeê in ein« 
famer ©egenb ift mit ungemeiner ©innigfeit benuijt, feijenSroürbige 
SHübhoerfe über bem Slbftur} beê 2Baffer8 ju bann. @8 finb fünf 
berfelben beifammen in ben 33crgfd)ltinb bineingeftettt, ber burd) 
ftarfe ©emäuer »on Duabern in eben fo »iele Äammern abgetbeilt 
ift. 3*i je^er berfelben roirb baê SBaffer in gemölbten Äanälen ge« 
fübrt, mit ©djleufen »erfebn. 2Bcnn bie Srüblingêfonne ben ©djnee 
fdjm iljt, ober anbaltenbe STegengüffe baê $ 6al überfdjroemmen, 
merben jene Äammern oft mit roeit mebr Sßaffer angefüllt, olà bie 
Selfenradjen ber lie fe  »erfdjlucfen mögen. Slber fo rooblgeorbnet, 
fo ftarf ift ber fü&ne 93au, baß er nidjtê ffirdjtet unb nichts leibet.
Daê ganje biejtge ©ebirg ift »oll äbnlidjer Durchlüftungen, 
©ct)Iucf)ten unb $öblen. ©eitroârtê Seê 93erriere8, bart an ber 
franjöfifdjen ©renje, erbebt ffcf> baê ©ebirg ju r Säte  anr $ c e 8. 
Sie Seifen finb bicr überall oott roeiter ©rotten. Die größte ber*
felben erflrerft fic  ^ bitrd) ben ganjen 33erg, unb roirb »on ©aulen 
auti Xropffleitt in brei fatten gctbcilt, beren bcbeutenbfte einige 
bunbert ©djub entlang ju einer Deffnung fiibrt, bie über einem 
Slbgrnnb »on 4 —  500 gnfj roeitbin boê îbalgelanbe überfdjaiien 
läßt. Sie £>öble b e iftîe  mp le «ur géeé. 2Butiberbar gemigroare 
(le für ein geenœerf. Slber mon tt)ut rooi)l, ben geifterartigen 
3 <tuberroefen nicfyt 30 trauen, bie barin mften mögen. Dîîanbefugt 
ibren ïentpel aud) nur fetten, m roefdjem ber iJieugierige burd) 
bera&ftürjenbeê (Beftein unb auf fdjlüpfttgen *Pfaben ©efabr läuft, 
von ibreit $.ücfen ju  leiben. —  3 n vieler £>infîcf)t roûrbe ber 9îame 
eineâ //gcensîcm pelâ» roobl jener majeftätifcfyen $ 6ble me&r ans 
fteim, mettre neben bem Qìielt ber Orbe, obnfern ben nenenbur- 
gifcfjen ©rangen, beim roaabtlänbifcfyen £&alborf Söalorbe, am 
dtuêgang. beê Sourtbalè, ju feÿn ift. Stbcr bie Sente ber Umgegenb 
nennen fie nur fefytedjtbin geenbôbfe, <Sa»a bi gaie. Unb bodj 
tft fdjon ber 3 B9Û"9 f° romantifd? = rotlb, roenn gleich befd)rocr(trf), 
rote nid)t leitet $u irgenb einem anbern geemiefle ber ©djroeij. 
&at man bie leÇte ber menfdjlidjen 2ßolinungen im $&at bin ter fïdj 
gelaffen, fo verrammelt julefct ein riefiger, balbrunber 93erg ben 
2Beg burc^ê S irfig t, roie ein attgotbifef)cr îburm . Sine fcfyroarje 
firone »on Sannen fftcfyt ftcfy um fein £>aupt. ©ein gufj rul)t über 
ber gewaltigen Guette ber Orbe, bie fogletd) a(ê Sôafbftrom ber-- 
vorbrid)t, um ©fenroerfe unb £ammerfdjmieben 51t treiben. 93er= 
mutblid) fîitb fie ber Slbflufr beô ©renetfeeé im 3 oujrtbaf, ber etwa 
700 ©djub barüber im ©ebirg liegt, unb fttf> in ben ©palten eineê 
gelfentridjterS verliert, nac^bem er ü6er bem Gdjlunbc ned) bie 
©agemü&len von 93onport getrieben bat. 3Die 500 ©djub roeite 
geléfammer ber Gaoa bi gaie ift etn furdjtbareê Xrümmerroerf 
»on (tebenben unb umgeftûrgten ©aulen. ©ne gelfenftiegc fübrt 51« 
einer ©atteric ober Smporfirdje binauf, von roo man baâ Sbaoê 
überlebt, unb jugleidj in ber Çôbe bie fegelfôrmige Sluêroôlbung 
eineâ mehrere bunbert ©djub boben Somé. 21 n ben 2Bdnbctt ;cigen 
ftdj fettfame Gbaraftere, roie @d)riftjcfd)cn. Gê roär’ ein SBunber, 
roenn ber länblic^c Aberglaube beé 2tftertbum8 nid)t biefe ©eltfam: 
fetten atte ju einer nröbrd)enbaftcn ©age gebilbet batte. 3 a , ein 
VaSoft', ein Sempel ber geen roar bief unterirbifdje, riefenbafte 
93au»erf. 93on ba onö befugten bie fleinen, meblid)en öerggöt-- 
tinnen ibre îfia(f)barfd)aften, unb brachten fîe ben Çuittew ber ©terb-- 
Itdjen Dîatb unb îro ft,  oft fëftlidje ©efdjenfe. SZber ein junger, 
»crrocgiter & irt fc^ licb ihnen einfi nad); man meifj m * t,  ob au# 
9îeugier, ober von einem Ciebeôraufd) verführt. Da fanb er bie
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jarten, iibcvirbifd)cn ^imgfrnnn alle fd)[afenb. Der iinbefcÇeibnc 
fd)lid) mit ber gacfel »on einer ju r dnbern fucf)cnb. ©ein bill'd) bie 
galten törtenöer gugtritt ueefte a feer bie ©djlufltmernben. ©d>atinv 
cott unb jornig fpYangen_|te auf. <Siti StBirit; Sllleé «Dar ginftetftif}; 
ber Xethpel ftih^te jufammetf ltwfc bie geeit entflogt, ttibctft fìe beh 
jungen SBdgbdlé mit fid) ndfjmerfc $?drt 9at iljrt nie roteber gefebnj 
«ber àùdj tìfc garten Sreaben oeVftbtoanbetf feitbem aifê be# gönnen 
©egrtrt.
îôtelîeidjft bie mâdjtigfte' dttef &efgb6W ft be'8 fi?dntonè 5Reueit= 
burg mag bie im 9 M  îrase fÿ  fei)ti • (te fé® fkfy breit unb fjod)ge= 
wölbt ih etite# 85nge tión 2 —  3000 gü f éuflÿ beh 95erg' ftfetfew. 
Slnberd behaupten, tool)! eine ©tunte 28c<ÿ& 2ö tr i>at aber ib# 
(?nbe erblt'A ? 9JZonbmi(d) unb rounberfaih gehaftete ©fdlaftiten 
überfleiben t()r 3 nnereê. Sie Ccinbfdjaft/ beim Singarfg, ift eine 
ber rct geiifcfteti beê ïbrftêv 3 n ber !ftâl)ê ragen grd ne $Durmftritm< 
me# einer 93urg vom *>ügel auf. ©iê Stirine iff utibefanttfer 316= 
funft. Sdrtn ftu rjt neben ber -Çtctjte ein f)of>er 20afferfdff, ber 
»©oûrbebddÿ", auS benr getfen tyereor. ©egertûbér liegt iit ber 
Êbne /  «on grucfyffefbertt umgrünt, bie cKteftc Sfóttei be# $balê, 
oon Saftbletrten, jabrifdnten tittb fifiinfHern bewobrtty OTotierë* 
Sra&erS. îtud) ift fie berühmt worben burd) 5 edrt 3 acqueê 9Ï o u p 
fêd ir’ £ Slufentbdlt, dl§ e r, öd# bénit S6™ beê ©enfer ©endtâ, 
«on 3 fferten ^irtteeg, ^iefterflof), roc e# feine «33riefe com Serge» 
fd)riefe. È)er tpbilofopb, welcher ba8 foitbe#bare ©djicffal la tte , 
m it gleiche# SButb von ©djaufpfeferrt, Dpevrifarigerirtnen, 93ïfd)&; 
fen, ©d)riftfteflern, tepublifa'nifcben unb monard)ifd)<rt SDbVigfeiten, 
prote(tantifcfyert! fatbolifdjerf ©eift(id)en, $ 6rifci;ern uiib ©d)ii(= 
mefite ir it »erfolgt )U werben, »erlebte im ©erfé SOîoticrâ einige 
glücf(id)e 3df)re. ïbCttè bie reine, geftinbe 2uft unb bie Stnmiitb 
ber Umgebungen, tbeilâ bie STiäfje einer eifert s urtb fd)iticfeH)fltti= 
gen Heilquelle, forfeit ned) Ijcut in ben ©ommetmenben $rembe 
Se«* gute Dfcnffeau batte, bei feiner 9?ei$barfcit, ben Keinen 
gWerV eV fomite nid)t fd)ttieigen, wenn man ibif /  feiner lieber« 
geùgwgen WiötfH/ m it einer 3 (ut »en ©d)m<if)fd)riften, Jïatrifa; 
turen, geiflftc^eri Sdrinfliic^ert,  Epigrammen, Hirtenbriefen, obrig= 
feitticben SanbcSöcrroeifungeri1 tritb ©pottliebefn nberfdjiittete. ©eine 
SBriefe »dm Serge oerfeÇtert aber bert rechtgläubigen fidloiniômué 
ber ©enfer *Pfa#rer unb, biird) biefen, 3Tatt) unb SBiirgcrfdjaft 
6## ©tabt in bie jorm'gfte S3emcgung gegen ibn. S r glaubte jicb 
freilicb unter bem ©d)ii(5 bed preufjifcbeu ©onverneurê, bed ®?ar= 
ftf)ato Jîe itb , ropblgeborgen ; unb um fo mebr, ba fefbft brffen
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großer Äötiig für tf)it fprad). îlHein bontalê, roie nod) heut, fonnten 
meter SRorfcfyäffe nod) ÄBnige gegen rad)jud)ttge 2Befpenfltdje beê 
Janatiêmuê fd)ü£en. Sie frommen Pfarrer ju ©enf mahnten bie 
fromme ©eijtlichfeit beê neuenGurgifcf)en 2anbeê 5it foQcgialtfcfjer 
S)û(fe gegen ben Äefcer auf. 9iun träufelten »on ben Äanjeln 
àîeuenburgê fortûn nicht bie liebreidjften 3lnfpielungen auf ben 
greigeift von @enf, ben gefährlichen 3rr(ef)rer, 33olfê»erfûhrer 
unb Slntidjrift. 5Daê gläubige Canboolf beê 33al îraoerê fing an 
für baê £>ei( feiner armen ©eelen gu gittern, unb betrachtete ben 
verfeuerten îOîann, wie einen wahren SBehrwolf. SWan begriff, 
er müjfe &eibe ober £ürfe, ober noch 3(ergereê feçn; benn baê 
geigte bie orientalifdje $rad)t, in welcher ihm hier 31t wanbeln 
gefiel. ÜÖZan ließ eê nicht an ben fehlimmften Shrentitetn für ihn 
fehlen, bie man beim firdjltchen ©otteêbienft mit aller SKnbadjt 
gelernt hatte, unb ihm nacfjrtef. 93alb erfanb man noch fräftigere 
m it Drohungen begleitet. 3ule§t, nach einem luftigen SWarfttag 
beê Dorfeê, begrüßte man 9îachtê fein Çrnuê mit einem ©tein* 
hagel. Daê ©eflirr ber jerbrochnen genfterfcheiben weefte ihn 
unb Sltleê, waê im £aufe mar, auê bem ©d)laf, unter anbern 
auch bie SKagb eineê alten Wîaniteê. Diefe rief ben Äafteflan; 
ber ÄafMan im ©chlafrocf bie Dorfmacht. Die Jiadjtbuben »er* 
fchroanben.. Sîouffeau mar gerettet ; bodj einen jweiten Sîefudj fo 
ftürmifcher 2Ir t mochte er nicht abmarten. S r »erließ baê £hal.
2(ßer welche 33crmanb(ungen beê ©olfêgeifteê haben fett fiebern 
jt'g Sohren 31t S0?otierê 3Weê geänbert! —  îOîan befi^t, man 
lieêt bort nun bie (Schriften beê oerfolgten 2Be(tmetfen. Äein 
geilHidjer 3 cfot m°9t f*e mehr mit bem 93annfludj ju belegen. 
£Ö?an jeigt baê £auê, melcheê er bewohnt hatte. SOZan bewahrt 
bie von ihm bewohnt gewefenen 3 immer, wie ein ÿetligthum, unb 
taufenb Sïîamen berer, bie baê Çeiligthum befugten, bebeefen bie 
SQBänbe. £0?an erjtaunt nicht mehr über bie Hochachtung, welche 
ber Sürft »on STieuenburg, Äönig 5 riebrich ü . ,  einem Spanne 
bernieê, ber beê Âônigê ©efdjenfe auêfchlug, unb »on welchem 
ber îOîonarch fagte: ,,2Benn jemalê biefer SÎRann eineê Âônigeê 
bebarf, wünfch’ id), baß er mir ben Söorjug gebe."*)
fffienn man baê »orige 3 ahrhunbert mit bem gegenwärtigen 
»ergleidjt; an bie Seiten jeneê großen ftriebrich  unb feiner ge« 
frönten 3 eitgenoffen benft, eineê 3 ofeph Ii.z  einer ffa th a rin a  
»on Dfiißtanb, eineê bie STriflofratie Gchwebenê brechenben ©uffa» f f l .
*) Si jamais cet homme a besoin d’un roi. je souhaite, qu’il me 
donne la preference.
unb anbrer mef>r ; unb burnt mtebet auf tinfer beœegfeé 3 e«talter, 
auf ben roteberfe&renben UUramontom'êmuS unb SOïçfttctémuê, 
auf tote Sßtebererbauung oon Slvflerit unb 2Bieberer{)e6ung bev 
3 efmten fie()t, mogte man betnafo auf ben unbefdjetbnett îtrgroofm 
geratfjen, atè roären jene 3îegenten bamalê »te( ju tyodjgebtlbet 
für ihre 33ölfer geroefen, unb fceutigeê îageâ »ie(e 93ölfer ju  
auêgebitbet für t&re Regierungen geroorben.
XX .
Canton ©ofotïjurn.
1. Die 5tabt Solali)urn.
ÏDer îtarftrom, tu feinem fiebenjig ©tunben langen Sauf faft 
immer roilb unb »erbeerenb, fchmiegt fidj fromm unb ru big an 
bie [9?auern © o fo tbu rnd , fobalb er biefe berührt. 3>r Sa(em= 
burg bedSranjofen: «/C’est l ’art (l’Aare) qui embellit la nature,» 
pafjt ganj eigentlich lieber. Denn bie Sanbfdjaft, tro§ bem naben 
afßatbgebirg bed 3 ura, tro(5 #iigeln unb fruchtbaren 2 b«krn, 
gewährt beim erften îtnblicî nichts Studjcichnenbed, nichtd Ueber* 
rafefjenbed. ©ie gleicht einer ber (Schonen, bie 9(nfangd nicht bien« 
ben, fonbern erft bei näherer 93efanntfchaft immer reijenber er« 
fcheinen.
©elbft bie © tab t, ungeachtet ihrer elf bis $roölf Äirchen (faft 
ju eiel für eine Seeölferung oon etroa 4300 ©eelen) bietet fein 
grofiartiged 33ilb. 93crmummt in ihre gefhmgdroälte, ift fie 
babinter faum halb fichtbar. Doch mirb enblich &anb angelegt, 
ihr ben fo entbehrlichen, aid ltngcfunbcn 9)?antel abjunebmen, 
ber ihr vor ungefähr bunbert 3 ahren, nicht ;um ©chu(j gegen 
audlänbifchc Eroberer, fonbent gegen bad eigne, untertänige 
93olf, limgebangen roorben mar. Died arme 95olf, bad noch 
bis jum Sabre 1785 guten ïbeild in ber frei genannten 
©chroeij bad 3 och ber Seibeigenfcfjaft trug , cd mufjte bantald 
felber frobndrocife jum gfefhtngdbau helfen. 3 nfccfTen waren ihm 
bie ©chanjen unb ©raben gar nicht fo furchtbar, aid man glau= 
ben folïte. SÜBofftcn bie 33auern einmal, auch bei ucrfchlojfenen 
îboven in bie ©tabt, fo erlaubten fie fuh bad 93ergniigcn, Sîadjtd 
über 2ÖatI unb OTaucr ju fpringen, roie roeilanb ©ruber 9îcmud
iù’jM
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über 9îomâ erfte Sïingmouer, imi» ihre gnäbigen £crrn freiinfchdj 
in ben 33etten }u übervafdjeji.
93on innen ift bie ©tobt fi> gefällig, reintid) unb beiter, roie 
irgenb eine onbre in ber ©d)weij. Die ©trogen finb belebt, ganj 
fcefonberê von Äinhgängeyi, ‘Pneftern unb £0?ön<hen. SOîon bolt 
auf Jrommigfeit. ©eit 1829 ift and; ber ©tul)( beê alten Saêler 
93iêthumê babin verfemt, ben funfjebn Domherrn umgeben. Der 
gegenwärtige 33ifchof, beffen gefammter Äird)fprengel obngefäbr
332,000 ©eelen begreift, ift ein frommer, miirbiger Wann; bod) 
nicht mebr, roie in guter, alter 3« it, 5ürft beò heiligen römifchen 
3îeid)ô. Sr muß fid) mit einer SBefolbung von 10,000 $r. hegnü* 
gen ; Diêpenfengelber fliegen ibm in biefer böfen 3eit nicht mebr 
in alter güöe ju ; fo roie and) bie übrigen ‘Pfarrgeiftlidjen nid)t 
ebne @runb über »Mlvtobme ber Religion» flagen, roeil fid) bie 
Äird)cnopfer ber (Staubigen fletè verminbern. Daê ©t. Urfuêmün- 
fter prangt olé Domfirche. SOfan roitt biefe für bie febönfte aller 
Sirenen ber ©d)weig batten, ©ic t»urbe vor etmo fedjjtg 3abren 
gebaut, atê bie vormalige, fiebenbunbertjäbrige, ouê 2(ltc;rêfchwâche 
$ufammengefatlen war. Die weite, breite, bobe Xreppe, wclcfje jur 
ttouptpforte emporführt, begleichen ber fiibne S3ou beê Snnern 
fînb ber îOîajeftar eineêîempetê olterbingê roürbig. îlber bie einem 
Verliehen ©eurent «bnlicfje ©tirnfeite beê ©ebâubeê, im verblichenen 
SDîobegefdjmacf con Subroig beê 93iergel)nten 3 ei^ ltc r ,  fo fettirt, 
meineê SBebünfenê, in fteifer 3tererci, umfonft um 93eifatt reinern 
îfunftfinnê.
21ud) an ftattlidjen ’Privotroobnungen febltô nid)t. war im 
©täbtdten -ebemalé ein gewiffcr, vornehmer (Slanj, atê nod) ber 
fronjofifche Slmbaffabeur barin £auê* unb Hofhaltung führte ; alò 
bie 'jja trijier ihren 9îawcn mit $itcln aller 21rt, i)iit Drbenêbôn* 
bern ihre Knopflöcher verherrlichten, unb ihre ©ohne vom anêwâr: 
tigen ©ötbnerbienft, ©elb, 23änber unb Xitel heimbringett fonnten. 
Die guten Sage finb teiber vorüber, ©ehr viele biefer Herrn hat= 
ten nicf)tê ober nur wenig Seffereê gelernt, atê Regieren, woê fo 
fdjroer nid)t war. Deê müßigen unb fd)imniernben Sebenê gewohnt, 
fdjttiolj boê Vermögen; fchoit manche ber oltabeligen *)Jrunfhäufer 
fielen in bic &änbe ber ©laubiger, ober b<*l>lidjer, arbeitfamer 
33i’irgcr. So erlifdjt ber 2öelt £>crrltd)fcit !
3(ud) an Üllterthümern febltö nicht für allfällige Ciebbaber; nicht 
an benen auè ben Sogen ber 9?ömer, fetbft auê ben 3«’ten Slbro- 
bamê, wenn mon will. Slber taffen wir bie îobten ruhen ! Sieben 
ben Üllterthümern gebeiht beutigeê îageê l'effereê Ceben in Sßiffen*
f* a ft ,  fìittift unb ©emerben. 3 »«<: fatte man oorbem roohl aud> 
3 efuitenf*uleft, ©pmnafien, Sçceen; fogar, im hunbertjatjn'gen 
©taube, etjrœûrCfge © tiftê ; unb ©tabtbibliothefen, bie ober gute 
fKufye genoffen 5 t’m ©runbe nur tpennaliêmuê unb SSurmfrafj. —  
3 ef$t befugt unb tienugt mon mehrere öffentli*e unb befonbere 
Sibliothefen »etter 2öerfe einer guten SIuêmahl. 3 eÇt b ittet n i* t  
mehr 2Rön*Matein iBaftê unö ®ipfel atter ©elahrtheit. fZQie fehr 
au* bie gute, alte 3 c ,t/ n>el*e noth in ^aarbeutefn, 3 öpfen, 
SRänteln unb Sutten ehrbar über bie ©fraßen fpayert, ficb gegen 
alte Steuerungen fträubt, miré benno* au* ^Ph^ftf, GhemtV, S0?e= 
*a n if, unb roaê ju r 93ilbung beê ©eifteê, ju r SBereblung bed 
Sebenê gere ift, gelehrt unb geprebigt.
Unter ©olothurnê öffentlichen Sammlungen, —  atte gan$ neuen 
Entftehnê, phvfifalif*eê Äabinet unb botanif*er ©arten im  $Be= 
ginnen, —  oerbient unftreitig baê îîaturalienfabinet, n i* t  für 
©olothurn, fonbern für bie ganje ©*roeij unb fetbft für 6 uropa 
im iBorberrang ju  ftehn. @6 ift juin Sôattfahrtêort ber ©eognoften 
geworben 5 bie ©*opfung beê auêgejei*netften unfrer heutigen 
Sllpenwanbrer, beê *fSrof. £ u g i. Gê entsaft neben vielen anbem 
Äöftli*feiten bie faft »ottftänbige ©ammlung atter ^etrefaften- beê 
3ura, ber an ihnen, befonberê au* in ber Umgegenb ©olothurnê, 
re i* ift. $8ef(agenêroert& bleibt, bag bur* Unroiffenheit ber 95br< 
je if man* feltner Çunb »erloren ging. 3m Saljr 1684 hatte mau 
nahe bei ber ©tabt baê »ottftänbige ©erippe eineê Slephanten 
auêgegraben. SDie fRathêherrn aber riethen umher, maê mit biefer 
ßuriofltät auê hen Sagen ber ©unbfluth anjufkllen fet> ? ©ie be* 
f*loffen enblicf), bie ©eltenhcit Jtt oertheilen unb frfjicften jebem 
ihrer Äottegen einen &no*en. STÌur Siner ber *patrijier mar ge; 
nialt'f* genug, SRufcen höherer ülrt bacon ju  jiefjn. @r überfanbte 
ben feinigen einem S re*êler, m it S3efehl, für feine SBeintleiber 
»orjunbflutli*e £ofenfnöpfe barauê $u oerfertigen. Stbcr leiber ! 
leiber erjeigten fie f i*  auf ber £re*êlerbanf biefem ebeln 3 œecf 
f*on ju morf* unb mürbe.
D u r*  unerf*rocfene îhâtig fe it geiftootter, toiffenf*cft(i* ge« 
btlbeter £DZänner beê Sanbeê ift in neuerer 3 e,t bie alte Unwiffen* 
heit mit oielern ©lücF au* in biefen ©egenben befämpft ; unb, 
befonberê feit bern 3 a|re 1831, n i* t  nur baê höhere, fonbern 
au* baê SS p I f  ê f*ulœefen be trä *tli* »erbeffert worben. 3 *  fa ge, 
mit u ne rf*ro c fne r Shätigfeit. Senn, roahrli*, gehört n i*tgan j 
gemeine ©abe beharrli*en SOîutheê baju, S i* t in ein Canb ju 
bringen, wo faft jeber tpatrijier be# $aupt|täbt*enS, faft jeber
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tpriefter, ja foft jeber 93auer feinen ©Reffet Bereit hält, baê Sicht 
barunter ju  begraben. freilich jo arg roagte eê etn roohlroeifer 9tath 
con ©olothurn in ben leÇten Sa^rje^nten nicht mehr ju  treiben, 
rote am Snbe beê fe^eÿnten 3 «Munbertê, roo er »erorbnete: 
,,@ê foCent bie ©djulmeifter m'emanbê jtoingen in bie ©djul j ’gafm; 
aber »er gahn roiff, mag’ê thun !» —  ober roie in ber SOîitte beê 
fîebenjehnten 3 af)r^unbertê, alê bie gnäbigen ÿerrn anorbneten : 
«Sê ift ben Sîauern anijeimgeftettt, ©chulmeifter ju  hoben, allein 
3R. ©. £errn (meine gnäbigen £>errn) »erben n it mehr baju con# 
tribuiren.« Socfj fah eê nocf), aud) biê jum Slnfang beê jeÇigen 
Sahrhunbertê, m it bem öffentlichen Unterricht «bet beftettt auê. 
ÜJîan fanb noch bei ljunbert Heine Äinber in ein bunftigeê ©tüb* 
chen jufammengefchtchtet, 5 —  6 3ahte gequält, um lefen ju  lernen. 
SRänner patrijifcfjen ©eblütê, rote ein 3 gna j © luÇ , ber © tifter 
beê ©olothurner SBaifen&aufeë, roelcher eine SBilbungêanftalt für 
©chullehrer grünbete, ober roie ein Urê 93efen»al, Sanboogt ju 
galfenftein, ber felber auf feinem ©étoffe ©djule fjielt m it Sauere 
fnaben, gehörten ju  glorreichen Seltenheiten. Srft m it ber Srei= 
heit unter ber napoleonfchen jôermittlungêurfunbe erwachte beffereê 
©treben, roelcheê bie im 3«hr 1814 oerjüngte Slriftofratie nicht 
roieber tobten fonnte. Slber fett bem Sîeformenjahr 1831 fleht ber 
Äanton ©olothurn in S3ejug auf öffentlichen Unterricht atleê SSolfé 
faft fo trefflich organifirt ba, alê irgenb ein anbrer. Sie Sehrer 
empfangen tauglichere 93ilbung, reichern ©ehaltj bet 7000 ffinber 
SBinterê unb ©ommerê in 130 ^rimarfchulen Unterricht, unges 
rechnet ©ecunbarfchulen unb hohem Sehranftalten. Saft atte ©e* 
meinben beflfcen fchon eigne ©chulgebäube, meiflenê neuaufgeführte; 
baju einen ©djulfonb in jeber einzelnen, ber roenigftenê 5000 3r. 
betragen muß.
Soch, roie gefagt, eê foftete Äampf. Sin îh e il beê fatholifchen 
Gleruê eiferte, unterftüÇt »on ber bcfettigten Striftofratie, heimlich 
unb öffentlich gegen iB o lfêb ilbung , unb a uè fehr roichtigen ©rün= 
ben. Sie patrijifche SBeltlichfeit erblicfte in ihr ben Duett aller 
SR eop/ntionègefahren, bie hierarchifche ©eiftlichfeit ben Duett 
aller 9îeltgtt>nêgefahren.
Ser ganjc Ranïm  ift fatholifch, mit Sluênahmc eineê einzigen 
îlmtêfeejirfê. SQBenig fehfte, fiaZ ganje Sanb roäre ju r 3 e*t ber 
Äirchentrennung eben fo gut proteftaich'fch geroorben, ober oielmehr 
geblieben; benn eê roar’ê fchon guten Xheilê. Soch befann fleh bie 
Regierung noch ju guter jje it eineê SBejfern unb befahl, man fett 
eê beim alten ©tauben berocnfccn laffen. ©o gefchah auch. 9 i,,r
ùt ber $)aiiptftabt faut cé beinah jum ^Blutvergießen. Sic refold 
mirte spart&ei roanfte m '*t; bte fatboltfcfje 'Partaci roarb roiber fic 
aufgeregt. 3116 einfì (jló33) bie £tauptcr von jener ju r 93cratb= 
fd)iagung rerfammel.t tuareit, jog ber emporte ©*roarm ber 211 b 
gläubigen mit gelabener Satrone cjcgen ba$ -Ç)au6, baffelbe iibcr 
ben Häuptern ber Äefcer 511 jertriinimcrn. Sie Cun te näherte fid) 
beili ÿiifoer. Sa f * r i t t  eine efermiirbige ©cflalt burd) ben roilbcn 
•Raufen, warf f i *  vor bte SOiiiiibung beé morbertf*en @ef*offcä 
1111b rie f: „© o ll 93iirgerblut fließen, fo fließe benn mein 93(nt 
juoor!" — &  roar ber © *ultbcifj 0011 ©olotbum felber, 9 tif=  
lauê Sßengi, ber ebelfte £)eroé, ben bie ©cfdjidjte ©olotburnè 
fennt. S r bcfcfjroicfyh'gte ben 93olfêfturm. Gê gereicht feinen 9ìa*» 
füiiunen jum Sîu&m, bag (te ÿent nod) fein @ebä*tnifj feiern, 
unb in einen (Sranitfelfen feinen Kamen unb feiner 2, bat 3(nben= 
ten, eingruben.
2ßie ((ein au* bte 3 <*l bcrrfcbluftigcr ^rieftertinge neben 
œûrbigern ©eiftlidjen, in btefem Sänb*en if t ,  unb roie unbebeu; 
tenb i&re Salente feçn mögen, fonnten ft* f i *  bod) immer für 
if>re ^toerfe » i* t ig  genug machen, ©ie erhielten no* jn  unfrer 
3eit an ber ttnroiffenfreit beé 93olfê, am 23erbrup ber ju r ©eite 
gef*obnen Striftofratie unb an ben 3 n treffen ber päbfUi*en £Run= 
tia tu r, treue Suitbeégenoffen. ©te (lifteten, rote tit anbern ©djroeû 
jergegenben, unter ben ftarfgläubigen Canblcuten fogenannte 
-/fat&oftfdje iöeretne," junt ©d)u(j ber Dîelt'gicn geworben, um in 
SBabloerfammlungen beô SQolfô nur red)tgfäubige Äat&olifen, bie 
uiemanb beffer, 0(8 ber ©eiftlicfye bejeictinen fonnte, in bie San: 
beêbcfobrben gu roäblen. ©ie oert(jei(ten ibre Rettungen, Sraftätlein 
unb S iugf*riften, auf Sofien ber Söereine ober ber Äiöfter, in 
Wenge gebrueft. Äird)li*cn Aberglauben no* beffer aufjuregen, 
ober ju nähren, ober auêjubeuten, »erfauften fie gefegnete 9îe*en; 
Pfennige, mit ©epräge beê rounbertbätigen 93i(beê ber @otteê= 
niutter, aitü beren f)änben ©trablen fuhren. Umfonft roebrte ber 
cljrroürbigc 23if*of »on SBafel. ©ie verfdjvtecn felbft ibn bei 9itm= 
tin è unb ^abft, n i* t  ganj obne Srfofg. S o *  ade biefe Umtriebe 
erfdwerteii nur, ober überwältigten n i* t  bie attmäbligc Stitfüb= 
vuug beä 93effern.
93i6 je(3t b«t bie <J5ricftcrpartbei, im Jîampf gegen 33olfébi(= 
bung unb QScrminft, befonberê an ber SBcuebiftincrabtei 55?ar i 0- 
(teilt ito * gute ©tii^e gehabt -, aber aud? biefe ©tu£e fängt an 
brii*ig  ju roevbcit. STiauafteiti, an ber iRorbgränjc bed Âantoné, 
über einem Slbgruub auf jähem Reifen romanfif* gelegen, ift
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i!iid)ft 39Z«ria = Sinfiebeln, ber LcbcutciiCftc SSBallfabrttSori ber 
bigen im ©dwcijcrlaiibe. S in  fa ft jwcibunbert gufj (anger 5elfeij= 
gang fiibrt ben ^ tlgcr auf einer meijr benn fedjjig Xrittc tiefen 
© tege , auS ber Äircfje be6 S lofterê, 311 einer nnterirbifetjen f r e t t e ,  
worin baé i)eübe(ciid)f e te , tptinberrotrfcnbc fiiebfrauenbüb glätyt. 
©onft ftrömten jäbrlid) jw bl 50  —  ÇO/MJO SBallfabrer 511 ber 
gebeittuiifj* unb g iigbenre i*^  f)»W.e; aber bie teibige Stu,ff%^iiig 
bat b m n  © djw re#  pii*  6i#r f«br w r in g e t t .  S ie  meiften ^ (g e r  
fownueji nur aiiê beni © faß  unb ©#wabentanbe. 58alb wirb baä 
» lästige $ßivtbät)anä be$ ÄtofTterü, t»e(rf)cä einft für bie ©äftt 
oft pi eng w arb , obgtcidj e$ ber Senfter fo viel, aid ba8 3abr 
î a g e  jo b l t ,  $11 grof? unb weit werben.
©olott)urn ift eine con ben Keinem Sîcpublifeti ber Stbêgc-- 
tioffenfiÿaft. Baê Çanb, m it fa um 60,000 Sinwobnern auf wenig 
wetor, benn merjebn ©eoiertmeilen, tft fafl überall nur ©ran;: 
(«mb; an ©eftalt einer jener SÜJîpfluêfen äbnlidj, bie im SMeere 
itre wellenförmigen 3trme naef; allen ©eite# au8fat)reit lajfen. 
!Dd<^  baê ßeben aud) Heiner Sreiftaaten famt für bte 392enfd)i)cit 
jpbeê 3 <iï<Uterê Sntreffp fubren. 68 roirb nitfyt burd> fianbeâunu 
fang nnb Sôolfêjabl grojjarftg, fpnbern burdj ©eijìeà* unb G&a-- 
raftergrofie ber Sîürger. ©ie altgriedjifcfjcn âîcpublifen 1111b bie 
itfltienifofyen beê SO?itte(a(terê waren ebenfallê {(ein. Zie &cfd)id)te 
©plotburnd ober trägt für bie SBelt fein foldjeô ©epräge. 3 bve 
glänjenbften 3 »0e fwb jene îb a t beâ greifen ©<f)u(tbeijjen 2Dengt, 
unb früher, ber Gbclmutb ber burdj ben öfierreicbifdjen &er$og 
Ceopolb (im 3at>r 1318) belagerten ©tabt. Oie vom $erjog 
bamalê über beit 21arftrom gefd)(agene ©rücfe war unter ber Cafl 
binüberçiebenber Gruppen gebredjen. Die ©olotburncr retteten 
ibre Seinbe auê ben gliitben unb fanfcten fte unverfebrt beren 
•£>errn jurücf. 3 n ben übrigen £änbeln 1111b ©djicffalen ber Sibê; 
gcnoffen, bing fi ci) ©olotburn fpäterbin gewöbnlid) an Q3ern; e3 
folgte beffen 3îid)tungen, wie ein fleiiieé 33oot am ©cil bed 
grôfiern ©djiffeô. Jebben unb Äriege für eigne Sîedjnung würben 
feiten, ober bann nur fü rïïïidjtéwürbigfciteii geführt. Die 23aMer 
batten einmal (im 3<*bv 1531) alò SBabrjcicfyen tbrer hoben &c- 
ridjtébarfcit, beim ©olotburner Dorf © e m p e n ,  einen ©algeit 
gebaut. 3a  jogen ©djultbeif; unb 3fatl) ber Stcpublif mit SOîatm 
unb 3îo§ in# gelb gegen SBafcl für 3Hcd)t unb S()ve. 31bcr bie
©bêgenoffett fdjlichteten ben ©algenhanbel in SRinne fo fc^nefl, 
ba£ von ©et'ten beiber Âriegêmâchte, t'n bem fogenannten »©algen-- 
friege«, fein îropfen 93(utê uergeubet rourbe, mie ganj billig roar.
3 » Ie |t »erfdjrumpfte baä Keine ©taatêleben in lächerliche Opieg» 
bürgerei. Hierarchie unb Oligarchie, m it einanber gefällig unb 
gefeflig, freuten fleh, auf Äoften beê arbeitfamen SSolfeê bequem 
ju  leben unb breit 311 tfjun. Sodj roaren fie babei gar gutmiit^ig 
unb 6ieberherjt'g. Sie altbürgerlichen Samilien (am 6 nbe beê (leben; 
jehnten 3 ahrhunbertê noch etroa ihrer achtzig) (tauben oben an, 
fpieften yatrijicrrcffen. Sie meiften unb einträglicblten 3lemter 
würben nur ber »ornehmern &alfte berfelben »ertheilt. ‘Penftonen 
unb ©nabengelber firember Surften, ßohnbienfte in auölänbifchen 
Kriegen, fette Sanbvogtet'en unb geiittiche *Pfrünben roaren 9iah* 
rungêquetten für Sille. Pfarreien fonnten im achtzehnten 3«hr< 
hunbert nur noch gemeine ©tabtbürger erhalten; Ghorherrnftetlen 
nur ‘Patrijier. Saê roarb Sìegei. @8 gefefjah, baß ein patrijifcheê 
Änäblein fchon in ben SBinbeln $um Shorherrn gemählt rourbe; 
fein grofjereê Uebet, atê baß *Papft Sec X . fchon im »ierjehnten 
3 ahr Äarbinat roarb. 9J?an muß fleh affo nicht rounbern, bag nach 
6er, im 3ahr 1815 erneuerten, Slriftofratie ein *Patrijier mit 
Srftaunen unb ©raufen vernahm, man habe jum SBifdjof in ©o* 
[othurn (1829) einen ^rofeffor ©aljmann von ßujern gewählt. 
„M a is !“  rief er: „M a is  ce Salzmann là , n’est i l  pas seule­
ment d’une fam ille  bourgeoise?“  3aâ hat fleh feit ber 93er-- 
faffungêreform (1830) freilich geänbert. «Sogar eine prote|tanti= 
fche Äirdje fteht nun (feit 1835) im gutfatholifchen ©tabtcfjen. 
Unter ben geringften ©tabtburgern reiheten fuh vormalê, alê tiefere 
SÖ?enfchenf(a(fe bie übrigen mehr ober minber freien, ober vt’efc 
mehr nur berechtfamten, Einroohner beê Santonê an, unb roeit 
unter biefen roieber bie (eibeignen 93aueni.
Sie franjoftfdje ©efanbtfdjaft, fo lange fîe in ©olothurn 
roohnte, unb bie auë franjôfîfdjem Sriegébienfte jurüefgefehrten 
®Patri$ierföhne, cerfd)6nerten in jenen gepriefeneit Zagen bie alt= 
rohe ©chroeijergefittung mit ta rife r ©chminfe. 3 efuiten forgten, 
nach ihrer SBeife, für ben nothbürftigen SSorrath von ©elahrtheit. 
9JZan ging babei jeben îa g  fleißig ju r Äirche unb freute fîch 
braunen, fo gut man fonntc beê Sebenê, bei Selten, Siebfdjaften 
unb ©chaufpielen.
3 n ber fatholifdjen ©chroeij hatte von jeher ba$ ö e lf befoitbrc 
Söorliebe für ©chaufpiele. Œê hätte in ber reformirten ©chtveij 
roohl auch nicht baron gefehlt, roare nicht vom flrrngen ÿuritaniS»
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tnuê ber Singer 3 rotn9t‘’ä utlb Satuinê grofjeê Mcrgerniß baran 
genommen morben. ÿeutigeê ïageê führen in reformirten, rote in 
füt^Dh'fc^en Dörfern bie ßanbleute, oft unter freiem £)immef, 
©«baufpiete auf, meiftenS »aterlänbifcbe ©tücfe, au* Arbeiten 
ber beflett B ie te r Deutfcbtanbê. Sbmafê ertaubte man 93auern, 
befonberê in fatfjoïifdjen ©egenben, mtr getftlic^e ^offenfpiefe, 
Äreujigungen Gtjrifti, feufdje ©ufanna’ê unb anbre Darftettungen 
auê ber biblif*en ©efcbidjte, ju r 93efórber»ng, roenn au* niefjt ber 
guten © itten, bo* ber (fettigen Sïeligton. SSott tt/eatralifcfyer Dar; 
ftettung ber 2f)aten fcf)itjetjertfcf>er 3«tbettêfie(ben biirfte n i* t  le i* t 
£Rebe fet)n; bie 93auern batten ja auf bt'e ärgften ©ebanfen »er= 
fallen fönnen.
Daê ältefte befannte ©*aufpief, in ber .Spaitptflabt ©olotburn 
felbft, roar ebenfattö getftlicfjer îftatur. 3m 3afyr 1453 ftrömten 
bie greunbe îbalienê baju auê 9iäben unb fernen herbei. 3t(ê 
/zbaê ©piet »on ©naben ©otteê glücflt* abgegangen roar,// tfjat 
f i *  bte SKagniftcenj ber Regierung außerorbent(i*er 2Beife funb. 
©te gab näm li* jebem ber fremben ©pietteute auê ber Stbâge* 
no(fenf*aft ein ‘Paar neue &ofen. —  3m 3<*br 1598 rourbe bie 
»93e(agerung »on îro ja »  aufgefübrt. 3« biefer erf*recfli*en 
îragôbia traten über bunbert *perfonen auf, fo baß baju ein 
guter $I)ei( ber e()rfamen 33ürgerf*aft »erroenbet roerben mußte; 
jogar bie Sîatbêberrn rourben in 3îequifition gefegt. Œâ »er(lebt 
f t * ,  bie 3îatbêf)crrn fpietten bie erfien Reibens unb fiiebbaber* 
rotten, f*on »on Slmtë* unb ©eburtêroegen. ©päterfjin malten 
fie fid) n i* t  mebr fo gemein, g(et'* bem Äaifer 9îero, auf bet 
93übne bem iöolf ju r © *au ju bienen, ©ie erroiefen nur bie 
„Honneurs“  im 9iamcn beê ©taateü. S((ê im 3abr 1617 bie 
ÿiftorie »om «blinben îobiaê" aufgefübrt roarb, roiefen bie oor= 
nebmften ÏHatbêberrn fremben ©dfleit, na* 9îang unb SBürben, 
bie (Jbrenpläfce an ; f*mtten ibnen fobann beim ©aftmabl bie ©pei= 
fen »or, unb ermähnten fie mit gierlicfjer £& flt*fe it, f l *  fleißig 
baran ju batten unb bte 23e*er ju leeren, Daê ßanboolf inbeffen, 
flreng ju r (£ntri*tung »on ©teuern, Abgaben, Soben^tnfen, 
Sebnten, ©cbanjgeibern u. f. ro. gehalten, blieb fromm, unroiffenb 
unb arm, roie fru*tbar unb re i* aueb ber Soben roar ben er an« 
baute. Srft in neuern 3 e,ten bebt ficb bie Canbroirtbf*aft. Qä be- 
ftnben ficb 116,933 ©runbflütfe beê Canbeê unter 18,651 ©runb« 
eigentbiimer oertfjeilt. Der Santon ©olotburn ift einer ber roentgen, 
ober »ieffeiebt ber einjige, roel*er niebt nur ©etraibe genug für 
feine S3eroobner gewinnen, fonbern au* bacon auêfübren famt.
Oìiic flirt1 bit ebnem ©egeitbcit Iäng6 ber Stare, »011 ©elotfyirn bitì 
511 ben ©renjen bcê SBernerfaubeê, häufigen Ucberfd)wem'tfw.igeit 
burd; ben ©troni pretógegeben, 511m îfieif bebroht, fu öbc5 ©nmpfs 
Ianb vevmanbclt 511 werben, roto e8 fd>cn ein roeitläuftiger Sanìk 
fìrtd^ tit bVn Santottoft 2QnaCf, gretbnrg, 93ern unb SWeuenbttrg 
geworben ift. 30?an t>at in jiingfter 3 cif / 31,r ©ntfumpfung 1111b 
Dfettimg biefer ©egenben viele QSorarbeiten unb (Entwürfe ge­
macht. 5-ber tted) blieb eê bei ©ntroiirfcit. @8 ift ber SWitfje nicfjt 
unroerti), auf btcfcn ungtiitïlirffcn Ttjeil ber ©cfjwct'3 unfern 9tc : 
benblicf ju ridjten.
©n< mette glàcfjc in ber roeftfidjen ©d)roei$ behnt fief) jroifdjen 
ben eben genanntem Ämrtcnen, ©ofothurn mit eingefd)foffen, nad) 
fitteti 9fid)türrgetr auê. ®?an pflrgt fie gementfidj baêr ©eefattb jtt 
nennett. & k  begreift etnett JJacfjenraitnt von ungefähr 36 ©evierU 
jtunben, in' efner Sa'nge non 15 —  20 2Begfhmben. 9ïid;t itti; 
roai)rftffeiti(id) mag Ijier in Urjeiten ber größte after fdjroetjertfdjen 
ßanbfeenvorbanfcetr geteefenfetvtt.Sie breiheutigen ©een vone i te n :  
birr g, 93'iel unb SDînrten mögen, afê beflfen Iteberbfeibfef ongefehn 
roetbetï. Ste Stare rinnt fdjroer itnb fangfaitt fcurd) bt'efeâ fjafböbe 
©etaittie ; »tm 2)verbon btà ©ofotburtt bat fie fa um einen 3 atl von 
25 ffu f. Sfrrtgä ©ttmpf, 9)?oor ttnb 9?ieb(anb. 2Ba(b* tmb 23ergj 
ftröme ftiirjen gegen bieê breite SSccfen, ben ©een, ober ber Stare 51t, 
imb erhöhen mit ©temgefd)icben bad 33ett ber ©ewäfrer. 2Bcnn, 
bei pfö^ltdjcnt ©cbmefjen be8 ©djnee’é ober anhaftenbem 9îcgen, 
in ben ©e&irgcti Duetten unb Sfiijfe mächtiger auftaiifcn, (M en 
fie, in affgemeiner Ue6crfd)mcmmung, nod) immer bie ©eflaft beè 
nngehturen tfrfee’d her. Saun ragt ba8 ©täbtfein 9î i b a u attê 
betf 3(uthctr, roie eine Snfcfj bann fteht man juroeifen bett S(ar= 
fttom1 über feinen ntebrigflen ©taub bei jroei unb jroatijig 3 uj? 
tjodj atifgcfdjroofleit, Sa roeidjt bie ©tärfe after Ufcrbämnie. Jrud jt; 
fefber tcerben mit © d ju tt, ©d)[amm unb ©anb überzogen; Sör= 
fer voll jufammengcfd)wemmten Unflotte. 3m Surcbfrfinitt roteber* 
hoft (îcfy baâ cntfcçfid)c ©d)aufpicf von jroei 31t brei fahren.
Saê feuebte, vcrmooreitbc (ïrbreid), baê fti?e, faulige SBaffer 
in fo auögebehnten ©treefeu, fi'ilft bie bariiber fcbrocbfitbc Stthmoê- 
phäre unattfl)ör(icf) unb ini Itcbcrma.if; m it Siinften unb Oiebefn, 
we(d)ez in ft cf) gährenb, bie ©onimcrgeroitter ttnb -pagefroetter 
hier uitb über bie 9iad)('avfcf)a|"r vrrvieffäftigen. Œt'cn tiefe ewigen
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iBerfciinfìungeit erzeugen fMtwäbrenbc93crminberung ber ßuftwärmc. 
3ene roolfenfikniige Siebet, weldje in jebem Jrübling, tit jebem 
■Ç>erbfîe, îOîenate long, borgend unb Slbenbé bie ©egenb cerfd)leiern, 
unb nur bie Ijeipcrn ©tragen ber *0iittagdfonne pliiçlid) burd)brecfjen 
lajfen, »erurfadjen häufige Srüb- nnb ©pätfröjte, bie ben Êrnbten 
bed îanbmannd fo »erberblid) firib. 2(ber fie tragen avi), burd) 
SSerpeftung bed IDunftfreifed, baju nod) bie ©djulb »on meten 
iîranfbeiten ber 5)?enfd)en. Sterjte wollen Erfahrung gemocht baben,- 
bafj Mt ebemalè t)ier 6crrfd>enben 303ed)felfteber, feit bem banfîgern 
©ebraudj bed Äaffeed, faft ganj oerfdjwunben, bagegen »ber 
gallid)t=ncrvDfe Sieber gemeiner geworben finb, unb bag fie jebeS= 
mal, nad) feudjtem ©ommer, unb nad) jeber Ueberfdjwemmung 
in wärmerer 3 «brjcit, regelmäfjiij unb eevbeerenb 311 erfdjeinen 
pflegen. ©leidjed Svfranfeit befällt nad) Ucberfd)roemnuingeit and; 
bad 23ieb, fco e3 in ^ofge ber »ergifteten Stift, ober beò ©c= 
mijfcd ungefunber ©umpffräuter. 3 mmcr mieberfebreube ©eud)cn 
beé ^)ornviel)6, ber ©d)afe unb 3 ie9cn raffen ben 2Bol)lftonb ber 
Canbleute Ijinroeg ober erfd)üttcrn il)n bod).
Sied Slenb alled befielt fcfyon feit 3al)rl)unbcrten ; unb mau 
enbet ed nid)t. £d fonnten 60 — 65.000 3«d)art Caitbed (ober 
SOïorgen ju  40,000 ©ei'iertfdjub) beit Ueberfd)wemmungcn unb 
Söennoorungen entriffen werben; man lägt aber biefc Canbftrecfeu, 
juin ©djaben ber îOîenfdjen, &ed23iel)’d, felbft ber ©taatdeinfimfte, 
oerfauren unb verberben! 3 te  gefammte ©eelanbd = ©egenb ift 
fd)on aufd genauere nicellirt unb vermeffen; @runb unb 9trt bed 
93obcuè ifr forgfaltig untcrfudjt. ©adjoerftänbige Scanner, 2ccf)-- 
rtifer, )x>ie S u l l a  unb 3»k ßelewel (ehemaliger Dberftl. bed 
polnifdjen ©entecorpd) haben 9üfie uni) *p(äne ju r (Entfmnpfung 
bed ßanbed burd) Slnleguug fdjiffbarer Äanäle, burd) Siefcrlegung 
ber ©een, burd) ßorrectionen bed 2(are=2aufd, burd) verbefferte 
Studmünbung bed ßmmc:©tromcd in bie Sfare, entworfen. !i)?aii 
bat bie Dauer ber SlrLeiten, bid ju r gänjlidjen SOoUenbung, auf 
neu« 3°6re/ un& &*e Äeften bafür auf jwei bid brei ÜJZiUionen 
franteti bered)net. — „2Bad biubert bie Mudfiibnmg bed iffierfd?« 
wirb 3e6ermann fragen, ber bie ©d)wet$ uid)t fennt. Sßabrlid?, 
bie jwei ober bret SDïtCfioncn granfen würben ohne 93crjug, wie 
einft bei Xrocfenlegimg ber Cintbfiimpfc, burd) freiwillige 23ctträgc 
ber SKaticn unb burd) Slftien berbeigefdjafft fct)n. Slber bie 21(lmad)t 
ber ©ewobnbeit, bie 2lflmad)t bed SBorurtbeild ober 6igctmu£ed 
»ieler ©emeinben jener mitlctbdwiirbigen ©egenben felber flammt 
ftdj entgegen. Siner moralifdjcn 93erfunu'ftbcit bed 23olfd abju;
Reffen, ift fd)roieriger, alê jeber plmfifdjen bad Gnbc $u machen, 
©emaltiger ned) fträubt ftd) and) bie furjfüdjtige @tfcrfüd)telci ber 
uerfcfyiebnen Äantonalregierungen, t[)v SBefcrgm'g bagegen, fte mBg= 
ten jutc^t (unb jebe fürchtet eê »on jtd)), ben großern, »orfcer 
berechneten JRadjtfyeil empfangen, atte übrigen aber ben 93or> 
t&eil ernbten. ©o fürchtet © o lo tf tu rn  3. 93., in beffen ©ebiet 
gegenwärtig nur 5000 3ucfyarte Sanbeè ben Ueberfdjroemmungen 
preiêgegeben liegen, oom »erftärftern, reiffenbern Saufe beê 3tare= 
jtromê ©efa&r für feine 93riicfen über benfelben unb Ucberfrffroem-- 
mungen ber flackern ©egenben »on D lte n .
S(ucf) biefer 3 ll3 in ber ^tipfiognomie ber fdjroeÿerifdjen Gibêr 
genojfenfdjaft bient ju r ßfjarafteriftif berfelben.
2. S t. ttertna.
©anj in ber Sflâ^ e ©olot&urnê, jtoifdjen ber ©tabt unb bem 
roalbreidjen Äalfgebirge beê 3 ura, ntfyen in einem bcfräd)t(tdjcii 
Umfang, tmmberbar jufammcngeroürfelt, ©ranit= unb ©neiêblocfe 
in ungeheuren SWajfen beifammen. Sin 93ad) erjmtngt fidj in  ifjrer 
STOitte, batb freunbtidj, ba(b fdjäumenb, Surdjgang. îonnen, 
93uct)en, Slfjcrnen unb anbreê mannigfaltigeê ©ebüfd), in niaferi-' 
fdjer SBitbfceit umfdjattet fie. (Sin anmut&eoHer 2Beg jiefct burd) 
bte grünen Sömmerungen um bie eJeffcn eietgerounben. 3 umet^ n 
erbltcft man in einem ©ranitblocf ben Sfiamen folotOurnifd)er 33ür* 
ger eingemei^ett, bie unvergänglichen 31nbenfcnê roürbig ftnb. f)ier, 
boefy erft feit 1813, ber Stame beê SRifolauê ÏB en g i, ber feinen 
proteftantifdjen îoîitbürgern ©tauben unb Seben gegen ben Stnfatt 
beê btutbürftigen ganatiêmuê gerettet ta t; bort ber 3ìame beê 
3 ûngtingê, roefdjcr, ein gfûtflidjer gortfefcer »cm ÿauptroerf beê 
3o&anneê ÎDîüiïer, bie ©efcfjidjten ber ©bêgenoffen mit SBalir» 
ÿeitêftrenge eineê ©reifen fcfyrieb, ber Starne beê ebeln {Robert 
© Iu |. ©ne lidjtfdjeue Slriftofratie uitb Hierarchie ucmSatjre 1815 
geftattete i&m nid)t, ber eignen ÿeimatf) fo toD l^t^uenb ju feçn, 
alê t r  oergeblid) »»ünfdf)te; bafjer »erlieg er baê QSaterlanb unb 
ftarb auf frember Œrbe (in  SOîündjcn 1818). Diefem 3îmg[t'ng 
banfte ©olot&urn bie ©rûnbung feiner (iterarifdjcn ©efeflfdjaft, 
bie ÎKÎtiÇ[)armad)ung feiner ©tabtbibliotfjef, bie ©aat feiner <5d)ut» 
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9 îi* t foniglt*ev Slufroanb, n i* t bie ©nbilbungêfraft beò beften 
©artenfünftlerê fbnntc ein f*bnereê Selfenlabçrintb, alê biefeê, 
erbauen. 2 lu* roatlfabren aUjâbrli* jabtloê bte SRetfenben babin, um 
bie Ä u n f t  ber  SK a t u r  ju berounbem, roel*e, roir miffen n i* t, 
bur* roel*en 3«ul>er, Diellet*t oermittetft f*roimmenbér @letf*er= 
glatten auf bem Urmeere, bie ©vaniti unb ©neiè»£0?a(fen tjtefjer 
führte, bte (It »du ben @ipfe(n ber 2llpen, Don QStefcfjer = unb 
älarbbrnem, foèrtf. Unoerfebrt, mit ibren Scfen, ftanten unb 
gladjen, mie biefe SERaffen einft über ben SBolfen beê £immelè am 
©ebirg bingen, rubn fie ba. Unb reo bie fremben Äoloffe einen 
breitem, geebneten Dîaum jroif*en fîcfj (affen, erf*etnt bie (Sinfie* 
£>e(et ber h e i l i g e n  S e r e n a ,  eineê f*önen 3J?ab*enê, mel*eê, 
ber ßegenbe jufolge, mit ben Âriegeêmannern ber tbeböif*en 8e= 
gion, ebne ©efabr für feine jungfrauli*e ïugenb, in berSßelt um= 
bergejogen ift. 3n einer ber Jelêboblen bier, man roet'g n i* t  marum, 
ftebelte fie f i *  ba eine 3 e‘t  lang an. Die be il. SDîagbalene, 
m it ibren ©olblocfen, batte mebr geliebt, alê fie; benne* rubt 
au* biefe reijenbe S3iigerin tn einer ber benachbarten ©rotten 
lebenêgrog, bo* nur auê ©tein gehauen. 3ebeêmal an ibrem 
9fiamenêfefte, }ur beitem ïïielfenjett, roirb bie liebenêœürbige 
©ünberin »orjugêroeife von ben &änben ber f*önen ©olotburnerins 
nen mit 93(umen anbä*tig befranst unb beftreut.
3n btefer rounberbar liebli*en Reifen i@inftebe[et roabnt man 
f t *  mie auf einem ïbeater, in optifefjer $äuf*ung. Cinfê am $e(ä 
baê & ir*le in  ber beil. Serena, mit bem Sbürmletn. Sine ©tein* 
brüefe fiibrt über ben f*ma(en 93a* $ur QSorbaöe, na* roel*er 
einige ©tufen im Seifen emporleiten. Dîe*tê roieber, in geräumt* 
ger ©rotte, ein anbreê Äir*lein. Dann bie £>ütte eineê Älauönerä 
ober ÏBalbbruberê, ber bie £)etitgtbümer beê Drteê büten mug. 3 *  
roiŒ gar n i* t  baê 3nne« ber Ätr*en ober Äapetten, n i* t  bie auê: 
gef*mücften Noblen babinter bef*reiben ; no* roent'ger baê gcf*macf; 
lofe SBtlberroerf, roel*eê bier bte munberbaren ©d)öpfiingen ber 
SOteifterin 9Zatur coöfommen verunftaltet. Der Slnblicf tbönemer, 
ungef*la*ter unb mit Delfarben grell unb bunt angeftri*ner 3rigu* 
ren, ringê an ben ©ranitmauern, bier bie f*lafenben 3»nger, 
bort ein fnteenber 3 efu6 am Delberg mit bem Œngel über ibm, 
bort ber rotbbartige QSerrätber, bier fogar bie (Stabt 3 cruf<*lem, 
mag oiettei*t auf Srböbung ber 3(nba*t, im ÜWondjêftyl, bere*net 
feqn, ober ftört ade 3lnba*t, ju mel*er bie grogartige Sìatur baê 
©emütb ruft. ©ern roenb’ t'* baê Sluge oon ber finb if** frommen 
Spielerei ab, mel*e baê prâ*tige ©*aufpiel jum Stfürnbcrger
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$anb hcrabroürbigt, unb mcnbc mich einem Selfenroinfel ju , ber 
mir tfjcucr ift; ber btefer f^roermiittjig»fronen Ginfamfeit 2Bür< 
bigeê jeigt. —  Sä ift ein ©  r a b !
Gö ift baô ©rab jroeier lieblichen Ätnber, umfangen von einem 
©arteten, mit 9fofen nnb SBeilchen bepflanjt, unroeit ber holjernen 
£ütte beâ Jïlauèneré. 3hr Söater, ein ebler 3)?ann »on ©olothurn, 
wählte biefen rounberfchonen ^5tals ju r 9fuheftätte feiner Siebltnge. 
Gê mor ber Dberft Sran^ S3oitel, mein gvemib, ber, btefer 
Sreunbfcfjaft mitten, ungliicfit'd), —  btefer greunbfdjaft mitten fegar 
© a le e re n f c la c e  roarb. ©o ferner rot'rb roc()I feiten ber 33unb 
männlidjer &erjen abgebiigt. 2$ d ì  te l tra t jung in bad ©chroeijer* 
regiment 2ötmpfen, roelcheê in fpanifchen Sienften ftanb. SHeid) 
an 93ilbung utib Äenntnijj, »eil gemeinnüÇtger Shätigfeit, ein 
begeifterter Sünger gettale,w ’ä, roeif)te er tn Paragona feine Sftujje* 
ftunben ber geiftigen unb fittlichen 23ereblung feiner ©olbaten. Gr 
ertheilte ihnen Unterricht nach pcftalDjjifcher S)?ctl)obe. £5on ©oboi", 
ber 3riebenêfür(t, vernahm baeen, rief ihn nach £0?abrib; fah beit 
•Dfftjier, alò ©djulmeifter unter feinen ©olbaten, unb §cg ihn her* 
»er, ihm tn biefent Selbe gropern unb bequemem ©pielraunt ju 
fchajfen. Gr fottte bie peflalo^ifche ßehrroeife tn (Spanten einführen. 
93 dì te l »erlebte in biefem SBtrfungêfreife glücfliche Sage, begün» 
ftigt unb unterftü^t burch ben gelehrten 3 l|«n îlnbujar, Son grane. 
3ea = 93ermube$ unb Sen $ranc. âlmoroê. Gë roar im 3ahrl806. 
îOîehr beim Ijunbert ©chiller, meiftenS Dfftjt'erêfôhne, umringten 
ibtt. Gr wählte ftch ©ehülfen. Gin roiifenfchaftlidjgcbilbcter junger 
©olbat fetneô Sfegimentâ, auê SSatern gebürtig, roarb halb ber 
«Drjüglidjjte unter benfelben. Gê roar fcteë ber gelehrte 3ob. 3lnbr. 
© chn te l le r ,  jcljt 33ibltothefar bed feniglidjcit 93iid)crfcha|eé in 
■München unb ®iitglieb bortiger Slfabemie.
IDod) jubalb unterbrach bie Gntjroeiiing beè fòntglichen &aufeé 
Don ©panien, ber Sag von Saçonne, ber Slufftanb beé fpanifchen 
33dII'S gegen bie granjofen unb Stònig 3 °fePh/ ba6 roohltbàtig he» 
goitnene 2Berf. SSoitel mufjte feine zahlreichen 3 ‘|n9cr verlajfen, 
m it Oberftlicutenantdrang ;u feinem Sîegiment jurüefgehen, bie 
Sßaffett ergreifen unb für bie Unabhängigfeit Spaniens! fämpfen. 
3e r 5öeg über manches ©djlachtfelb führte ihn julc^t in Âriegê= 
gefangenfdjaft. Gr roarb erft nach SSertreibung ber 5ran*ofen ba; 
von erlôêt unb tra t bann roieber in fein Regiment ein. S0?it einer 
liebcnsroürbigen SOiallerfinerin vermählt, lebte er ju ^Barcelona 
unb 9J?atara vrtt neuem glücfliche Sage, im Umgang mit ben 
gcbilbetftcn 2J?änncrn, im ©enufji hoher Ülchtiing. Stuf fein Slnfuchen,
alâ im 3ût>r 1820 Quiroga’5 unb 3?iego’é Stufftonb (spanten oon 
Steuern erfdfjütterte, naf)m id) ben jungen ©ohn einer ihm befreun* 
beten, angefehenen gamilie, in bt'e ©chroeij, bent tier becere 
Srjiefjung gegeben roerben foltte, alê er in Spanien, unter burger« 
lichen Unruhen, ©elegenheit hatte ju ftnben. <Sê roar ein trefflicher 
Änabe, Ramené S in ton ie ;  aber, mit StuSnahme beê Sefenê unb 
(Schreibend, in fo unglaublicher Unroiffenheit, bag er, ungeachtet 
feineê fünfzehnjährigen Sllterê, felbft in ber fM igiott nichts, alä 
einige ©ebete, ben Dramen einiger £>eiltgen unb Sefte, ben tarnen 
üJiatiaê, aber nicht einmal ben ifjreê göttlichen ©ohnâ rouf te. Sch 
erjog ihn mit meinen Äinbern unb lieg ihn in feiner SJMigion, 
burch ben fatholifchen ©tabpfarrer non Slarau, unterroeifen.
Sê ift befannt, roie nach beni ©tnjug beô £>erjogsS oon Singoli» 
lerne in Spanien, bie 3îeaction gegen fogenannte liberale Sbeen, 
furchtbarer, benn je juoor, roüthete. Slud) mein 9iame mogte burch 
einige auë bem granjoftfchen tnê ©panifdje überfegte ©cfjriften, 
»tetteicht auch burch ©chroeijerofftjiere, in gerbinanbâ V I I .  Qienften, 
in böfen Sîuf politifcher Äe^ereien geraden fet;n. ©obalb ju  93ar* 
celona ruchbar rourbe, bag Sintonie in meinem £>aufe erjogen 
roerbe, roarb beffen 93ater unter polizeiliche Slufftcht geftettt unb 
gejroungen, ben ©ohn oon mir eiligft jurüefjunehmen. @ä roar im 
3a&r 1825. Sintonie niugte bei feiner $eimfunft täglich in bie 
Äirche, mugte wöchentlich beichten, oergeffene ©ebete auêroenbt’g 
lernen unb öffentlich herfagen, roährenb fein armer Söater lange 
3eit im ©efängnig fchmachtete, feine ©ünbe ju bügen.
3nbe|fen blieben 03o i t e I unb ich in freunblichem, roiffenfehaft* 
lichem Sßriefroechfel. £92it 93orftcht mieben rot'r, einen politifchen 
©egenftanb anjurühren. @r felbft hielt fïch, alê ©chroeijer, oon 
aller @tnmtfd)itng in bie £änbel ©panienê rein, ©eine SSorftcht 
unb Unfd)ulb fchirmten ihn jeboch nicht. Slm 30. Stuguft 1829 
roarb er oerhaftet unb auf bie gelfenoefte 9? ont» 3 ou t? in8 
©taatägefängnig geführt, nachbent man fïch feiner 'Papiere unb 
baju meineê SilbesS bemächtigt hatte, roelcheS über bem ©chreibe- 
pult beâ $reunbeê hing- Sßur einmal, unb bann nie roieber, roarb 
er oerhört, roenn anberS jro e i g r a g e n  ein 93erhör genannt 
roerben fönnen. Oie erfte roar, ob er mich fenne unb mein greunb 
fep? —  Sie anbre, ob er ein Freimaurer fet) ? —• Mehrere 3Ro= 
nate lag er im Äcrfer, auger jeber 23erbinbung mit ber übrigen 
3Belt. ©eine ©emahlin errieth nur, bag er noch am Seben fet), 
roeil ihr bie ©nabe gefiattet roar, ihm täglich ©peife ju fenben. 
Snblich oerlor fte auch biefeit $ro(l. ©einer ganjen Unfchulb fleh
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beroufit tjatte ibr ©atte roteberbolt verlangt, »erbort unb ge; 
richtet 311 roerben. Srft na* mebrern SOîonaten roarb fein ®e= 
fängnifj geöffnet; t'bm gemelbet, er fei) vont Äöntg ju ben 
©aleeren auf unbefh'mmte 3 e*t verurte ilt. Daê U rte il gab 
femerlei ©runb ber fcf>recfttcf>en (Strafe an. 3n fietten roiirbe er 
an bie afrifantfebe ftüfte nacb S e n t a  geführt unb bort inê 
33agno gebracht. @r fdjrieb mir »on ba. ©ein 33rief roar i/3I(amon= 
tabe" unterjeiebnet. Der ©ouverneur von Senta besagte ebel= 
mütbig baê ©cbicffal beê ttnglücfltdjen Dberften, nnb geftattete 
tbm Jreibeit, am Sage umbersugebn. Ser ©aleerenfflav erhielt 
balb 3 u tr itt in einige ber angefebenften f)äufer »on Senta.
3d) roar inbeffen, fogleid) nacb feiner erjten 93ert)aftung, non 
feinem ©cbicffale unterriebtet roorben, unb bafj meine 5 reunbfd)aft 
ibnt juin QSerbrecben gemacht fet). 3 *  f«ge nidjtê von meinem 
erden GntfeÇen, »on meiner (angroierigen îlngft. 3 <b fe^te Slfleê 
burd) meine greunbe in ber ©djroeij, bureb meine 93erbiitbungen 
in ^)ariê, jur Grlòfung 33oitelé au6 Geuta in 23eroegung, ob; 
gleid) felbft bie SGerroenbung beê ©eneratâ oon Söimpfen für 
tbn eitel geroefen roar, fo rote bie ber Regierung von ©olotburn, 
roetdje bajtt ein ®(ücfroünfd)ungêfd)reiben an ben ftonig ju  feiner 
58ermäl)(ung mit ber ‘Prinjefftn Gbrtftina benuÇt batte. Daö 93efte 
roarb eitblid) vermutblid) burd) bie franjöfifd)e ©efanbtfdjaft in 
3D?abrib unb ben ©taatäminifter ©onfalej ©atmon bafelbft beroirft. 
$(m 25. îOîcirj 1831 empfing QScitel- eben fo unerwartet bie 3fcarf>= 
riebt feiner grcilafiTung, a(8 eittft bte feiner 93erbaftung. Dod) roarb 
bie 33ebtnguttg beigefügt, aber fpäter roieber aufgeboben, nie rote: 
ber ©panienô 23oben $u berühren. @r fd)iffte fogletd) nad) 31igeçi: 
rad, von ba auf einer fletnen ÄoblenbarPe über baê 3EJ?eer naef) 
SOîalaga, roo er, mit Sorroijfen beâ ©ouverneurê, verborgen 
bei einer englifdjen gamilte lebte, biê er ©cbiffgelegenbeit fanb, 
über ïOîarfetôe unb ©ettua in fein iöaterlanb juritcfjufebren. SBeld) 
feetigeê SBieberfebn!
©oflt’ id) nidjt um 23erjet'bung bitten, biefe SOtefbote erjäblt 
ju baben? !Dod) roer geliebt bat, roirb fie, auefy obne S itte , bem 
greunbe geroäbren. Unb nebenbei fann fte ja , alä Seitrag jum 
©cmälbe beé redjtêlofen 3 uftant)eè con ©panien unb ber föntg* 
lid)en 9(nar(f)te bafelbft bienen.
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93on ber Sinfiebelei © t. SBerena fütjrt ein 3Beg gum naben 
Suro, unb, graifdjen 2Balb unb gelfen , empor gum Dtebenbubler 
beë Dîigi, bem ©olotburner SBeifjenftein. Obgleich bt'e ftuppe 
btefeô 93ergeâ nur 3950 5uß über bem Spiegel beê £D?ittelmeerê 
ergaben if t ,  roirb fte bed) jebeê 3abr von einigen ïaufenb ßufh 
reifenben erftiegen. Stuf ber f)obe empfängt ben SBanbrer ein 
bequemeê, neuerbauteä ©aftbauS, mit @inrid)tungen gii ïWolfen* 
furen unb SSäbern »erfebn. @r gelangt, roie er rot'Q, gu gufi, 
gu <Pferb, gu SBagen babin. g r ftebt 2600 gufi tief ©olotburn, 
bie Umgegenb, bie gonge mittlere ©djmeig unter fid), bis gu 
ben finftern SBorbergen ber Stlpenfette, unb biefe felbft, uom 
boben ©äntiS Mppengellê, biê gum îOîonte 3îofa unb iöZoutblanc, 
in ibrer »eilen ftlbernen ©torte.
3m SBettfîreit ber ©d)roeigerberge, metter »on t'bnen bie 
meifte fJerrlidjfeit ber gernficbten gur @d)au lege, ift eé eben 
fo gefäbrlicf) gu entfebeiben, olé unter ben fdjonen (Éoenêtôd)tern, 
roelcfye bie 3ïeigenbfte fep. Mud) ber 9 ì a p f ,  ber on ben 
fiugerner unb 9?erner ©rängen, roeit über 4000 ©d)ub erbebt, 
trägt ben Stamen beê »fleinen Stig i"; aucf) ber Äamor  im 
inncrrbobifcben îtppengell, fa(t fo bod), alê ber Sîtgi, unb 
bequem gu beroanbcln, rollt bem 3(uge eine eigene SBunberroelt 
auô, bie Oftfcbroeig, ben breiten ©piegei bed SBobenfeeê, bt'e 
fd)roäbifc^en Sbncn, bie gufammengeret'bten 2llpenfd)ooren 33ünbenêz 
2.t;rolê unb Âârntbenê, in grouenootter &obeit. ©odt’ id) aber 
ber „G u ide  du voyageur“  für einen neuen ‘Parié werben, 
meldjer ßuft bätte, bem ©d)6nften unter ben ©d)önen ben sPreiê 
guguerfennen, fo roürb’ t'cf> t'bn fhtfenroeiê erft gur ©ennbiitte bed 
9 ia p f ,  bann gunt f ia  m o r ober SB ei fie n ile  in , nad)l)er erft 
auf beit O î i g i f u lm  führen, unb enblid), roenn er mir für mil= 
bere ©emiitbverregungen unempftnblid) gu werben anftttge , nocb 
brittbalbtaufenb gufi l)i>ber, als ben 3 îig i, in bad ÿintmclêbouê 
beê 3 a it I b o r n ê.
Unter ben Drtfcbaften, roelcbe auf bem grünen îeppid) gu 
giigen beê SBeißcnf teinS umbergeftreut liegen, bemerft man 
aud), nur ein ©iertelftünbdjen hinter ©olotburn, groifdjen ber 
tneinonber ftromenben ìlare unb Smme, 3  U $  w t) I. @6 ift nur 
ein flcineê D orf, aber nidjt gang ebne Sîttbm. £>ier, alê bie 
proteftantifd)cn ©olotburner in ben îagen f i rd ) l t cber  SBirren 
unb Verfolgungen (1533) ibre fanatifìrte 93aterftabt met'ben 
mußten, fanben fte ben crften ìlufentbolt unb feierten fte t'bren 
eeaitgclifcbcii ©ottcèbienft mit ©idjerbeit. f)ier aud) fanb in ben
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Xogen politifcfyer SBirren unb 23erfolgtmgen, etn anbrer auê 
bent SSaterlanbe verftoßener ÏÏRann bie tfeiterflcn Sage feineê Ge­
bens in ber 93erbannung, —  jener einjtge £0îann, roelcfjcr mit 
2Baêl)ington, bem großen Slmerifaner, vergüten roerbeii barf; 
jroar nicfyt, g(eicf) biefem, vom ©lücf gefront, aber bod), mie bie: 
fe r, moratijd) erhabner, beim Gäfar unb Diapolcon, —  ber 
große ©armate î t jabbânê  Âoêciuêj fo.  $ter roanbclte ci­
ani liebften, einfam, in göttlicher Xraurigfeit über fiönige unb 
93olfer beê l>ier, ein wergtiiigltdjer 3 11 flauer ber
6anbroirtl)fcbaft beê freien 23olfê, faßte er ben ©ebanfen, bie 
ßeibeigenfebaft von feinem ©ute ©icr toro icjc  in ‘Polen aufju» 
beben; ^ter aueb rutjt nod), alò er am 15. October 1817 ju <5olo* 
ttjurii (tarb, ein 2l)cit feiner irbifdjen ijü lle , roo auf bem Äircb* 
I)ofe, ber einem 9iclfengarten äbnlid) ftcfyt, ber ©rabftein ver; 
ïünbet: Viscera Thaddæi Kosciuszko deposita. D ie X V II  
Octob. M D C C C X V II. Unb Ijter fnieeten, beteten, meinten ant 
©rabtmgel beffen, ben bie Sftenfcbbeit nod) ebrcn roirb, roenn fie 
bie (paaren vergeffett bat, ant 9. S0?ai 1833, fünf unb jroaitjig 
ber gelben von ©rocboro unb Oftrolenfa.
2tud) nod) ein aitbrcê Dorf beê Santonè beroafyrt ©rab unb 
IDenfmal eiiteê berühmten gremblingê. GS i|t bad Dorf Dornecf, 
bei roelcftent im 3abr 1499 cine ber. fiegreid)cn ©cOroetjerfcfjtacfjtcit 
beê ©cbœabenfriegeê für Unabbängtgfeit beê Sôaterlanbeê ge; 
fdjfagen rourbe. 9llê 3 eil9n,§ bejfcn bewahrt man nod) in ber 
«©cblacbtfapetle» btc vom 355al)(fcib gefammelten ©d;cibel; baciti 
ging einft audj eine 2Batlfat)rt ber ©laubigen, unb 5war, roie 
fie eê nannten, »jitm elenben Sein." Die 6cr ©laubigen 
bat fldj ober fdjon im ftebjelmtcn 3abrt)unbert fo fefyr vermtnbert, 
baß beutigeê 2ageê fetten ein ‘Pilger erfdjcinen mag. 3nbcffen 
roirb baê 9(nbenfen beê ©iegeê von IDornecf, ober IDornad), 
fort unb fort voit ben Ênfeln ber ©ieger feierlid) begangen. 3cf> 
i)abe aber beê Drteê cigentlid) roegett ©rab unb !Dcnfmal eincê 
berühmten Çrembl tngô erroafjnen motten. $ ier rutjen nämlidj 
bie ©ebeine beê ^Pbilofopbett îO îaupertu iê , von © t. SOîaio ge= 
bürtig. IDiefer SOìann, ber ben Meinen gcfjlcr vieler atibcrn 2üelt* 
roeifen batte, baß er nur trefflteber ^bilofopb in feinen ©djriften, 
aber ein fd)led)ter in feinem Seben roar, ftarfe befanntlidj bei fei= 
nem Jreunbe SBernonfli in 23afcl (17ö9). Sê ift etroaê auffaflenb, 
baß er ntdjt in 33afcl fetbft, fonbern lieber in jenem Dörflein be­
graben feyn roollte. 3e r ftreunb erfüllte ben 2Billen bed *pi)tio= 
fopben unb feljte if)m bort ein Denfmal. Sind) biefeê t)attc roieber
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ein rounberlid)eê ©chicffal, mie eS frcilid) Diete îOïonumcutc itt ber 
SSelt baben roerben. 9ìamlid) roeil eS gfctdjjettig mit bent getter* 
beerb in ber Äiid)e bcê *Pfarrerê friib veraltet unb jerfatten roar, 
benufcte ber finge ©eifHicfje bie Steine ber ©bren* unb geierftätte 
ju r 3ìeftauration feiner 5eucrftatte in ber Äi'tdje. !Die Regierung 
eon ©olotburn It'efj t'nbeffen einen frifdjen IDenfftein fcÇcn, mit in= 
fc^ri'ftticfjcr ^Beifügung offer Titulaturen beS SOîaupertuiê, »er* 
mutat'd) roeif ber ‘Pbilofepb bei Sebjeiten febr barauf b ie lt, unb 
m'effeidjt im 3«br 1825 nodj Site! mebr galten, alâ 33erbtenfte.
Um mid) nidjt einer ferneren Unterlajfungêfünbc fdjulbfg ju 
madjen, mufj id), neben bem 2Beif?cnftein bcê Sura, jroecn 
a n b re r  fü n fte  in biefer ©cbirgêfette gebenfen, roclcfye ber Sr* 
roäbnung roobl ft> roiirbig finb, alò er. 3 d; meine bie bciben 
$ a u c n f t e i n c ,  jroei S5crgjod>c, bie einige © tu n b en  von cinaitber 
en tfe rn t  finb, burri) bequeme Äunftftraßcn, 93afel unb fÜßeftbeutfcfc 
lanb m it ber innern ©djroeij ocrfnüpfen unb ben SBanbrer m it fo 
rounberboren, rDmantifd)cit ©ebirgëbilbcrn umringen, roie faurn 
irgenb ein anbrer UcbergangiSpunft bed 3ura.
©cfyon roo fïdj bie große ©trafic, auS einer reich angebauten 
Sbne »on 5 rud)tfelbcrn, jurn obe rn  £)aucnf te in gegen bie 
33ergfd)lucht ober bie »Älufj» (Älanfc) roenbet, hält ein altertbünv 
lic^cê 3îitterfd)(cg, STCeu*33echburg, auf (Heilem gelfengipfel, 
@cf)i(broacf)t. DR od) perniici) in feiner Urfprimglicbfeit beroabrt, bient 
eê ber lieblichen ©egenb jum ^radjtfiiicf. Sßo fenft ©djroerb unb 
•fJarnifdj flangen, tont je£t aber bie©id)cl eineê freien CanbmannS. 
©obalb man in bie falten Jelfenfdjatten &er Älufj eingetreten ift, 
brängt ftd> unê eine anbre 2Belt entgegen, feltfameè, manntchfal* 
tigeö ©emcngc,.roilber Seifen, fleiner lieblicher 2t)älcr, enger 33erg» 
fd)liinbc, freunblidjer D örfer, malerifchcr Äapcllen unb finfterer 
krümmer vpn 9îaub= unb Dîitterbnrgcn. £)icr borfteten im tÜiittel* 
a lter, an ber ©ebirgêftrafje, rote galfeit »n beben gelêneftera, 
bie berüchtigten greiberrn von galfenftein. 3 brem ©efdjledjtc ge= 
berte baê ©chief? 331auenftein, hoch auf eerroitternbem Äalf* 
felfen. bort eine arme gamilie jTOtfd>ctt oben SDïauern,
bie eorber ein romantifcher Äupferfcfjmieb ven Slarau gefauft batte, 
um fie 511m 3îüftbauô unb ©d)aupla§ von IZBaffenfammlungen ber 
Sîittertage 311 madjen. 2Bcitcrbin, jenfeitd bem gcrocrbt’gen glecfen 
33a lêtbal ,  roo ftd) bie ©trafjeit über ben ÿauenftein unb ^afj* 
roang von einanber febeiben, fdjrocbt auf fablem gelfen nod) bie
fb lje  9îuine eon $  a ( f  e n ft e t n. ©ine 3 e'^ an9 roar bie 93urg 
baê ©ut jeneê unglücffeeligen 5R ti b o ( p h »on 3® a r t ,  meiner, 
roegen feiner $.hetfa<*bme am Âônigêmorbe 3ot)anneê von ©d)roa= 
ben, mit gebrochenen ©ebeinen (ebenbig aufê 3îab geflochten, 
eon ba bcrob feine oerjroeifeïnbe ©emahlin trôftete. ©pater 
fjaufefen bie ©rafen von 93ecf)burg in bem ©stoffe, biê ftch bie 
SSafeter baoorlegten unb eê jerftorten, roeü bie Raubritter ihren 
»orbeijiebenben Âaujïeuten eine Cabung ©afran geplünbert (fatten. 
Siefe SBedjburg ftebt überhaupt je§t noch in unheimlichem 9ïuf. 
36r ©tammbauê 2 t l t ; 9 3 e d ) b u rg  ftrecft jenfeitê 23a(êthal fein 
jerriffeneê ©emciuer, über bem 93ergborf &olberbanf, auê fin: 
ftern ïannen beroor. 3llê im 3änner 1836 bie Sanbleute ber 
9ìacbbarfd)aft ©teine »on ben îriim m ern, ju befferer 93enu£ung 
brechen wollten, fanben fie mit Sntfegen im btcfen 9Jîauermerf 
baê ©eripp eineô îÜîenfchen »erfdjloffen.
Oie ©ctjroeijer SSauern fînb ben guten, alten Gitterbetten
nicht halb fo jugetban, roie bie beutfcfyen fpoeten. 2Bo fonft 
alfabetiche fffaubmörber über Ceibeigene berrfebten, tonen je£t 
ßieber ber (Çfeitjcft. 93tübenbe Dörfer, »on ©eroerb unb fiunft 
unb ßanbbau bereichert, oerb&bnen bie jerfaflenen Stürme unb 
58urg(tätte ber »erfebrounbenen Dçnaften. $8 a I è t  b a t , ber 
jierlicbe Jlecfen am gufj beê SSurgfetfené »on 93(auenftein,
burch 2Gaaren»erfebr, ÿabrifen unb ÎDîanufafturen belebt, roarb 
für baê ©d)icffal unb bie Freiheit beò 8anbeè jum ftaffìfdjcn
O rt, roeit fìd) hier Slbgeorbnete beê ganzen ©otothurner 93otfè 
(22. December 1830) eereinigten, bie blöbe Striftofratie »om 
3af>r 1815 ju oerntcbten unb bie ©runblagen einer freien
©taatê»erfaffung aufjuftellen.
Slber irnju botte baê geroerbige ©täbttein D  11 e n bie erfte 
Slnregung im ffanton gegeben. £è tft auf getfengrunb am 
Slaarftrom, an ber ©trafje über ben u n t e r n  | ) a u e n f t e i n  
gelegen, malerifd) »on Stufen, unliebtich unb finfter eon 3nnen, 
aber mit jierlieben ©cbäuben umringt. îbeitê roiifenfcbaftlidjc 
33i(bung, tbeilê SBohtftanb mehrerer S3ürger fîeUte fîch »on 
jeher hier bem reichêftabtifchen S)errenthum ©olothurnê neben= 
bublerifcb entgegen. 3cÇt, in errungener Srreiheit, »erfpricht 
baê ©täbttein, roetebeê faum noch anbertbalb îaufenb ©eelen 
jäb lt, unter einfichtè»o((erer 93erroaltung ju r ©tabt hcranju: 
roachfen. Saju roirb bie in ben 3<<bren 1827— 1830, mit einem 
Stufroanb »on 260,289 Svanfen neuerbaute Äunftftraße beê 
n n t e r n  f>auen f te inê  unb ber baburch erleichterte £>anbelê*
ocrfebr beâ ÎRorbenê über SBofel nacfy 3talien, rncfyt roenig mit* 
reirfen. 3n frühem Seiten, jum Xt>eif nod) biâ gegen bie STOitte 
beê vergangenen 3«Munbertê, mufjte man befrachtete SBagen 
noc^  an ©eiten unb £)aëpe[n über beibe ÿauenfteine, neben ge; 




®burm, &auê unb [Oîaôftâttc eineS uralten, fcfyon int Seginn 
bed neunten 3abrt>unbertô erlofdjenen, @rafengefcf)(cd)tê von 3Î o r c 
tagen einft jrotfdjen weiten 23ief)trifftcn unb nodj roeittauftigern 
Sannenroätbern, am Ufer ber roilben Stare, roenige 2Beg(lunben 
tanbaufroartê con ber roeitanb großen, jerftörten ©tabt 33tnbo« 
ntffa. Dev îtju rm  festen mie eine 93orroad)t ber friegcrifcfyen 
S3urigunben gegen bie foctvctifcfyen Stöcmanncn, in bie SBilbniß 
ber beiberfeitigen ftrittigen ©ränjtanbe bingeftettt roorben 31t fepn. 
©djon aud) bie 3fomer mögen ba einen SBadjtpoftcn juin ©d)u{5‘ 
gegen bie ©tromiiberfabrt unterhalten fjaben. £9?an erfennt nod) 
©puren ber fcfjnurgrabcn Äunftftrage, burd) ben 9forer = 28a(b, 
jum rechten Starufer, unb römifefjer ©emäucr am tinfen Ufer, 
311 güßen be6 Ät'rd)bcrgS bortiger JDorffdjaften. 3(dmäl)!igc Stn* 
fiebtungen ber Scute unter beni ©cfyuÇ bed btirgunbifd)cn Sbur« 
med gaben enblid) einem ©täbttein, in ben Stuen an ber Star, 
Urfprung unb 9îamen. •îjunbert unb etliche Käufer roaren »on 
ber {Ringmauer in ein 58ünbet 5ufammcngcfd)niirt. Stber troÇ 
empfangener faifertidjen ^rivitegien blieb biefer D rt flein unb 
bebeutungêloô im ttrfprüng[id)en engbegrän^ten 33cid)bilbe. £)a6 
©ebiet 3U errocitern, nad) anbrer ©täbte Seifpiet, fehlte eê ben 
Einrootmem »01t Starau an SSermögen unb © tre itfraft ; ben 
SSorftctjern ber 33iirgerfdiaft ©eifteêgrôfje unb Sntfd)toffenbeit im 
günftigen Stugcnblitf ; feibft 311m £>anbet unb Q3erfet)r fetjtte bie 
Sftadjbarfdjaft beò bamatigen 2Baaren3itge6 über bie Sttpen »011 
ober nad) 3 ta(ien.
Sei bem Sttten ift S ta rau  ein fetir namhafter O rt in ben 
@efd)id)ten ber altern unb neuern ©djroct'3 geworben. Denn ©täbte
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rote SOïenfdjen, hoben gerob&nlid) einem SSerbt’enft beê 3*tf<ttlê mehr, 
olé bem eignen ju  banfen. Slarau liegt in ber SOîitte, roenn aucf) 
nicht beê geograpbifchen Umfangê ber ©djroeij, bod) tire r 93evol= 
ferung; ohngefâbr in gleichen Entfernungen eon ßujern ober 3 U9> 
oon 93afel roie»on©olott)urn, »on 93ern rote oon 3üricfj, von ©<haff= 
Raufen roie von greiburg ober îfteuenburg, »on © t. ©allen roie 
»on ©enf. Sarum traten, in »origen 3af)r(mnberten, hier oft bie 
©efanbten ber ©täbte unb Sänber beê 58unbeê, ju îagfaÇungen 
unb grt'ebenêfchliiffen, jufammen. ©elb|t noch im verhängnisvollen 
3ahr 1798, alê bt'e franjöfifchen £>eerboufen f«h gegen bie ©chroeij 
brängten, erneuerten hier bie 93oten ber eibêgenoffïfchen Âantonç, 
unter Ahnungen beê Untergangê, ben alten SBunbeêfchrour. Unb 
alê ber 93unb ^erfaßen unb bie ©djroetj ein ungetbeilteê, grofieê 
©emeinroefen, ju r Ijclvetifcfyen Sîepublif, geroorben roar, fat) flcï> 
î l a r a u ,  roegen feiner bequemen Sage, ju r £>auptftabt biefer 5Ke<= 
publif unb jum ©iÇ ber ïjôdjflen ©eroalten in ber ©chroeij erhoben. 
Sllletn ber fpcirlidje 3îaum beê ©tâbtlcinê rourbe bem plö^lit^en 
Subrange eon (Säften auê allen Äantonen, unb ben SBeburfnijfen 
jahlreidjer 93ef)örben unb Äanjlet'en einer Œentralregierung, in 
furjer gri(t ju enge, ©djon nacfj roenigen ïOZonaten mufjten fïe 
2ujern jum Slufenthalt roäblen. Sem verlafteneit Slarau blieb nur 
bie Sf)re, nod) ÿauptort eineê einzelnen belvetifchen ©aueê ju 
feyn. Siefe <Sbre beroaljrte bie ©tabt audj nach SBiebcrherfMung 
beê eibêgenôffifcl)en ©taatenbunbeê im 3«l)v 1815.
9tod) fleht ber ïburnt Sì ore; aber vom 3îat()l)auêgemâuer 
ber ©tabt fo umfleibet, bafj ein frembeê Stuge fein Safet;n faum 
errati). Die SCTìac^ t ber 3 et t , ober vielmehr beê 3Weiifcf)engei(teê, 
N t feit einem 3«hrtaufenb ringê um it)n Sttleê verroanbelt. Sie 
Urroalbungen unb 2Bi(bnijje flnb fruchtbaren 9(ecfern, ©arten unb 
ÜBäfferroiefen gemieden. 3erftreute Canbhäufer, £ö fc , gabrifen er« 
lieben ficf> jroifchen ihren Dbftpflanjungen. SBeinrcbcn umfäumen 
ben guf? beê nahen 3uragcbirgê, roclrfjcê feine 2 —  3000 guj? 
hohen ©rathe unb ©ipfel in milben Umrijfen am $orijont jeicfjnet. 
Ser Slarftrom roanbelt, in mächtigen Krümmungen, burd) eine 
ber reijenbften ßanbfchnften ber ©chroeij, jrotfehen bem 3ura unb 
feinen Sörfern lin fê , unb fanft aufroallenbem ÿiigellanb récité, 
«ber roelcheê am fernen $intergnmbe ber roeifie ©lanj bet Sllpen* 
ftriten leuchtet. 3 ”  ber £0?annid)faltigfeit ber Sbalgrunbe unb 
3(nt)öben ber Sbnen unb 33ergvorfpriinge, roo fief) S orf um Sorf, 
balb langé bent ©trom , balb lângê belebtenÄunft(tragen, bequem« 
lieh binlagert, ober heimlich balb auê einem 233älbd)en, balb auê
einem umbüfd)ten SBergroinfel, hervorraufd)t, roährenb be unb ^"cr con 
•fïügeln ein Äirdjlein, ein 58urggetrümmer, ein beroohnteö ©chloß 
ju r £M roelt nieberfdjaut, —  id> fage, in tiefer 50?annid)faltig= 
feit moijnt ein £Retj, beflen 3 auber felbft ber îBtnter nid)t uer= 
roifd)en, nur veränbern femt, roenn er Sttleé mit Seif unb 
©chnee überftreut. @r verroanbelt bann nur bie Farbenpracht 
eineê großen ©emâlbeê jum frönen Äupferftid) bauen.
Star au felbft, noch »er einigen 3«hrjehnten »on hum 2000 
©eelen bewohnt, hat bie SBevölferung mehr alê v>erboppeIt5 feine 
©chnürbruft, bie Sîingmauer, jerfprengt; fid) umringt mit neuen 
©tragen unb öffentlichen unb ^rioatgebäuben, jum $ 6et( tu 
cbclm ©efehmaef aufgeführt. Sie öffentliche 93ibliothef, auf Äoften 
beê ©taatê, burd? Stnfauf ber berühmten 3 url<»ubenfchen ©amm= 
lung »on 3 U9 / gegrünbet, ift in ber ©d)roei$, ju r ©efchidjte 
berfelben, eine ber reichften. ©ebilbete äRanner ftifteten hier 
roohlthätige, roiffenfchaftliche unb gemeinnüçige ©efeflfehaften. 
(Einer ber Bürger roar’ê, SBater 9 îubo lph  £0?ei>er, ber juerft, 
m it großem Slufroanb, in ber ©chroeij Sßermeffungen vornehmen 
ließ, einen großen SItlaê beê eibêgenoffifchen ©ebieteê beroerf» 
fteHigte, unb faft ju  gleicher 3 ®it bie ©rünbung eineê ©çrnna*. 
ftumê beroirfte, roeldjeê lange 3 al|re eine ber eoqitglichften 
©cfjulen ber Sibêgenoffenfchaft roar. 3 œeen antlre Bürger, gern 
nenn’ ich bie 9ìamen ber Sbeln, Sari $ e r ro fe  unb 3®h- ©eorg 
^ u n j i f e r ,  errid)teten hier mit fiirfl(t'd)cr greigebigfeit baê erfte 
roijfenfchaftlich=ted)nifche 3 nftitut ber ©chroeij, unter beni diameli 
©eroerbfchule, inbem jener aöcin 25,000 $ranfen, biefer bei 
70,000 granfen baju fteuerte.
©o geigte fleh bie junge £>auptftabt beê Âantonê Slargati, 
burch Unternehmungêgeift unb ©roßflnn, in ben erften 3 ahr« 
jehnten, ihrer neuen SBiirbe roerth. Der liberale ©eift ber 58ür= 
gerfchaft eignete fie cor atibern, bie erfte unter ben eilf ©tabten 
einer SKepublif ju feçn, welche 183,000 Sinroohner, in 
beinah 300 Drtfcfyaften unb 634 2Beilern unb £öfen gahlt, bie 
über einen glcichenraum oon ohngefähr 38 ©emertftunben »er= 
breitet flnb. Der Äanton Stargau gehört, feiner ©röße nach, 
jroar nur ju ben mittlern ber Eibêgenoffenfchaft, aber ju ben 
angebauteften, geroerbigften unb reichten ber ©chroeij. 3 e r fleine 
©taat ift genügenb auêgeftattet, um bie öffentlichen 93ebiirfniffe 
jährlich mit mehr, benn einer halben üKiHion Sranfen, beftreiten 
ju fönnen, ohne baê QSolf mit befonbern ©feuern ju belaften.
Sr empfing befanntlich fein feibftftanbigeê 'Dofcint, gleid) ben
Stintone» SBaabt, © t .  © a l ten ,  Spurga li unb î e f f i n ,  burdj 
bie napoleonifche 93ermittlungêurfunbe, im Slnfang beê gegenwârz 
tigen 3<*brbunbertê. ©cbwierigfeiten eigner Slrt umringten aber 
atêbatb bie erfte Sluâbilbung fetneê neuen ©taatêlebenê, unbbrob* 
ten, fie ganj jit tjemmen. SBieüeicfjt ift eê für manche Cefer tiefer 
3ei(en nicf)t unangenehm, ein auê bem ©chooê' fiebenjabriger 3îe; 
oolutionen bert>orgegangneê , freigefprocheneê iöolf ju  beobachten, 
roie eê in ftcfj 3ufammenba(t unb $orm geroann, unb, bei einer 
von frember £)anb gegebenen QSerfaffung, ba(b genug, in Bffent= 
lieben Drbmingen unb Einrichtungen mit ben bellen ber attberrtû 
eben ffantone wetteifern, mele übertreffen fonnte. Saju waren 
einem Sßolfe, welcbeê felbtfberrlicb baftanb, feine S3efefile eines 
©ouverânê, feine ©arnifonen, feine [auernbe ‘Poltjeien, feine 
ftebenbe îruppcn nôtbig. Daê SttteS fehlte. ÎÜZetjr »ermogte fd)ticb= 
ter , gefunber ®îenfd)cneerftanb unb Dîecf)tlid)feit beê 93olfê, ©è; 
fübl oom befonbern unb allgemeinen 93ebürfni§ im Sanbe unb 
ftol^eê Seroufitfcyn ftaatêbürgerltcher Jreibeit jebeê ©injelnen. 
©egunftigenb rotrfte aber auch befonberê ein, bafj hier îttleê neu 
ju  erfebaffen roar; roäbrenb in ben alten ©cbwetjerfantonen alte 
SBorurtbeile, eerrofMc 3nftitutionen unb btird; t'br Mltertbum ebr= 
roürbig geworbene ©ebreeben roieber beroortraten unb bie 3(uäge= 
ftaltung vieleê Seffern erfebroerten.
Sie neue Sîepublif war auê mancherlei Çanbeêtbeilen gufaitv 
mengefe£t, bie, obgleicf) an einanber granjenb, bod) eigentlich nie 
©emeinfebaft mit einanber gehabt batten unb überbieê fämmtlich, 
unb »on jeber, Untcrtbanen »erfebtebner ©ebt'eter gewefen waren. 
Gin Sbeit, ber fogenanntc a lte Slargali, batte ber ©tabt S3ern 
jugebort. lieber bie J re ia m te r  unb bie ©raffchaft 93aben batten 
jum îbe il brei, jum Sbet'l acht ber alten Äantone burch Canbvögte 
geberrfcht. !Daê ÿ r ic f tba t ,  fonfl ein ïbe il ber »orberoflerreichifchen 
Sanbe, fie l, in ben Äriegen unb $riebenêfchlüffcn ber franjöftf^en 
Revolution, abwechfelnb oerfebiebnen dürften ju , eb eê ber ©d)wei$ 
gegeben werben fonnte. Stile biefe ßänberftreefen befagen feit 3abr= 
bunberten oon einanber abweichenbe ©efeÇgebungen, ©ewobnbeiten 
unb örtliche Sntereffcn. ©elbft ber Gbarafter ibrer 93ewobner batte 
oerfchiebene tpbbfagnomien. Daê Söolf im alten Stargau jeigte (Wj 
freibeitliebenb, arbeitfam, bieber, babei fchnett erregbar ; im 5ret= 
amt unb ber ©raffchaft 95oben gutmütbig, aber läfflg unb bigot ; 
im gricftbal unjuoerlafftg, friechenb, beftechlich. 3» ben fleinen
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©tâbten aller btefer ©egenben briiftetc fìd) ftetfe ©pt'ejjburgerei 
unb fleinftäbtifcher #ochmuth gegen baê ßanbvolf.
©teiere Q3crfd)tebent)ett ber Religionen beftanb. 3m often Slargau 
galt ber reformirte ©(aube, aber im fatten, tobten gormenmerf 
verfnodjert; tm gricfthal etwaê freiftnniger îîatholijiêmuâ, von 
3ofephê II .  ©ei(t burchlüftet; im gretamt unb ber ©raffcfjaft 93aben 
ebenfallê Âattjotijiëmuô, aber blinb unb gebanfenloê, bem SBort 
ber ^5rie(ler unb SOîoncfje bienenb ; baneben beobachteten (in ein 
spaar Dörfer bei 3 l |r$ach eingebannt) über ïaufenb 3uben baê 
©efe£ 99?ofîê, mit allem talimtbifchen Slberglauben verbrämt, wäh= 
renb ihr geroiffenlofer (Srfjac^er ben 2Bohlftanb ber cïjrifîlidjen 9iadj» 
barfefjaften beeinträchtigte.
Sitte biefe Heilten 93ö(ferfcf)aftcn batten faft nicfjtê mit ein= 
anber gleich, alê SBtlbungêloflgïeit unb Unwiffenheit. @o fehr 
fehlte eê an £0?ännern mit erforberlichen ftenntniffen, bafi man 
fogar einen 33erner in bie Regierung beê von 58ern loêgerifienen 
Santonê, unb ^Bürger anbrer Äantone, felbft galliten, bie auê 
benfelben oerbannt lebten, in bie 93chörben ber neuen (Staatê= 
Verwaltung aufnehmen mujjte. 3« mehr als einer Drtfdjaft tonn­
ten bie neuernannten ©emeinberäthe fount ihren eigenen Stamen 
fchreiben.
Unb auê folchen 93c(tanbthei(en fotlte eine Republif gefrf>affen 
werben unb j^ roar auf ber ©runblage votlfommner Rcdjtêgleichhcit 
aller 23iirger ! Sftoch ein Hebel fam bajtt; fein geringes. SJiämlich, 
nicht alle Sanbeêgcnoffeit waren © taa têgeno f fen .  3« ber 
ganjeit ©chwet'j geht baê ßeben beê ©taatèganjen auê ßeben 
unb 2Befen ber ©e mein ben bcê Sanbeê hervor. IDicfc flub eê, 
welche ihre Stellvertreter, Richter unb unmittelbaren Obrigfeiten 
ernennen. 3« ihnen aber ift 9îientanb ftintmfähiger Bürger, alê 
wer jum SWitgenufj am Ätrchen = , (Scfjul = unb Slrmengut, an 
Äapitalien, SBalbungen unb ßänbereien berechtigt i f t , welche ge* 
meinfameê Söerntogen ber ©cntcinbecorporation finb, bie man 
D r têbürgc r fcha f t  nennt. Ohne Drtêbûrgerrecht gibt eè fein 
©taatôbûrgerrecht iit ber @chwei$. Sbcn befihalb ift ber Bürger 
e iner  ©emeinbe beê Âantonê eê burchauê nicht in ber anbern,  
auch wenn er ein halbeê 3»hrhunbert barin gewohnt hätte. Stefc 
©genthümlichfcit beê fchweijerifchen Otaatêthumê, uralten -£>er; 
(tammenê, anbern Republifen unbefannt, wirb vom Sluêlanbe fel= 
ten mit Klarheit begriffen unb veranlaßt baher häufig bie irrigflen 
Slnfichten.
9iun lebten unb leben noch im Slargati îatifenbe, bie unb
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bereu iöoreltern feit mebrern t)unbert 3 «bren Stnmobner  beä 
Sanbeê, unb bocf) nid)t 93ürger beffelben finb. SDa i^n geboren tote 
3 ubei t ,  welche in ben ©emeinben ßengnau unb ßnbingen,  
feitbemfiebjtet)nten3«6vbunbert, <3i| unb freieSïetigionôiibung haben, 
aber ftc  ^ eben burd) biefe, mie buri) ihre unter bem £)rucf ber 
ßf)rt'ften entfprungene £ntfttHicf>ung, oon ber ©taatëgenojfenfcbaft 
auêfdjeiben. Sabt’n geboren ferner tote eroigen ß i n f a f f e n ;  
3fiacf)f6mmttnge etngeroanberter £>«nbroerfer unb Arbeiter, bie ibr 
urfprüng(icf)eê Söaterlanb verloren unb oergeffen batten, ebne fîd> 
je in ibrem febroeijerifeben Sßobnort oottfommen einjubürgern. 
Qobin gebort ferner eine SWenfcbenflaffe, roeldje mit ben Sfiamen 
ber Sanbfaffen bejeiebnet roirb, unb oorjeiten bem Äanton93em 
in feinem ebmaligen Umfang ouöfc^ttef ltd? angeb&rte. Sä ftnb 9iacb= 
fommen oon Unebelicbgebornen; oon franjöftfdjen 5(ücbth'ngen auö 
ben Sagen ber $ugenottenoerfolgung; eon ^5rofe(i)ten auê fatbo* 
Itfcfjen Äantonen, bie mit Uebergang ju r eoangelifcben Äircfye baê 
alte $eimatbSrecbt eingebiifjt batten, unb SWbfijmmlinge oon aller* 
[ei anbern gremblingen. 9)?an jäblte im Äanton 93ern 4 bid 5000 
foldjer meiftenê oermôgenêlofer Sanbfajfen, a(S ber 2(argau oon 
ibm getrennt roarb; unb biefern fteten über 600 tn ber$bei(ung ju. 
Snblidj gehört bicber aud) bie Älaffe ber fogenannten £>eimatb* 
lo fen,  roelcbe ebne bleibenbc © tätte , borfj mit IDulbungêfcbeinen 
oerfebn, als ©trolcbe unb ©auner, in fämmtltcben Äctntonen 
ber ©djroeij umbeqogen, bettelten, ober mabrfagten, ober als 
©djeerenfcbleifer, Änopfmadjer, SRufifanten, îaglobner, ©djarfc 
rid)terfnecbte, 3îcgenfd)irmmacber, Äejfeffltcfer u. f. ro. ibr $8rob 
oerbienten, oueb eê nebenbei ftablen. Sl(ê in neuerer 3 e*t bie 
bcjfergeorbneten Äantone biefern lanbftreidjerifcben Unroefen ein 
Snbe machen rooöten, begann gegen bie $eimatblofen unbarmber* 
i^geê ïreibjagen. 3ebe ber Regierungen roebrte oon ibrem ©ebiet 
fooiel ab, alê (te mit 3îcd)t unb Sbren fonnte. @o oerblieben bem 
Stargau juleÇt nod) bei 600 bergleicben Unglücflidje, benen enblid) 
bod) roenigftenê fefte 2lufentbalte jugeroiefen rourben.
Sin 3 eitraum oon eilf Sabren reichte bin, bie einanber frem» 
ben ßanbeStbeile bc6 jungen Sreiftaatê 311 oerbrübern; bie gefeit* 
fcbaftlicbe Drbnung ooflftänbig ju gliebern unb mit gleichem ©eift 
äu beleben. Freiheit ber greffe, bed ©etoijfenê, bed iôerfebrê, ber 
9ßieberlajfung, ber Dbrigfeitroablen, neben ber judjtigen, biberben 
Senfart beêSüolfê, bem ©emeingeift ber gebilbetern 33ûrger, feÇte 
*um großen SBerfe atte Äräfte in beilfame Dïegfamfeit. DîeueSanb* 
(tragen fdjufen neuen 23erfebr unb oerbanben bie fonft oon ein»
anber gefdjiebnen 93olferfcf)aften. ©djulen in alien ©emeinben 
rourben ju befferer 93ilbung ber Sugenb errichtet ober vervetl« 
Fommnet; burd) Sßotföbldtter bte @rroad)fenen belehrt; bie 3 üng= 
tinge in SBaffen geübt, an S0?annêjud)t geroöbnt. ‘Patriotifclje 
©efettfrfjoften traten $ufammen, Canbeêfunbe ju befbrbern, SBiffen* 
fcfjaft ju beleben, Selbbau ju verbeffern, ©rfparntßfaffen nnb 
anbere gemeinnüçige Stiftungen ju grünben. Sabrifen, S0?anufaf= 
turen unb vorntalê unbefannte ©emerbéjroeige erbeben fief) ju r 
93ereidfjerung beê Sanbeii. ©tabte unb SDorfer verfdjbnerten unb 
erweiterten fid) unter bem Grinflitfi größerer 3nbu(trie. Die alte 
9?obbe<t ber SBorurtbeile unb ©itten verfdjroanb fid)tbar im 93er* 
bältniß bed junebmenben 8id)teé in ben ©emeinben.
Sied jugenblid);frifd)e ßeben begann eben fo balb roieber ju er; 
labmen unb ju franfeln, alê mit bem Safere 1815 ber falte Sitbem 
ber potitifeben Sîeactionen, mie über ben ganzen ffie lttbeil, fo über 
bie ganje 6 ib8geno|fenfd)aft t)in$og. Unter eingebitbeter ober roirf* 
fidjer 58egünftigung ber heiligen Slllianj, (teilten fid), naef) Stuf# 
bebung ber napoleonifcben 93ermittlungêurfunbe, mehr ober roem'ger 
bie alten 'Patrijiate, ©tabtuorredjte unb £errfd)aften ber. Sind) 
bie freie 93erfaffung bed Slargaué mußte arifîofratifdjc 3 uf“ fce >n 
fief) aufnebmen, obne baß man um bie Sintoißigung beê SBolfeê 
fragte. Sie eingefübrte jtvolfjäbrige 2lmtöbauer ber Dbrigfeiten 
fam nun einer lebenêlanglidjen gletd) ; enhvbbnte baê 33olf von 
Sluêi'tbung feiner lanbeêberrlidjen fRecbte unb von ber lebhaftem 
îbeilnabme am ©emeinroefen. Die Stellvertreter beô 33olfâ felbft 
mürben großenteils burd) 58eamtungen von einer Regierung ab« 
bängig, beren Uebergeroid)t fid) balb überall funb tbat. 2Bie in bie 
©efefjgebung, fo brang ibr Sinfluß in bie obern unb untern ©e* 
rid)têfteKen unb in bie 93orfteberfd)aften jeber ©emeinbe ein. 3Rad) 
unb na* entfaltete fid) in ber neuariftofratifefyen ©taatéform au* 
ein neuariftofratifeber Seift mit aö feinem verberblidjen Unfug. 
SBcrmanbtfcbaft unb ©ünftlingêfd)aft verbalf 511 ©teilen. Dppofttion 
unb SfBibcrfprud) roarb ben Keinen Üï?ad)tba6crn verhaßt; oft bem 
nad)tbeilig, ber fie für ben ©taat in reinfter Slbficfet roaqte. î i te l 
unb $(mtêtrad)tcn fd)meid)elten ber © telfe it ; äußeret ©epränge, 
auf Soften beò ©taaté, foHte, hoffte man, ©brfurd)t erroerfen. 
(£inige ©täbte hatten, alé bte „guten«, Keine 93or$üge empfangen 
neben anbern; einige ©emeinben, nad) SBidfùr, bei ©traßenbau 
unb anbern ©elegenheiten ©unft vor anbern. 93aterlänbifd)e 93er; 
eine ju gemeinnü^igen 3 roccfen fab man, von oben herab, ungern. 
3 *var fie ju  verfolgen magte man nicht ; mohl aber fie vornehm ju
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befpBtteln. S ic ‘Prefjfreibeit roarb gelähmt; Œenfur eingefübrt. 
Die *)) olirei griff in baê 3?icf)teramt, bie Regierung in bte ©efeÇ* 
gebung ein. —  3 m ßanbe tjerrfcfjte ©leichgültigfeit, ober 
QHigmutb.
Saê 3«^r 1830 erfd)ten. Saê 93olf fottte roteber in Urocr< 
fammlungen, ju jroolfjcibrigen SBaljlen feiner (Stellvertreter ferret# 
ten. Sé roeigerte fid) «ber fa ft in atten ©egenben unb forberte 
ftatt Deffen 93erbefferung ber ©taatêoerfaffung. ©cfjon roar biefe 
aud) von einzelnen ©taatêbürgern früher geforbert roorben, ibre 
S3ittfd)rift aber von ben JKegierenben, rote eine 2(lbernbett, befeitigt. 
3 c(?t fab fid) bte Regierung plögltd) unb nod) baju auf ganj gefegs 
lidjem EBege getrieben» Senn roenn baê 33olf feine SBablen mad)te, 
foroar feine Regierung, fein gefe£gebenber 9ïatb, fein @erid)têroefen 
mehr. Sie Dïegterung verbieg (Einberufung eined vom 93oIf geroäbl* 
ten QSerfajfungêratbâ, aber bie gefeçgebenbe Söerfammlttng, einver» 
ftanben mit ib r, fügte ben bebenfltdjen 3 ufa(? bei, ber ©ntrourf 
ber neuen QSerfaffmig fotte ber SBürbigung unb ybänberung beê 
biêberigen Dîatbê unterroorfen roerben. !Xfun brad) ber ltnroitte beê 
Sanbeê gegen bte verbädjtige 3(nmagung auê. 3 m Sreienamt fcfyaar» 
ten ftd) bie SOZiti^ en jufammen, balb aud) im alten 2(argau unb 
grtcftbal. Sie erfcfjrocfene Regierung rief Gruppen ein. Siefe roetV 
gerten fief) aber 93ürgerb(ut ju  vergiegen. Äein ©d)ug roarb für bie 
bisherigen grogen unb fletncn Dîatbe getban. Mehrere taufenb 
SWann beê Sfuffîanbeê rtieften in Sfarau ein, befleibet »on jabttofen 
unberoaffneten ßanbleuten; bod> atte in ftrenger iDîannêjucht unb 
Orbnung. Sie Sîegterung, beê öffentlichen SSertrauenê oerluftig, 
gebord)te jitternb bem ©ebot beê 93olfê. Sann jogen bie truppen 
rubtg jurücf. Ser »cm 93olf geroäblte iôerfaffungêratb tra t jufarn* 
men unb oottenbete am 15. Stpril 1831 feilt 2öerf.
©eitbem ftebt ber Stargau roicber in ebevoriger ibm angemeffe* 
ner, freier ©eftalt; frob ber roefentlid)cn 93erbe(ferungen feiner 
3uftänbe. Sie ©taatêgeroalten roirfen ftreng »cn einanber gefdjiez 
ben. SBittfübren ber 93eamteit finben ein Strafgericht. Saê SSolf 
ift ber 93ürben entlaben, unter benen eê bin unb roieber erlag. 
Sie greffe beroegt ftd), »on feinem ßenfor gebunben. Sie bobern 
unb niebern ©djulen beginnen ein frâftigereê Seben. 93ieleê ift 
tm 3 ritraunt roeniger 3 «l>rc beê îreffltdjen »oflbrad)t, roaê oorber 
faft unmöglich fd)ten; unb ©rogereê roäre geleiftet roorben, batte 
ber ©iftbeud) beê ÿartbeigeifteê nid)t manche ber auffpriegenben, 
jungen ©aaten berührt.
2. Srl)los0 JÉjabelmrg.
ffaum einer »on a Öen ©djtveijerfantonen ift an flaffifdjen 
©teilen in ber ©efdjidjte Der 2(lpentepublifen fo retd), olé ber 
Slargau.  Sluct) bied banft er ber Gigentbümlidjfeit feiner geo* 
grapbifdjen Sage. @8 fniipft fid) an ben Stamen faft jeber ber 
cilf fleinen (Stabte beè Sanbeê eine hiftorifdje SWerfroürbigfeit. 
Die meiften jener großen, ober traurigen Grinncrimgcn, burd) 
welche bad ©cfyicïfal ber Gribêgcnoffenfdjaft fo anjtebenb geroorben 
if t ,  umringen aber befonbetê benSBülpelëberg unb ben 9ìeu§* 
ftrom, ber faum eine ïOîeile von ibm entfernt, {Td> Dort mit ber 
3lare vereinigt.
Der SBülpelêberg, tvenn gleid) nur ein &ügel, ragt mit fei* 
nem Sîücfen bod) beinahe 2000 3ug über ben Spiegel beS £0?i't= 
telmeerê. Sr trägt baê ©cbloê £> abêbu r g , baâ ©tammbauä 
einer langen unb glän^enben Sîet’be von Deutfcf)(anbä Äaifern. 
Die faft taufenbjäbrige 93urg ftebt balb jerfatlen in grauen îrüm# 
mem ba, unb überfd)aut bie@egenben, roeldje von feinen erften 
Seroobnern bet)errfd)t roorben finb. 3n ben Ucberbleibfeln roobnt 
ein 28äd)ter, ber, beim ©croabrrosrben von geuerbrünften in 
ber auSgebebnten Sanbfdjaft feine Sarmfanone ju lofen bat. Ser 
»iereefte SBarttburm, ju meld)em im 3 nncnt fiebenjig unb einige 
Stufen emporlciten, ift mit feinen ad)t ©d)ub biefen ÎÜÎaucrn, 
gleid) anbern alten S3aurocrfen, von gercaltigen unbehauenen 
©feinen aufgefiibrt. Sr mahnt an Si;f(openmauetn. Die SDîenge 
ber im Wittelalter errid)tetcn 93urgen ift roenigflenê in fo fern 
bem fpätern Sanbbau einigermaßen nûÇlid) gettrorben, baß man 
baju bie in ber Umgcgcnb auf ben gelbem umberliegenben großen 
©teinmaffen, als rooblfeiled OTaterial benuÇtc unb aufräumte.
SRod) im 3abr 1815 befudjte ber rubmtvürbige ftaifer g r a n 5 IL  
auf feiner Sîeife burd) bie ©djroeij, bann aud) ber je£ige [Oîonard) 
ber ofterreidjifdjen ©taaten, gerbinanb I. ben ©tammfiç ber 
îbronvorfabren. 3 m faiferlicfjen Cuftfdjloß ju Caxenburg, obnroeit 
SBien, roirb eine genaue Dffad)bil6ung ber Sîuine bewahrt. Der 
5)abèburgif.f>e Jîaiferftamm ftarb eigentlich aber fdjon mit ber grof* 
fen 5J?aria Xberefia im 3 flbr 1780 ab, nadjbem er über ein bai* 
beò 3 «brtaiifenb geblüht batte. 3*1 ber ©ebroeijt felbft bauern in* 
beffen ned) mehrere jener ritterlichen ©efdjiedjter fo rt, nsefcfjc 
fd)on in benîtagen Üîubolpbê von$abê!>urg  befaiint waren, 
wie bie D a l lm ç l e  in Slargau, bie Sîebinge in ©cfyroi;}, bie
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& e r te n f t e i n  e in Cujcrn, tie S t i a t e ,  S B a t ten ro p le ,  
© r a f e n r i e b e ,  93 o n f l e t te  n in 93ern, unb a libre mebr.
©et eê Sichtung für bie ebrroürbige 9tm'ne, ober für bie gremb-- 
Itnge, roeldje attjäbrlicf), fie 3» febn, bieder roaflfabren, bie 3îe= 
gterung beê Âantoné lieg bie näcfyfte Umgebung fäubern unb mit 
Édjattenbaumen bepflanzen. Sie 2tuêfîd)t von ber madigen 9(nbobe 
bebnt fid) großartig , biê jum fdjimmernben ©ilberbogen ber $odjs 
alpen. 3m nädjften Q3orgrunb, gu güfjen beê &ügelê, liegen bie 
©aber v o n © d j in jn a d j ;  eine balbe ©tunbe bacon an ber Slar, in 
fröhlicher ßanbfcfyaft, bie ©ebäube beê ©tâbtleinê 95 r u g g. £>icê roar 
ber ©eburtêort beê 9?itterê, 9(rjtcê, unb roeilanb viel gefeierten 
©djriftfteflerê 3 i m m e r m a n n ,  beffcn ©djriften über Sinfamfeit 
unb SJïationalftolj in faft atte curopäifdje Sprachen überfe(}t roorben 
ftnb. — Sortbtlbetinbcr 5Rabe ber Sufcmmenftuf; berSlar unbSïeufj 
eine jener ßanbjungen, bie, an jroei ©eiten von ©tromcit unv 
fd) (offen, ben Sîômern $u 2(nlegung fefter ^lä^e am aeeignetften 
fcfjienen. ©obalb von ibnen bie offne ©eite, ber 3 u«genfpifce ge# 
genüber, mit 2Battmauern unb ©raben verrammelt ftanb, bot baê 
von biefen unb ben reiffenben ©croäflfern umflammerte Sret'ecf bem 
ftarfften Seligerer*£eer £ro(5.SfSirfltd) (egten bafelbft bic Sfbmer 
bie geroaltigfte gefhtng an , roetdje fie in £elveticn befaßen. SBattunb 
©raben fpannten ftd), von 3t(tenburg unb ber S(ar, btê jumSîcufjufer 
bei SBtnbifd), über baê ßanb. Dahinter lag bic reidje unb mäditige 
Sßinboniffa roobl geborgen. Ï0?ebrerc Safaren, $umab( SSeêpafîatt, 
fdjmürften fie mit Fracht. îempel, Sanbbaufer, ©rabmale, Sri* 
umpbbogen unb anbre 93auroerfe bebnten ftd) ringê um bie ©tabt 
auä biâ jum 2Bü(pc(êberg unb biê ©ebtöborf, jenfeitê ber Sîeufj. 
©ine unterirbifdje Seitung führte baê retnfte îrinfroaffer vom 
93ratincggbcrg , eine ©tunbe weit, berbei. Stuf bem gelfen bet 93 a; 
ben ,  itnb bei S 0 b I c n $, am 3 l,f£lmmc|,fll|6 ber 3(ar unb beê 
Sîbeinê, fat) man, afê 93orbuten, jîaftctte unb ©tanbfagcr. Docfj, 
naef) Untergang rômifdjer îugenb unb OTannbaftigfcit, fdjirmten 
roeber ©tröme nod) ÎOîauern unb Xbiirme bic prad)trctdje $auptftabt. 
Slbroecbfelnb fiel (ie in bie vcnvüfterifdje ©eroalt roanbernoer 93ar- 
barenfTamme beê üîorbenê, ber 93anbalen unb älffemannen unb 
Hunnen. Die Ueberbleibfel alten ®(anjeô unb 9ieid)tbumö 'rourbeu 
ju leßt, (am Snbe beê fedjêten 3 <*brbunbertê) von ben granfen 
geplüubert unb jerftört; ber in 93inbontffa errichtete 93ifd)ofêftul)[ 
nach Sonftanj verfemt. — 2Benn beut ber ‘Pflug beê 2 anbmannê 
bie 6 rbe aufreifjt, ftnbet er von 3 c,t ü» 3 cif nD£b ®olb= unb 
©über « unb Äupfermünjcn jener ïagej 3 nfd>rtftcn, ©ötterbilber,
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©rabfteine, ©runbgemäuer oon 95äbern, ©efängnijfen, îlmpbt* 
tbeatern unb tü rm e n . ©ne fleine©tabt unb vier Dörfer nebmen 
beut ben 3taum ein, roeldjen fonft ath'nbonijfa’ê ^aläftc unb 93itten 
allein bebecften. îftïdjtê ift geblieben, alê jener ©d)utt, ber SKame 
beê Dorfleinê Sß inb i fd )  unb bie untertrbtfdje SBafferleitung.
Sine ©tette jroifefyen ber ©tabt S3rugg unb biefem SBt'ttbifd) 
roarb fpâter ©djauplaÇ eineê berühmten Sreigniffeê trauriger 2(rt. 
Da roar eê, roc am erden îOîat'tag beê 3al)rê 1308ftaifer 3llbrecf)t I. 
ju pferbe feiner ©emablin entgegen gieng, aber meud)elntörberifd) 
ccm eignen 93etter, £erjog 3obanu »ou ©d)ivaben, unb fiinf 
Sïittern überfallen unb niebergeftoßen roarb. 2Ber fennt nidjt bie 
îb a t 3e()anncô von ©djroaben ? 9îtd)t bie 93lutrad)c ber ^er;= 
lofen Sonigin 9(gneê ? Deê Âaiferê Ceidjnant, nad) ©peier ge* 
bracf)t unb mit großem ©eprange in ber Domfirdje ber 9îeid)ês 
(labt beigefe(5t ,  fanb aud) bort noefy feine 9iube. Denn in ber 
93erroûftung ber , unter Subroig X IV . atö feine S3arbaren< 
borben bie atte ©tabt im 3afyr 1689 jerfiorten, bie filberncii 
©ärge ber Äat'fer unb $i’irften fprengten, flog aud) Sllbredjtê 
3(fd)C in atte ÉBinbe, unb fein, von beê Sîitterê SSalter von 
Sfcfyenbad) ©djroertljicb, gefpalteter ©d)äbel getgte ned) bie alte 
Sxbeêrottnbe. 2luf jenem SBiefcngrunbe, roo er fîe empfangen, 
roo er fein ßeben im ©djooê einer greifen Settlerin auêgeblutet 
batte, baute befanntlid) Slgneê, bie Königin, auê beni ©ute 
ber ïaufenb Unglûcflidjen, bie ihrer entfeÇlidjen Dîacf>e Opfer 
geroorben roaren, baê Doppelflofter (für ÖZinoritcnmondjc unb 
Älarifferinuen ,) genannt Â ô n t g ê fe lb e n .  ©ie felbft tm ïiott* 
nenfcfjleier batte ba, jroifdjen beiben 5îlô|tern, über fünfzig Sabre 
lang eine Söobnung. Diefe mußte, nad) ibrem $.obe, fo roar eê 
von ibr felber urfunblid) (im 3 fl*>r 1361) geboten, niebergerif# 
fen roerben. Çrôtte fie berSBelt fein anbreê îtnbenfen, alê biefeê 
binterlaffen, tbr Séante roi'trbe fein ©raufen erregen. Sïîod) flebt 
Âônigêfelben, baê îOîonument t'brer 5)7orbrocrfc, inner feilten 
Sîtngmauern; aber feit beit îageit ber großen jîïrcbenreformett 
nid)t ntebr alê Âlofter, fonbern alê $eilanftalt beê Âantonê fur 
SBabnftnnige unb unheilbare Jtranfe.
©übroârtê vom ©djloße $abêburg unb von Âônigêfelben 
breitet ftd) eine roeite Ebene auê, genannt baê33i r r f e lb ,  biê $u 
einem anbern auf ber 33ergbôbe gelegenen ©djloffe, Ramené 
S î ra u n e g g ,  roo einft bie ©ôbne beêjenigen © e ß le r  roobnten, 
ber vom *pfeil beê îetten gefallen roar. O b , auf biefem 53irr* 
felbe, ber Dïômer 3Culuê Gäcinna bie Helvetier gefdjlagcn babe,
mag imê febr g(eidjgü(tig fein. 316er auf bemfelben fte^t 
baè iZBobnbauê beê unterblieben <)) e ft a 1 o} $ i, fein SJïeuenbof, 
unb baneben baê grofje, maffîoe ©ebäube, roelebeê e r, m it t&m 
faum erfdjroinglicbem Softenaufroanb, baute, eine Srjiebungêftatte 
ber ärmftenÄinber auê bem Söolf barin ju griinben. Der (ebenê* 
miibe, jroei unb acbtjigjabrige ©reiê fonnte fein SSerf nicbt voi# 
lenben, roeldjeê feiner 3ugenb Steblingëtraum geroefen roar. 3Gicf)t 
roeit von ba, auf bem 33egräbnifjpla(} beê Dôrfleinê 3 3 i r r ,  rubt 
feine 2Ifdje.
Der Sebenêauêgang biefeê aufjerorbettttidjen Sîanneô roar für 
fein ©emütb ^oc f^t trauerootf. 5ltte optane fab er gerrtffen 5 feine 
feiner Hoffnungen ju r Grfüttuug aufgegrünt. @r meinte oergebenä 
gelebt ju baben. 9ïicbtê bejeicbnet ibn unb feinen tiefen ©cbmerj 
fo f(ar, a(ê jene rübrenbe ©tette, in ber er »on fid) fetber 
fcfjrteb: »ïaufenbe gebn, a(8 2ßerf ber 9ìatur im aSerberben 
beê ©innengemiffeê babin, unb w o l l e n  n id ) tê  mebr.  3 cbn* 
taufenbe erliegen unter ber 8aft ber ©efettfdjaft, t'breê f)ammerê, 
ibrer 5Rabe(, ibrerStte, tbrerÄrone; fie  rooüennicbtâmebr.— 
3 *  fcnne einen SOîenfdjen, ber rooKte mebr. 3» <bm (ag 
bie SfBonne ber Unfdjutb, unb ein ©(aube an bie (üîenfcben, 
ben roenige ©terblidje fennen. ©ein £erj roar ^ur 8iebe gefcbaf* 
fen; Ciebe roar feine ïîa tu r; Sirene feineinnigfte ïieigung. 9(ber — 
er roar fein SfBerf ber 2Bc(t. Sr paßte in feine (Site. Unb bie 
2Belt, bie ibn affo fanb, bie nid)t fragte: »ob buref) feine 
©ebutb ober bie ©ebufb eineê Sfttbern?« jerfebfug ibn mit einem 
eifernen Hammer, roie bie S9?aurer einen unbrauchbaren ©tein 
gum Sücfenfiitten. 9iodj jerfebfagen glaubte er an baê SWenfcben* 
gefd)led)t, mebr, alê an ftd) felber; fegte fub einen 3 n>ecf tior 
unb (ernte unter blutigen ficiben für biefen 3 we(f /  roflS wenige 
îOîenfcben fônnen. Gr erwartete t'Çt ©ereebtigfeit »on bem ©e= 
fd)(cd)t, baê er no* immer barmloê liebte, unb erhielt fie nidjt. 
Daê roar baê©anbforn auf ber ftebenben 2ßage feineê SIenbê.— 
Sr ift niebt mebr. Du fennft ibn ntdjt mebr. 2Baê »on tbm üb# 
rig if t ,  finb jerrüttete ©puren fetneê jertretnen Dafeinê.»
93on © in b o n t f fa ’ê ïrümmern biê }um ©rabbügel‘Paftafojji’ê 
auf bem Ianblicben Äircbbof »on 93 i r r , ift nur eine SBegftunbe. 
Unb in biefem engen £Raum ftebn, roie nirgenbê roo anberê im 
©djroeijerfanbe, faft atte 3 e'talter beffelben in binter(affenen 
Denfnialen beifammen; 9?om’ê ®(anj unb SOZadjt in £)e(oetien,
rote ber altefte ©i§ eineê cbriftlicben 93ifcbofê barin ; beibeê »dm 
©djroärmen barbartfdjer SRationen Suropa’ê uub Stfienê jer- 
ftampft ; —  beê $abêburgifd)en Âaiferqefcf)(erf)teê ©tammijauê, 
juerft burd) bt'e ritterlichen îugenben Sîubolfê I. glanjreid) geroor= 
ben, unb nabe babei bt'e 39?orbftatte 3llbred)tô, feineê ©obneê, 
roelcfyer bie greibeit barmlcfev Scrguclfer »ernteten roottte, unb 
barnit bie Stiftung beò ©cbroet^erbunfceê »eranlagte ; —  baitn 
bie (3ott geroet'bteit 3 cöctt einer blutbürftigen J i’trfh'tt bed îüîittel« 
altéré, je£o in ein 3rrenbauê unb 3(ft)( berer »erroanbelt, roel* 
cfjen bieffunjt ber3terjte faurn nod) f)ülfe bringen fann; —  ber 
©efjler ©i|3 auf ber boben 93raunegg, imSlngeficbt beê (Sebirgê, 
roc ein 3iingting von Uri ben $ob tbreê QSaterê jum Sofungêjei* 
cfyen ber ^rabeit gemacht botte ; —  unb eben biefe ablirfje S3urg 
i | t  ber SuftftÇ eineê freien 93ürgerê.
Siefer 23übne jablreidjer unì» großer Erinnerungen febten 
auc  ^ fogar niebt @ebad)tnif?ftettcn auê ben 3 c,te« ber Äircbenrc» 
form unb ber ©laubenêfriege , beê 33ôlferred)têmorbeê »on Jranf* 
refcf), jtt Qrnbe »origen 3 <>brbunbcrtê an ber ©ebroeij begangen, 
unb ber Sntrofcfelung bemofratifdber Freiheit in ben neuen ©taatê* 
refornten ber Äantone. ©ie atte liegen in ber 9iäbe »on Sraunegg 
felbft. SOîan erblicft bo bie naben £)5ben beê Oorfeê hagg l ing  en. 
£>ier roar eê, too (im 3abr 1531) bie entjroeiten Sibêgenoffen 
ben erften Sîelt'gionêfrieg, in meinem 3 rotng!i bei Äappel gefallen 
roar, bure!) Snebenüfcbliiß enbeten; bier, roo bie franjofifdjen 
©djladjtbaufen (am 26. 2tprtl 1798) ben erften SBiberftanb befiegs 
ten, ben t’bnen, alê fte gegen baê #e rj ber ©djroeij »orbrangen, 
Canbleute »on 3 “  g unb beni g re ia m t  »«reinjelt entgegen geroorz 
fen batten. ?lm Juge berfelbcn £ 6ben erblicft man binroieber »or 
bem ©täbtlein ÖMingen, bie grünen ÜBiefen »onSBoblenfcbropl, 
in welchen, ju r 3 e*t beê 23auernfriegeê, (im 3abr 1653) ber 
Äampf beê 8anb»olfê gegen bie Slriftofratie ber ©täbte, »erge» 
benê unb blutig gefämpft roorben roar. Unb, merfroürbig genug, 
auf eben biefen SBiefen beê ©cfi(acf)tfe(beê roarb bie erfte groge 
93o(fê»erfammlung »on 4000 Scannern beê Slargau’ê (am 7. îîo* 
»ember 1830) gehalten, welche QSerbcffcrung ber ©taatêgrunbge* 
feÇe unb beren Steinigung »on ariftofratifeben ©infcbmuggcliingen 
forberten unb errangen ; —  jene Freiheit errangen, fi’tr roelcbe 
bie Canbleute beê ftebenjebnten 3<*brbunbertä bort »ergebenS i&r 
S lu t »ergoffen batten, © n  beriibmtcreê ©cblacbtfelb, ouê beit 
brubermorberifeben ©laubettêfriegen ber ©bêgenoffen, bebnt fid), 
nur eine SWeile ba»on entlegen, in ben Sbnen »on 93 i l lm erge i t
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auô. 3 metmal flog bier, ber getrennten Äircfyen mitten, baê 
931 ut ber ©ebroeijer von ©ebroeijern vergoffen. Grft mürben bic 
eoangetifdjen 93erner (24. Sanuar 1657) von beit fatbolifdjen 
Äantonen , bann, ein balbeê 3<»brbunbert fpäter, (25. 3uü 1712) 
biefc eon ben SBernern gefcblagen. ©eit bem haben bie ©cbmeijer 
md)t ntebr, t’breê ©laubenê mitten, baê ©cbmert gegen einan» 
ber gejücft.
2Benn aber bie 23ö(ferfd)aften, roeldje, am 5u6 ober im 3n* 
nern beê SKpengebt’rgê, tre» bem heiligen ©tubi ju Rom in 
frommer Unroiffenbeit roobnen, roenn fie ntdjt aucb felbft nodj 
in unfern îagen baè geroeibte 93anner jum neuen Religionêfrieg 
erbeben baben, mar baê mabrlid) roeber 93erbienft t'brer gtau* 
benèeifrigen ‘Priefter unb SWöndje, nod) ber 9Zuntiatur unb bed 
^apfteê.
2((ê im 3 anuar beê 3 «brê 1834 fieben paritatifebe unb rem 
fatbotifebe Staaten ber Œibêgenojfenfcbaft, ju 93 a b e n , in einer 
ßonferenj, SBcfh'mmungen über bie Red)te beê ©taatê in fireblieben 
Bingen oufgeffrnt batten, febrie ber fanattfebere îbet'l ber 2Be(t< 
unb Älcftergeiftlicbfeit über fe|3crtfd)e ©emalttbätigfeit unb @efabr 
ber beiligen Religion- 2Bieroobl bie Regierungen jener ©taaten nur 
Rechte fteber (teilten, roelcbe bie ©djrneij con jel,cr, »er unb 
nad) ber tribentinifdjen Sircbenoerfantmlung, ununterbrochen, gehabt 
unb geübt batten, unb »on anberen Regenten beê fatbclifdien 
(ïuropa’ê geübt roorben , febrie man bennoeb baê Slnatbema. 5Dcr 
spapft »erbammte bie Sfrtifel con 93aben; bt'e Runtiatur »erlegte 
ibren ©t(j von Supern in ben altgläubigen ^lecfen ©ebrot^; bie 
ÄlBfter fpenbeten ©elbfummen, 93elfêbcmcgungen 311 ftiften ; in 
3(ugfd)riften, öffentlichen ©lättern, in 33eicbtftüblen unb oon Sans 
jefn mürbe bie Regierung »erbäebtigt, geläfkrt ; eê mürben ben 
©laubigen SBinfe *um3lufrubr gegeben unb fatbclifdjeSSctfêoercine 
unb meittcrt'fcbe 93c(f5verfamm(ungen oraanifirt. 3(!ö, nad) aufgez 
nommenem aSermogenê^uftanb ber fünf Älöfter im greiamt unb bet 
93ahen, beren üble £auêbaltung anê ßid)t gefommen mar ; alò 
bie Regierung beê Slargauê, baê Äloftergut baber unter 31uffid)t 
unb aSermaltung beê ©taateê fe |te , um größere 93crgcubunaen 
ju binbern, unb alê eben biefe Regierung ben fatbolifdjen ©etfïlfs 
djen, aleicb ben coangeltfcben, einen Sib beê ©eborfamê gegen ©efeÇ 
unb Q3erfaffung abforberte: brobte, von OToncben uttb ^prieftern 
aufgemiegelt, ein 2 beil ber ©emeinben t'm ^reienamt, jumabl in 
ber Sflofternacbbarfdjaft oon OTuri unb Sßettingen, fogar Sluêbrud) 
bewaffneten îlufftanbcê (1835). Slber plöfjlicbe Srfcbetming einiger
aargauifcben 93atail(one unb îruppenberoegungen 3ün<hê, felbft 
beê Fatbolifchen Sujernê, machten 6em Carmen fernette Ënbfchaft. 
Sie *priefier leifleten, nad) SWiglingen t'breê Sôerfudjê, ben £tb 
ber ïreue unb bie öffentliche Orbnnng blieb fortan îmgeftort.
Unter ben Âlôftern beê Slargau’ê (man finbet fie längs ber 
ffteug, von einer ©tunbe SBegê ju r anbern, nadjbarlicf) bcifainnien,) 
ift bie roeilanb gefiirflete 93enebictiner;2(btei -JJÎuri, bad ä(te|te 
unb reichfîe. 3 bba, bie ©emablin beê ©rafenSîatbot, welcher bie 
Çabêburg ouf bem SBiilpelêberg baute, bat bicê filofter gegriinbet. 
ÿrommftnn unb Slberglaubett mebrten int Sauf ber 3<>brbunberte 
bie Œintonfte beê ©otteêbaufeê in folchem îOîaage, bag bie Sim* 
ger beê Ijeiligen öenebift, ber anfcachtêooll in einer £ôf)(e ber SBü* 
(te ©ubliaco geroo&nt botte , it jt in einem ^alafte leben , unb ben 
©ermogenêgenug von brei ïQîillionen ^ranfen baben, obfchon fie 
btirch bie 3 ncamerationen ibrer © ü te r, unb ritterfdjaftlichen unb 
Bftcrrcidji'fdjc« ßeben in Schwaben, bei anbertbalb SWtttionen einge* 
bügt batten. Slrmutb unb S ü rftig fe it, neben großer 33ilbungôloftg* 
fe it , berrfdjt hingegen unter bem Canboolf ber nädjften Umgegeitb. 
6 ê ift im ganzen Äantone gegen 93etbefferungen beê öffentlichen 
Unterrid)tê am g!eid)gii(tigften, ober roiberfpenftigfien. 93ormalê 
pflegte man im Äfofter nur eine ^erfon auê jeber ©emeinbe eor< 
jugêroeife ju unterrichten, bie £>auêbalt unb Oiec^nungêroefen ber 
S örfer, mie ber $amilten barin, unter ßeitung beê »äterlichen 
©otteêbaufeê, führen mugte.
3. Stljinjnacl), ßab.
Stn ber SIbenbfeite beê SBülpelêbergeê unb feiner Sîuine, liegen, 
neben ben umbûfdjtcn 3iieberungen beê 5(arftromê, bitrdf) beren 
©ebôlje (abnrintbifche ©chatten * unb ßuftqänge ftreichen, bie Saber 
oon@chin$na d). ©ie, fo mie bie brei ©tunben bacon entlegenen 
•Sjeilqueflen ju23aben finb noch immer bie befuchtcftenunbberübm« 
teftenin ber an ©efunbbrunnen unb $eilbäbern überreichen ©ebroeij.
Sange 3 c,t  ftonb <n ©chinjnad) nur ein einfacheê , aber roeit« 
[âuftigeê @cbäube ju r Slufnabme ber ©afte. 3e^t fd)liegt fich ibm 
gcfd)macfooŒ in einem grogen ÿalb^irfel ein neueê an , mit breigig 
} ietlichen 3"n*nent, fechjig 93abfabinetcn, îrp p f-  unb Dampf*
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unb ©aêbôbern; îltleê mit geroärmter Cuft beijbar, 3 'mmer' ro'e 
93âber. £Oiàd)tige £9?afd)inen* unb ‘Pumproerfe treiben bt’e 2Baffer 
ber tief unb aarroartê getegnen, ret«f>cn Quelle ju ben ©ebäuben, 
in benenfte, »ertbeilt, auê ibren fieitungen, fii^t ober gemärmt, 
beroerfprubeln.
SBeit altern 9îamenë unb Sîufeê ftnb allerbingê bie (jeigen 
Quellen »on 58 a ben. ©cfjon bem alten £el»etien befannt, rour* 
ben fie con beffen Sroberern mit ben Ueppigfeiten Sîomè gefdjmücft. 
îacituô gebenft ber2lnmutb unb beê93efud)â berbelcetifdjen îber* 
meit. 3 « ben îagen ber allgemeinen Äircbenoerfammlung »cn Gons 
ftanj roar bier ber © i(5 ber SBoöuft unb greuben, roo felbft »tele 
ber Prälaten unb $errn ntcfjt »erfcfjmäbten, ftd> »on ben heiligen 
SOîüben ju erbeten, mit benen fie ÿapfte unb Surften entthront, 
unb &ufj unb £ieronçmuâ jur Sbre ©otteê lebenbig cerbramit 
batten. Sßenn man aber baê enge ©täbtdjen, mit fdjmucflofen 
©ebäuben unbruffigten SOîauern, in feinem tiefen 93ergfeffel an 
ber Simmat erblieft, unb nirgenbê ©puren großen Sîeicbtbumê ober 
boben SBoblftanbeê roabrnimmt, fo fann man ftd> faum beôSrftau* 
nenê unb ber febr natürlichen §rage erroebren : roobiit jene uner» 
meßlidjeit ©clbfummen gefontmeit feçn mögen, bie feit faft jroei 
3 abrtaufmben alljâbrlid) con 9täbeit unb fernen bier jufammen* 
ftromten unb jurücfgelaffen roorben fînb. 9ïod) »or roentgen 3abrett 
roar felbft ber 2Beg von bem ©tabtcfjcn nad) ben SBcibern nt'cfjt obne 
Sebenêgefabr im SBagen ju machen, unb bie EDîebrbeit ber Surge« 
bäube con außen unanfebnlid), »errot'ttert; con innen unbequem/ 
juroeilen armfelig. Sé gibt feine Jlntroort auf biegrage, alä, beé 
©Dmmcrâ golbne unb ftlberne Srnbten, rourben im SBinter von 
ben © drittem  in ergöl^ Itdper S0?uge »erfdjmaußt. 9J?ebrere ber ®aft< 
bäufer mit ibren 33äbern giengen , alê Sibeicommifie einjelntr 5a< 
milien , »on ÿaiib ju £onb. Oer jeweilige ïîu|ntc§er freute fidj 
beê ©eroinnê, aber bütete fid) roobl, baoon an SBerfd)bnerttngen 
jU »erroenben, bie nidjt immer feinen unmittelbaren Srben ju 
ftatten famen. 233er »on ben 93iirgern »crarmte, fonnte fld> ber 
©teuern auê bem reidjen ©pitalgut eon einer halben 9)?illion 
©ulben getroffen. ©ogar bic reicbbaltigfte ber Duetten, bie in 
jeber ©tunbe mebr benn 6000 OTaaê beiße« £>eilroafferS, obn# 
roeit bem Ufer, unter ben 2Beöen beê Simmatftromô, aufftoßt, 
»erfünbete oergebenê ibr Dafepn feit 3 abrbunberteit burdj croige 
Dampfroolfen, roeldje über fie im Sluffe febroebten. <£rft feit bem 
Sabre 1830 roarb biefe Quelle, auf Slnorbnung ber aargau’fdjen 
Regierung, gefaßt unb bem öffentlichen Stufen übergeben ; unb
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ju ben 93äbern and) eine fedone Äunftftraße geführt. 9ïeue palafb 
artige @aft = unb 23abcbäufer mudjfen nun am ©tromufer auf, 
unb weeften bie Siferfudjt ber ältern fid) nebenbublerifd) ;u ver» 
fd)önern. @S rourben neue Sufigänge unb gartenabnlidje dtnlagcn 
in ber romantifeben Umgebung gepflanjt, unb SScquemlicfjfeiten, 
ober ©elegenfjeiten 51t gcfeöigen greuben für bie taufenb @ä|te 
erroeitert. 5Die 3 rtb( ber leÇtern nimmt mit ben 53ebaglidjfeiten 
j u , bic ihnen gefdjaffen worben finb ; unb meber hier, nod) in 
©d)injnad), genügt ihrer anfd)wellenben SOîcitge hum ber, jur 
Slufnabme beinahe verboppelte 9îaum.
©  d; i n * n a d) aber i f t , für bie neuere ©cbweij, in einer 
anbern ^in fiebt, flaffifd) geworben. -Çjicr ift ber ©tammort jener 
b e lv e t ifd )e n ® e fe l( fd )a f t ,  juber fid) immer nod), ein3 ab- 
umê anbre, achtbare Wänner auê allen Santenen ibreê eibêger 
nöffifeben 93aterlanbeê oerfammeln, neue ÿreunbfdjaften fcbließen, 
ober alte verjüngen; fid) ju wobltbuenber SBirffamfeit ermuntern, 
unb ihren, bureb fleinfidie Äantonalpolitif, Dcrtltdjfcitêintcrcfjen, 
ybftamimmqen, ©pracben, © itten , ©d)t'cffalen unb Streben ge* 
trennten 93blferfd)aften ber ©djwétj eine 91rt geiftige Sinbeit ju 
bereiten. 3 *  will wohl glauben, baß, bieê ju bejielen, ntdjt gteieb 
SlnfangS Har im Sewußtfcnn ber Wanner lag, tve(d)c fid) fett bem 3abr 
1761 in ©cbtnjnad) regelmäßig jufammenfanben, unbibre aufgcflärtci 
ften 3reunbe mit fid) brachten ; aber e6 ergab fid) 3tŒeêfebr balb von 
felber. ©djtnjnad) lvurbe ein ncitcS © rütli für bic ©djroeis ; unb in 
sJ0?ännern, rote bic 3 fe tin  ven 93afcl, 3  e llw e g e r von Mppenjcll, 
Urê 93a(tbafar votiCujern, -Ç) i r  5c t von 3 ürtd), u. a. m. crfcbicncit 
bie neuen 2cöe. Siefc waren jebod) nidjtS weniger, alé 33erfcbmörer 
ober ©taatéumwâ^er. ©ie wollten nur baê 2id)t ber 2Öiffenfd)aft, ba§ 
©cfi'tbl ber 93aterlanbêlicbe unb ©cred)ttgfcit allgemeiner madien. 
Slbcr febon b a ê war bamalä binreid)cnb , ülrgwobn unb Unwillen 
in ben fpießbürgcrlicben £D?ajcftätcn ber flcincn ©tabtariftofratieu 
ju entjünben. ?0?an ließ gelcgeittüd) ben (übrenmännern Ungnabe 
fühlen. 50?an fcçte fie jurücf, neefte fie , warnte ülnbre unter ber 
•Ç)anb, an ber »fuperflugen» ©cfcHfcbaft 2 hei( 51t nehmen, unb 
hielt abhängige ^Jcrfonen $urücf , bie Serfammlungen in ©d)injnad) 
ju befutben. @0 blieben nur bic Unabhängigen unb ©elbftftänbigen 
beifammen. 3 hr ÄreiS erweiterte ftcb mit ber 3 c<t nacb allen 9?ich» 
tungen. 3w 93crfebr mit ben wetfeften unb vcrcbrtcftcn Wännern 
beê SSolfê, bilbetc fid) nadjeifernb eine hcHfinnigere 3 »dcnb and, 
welche fpätcr, in Sagen großen Unglücfê, für ihr SSatcrlanb uitb 
beffen Rettung aus ben ©türmen, fid) rubmwürbig auéjcicbnete.
Sluffer ber beloettfdjen, ift and) b ie© efe llfd f)a ft fü r  »ater* 
lanb ifche  Su [ t u r  im Slargau jäbrlid) einmal tu Schinjnach oer= 
fammelt. Diefer 93erein gebilbeter 93üvger, roeld?er fett beU 
not) bretgtg 3 abren befielt, ift freilich in feiner SSirffamfeit faft 
nur auf ben eignen Santen befcfjränft, aber baritm nicht minber 
roürbig, hier genannt }u roerben. 3 n einer SKcpublif muf baê 
33efte auë Der 93ürgertugenb im 23olfe bervorgebn. Regierungen 
fönnen nur ©chtrmbalterinnen ber öffentlichen Drbnungen unb gor* 
men, einfache 93ollftrecferinnen beê ©efe£eê feçn. 3ener QSerein 
regte im Slargau eie(er(ei Côbficfjeê an unb oeranlafjte, bag 33?ancheê 
inê Seben tra t , road ebne ifjn »ietleidjt nie, ober fobalb niefjt er* 
fcfjtenen roäre, j. 93. ©cf)u(en bei gabrifen, Slrbeitfchulen für 50?äb= 
eben, (Stiftung einiger ÿülfêgefellfcbaften, (Stiftung einer allgemeinen 
Œrfparnigfaffe beê Canbeê, einer naturforfefjenben ©efeöfdjaft jtt 
Slarau, u. f. ro. (Sein jûngfteê 2Bcrf ift bie ©ntnblegung ju 
einer îaubftummenanftalt, bie roirflid) ftfon im 93egintien boftefct.
Die gefammte ©djroeij ()ot btê i§t nur fünf 3 nftitute ju r 
@r$ief)ung unb 23e(ebrung jener Unglücklichen gehabt, benen bie 
9 ia tu r, mit bem (Sinn beê ©cbôrê, jugleicb bie ©abe ber Dîebe 
»erfagte , turd) roelcfje attet'n ©elfter mit ©eiftern auf Srben ibre 
bobere ©emeinfdjaft »ermitteln unb bie Srfenntnig beê ©ottlichen 
in f t *  erfdjliegen f&nnen. Dergleichen 3nftitute ftnb ju © e n f ,  
3 fe r te n  im Santon 2Baabt, g r ie n têberg im Äanten 93 e r n , 
SD? e h 3 n a it im Äanton Cujern unb ;u 3  ü r i eh. Unftreitig ge*
b iib rt, »or allen anbern, bem (extern, unter Seitung beê ver*
bienfteetlen & e i n r i d) » o n O r e l l ,  (Obemchterê in 3 üvich) 
ber 33or t^tg. Sille ftnb milbe Stiftungen von Privatleuten unb 
‘Prittatgefelifdjaften ber Äantone, »on ben Regierungen unter; 
flitzt.
3m Slargali ift bie (Em'd;tung folcfycr UntemchtSanftalt bobeê 
93ebürfntg. |)ier mehr, a(5 in irgenb einem ber benachbarten
Äontone, ift bie e n g e ber Slaubftummen grog. 9îad> einem,
»on jener »aterlänbifcben ©efcllfdjoft befannt gemachten, febr ge= 
nauen ©erjetebnig, jäblte man im 3 flbr 1835 bei einer Sôolfê* 
jtobl »on • 170— 180,000 Seelen, 960 folcher Unglücffeligen, jur 
■Çîalfte männlichen , ju r •Çiâlfte roeiblidjen ©efcblechtê. Sßie grog ihre 
Slnjabl in aßen übrigen ©egenben ber ©chroeij, befonberé in ben 
fiantonen 93ern, 33ünben, S93aôtê u. f. ro. fepn möge, ift unbefonnt. 
SOîan bat ftch noch nicht, roie im Slargau unb 3ürichgau, ÎDîûbe 
gegeben, SRachforfcfjung ju  halten. Die Tabellen ber ©efellfchoft 
für eaterlänbifehe fiu ltur lieferten burch ibre GErgebntffe ©toff ju
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interejfanten 93eoba*tungen, bie roof)! au* anbern Sänbcrn 6c-- 
beutfam werben fönnten. 3 *  miß einige berfelben mittbeüen.
Unter ben 960 2au6flummen im Sanbe roaren nur 520 gei* 
fteêfraftig genug, um einer gemijfen 33ilbung empfängti* gu fein, 
unb unter benfelben nur 254 f*u(fäbige Äinber »on fe*ê biê 
jroanjig 3 «6ren. hingegen 440 Snbioibuen geigten fid) »ottfom* 
men f*» a *finn ig , unb unter biefen 159 roirf(i*e Œretinen.
Stuffattenber no* i(t baê 33erbä(tni§ ber Slnjabt ber îaubftum* 
men ju ben »erf*iebnen SUtern beê Cebenê. îOîan foiïte faft g[ou= 
ben, bie SeêcrganifatiDn ibrer Äörper entroicfie f t *  crft, unter 
anbaftenben böfen (Sinflüffen »on aujjen, mit ben 3 <*bren. <Bo 
fanb man im 3abr 1835 nur ein einziges breijâbrigeê Äinb mit 
jenem ßeiben behaftet; im vierjährigen Sttter f*on jroölf Äinber; 
tm SHter »on fünf 3 ab«n beren f*on fünfjebn; im SUter »on 
jroölf Sa^en bretunbbreifjig ; »om fiinfjebnten biê jum neun? 
jebnten Slltcrêjabr. »ierunbfe*}ig ; »om jroanjigften biê jum 
»ierunbjroanjigften a*tunbfieben}ig ; »om fünfunbjroanjigfien 
biê gum »ierunbbreifjigften aber bunbert unb brei ; bann in 
einem Stlter con fiinfunbbreijjig 3 «&ren uiib batüber nur uod) 
a*tunb»ierjig. 3 e r Sxb bält alfo jroif*enein feine Srnbten. 
SBentge biefer ^erfonen erreichen ein bobeê 3((ter. —  93ie(tci*t 
aber beutet jene merfroiirbige ©tufenfofge au* auf QSerminberung 
beê Uebelê feit ben leÇten Sa&rjebenben bur* »erbeffertc 9îabrung, 
fiebenêroeife unb <Sitt(id)fcit.
SBeitauê bt'e größere 3 Qb( ber ïaubftummen, ber Äröpflinge 
unbGretincn befinbet f i*  in ben t i e f e r  gelegenen ©egenben beê 
Sanbeê, bie befenberê einen burd) Ströme, $8ä*e unb 33croäffe* 
rung ber SBiefen febr feu*ten ©runb baben, unb am re*ten Star* 
ufer, fc(gtid) an ber, ber Sftorbî unb 9îorbme(tfeite jugeroenbeten 
© * a t t fe i te  beê langen Slartbaleê, gelegenfinb. 3 nben ©emeinben 
am linfett Starufer, auf felfigem troefnem Sîoben, langé 33frgab* 
bangen beê3 ura, roe[*e g eg en®?  i t t a g  oberSuboft geroanbt 
finb, roerben roenige ober feine ïaubftumme gefunben. Stud) rootten 
©erber bemerft baben, bafj ïbterbâute, n«(*e fie auê ©emein» 
ben an ber©*attfeite empfangen, poröfer unb f*roammiger finb, 
a(ê bie »on Ortf*aften an ber © o n n e n f e i t e ,  3 enfeitê be6 
3 ura, mitbin an beffen ÎRorbroeftfeite, befinbet f i *  im ©ejirf 
Caufenburg faft bie £ä(fte aller jener ©eHagenêroürbigen in einem 
etnjigen SDorfe bet'fammen; aber eê liegt meiner îbottiefe, an 
ber @*attfeite, feu*t unb unrein(id).
Der große 2ßafferrei*tbum beê ftantonê, roel*er von ben
Stipeti fcûbin giifammenftrómt, unb in Stüffen, ©trómen, 935* 
cfjen attfeittg baê Canb burd)furcf)t, mag wichtige SWtturfadje beS 
Uebetê fein. Denn bieber jteben fämmtticfye £auptftrome ber 
©cfjroeij, auffer Sïbone, îeffîn unb 3 nn ; bieber mit att t'bren 
jabttofen Sïîebenffromen unb 58cid)en, bte Stare, Cimmat unb 
àîetijj, urn fid) in beit Sîbein auêjumiinben. 5Dîebr, atè roabr* 
fcf>einlicfj i ( l , baß ycr unbeiifticber 3 ett ba8 ganje, prächtige 
Starti)«!, biê gegen ©ototbnrn biiiauf, ungeheurer ©ee gemefen 
it f ,  ebe tie IZBudjt ber ©erocijfer ben atten 5 effc|it>amm bracfy, 
ber binter bem ©tâbtctien 33rugg t'bnen ben Surcfjmeg »errammett 
batte, iïiocf) fTebt man beuttid) in unfern Stagen bte roeit, binter 
ben üppigen Ufern ber Star, jurûcftfebenben atten U fer, unb mie» 
ber bie roajferredjten Gbnen, roe(d)e fîd) mit ©anb * unb ©rien» 
boben meit tjtnter ben atten Ufern auêbebnen gegen bie 93erge, 
atè nadjgelaffener ©eeboben.
XXII. Canton 3 l,vtcf).
1. Die Staùt.
üOîit 3  ü n d ) bàtte id) atterbingâ bie bunte 9ïeibe ber ©cfjroetjer- 
fantene nicf)t fd)Ite§cn, fonberit beginnen fetten. Die eb(e ©tabt 
miire eê roiirbtg geroefen, aud) in btefen Q3lattern ben erften 9fang 
einjunebmen, bev ibr unter ben ©ebroeijerftäbten burd) böbere 
roijfenfd)aftlid)e 53i(bting, burcf) ©eroerbs unb Äimftfleig, burd) 
mädjttgcn Œinflufj auf ben 65ang ber ©bdgenoffenfdjaft, felbft 
eined îbeild ber eurepâifcben 2Be(t, mit Dfcd)t gebührt. 93on ibr 
and ging einft ber erfte 3mpu(6 jur fird)lid)en, unb t'm neunjebnten 
Sahrbunbert ju r pelitifd)cn 9iefermatieii ber ©dnueij, unb cou 
alten 3 c|ten ()er bid auf bie neueften, (taub fie geehrt, aid ber 
</33orert" (îDirectonalfantoiO bed ctDdgcnijffïfcben ©taateiibunbed; 
ein ülnfebcn, rocld)eê fie jejjt mit 93 e rn  unb Super n  abroed); 
felnb tbeilt. 2Öte gefagt, 3 *^ '$  batte in btefen Slattern billig 
ben bunten Zeigen ber 93ilber anfübren fetten, Slttciit, mie in ber 
2Bclt oft genug bad größte ©erbienft oom ©pici unb 9?utbroitteii 
bed 3 ufattS überroogen roirb, fe gefdjab aud) hier. 3 d) folgte nur 
ben ©dritten bed jcidjnenbcn fîiinjtlerd een Äanten ju Santen, 
unb roebin er ging, trat id), als getreuer ©cerone, in feine 3 u(j= 
tapfen.
Sd ift faft iberflüfftg, bie viel betriebene malerifdje -Ç)iti- 
lagerung ber berühmten ©tabt auf t’brcn £ügeln unb ju beren 
SÇiigen , unb burd)ftrömt »en ber Simmat, ju fdjtlbcrn, roe biefer 
5 lu§ frifd) gebabet aud ben bettgrïmen ïôeffen bed «ern ©anger 
bed OTcfftad gefeierten ©ee’d bcrvertritt. 3 m roeiten £)albbog?it 
umringen bie breiten Waffen ber (Sebäubc, unb bte Ìcmpel uitb 
reijenben Çanbbâufer mit ihren Oartcnanlagen, beò ©ee’d Dxorb=
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fptÇc. 3 iiê ©ropmünfter, im bçjantinifcfjen © tç l ,  baô grauen* 
münfter unb bie ^rebtgetftrrfje im gotbifdjen, unb anbere alter= 
ttlümlidje 33am»crfe, beben ibre îbiirme tjoclj über ein ©eroübl 
oon beinole aixBcrtljalb taufenb ©ebäuben bitrd) btc Cüfte, bern 
trembling in bev gerne ju »erfünben, er nabe ber © tob t ,  beren 
•Ôanbelâucrfebr fdjon ben Sìreujfabrern ju r  Eroberung beê heiligen 
©rabeë ftriegê= unb Sebenêbebürfniffe jufübrte, er nabe ber $eis 
matb ttieler ©eifterfürften, rote ber © e g n e r ’ê, ber 93 o b m e r’ ê ,  
t e r  3 ® i n g l i ’ ê ,  D r e l l i ’ ë ,  S a e a t e r ’ê , j o t t i n g  e r ’ê ,  g ü g l i ’ê, 
$  i r  ge l’6Z ‘P e f t a l o j j i ’ê unb anberer Unfterblidjert.
SBenn ber berühmte ^Benvenuto S e l l in i ,  ber »or 200 
3 abren bierber ouê 3 talien gefommen roar, 3 üricf) fefjon ju  feiner 
3eit jierlid) «roie einen Sbelftein unb ber SBerounberung roiirbig" 
fanb, roeig id) nid)t, roaê er bamalâ ju berounbern fanti. Denn 
tiaê innere 3 ürtd), bte „ G itç ,«  rocldje nod) treii(id) bie a(treid)ê» 
ftäbtifdje ‘Pbtjfîognomie beroabret bat, mit aŒen roinflidjten, bun= 
fein, unebenen, oft (teilen ©ajfen, jum îb e il fo eng, baß ein 
adjtbarer ŒRann, etroa oon 3 obn galjtaflfé Âaliber, fie nod) beut 
nidjt paffiren barf, ebne ©efabr in berSlemme bängen ju bleiben, 
roäbrenb ftd) Ciebenbe attâ ben gegenüber (tebenben genftern 
füffen fônnen,—■ fie ift roabrlid) giemlid) unfdjôn. Unb bie boben 
ruffïgten ÿaufe r, mit ibren fdjarfen ©icbeln, Srfern, Gccffenftern 
(tien ßicblingen lauerfamer SJïeugier) unb anberm 3 uM ö r  mittel« 
alterifd):bürgerlid)en 93augefd)matfâ, helfen feineêroegê ju r DJîilfce* 
rung Cer ard)iteftonifd)cn Uebelftänbe.
2Baé roürbe ber florentinifd)c Jîünftfer beê 16. Sabrhunbertô 
aber fagen, roenn er bie gegenwärtige blübenbe ©tabt erbh'cfte ? 
©eit ber ©d)Ieifung ber gefhmgêroerfe ringêum, bie ini 3 °bvc 
1833 begonnen roorben, fdjroillt bie ©tabt roeit nad) allen Sïid)* 
tungen audeinanber ©ne faft jabllofe ©djaar junger ©ebäube, 
»iele berfelben oon cbler 3lrd)itcctur, (tcigen »on 3 °br ju 3 flbr 
auê bem 93oben ber»or. Gô reiben ftd) neue ©tragen jufammen. 
3 m frôblid)cn SBetteifer mit ber £>aupt(tabt rücfen ibr bie be= 
nacfybarten Dörfer mit ibren jierlidjen ftäbtifd)en SBobnungen 
näher. 23ictlcicf)t, ebe ba8 3 «brbunbcrt verftreid)t, geroäbren 
bie Ufer beò halben 3urid)feeê/ linfô unb red)tè, ben Slnblidf 
einer einzigen ungebeuern ©tabt, in beren Witte bie breite, präd)* 
tige 2Ba(ferfläd)e »on 93arfen, 5rad)tfd)iffen unb Dampfboten 
roimmeln rot'rb. 53ei beni fteigenben ©eroerbêfleijj unb 2Boblftanb 
»ermebrt ftd) im ganjen Äanton fortroäbrenb, roie bie 0 eoölfe= 
rung, fo bie 3 ° ^  6er Söobnungen, jäbrlidj im £>urcf)fd)m'tt
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4 bis 500. 3m 3- 1809 jâblte man nur 37,258 ©cbäube, 
tnt 3- 1828 fd;on 45,499 ; gegenwärtig ift bie ÎÜÎcnge um vieleö 
vergrößert.
Setter fcfyneibenbe ©egenfatj, roeldjen jum altertbiïmlidjen ttitb 
rounberlidjen ©tabt=jiern augerbalb beffelben bie neuen, gefdjmacf* 
volleren Sauten unb Slttlagen von bunt burdj einaitbcr getviirfelten 
ÿaHaften, ©artenbäufern, ©aftbôfen, ©d)tilgebäuben unb faum 
entftaiibenen ©tragen bilben, gibt bem heutigen 3ürtcf» eine be* 
fonberô djaracteriftifdje Êigentbümlid)feit. <Sè roirb ju einem pla-- 
ftifdjen ©tjmbol ber ©djroetj, rote biefe att8 bem fûnfjcfjntcn 3 “ br= 
bunbert ptôJàlfcf), fa ft ohne fîcfytbare Uebergangépuncte, in’é neun* 
jebnte bcrauëroâdjjt.
3a5 £>angen an traute Çierfommlidjfeit ift ben ©d)roeijern 
überall eigen, rote tn ihren Sllpentbâtern, fo in ihren volfreid)ften 
©täbten, tro§ bent jährlichen 3 uf<tmmcnf(ug vieler taufenb 5rentb= 
linge auô ben verfdjiebenfteii ßänbern mib SBelttbeilen. SBobl bat 
ber SBerfebr mit ihnen, unb ber gefräßige ©troni ber 3 ctt, 35?ani)cé 
beê alten Còblidjen unb Unloblidjen binroeggeroafdjen. 6m rootjlroeifer 
3ïat() voit 3ûri<f) bolt eè nid)t metjr für gerätsen, ju befehlen, 
bag j. S . bet einer £>odjjeit nur »fed)â (jüC'fcfje ßeute" (b. t. îOîn- 
ftfanten) ben ïânjern auffpielen biirfen, nämlicf) »jroeen ©inger, 
jroeen ©eiger unb §roeen îoiber-/ (vermutblid) 'Pfeiffer ober ‘ßo* 
faiiitiften). Sod) bat fid) immer nod) viel rounbcrlid)er SBraitd) ber 
guten’ alten Sage in baé verfeinerte Seben unb îreiben ber heu* 
tigeit 2Belt binübergcfdjlidjen unb eingeranft. ©cfyreitet eine ft a tt  It'd) 
aufgeputjte Sienfhnagb (toljcd ©drittes* mit einem ellenlangen 
931umenftraug btird) bie ©affen, 6611 fie, roegen ungebùt)rlid)er 
©roge, roeber in ber £)anb, nod) an ber 93r»fl tragen fann, fon* 
bem, roie einen eingefâfdjten ©angling, im 21rm batten mug, fo 
roanbert fie S» ton SSerroanbten unb greunben tbrer -ÿerrfdjaft, 
um ibneit bie Srfdjeinung eitteê neugeborenen ^amilienqenoffen ju 
melben. 3ft biefer ein ffnâblein, roirb geroobnlid) ber 93erfiïnberin 
bie frobe 23otfd)aft reidjlidjer belohnt, alô roenn fie nur bie ©eburt 
/,eineê Jîinbeë» anjeigte, bad beißt nur cineê 9Jîâgbclcin5. SSanft 
hingegen eilt alteê SBeib, über unb über fcfyroarj verhüllt, unb 
ben Jîopf nonnenbaft in roeißeö Seinen geroicfelt, von $auê ju 
&auô, von ©trage ju ©traße, fo ift bie gefpenfterartige ©eftalt 
eine fogenannte »SildjgangSfageriit.» SPîit eintöniger hohler ©rabeê; 
ftimme frârfjjt fteSIllen, bie eê vernebmen rooÙcn, Uianten unb 
tc^te ©tunbe eineâ ebeit QSerftorbenen. 3fm 93egrcibnif:tage fclbfî 
ift baê ganje Srbgefdjog beò ïrauerbaufeê auf ber ©trage mit
fcbroarjem Stud) überlangen. 23efannte unb 93erroanbte, roeldje ben 
©arg jur © ruft begleiten motten, brängen fid) berbei, unb befttiren an 
ben nacbften 2(ngebôrigen beê îob ten , bie »or bem &aufe in 3îet’be 
unb @(ieb aufgeftettt finb, vorüber, inbent fie bt'efen, aid 3 e,cbett 
bed 93etleibê, flüchtig bie £anb geben. îludj in anbern ©djroeijer* 
ftäbtcn beftebt nod) biefe eben fo läftige, alê graufame Geremonie, 
m it leisten 2lbänberungen. £Ü?an fann fie root>( graufam nennen, 
©ie ift für 5)inter(affene marterootter 3 roan9/ <br*n ©cbmerj urn 
geliebte Gltern, Ät'nber, ©atten, @efd)tvifter »or ben Stugen bed 
gaffenben ^ubiicumê jur ©djau ju  (Men. 2tber Gritelfeit, ein 
mehr ober roeniger grogeê Ceidjengefolge auf ben ©tragen prangen 
ju  laffen, behauptet t'br DTed)t babet. 3 nbe|fen fcfjcint’ê, biefc unb 
abnlidje berbe SBräudje »vollen allmäblig immer metjr vor ber ver» 
flänbigeren ©itte verfdjœinben.
Scingere Bauer fann man aber einem ber Stabt 3ürtd) eigenen 
JSolfêfeft roeiffagen, roeldjeä bicr unter bem 3îamen beê „©ecbfe* 
läutend befannt ift. Sebeêmal am SOîcntag, roeldjer ber Sriib» 
ltngênad)tgteid)e folgt, roirb mit ber großen ©foefe beê SDîünfterê 
SIbenbê fed)ê Ubr, unb, von bem Xage an, eben fo ben ganjen 
©ommer, gelautet. Grê ift ber ©locfengrug an bie fdjônere 3abrê* 
je it; eS ift ber Stuf ju r $eier beê 3ri'tblingê. ©d)on morgenS 
fd)tvärmen einjelne verfleibete Äinber bureb bie ©tragen ber ©tabt; 
balb finb eê grogere £9?aêfent)aufen. S3et frôblirfjen ©aftmalen 
in iforen 3 unftbâufern verfammelt, laffeit bie 93ürger, ^ter obne 
Unterfdjieb beê Sîangeê unb 3Teid)tbumê beifammen, in luftigen 
îrinffprüdjen bem 2Bi(} unb ber mutbroiffigen Saune ben 3ügcl 
fahren. 3 utferrocrf/ ober Çiânbe vott Heiner 5Q?ünjen, fliegen junt 
Senftcr binauê unter bie jaud^enbe Sugenb. 3 n langen sproceffionen, 
ober auf grogen ©djtffcn, ftatten ftd) bie 3 ünfte gegcnfeitig 93e; 
fudje ab, unter bem Subel unjâbligcr 3 l'fd)aitcr an atten Scnftern, 
auf aöen ^Magen , ait ben Ufern bcêSimmatftromeâ, ober in ïîadjeit 
unb 93ooten. Sîebner begrügen fTdj, unb trinfen cinanber, im am 
tifen 3 un£tpoFa( / 5?reunbfd)aft unb ©lücf ju. 3îingêum ©efang, 
Äanonenbonner, SOîufif, 3aud)jcn. Unb roie beim £>eretnbämment 
beê SIbenbê baê ©lodfengeläute beê grogen îOîünfterô ertönt, lobern 
auf benachbarten $ügcln ber ©tabt bie flammen mächtiger ©djeiter; 
baufen. ©djmauê, Sranf unb ©ang in ben 3 imft fälcn bauern 
unterbeffen mit ftürmifeber Sufi bid tief tn bie 9ìad;t.
Jefte biefer 2( r t ,  in meldben jid) ©ebilbete unb Ungebilbete, 
9teid;e unb 5(rme, traulid) jufammengefellen, tragen nidjt tvenig 




Stmtê * ober ©elbftelj ber (stabtnotabifitäten jit milbern, Siegte# 
renbe unb 3fegierte einanber naher jtt fuhren unb ju befreunben, 
unb überhaupt bürgerfidje Eintracht 51t fiirbern. 3 n 3 “ r 'cb cte(= 
leicht mehr, atè in irgenb einer anbern ©chrocijerftabt, fcheint e8, 
mit ben berfômmlidjen Uebitngen unb ©rciucben, barauf abgefebn, 
bie (Sinroobnerfamilien auf’si engfte unb bauerbaftefte jufammenju« 
jiebn. Die gefammte bürgertidje 93euotfcrung erfcheint gleichfam 
wie eine Eonföberation unter ftd) verfetteter ^amilienvereine in 
SUterês, ©piel* unb 3 l,t,ft9cl1DfFcnfc6‘,ftcit. Qi  ift bekömmliche 
(Sitte, baß flcf> roocfjentlid) einmal bie 9J?itg!ieber einer Söerroanbt* 
fdjaft, bei einem ober bem anbern ber baju (Seborenben, in tram 
lieber 91benbuntcrl)altung vereinigen. Srembe, ober entferntere 
iöerroanbte, finb in ber Siegel von biefen ©cfcflfchaftcn auögcfchtojfen. 
îOîan befprid)t ftd) ba freier über eigene unb anbere Stngelegen: 
feiten; unb religiofe Ehrfurcht fur gantilicnbanbc, bie man nie 
gattj jerfaffen (affen roitf, roirD ©eroobnbeit unb SBebürfnifj. Sine 
ähnliche SSerbt'nbiing binroieber roirb bttreh bie fogenannten »Sonn* 
tagêgcfellfc^aftcn'^ ber SHterêgcnojien gebilbet. Äinber verfcbiebener 
£>äufer, beef) immer nur Änaben mit Änaben, ober 502äöcfjctt 
mit Sftäbchen, pflegen fief) an ©onntagen abroechfelnb ba(b in 
biefer, ba(b in jener Samifie $» verfamnteln. !Da belujtigen fie 
ftef), bei einfacher 53erotrtbung, mit (Spielen im 3immer, ober auf 
©pajicrgängctt im greten. ® IC roadjfen, fo 311 einanber gewohnt 
unb innig befannt, heran; ihre übrfcf>cn 3 ufammenfiinfte linbSBcrbin; 
btmgen bleiben , von jarter Äinbbett bis junt hoben Sitter, rote fte fittb. 
QSerbältntfre, ©taub, 33eruf, föerbeiratbungen, Entfernung ober 2Uter 
ber ©efpicten fömten fTd? änbent, aber nidjt leicht baê früh gehupfte 
35anb jerreifien. ©reife nennen fid) nod) unter einanber ©efpielen.
@S ift roabr, bieê 3ufammenrinnen ber bürgerlichen ©efelk 
fefjaft in vereinzelte ©ruppen von 23ertvanbtfchaftêfreifett, ©e^ 
nojfenfchaften unb Gotterien, erzeugt häufig eine geroijje Sinfei; 
tigfeit im Sbaracter. Stber $ur ©tärfe beò Gbaraftcrd gehört auch 
eine geroijfe Sinfeitigfeit beffelben. @(att abgefd)liffenev gefd)mcù 
bigcDenf: unb £>anblungôroeifen ber îOîenfdjen Ernten tvobl gefefliger 
unb gefälliger, aber nicht immer achtungSroitrbiger madjen. 3^) $roeifle 
faunt, bie bejeidjneten unb anbere fcciaten (Sinrichtungen feiner 
93aterftabt geben bem 3 i,ric^cr *m 3lflgemeinen jenen eigentbiint: 
Iid)cn 3 l|3 von £)erjlid)feit neben fprober &ärte int Sleuffcrn, vott 
©aftfreunblichfeit unb jurücfbaltenber Slbgefcbloflfenbeit, »on$äu$* 
tichfeit unb Trennung ber £0?äiiner unb Sxaucnjimmer int ge= 
fettigen Ccbett, ber bent tfremfcling oft tinbcbaglidj jufagt, aber
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boch otelen ber fchönflen rcpublifamfchen îugenben gur Quelle ge# 
rootben iff.
SfBaâ 3 ürich burd) ©inn fur 2ßohlthätigfeit ©rojieâ geleiftet 
hat, unb roorin eê unter a (ten (Schroeijerflcibten nur mit 33 a fe i 
wetteifert; ober road eê, in alter unb neuer für Sßijfenfcfyaft 
unb Äunft ÿerrlicfjeê gethan, roortn © e n f  allein 3 ürid/ô 9Ieben» 
bufjlerin blieb, i j i  atlgenug befannt. Sföoht nur roent'ge (Staaten, 
nidjt etroa beê ©chroeijerbunbeê, fonbern beê ÎBelttheilè, haben, 
im 23erhâltnifj il)rer ©rofje unb Âraft, eine größere berühmter 
©ùrger in alten ©ebieten ber SÖiffenfchaft aufjuroeifen, ober »iel* 
thätiger, befonberS in neuefter ^eit ,  für Sßolfäbilbung geroirft. 
3n Slngelegenheit beò öffentlichen Unterrirfjtä madjte fid) ber $rei» 
ftaat nicht baê SBeitglänjenbe 311m 3 >el, fonbern baê, in harmo* 
monifcher ©lieberung beê ©an^en, 3 roecfoottfte ber einzelnen Gin; 
rid)tungen. 3 ebe ©emeinbe befiçt ihre ÿrtmarfcbule, ober mehrere 
berfelben; jeberSSejirf eine 9J2ufterfd)ule, olé 93orbilb ber übrigen, 
Gin Seminar, otjnroeit berÿauptftabt, ju Â iiê n a d jt, befd)äftigt 
fid) mit SBilbung tüchtiger Cehrer für atte. Sin jene Slnftalten 
fdjliefjen fid) bie ©ecunbarfchulen beê Sanbeê an, welche ben Ueber* 
gang jum ©ijmnaftum, ober jur roiffenfchaftlichen ©cfjule für ©e* 
roerbe unbÄunft, mad)en. Ungerechnet bie Sehranftalten für 2()ier< 
heilfunbe, für SBlinbe unb $aub|iumme u. f. w., fam gu allem 
noch bie im 3«6r 1833 gegrünbete Univerfltät.
IDiefe neue ©Köpfung, oon roeldjen #inbenriffen fte auch 
immerhin in ben er|len 3 «hren t'hreê Safeçnê befämpftroar, erhob 
fid), inmitten berfelben, mit fräftigem Ceben. 3« 6er 2Sahl ihrer geilt; 
reichen *Profefforen unb ^rivatbocenten roarb nichtfo fehr auf foge* 
nannte >/europäifd)e ÎTÎamen" alê auf ïOîânner geachtet, roelche, mit 
bem SBcrbicnfT: grünblichet ©elahrtheit, bie ©aben eineê glücflidjen 
Q3ortragê »creintcn. IDicfer 93orjtig ift nicht immer, man roeif; eê, 
bei afabemifchen Socentcn vorhanben. Mancher literarifche £)eroê, 
ber ein ‘profeffor für !)3rofcfforen fci)n fon n te , ifl oft unfähig 3 üngj 
lingen, bie von ©çmnafien fommen, feine 2Bciêheit genießbar ju 
machen. SDcmungeachtet jählt jeboch bie #ochfchule Sürich’ê fo er= 
lauchte 3fîamcn unter ihren Sehrern, roie irgenb eine anbere ihrer 
Schroeftcrn. 3d? könnte j. 93. an bie Philologen Gafp. v. O r  e i l t ,  
ober 58 r e m i , an bie gîaturforfcher D  f en unb 3?ub. <5 d) i n }, 
an ben Slrjt <5d> on l e i n ,  an ben $iftorifer 3 . 3 . £> o t t  i ng er
u. a. m. erinnern. Sie fhtbirenbe Sugcnb, beren 3<*ht fich balb 
anfangê über 200 erhob, fennt hier roeber bie alterthümli^e 
»afabemifche 3 retf)ctt", nodj bie neuthümliche afabemifche 9îuthe,
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Ohne 93orrecf)t unb ohne £erabfe£ung, ftefjtt bt'e 3unglt'nge alten 
^Bürgern vor bent @efe§ unb @erid)t gfetcf>. E92an fie^t unb hört 
nicfjtê von fonft getvohntidjen Dtcnomiftercien, 33urfd)enfd;aftcn, 
Drbcnêverbmbungen u. bg(. nt. ; fetten von Unfitgeit jugenblid)» 
unbefonnenen SOMhroiCtenS, nod) viet weniger vorn potemifîrenben 
93rob î unb ©etehrtenneib auf ffathebern.
Sie afabemifdje SBevôtferung ^ürtc^â roarb tm fctjncttern 
2Bad)êthum burd) mandjertei Umftänbe gehemmt. 58 c r n fiiftete, 
inner feinen îOîauern, M b  ebenfalls eine £)od)fd)ute, roährenb 
bie vierhunbertjährige in 3? a f  e I nod) fdftvädjtid) fortathmete. ©o 
rourben bie reichen Ära f te fleiner (Staaten übet jerfptittert. Se* 
ren SSerbinbtmg jtt einer einjigen eibsSgenofftfdjen Univerfität 
mürbe baê ©rojjartigfte in biefer 3(rt haben erfdjaffen fönnen. 
Bann unterfagte, vielleicht attjuforglidje, ©taatööfonomie, ober 
spolitif mandjer beutfdjen ©taaten ihren fhtbirenben Siingh'ngen 
ben SBefitd) ber febroeijerifdjen ■£)od)fd)u[e. Saju mögen bie befann* 
ten totfen Sämereien unb Odjroärmeret'en flüchtiger Demagogen unb 
SBettverbeffcrer beigetragen haben, nselc^ e jebod) batb genug ben 
con ihnen entrechten ©troeijerboben räumen mußten. Geben fo 
roirften bie politifdjen Reformen unb vorübergegangnett ©ährungen 
in einigen Jîantonen anfangê auf frembe Dfegierungen nadjtheitig 
für bie ©d)«3eij. Snjnsifc^en ift rooht ben îOîonardjten baê Seben 
ihrer ©ohne in Eftepubtifen fo wenig gefahrvoll, até baö »monar» 
rfjifcfje 'Pn'ncip« ben harmtofen Demofratien jrcifdjen 3 l,va unb 
SKpen. Sötele ©djroeiflerfamtticn fenben ihre ©ohne nodj furd)t(oê 
immerbar auf auswärtige £od)fd)ii(en, um bie 3 »t19(i>,9e mit 
fremben ©efeÇgebimgen, GÊinridjtungen unb ©itten vertrauter 
unb im Stuütanbe ihnen ba5 QSatertanb in feinem ganjen Sßcrth 
fd)ä|barer unb theurer ju  machen.
2. iTanb unb tiolk.
Söottt’ id) con 3ûnd)8 ©ammtungen für Sßiffenfcfjaft unb 
ffunft, von SOîannigfaltigfeit unb Dîührigfeit feines ©ewerbtebenê, 
von gtänjenben Bügen beô ©Deffinnâ feiner SBürger, von feinen 
©eiehrten ;,ffunft(er*, 2BohlthätigfeitSvereinen, von feinen)ahtrei= 
djcii ©tiftungen, von feinen Sltterthümern, von feinen Cuftorten 
unb anmuthigen Umgebungen erjähten : Btefe ÿaar 23tätter müßten
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j it  einem breiten Guide des voyageurs anfcfyroeffen. Darum 
aber iftê hier niemanbem, aud) mir nid)t, 511 tbun. Älaffifcbe 
©teilen überall, roobtn man tr itt.
2öemt Staatsmänner, ober bie bodj bergleidjen roerben roottett, 
t’hre ©djroeijerreifen nidjt bloô a(ê Suftpartfjie, von ©aftbof ju @aft= 
bof, machen unb nebenbei, in iöerbanungäftimben, bioê ben 
©cbônbeitërcecbfel ber ©ebirgàlanbfcbaften in ben Êauf nehmen 
mögen: fenbern roenn fie geneigt mären, ihre Äunft, fia tt auê 
(Sollegtenbeften unb ©üdjern, lieber onê bem ©tubtum ber Sßirf* 
liebfeit bei einem g(ütf(td)en 93olfe ju erlernen, mürbe id) ihnen 
ben Äanton 3 **ricb empfehlen. Daé ?anb mit feinen ad)t ©täb* 
ten, unter benen, nädjfl ber $auptftabt, baê reidje, geroerbige, 
aufftrebenbe 2B i n t e r t b « r  beroorragt, mit feinen ‘(Saar l)un= 
bert Dörfern unb SBeilern, von benen mehrere fdjönen ©täbten 
<it)ne(n, ift febr mäßigen Umfangä ; bafjer jungen ©taatöfünftlem 
bequemer ju burcbfdjauen, alò ßanbermaffen einer großen S[T?d= 
nard)ie. 3aê gan*e 2anb bat nur einen ©eviertraum von etroa 
32 geograpbifdjen te i le n , auf roeldjem im fünfzehnten 3<»br* 
bunbert eine SBcvölferung von 52,000 Seelen, im acbtjebnten 
3abrbunbcrt eine von 176,000 lebte, unb, nad) ber neitefkn 
3ab(ung, (vom 3abr 1836) 231,576 ©imvobner Sßabrung fine 
ben. ©djon bteê müßte bie ermähnten Äunftjünger aufmerffam 
machen. Stuf 23arfe ober Dampffcbiff fönnten fie ben praebtreidjen 
©ce, von 3 ü r i d )  biä ju feinem entgegengefelsten, neun ©tun» 
ben entfernten 6 nbe, bei © m e r i  f o n ,  fahren. 2öenn fie bann 
auf bem roeiten 2Bafferfptegel bie gefebäftig unb jablreid) umberfdjroär* 
menben ©djiffe unb ©cbiflflein erblicfen, unb linfê unb red)tS bie 
Ufer mit ^aläften, Sabrtfen, ©arten unb ftabtglcid)en Dörfern 
bebeeft; rotnn fie bar auf in bie fülle, leere SBelt ter ©cbroçjeri» 
fdjen unb © t. ©atlifdjen Ufer gelangen, roo ihrem Sluge einzelne, 
ärmliche Ortfcbaften, bagegen aber malerifdje Äapcöen, Äreuj« 
bilber unb Äircben begegnen: mürben fie ohne SScgrocifcr bie@rän* 
$en beê Âantonê ftiiben unb von felbft ju r $rage fommen, roober 
berplö^lidje Untcrfdjieb ? —  Sldcrbingé, bie Sïîad)barfd)aft ber inbu« 
(triereid)cn ÿauptftabt, unb bie bett 93erfebr begünftigenbe ©cbtff* 
fahrt, bat 311m 2(uffd)tming beò 2Boblftanbeê geholfen, unb, noeb 
vor fünfjig Sahren fogar, jiemltdj roiber ben SfGitten ber £>aupt» 
(tabt. Sind; ift er aücrbingö niebt ber gleiche im gattjen Canbe, 
beffen Sîaum hin unbroieber bureb unroirthli(be5 clfcnberge, (beren 
böebiter, baü ©cbncbelborn, nidjt viel über 4000 5 uß fteigt) unb 
bureb 30 — 40 größere unb fleinere ©een beengt roirb. 3nbe(fen
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erblicft matt, mit Studnabme roeniger ©egenben, uberatt blühen* 
ben Sattbbau. 9lber bie ben Reifenbett antacbenbe 3rud)tbarfeit» 
bed 53obcnd tft mebr 2Berf (anbroirtbfcbaftlicber Sunft unb ange» 
ftrengtev Strbeit, atd ber Raturgunft.
Unfcr Äunftjitngcr roitrbe ba lernen, bafi ein 33olf, bem man 
bte $ a n b  fret, ben QSer f tanb bett lägt, fid) felber bejfer ju 
belfen roiffe, aid ed atte ftaatSôfonomifcbe SBeidbcit ber Stnanj» 
manner vermag unb begreift. Êd gebt aber QSolfern mit ibren 
roeltlicben unb geiftlicben Scib» unb ©eelforgern häufig, mie 
Äranfen mit tbren Sferjten. Ote roerben gar oft bad Opfer von 
93crfudjcit unb ftunftftiïcïen. —  3» ber guten alten 3eit bed 
polttifcben ©rofjvatertbumd roaren geiftlidjer unb roettlicber 9trm 
vottfommmen iiberX^eilttng berSÖelt unter ftcb einverftanben; einer ba« 
rin&e(fer ober ©tü(}e bed Slnbern. Den Untertbanen nabm manvorftcb» 
tig bie von ben Söätern rooblererbten aber gefäbrlicbfcbeinenben Rechte 
ab, unb mied fte jum 35eten unb Slrbeiten, blinbcn ©tauben unb 
blittben ©e()ord)en an. 3 a  gab ed feine Revolutionen, a(5 t'm 
.pattfe ber £>errfcbaft felber. Slttein blinbe Slrbeiter finb in ber 
Regel fdjlccbte Strbciter unb mit bem armen 93olf verarmte and) 
bte $errfdjaft felber. Sie väterliche 93erroaltung tra t baber an bie 
©tette ber grofjvätcrlidjen. 5Ran lief; nun in bie ©djuljtuben fo 
viel Siebt fatten, aid für nötbig erachtet marb, ober a(d über» 
baupt, beim ©omtenaitfgang ber SBiffenfcbaft unb ber Reforma* 
tion, niebt länger abjubalten mar. 9?an fab. 2)ccb ‘«er Hebt, 
urtbeitt attcb felber; glaubt nidjt blittb, unb geljordjt niebt bltnb. 
Grd entftanben baber SWifjverbältniffe jrotfdjen beut 23ebürfntfj ber 
Regt'erenben unb Regierten. Revolutionen unb polittfdje Reformatio» 
nen roaren naturnotbroenbige folgen einer väteriieben Regierung. Sie 
©öbne ftettten ftcfj ettbh'd) and Ruber. Ehemalige ©cboodfinber 
unb ©tieffinber bed Sattbed anerfannten gegenfeitig ibre gemein» 
famen 53ruberrecbte. Sied ift mit wenigen 2üorten bie ©efcbidjte 
bed Sreiftaated 3»rlcb-
$ ier ftreefte fleh ber 3 c' trai,m bed © r o f j v a t e r t b u m d  
bid gegen Grube bed flcbcnjtbnten 3«brbunbertd berab. Sad 23olf 
roarb in feinen heften Rechten verfügt, mit (Strenge beuogtet, 
felbft in bättdlidjen Älcintgfeiten. Die ©tabt gab 93orftebcr, Df» 
freiere, R idjter, Sebrer, Pfarrer u. f. ro. Sad 23olf batte nidjtd 
jtt bettfen-, fottte nid)td benfen, aid and 93eten unb 9(rbeitcn. 
©ogar Strt unb 2Bcife ber Arbeiten, © toff mtb ©djttitt berÄlei» 
ber, Äiicbenvorfdjriften bei geftmalen, £>od)jcttett, Äinbtaufen u. 
f. ro. tagen niebt außer ber ©pbäre bocbobrigfeitlicber ©orge.
Gvft mit 9(nfang beê acfjtje^nten 3 abr()ttnbertê fcegann bie 
o ä t e r t i c f j e  R e g i e r u n g  ber 3 ürid)er. Diefe bütete ftdj $roar 
baS minbefte ber 3îed)tc iinb 93orred)te juriirfjugeben, roetcbe von 
ben ©roßvatern bent 93olfe fdjlau ober geroaltfam entjogen 
roorben roaren. îTttetn fie führte bet ftcf) fetter beffern £auêbalt 
eitt, bag fie ©roßeä leiften fonnte, obne burd) ©teuern unb 2Tuf- 
lagen ben SBoblftanb ber Untertanen attjujebr ju bemmen. ©te 
begünftigte Äunft unb SBiffenfcbaft ; beförberte 33olfêbitbung ; ver* 
bejferte bad ©djulroefcn urn SBieleê; ermunterte ben ©eroerbêfleifi 
unb mattete ottfeittg mit ©eredjtigfeit. Die Stabt roarb rubm= 
retdj, baê Sanb blübenber, bie 93eroobnerfd)aft beffelben verfiän* 
biger, fittlidjer unb fe(bftbef)otfener. ©octet Dörfer, foviel 3eu* 
gen öffentlicher SBobtfabrt. 39?and)er 55auer befag nicf)t geringere^ 
Vermögen , atê im fünfjebnten nnb fedjöjebnten 3 at)rf)iinbert 
irgenb ber reid)fte 33iirger von 3*iridj, ber bamatë f!d> faum über 
30 biê 60,000 ©ulöen Œigentbumê riibmen fonnte. Die fämmb 
lidjcn äftaitufafturen befdjäftigten gegen 60,000 ^erfonen, atfo 
roobl ben britten îb e il ber (Einroobner. SOîit beni 2Badjôtbum 
ber 58e»ö(ferung, bem verebetten Canbbau, bem auêgebreitetern 
betrieb ber SWanufafturen vermehrten ftdj natürlid) aud) bie 
öffentlichen Smfimfte fonber €D?üf)c unb 3 tt)at13- SBer batte 
biefeit fieinen©taat nfdjt glüeflieb preifen unb Delegierung nicht 
roeife nennen fetten? —  Unb bodj roar eê anberê.
Die väterliche ^Regierung beging nämttd) ben Srebler, bie San* 
beêfinber fo ju erjieben, baß fie fid) in .tbrer SOZebrtjeit münbtg 
fübtten; aber babet rourben fie, nad) rote vor, atê Unmiinbtge 
bebanbett. GErroadjfene ©öbne, roenn man fie fort unb fort im
5  a ufo ber (Ettern, roie Heine Knaben, am Äinbertifäj fi|en tagt, mit 
3(uêftd)t auf bte {Ruthe binterm ©pieget, finben ba, roo fie fonft 
ibr ‘ParabieS batten, ©flavenftanb. <Sè offenbarte fid) jroifdjen 
ber fortgefebrittenen (Sivitifation beê 93olfê unb ber roeit jurücf* 
gebliebenen ©efe(?gebung fdjreienbcr SBiberfpruch. 3 nner ben Stinga 
mauern ber £)auptftabt beftanb Demofratie ; außerhalb berfetben 
bte brücfenbfte Untertbancnfchaft, roie in feiner Sftonardjie beê 
ebtern îbeitê von (Europa. Sie Sanbtcute roaren geroiffermaßen 
gefe l^iche Heloten unb Xaglöbner ber ©tabtbiirger ; fonnten für 
eigne 9îed)tiung feine ©eroerbe, feinen &anbel, außer mit ÎBctn 
unb ©etraibe, betreiben ;benn3 unftjroang in ber©tabt verbot eê. ©ie 
mußten baê © am , roeldjeê fie verfpinncit, baS ©croebc, roetdjeê 
fte verarbeiten rootlten, von ben Bürgern in 3 ‘,l'i^  faufen, unb 
baê Verarbeitete roieber an btefe verfaufen. Der ©obu eineS
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8anbmaimâ von 9 î i d ) t e r ê t o t ) t ,  Ramené ■£»d5j c , ber ftd) in 
feinem 93aterlanbe fd)roerlid) ju etner armfeeligen Çauptmannâ* 
(tette I)ätte emporfdjroingen fônnen, mußte inS freiere Sluêlanb 
gebn, um, alê fatferltrf?^oflerreic^ifdjer ©eneral»5 e(6morfcf)att[ieu= 
tenant, fiegreid)e f)eere anfübren ju fônnen. 2Beltlid)e unb geift? 
lidie ©taatêamter ftanben fcen ©ôbnen ber ßanbleute, and) ben 
gebilbetften unb ta(entreid)ften, verfdjloffen, roaren unb blieben 
nur erbeigneê (Sut ber ©tabtbürgerfôbne. >
Unter ben jt'erlirfjen Sörfern, rocldje bie Ufer beê '3üridjfeeê 
verfeinern, glanjt © t ä f a ,  von 3 bis 4000 Sinroobnent bevôl* 
fert. £ ier roar eè, roo im 3<*br 1794 ftef) juerft «Stimmen fur 
Coëfâufltdjfeit ber geubattaflen, unb fur ©eroerbês unb $anbe(ê» 
freibeit 51t erbeben roagten. SOîon bot in ben ©emeinben am ©ee 
eine Senffdjrift umber, bie «on îaufenben unterjeidjnet, ber 
SKegterung vorgelegt roerben feilte. Bod) ebe eê ju ©tanbe fam, 
tvurben bie Urheber verhaftet, mit ©elb* unb ©efängnifjftrafe 
belegt, ober auê bent ßanbe verbannt. 58alb aber brachte ber 3 1,1 
fall eine alte, verloren geachtete Urfunbe anâ îageê(id)t, buref) 
welche ben Sanbteuten bie Freiheiten, roeldje ft« begehrten, jurn 
2()eil fdjon im 3«br 1489 feierlid) gugeftefjert roorben roaren. 3*** 
rid) felbft fonnte 2fecf)tbeit unb Sßabrbeit ber Urfunbe nicfyt laug» 
nen, gebot aber ©cfyroeigen barüber. ©ieben eibêgenôffïfd)e ©tänbe 
roaren 33ürgen jener bem QSolf geroäbrtcn £Rcd)tfame geroefen ; 
aber, nur ©laruä ausgenommen, biteben fie taub unb ftumm. 3 n 
ber -£)auptftabt fab man baê Segefjrcn ber ©eegemeinben für 
2lufrttbrverfucb an, beroaffnete fid), trieb, roer von ©täfa in ber 
©tabt 3 ürid> lebte, felbft Sienftboten unbÄranfe fort, unb forberte 
bie, roeldje ftcf? bed ©efijafteê am eifrigften angenommen batten, 
ju r iöerantroortung. Sic ©eforberten fürchteten fid) ju erfdjeinen. 
Sin einem ©onntag SOïorgen, alê alleê 58o(f in ber ftircfye jum 
©otteêbienft betfammen roar, befe|ten brittbalbtaufenb îOîann 
von 3üricf), mit vielem ©efcf)ü^, © t ä f a ;  entroaffneten ben O rt; 
führten bie adjtbarften 93iirger in bie ©efängniffe ber £)auptftabt; 
unb nad)bem bie ©emeinbe monbenlang bie Struppen beherbergt 
batte, roarb fie nod) mit einer Sontribution von 78,000 ©ulben 
belegt. 93ott beit ©efangnen fa ben fid) viele mit ©elb, mit Snt* 
cbrimg, mit jebn* unb jroanjtgjäbrtgemÄerfer beftraft ; -Ç>anô 3 a« 
fob 93o b me r aber, ein roürbiger ©reiê, mit lebenêlanger Sin* 
ferferung, nad)bcnt ber genfer auf ber 9tid)tftätte bad ©cfjrocrb 
über beffen £>aupt gefdjroungen batte.
@6 roar im 3<*br 1796, olé id) auf einer meiner gujjreifen
jum erftenmol baê fedone ©  t à f  a fab. 3 m © fatten eineê ©aumeê ge« 
lagert, beobachtete ich einen jungen ßanbmann, ter fo eben feine Selbar* 
beit beenDigte. 2Bir verroicfelten unê balb inê ©efpräd). © ta tt 
mich, nad) meinem ©erlangen, in ein 2Birtbêhauê ju führen, bot 
er mir gaftfreunbh'dj in feinem nieblichen, von Reben umfponnenen 
£aufe, einen îabetrunf an. Sßährenb er ftd) umjufleiben unb ju 
reinigen gt'eng, burchmufterte ich t'n feinem Simmer bie ©ücher, 
unb fanb, neben ben Schriften &1 o p| tocf  ê,  © ö t  h e ’ 8 unb 
anbrer beutfefjen Älafltfer, auch bt'e von R ou f f e au unb o n« 
te êq u t  eu. »2Ber lieêt baê bei euch?« fragte ich ben 93auer. 
«St' nun, mein ©ruber unb ich !" roar bie îlntroort. 3<h erfuhr, 
bag hier, roie in ben anbern ©emeinben beiber ©eeufer, Cefe» 
jirfe l bejtanben, baf man auf ^rinattheatern ©djaufpicle auf* 
führte, von benen baê (elite © h a f ê p e a r ê  Romeo unb 3utie 
geroefen. Der freunbliche ©erotrther mujjte mtch bei ber3ulie von 
©täfa einführen. 3 $  lebte jroei angenehme Sage in biefem Dorfe, 
überrafcht von Slttem roaê ich fab unb hörte. (Solche ©ilbungêftufe 
hatt’ ich unter ßanbleuten nicht erwartet. 91m rührenbften roarb mir 
aber bie Ruhe unb SMäfjigitng, mit ber man von ben SWifjhanb» 
Jungen fprach, roelche ein 3«hv juvor bie ©emeinbe unb ihre Ja* 
mitten erbuibet hotten. Richtê weniger, alê biefe Ruf)e unb 
9)?äfiigimg, fanb ich bagegen in 3 ürich felbfl «sicher, fobalb irgenb 
Rebe von ben verachteten unb verhaßten //©eebuben« roarb.
Unb anberthalb 3«br fpäter, alê granfreich völferrechtämör* 
fcerifch bie ©chrocij anftef, alê bie erfchrocfnen Regierungen ber»
felbett ftch eilfertig mit ihrem ©olf auêjujôhnen trachteten, —
fchon ju fpät! —  rourben bie ©efangnen auê ben 3 «ncher iter» 
fern in ihre -^eimathen jurücfgefanbt ; auch ber greife 93 o b m e r. 
<£ê gefdjah jur SRachtjeit. Slber jahüofe greubenfeuer in £>öben 
unb Siefen, beleuchtete Dörfer, (trabtenbe gacfeln beiber Ufer 
beê ©eeê erhellten bie 2Betlen, auf benen ©obnter, umfehroärmt 
von einer Sfotte von Oahrjeugen unter 3»befgefchret, SOZufif» 
chören unb frohem Donner beê ©efchü^eê, einen Ìrittmpbjug er«
lebte, roie vor ihm unb nach ihm fein ©chroetjer in feinem ©ater«
lanbe empfangen h»t. Rach roentgen TOonaten erfchien er unter ben 
©enatoren ber hcf»etifcf?en OTepublif, alê ÎOîartçrer beê Redjtê 
unb ber Freiheit von feinem ©olf gefeiert.
Son ba an, nach überftanbnen ©türmen ber Revolution, unb 
nach erlofchnem 9Jìonopol ber $auptjtabt, gt'eng ber SBohlftanb 
bt’efeê Âantonê allen übrigen ©egenben ber ©djroeij im Riefen« 
fchritt voran. SBaê baê 3 af>r 1815, ju ©unften einer blöben
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Striftofrotie, an ben dienten bed 93o(fd roieber jit oerfünmiern be= 
gann, ftettte bev $ag odii U ft e r ,  ber 22. ÎRovember 1830, »otk 
ftänbig roteber 6er. Ufter ift ein ftatt(icf)er SWarftffecfen otmroeit 
bem©täbt(ein © r e i f e n f e e ,  in anmutiger Canbfdjaft, jroifdjen 
S3äd)en, Söiefen unb fleinen ©een, am 5ujj einer beinah tatù 
fenbjäbrigen 33urg. £>ier roar’d, roo ficfj an jenem Sage über 
10,000 33iirger bed Canbed verfammetten, iinb an bie Regierung 
ibre S itte  um 9îeform ber ©taatdoerfaffung unb billigere 9ïeprä= 
fentation bed ßaitbeö in ber ©efeljgebiing richteten. ïïod> jtanb 
ber ebfe *Pat t [  Uf te r i  am ©taatdruber, ein rocitbricfcnber unb 
gerechter SOîann. Gr ftanb unerfcf)üttert jrotfcfyen ben entgegenge* 
festen ‘Partbeien unb ©türmen, lenfte beibe mit ftarfer £>anb 
jum -£>etl beâ 23ater(anbed jufammen, unb grünbetc' bejfen neued 
©lücf.
©eitbern nabm ber öffentliche SBcbfftanb mit verjüngter Äraft 
einen Sluffdjroung, ber f)tii unb roteber and Söunberbafte gränjt. 
Sitte mufterbafte ©taatdoerroaftung verbefifert fort unb fort bie 
3et)(er ber ehemaligen. ©eftetgerte Söotfdbitbung unb ber $3Itcf 
auf bie 2Birf(icf)fcit, jerftbrt bie roeilanb geprtefenen politifdjen 
uttb abminiftrativen 23orurtt)ei(e ; unb jene jroictrcidjtigeSifcrfudjt 
5roifd)cn ©tabt unb ßanb, roetdje feit 3 abrbunCertcit »erberben* 
vott geroirft bat, i|t in ber ©(cidbbcit ftaatdbiirgerh'djer Dîec^ te 
beiber fdjoit crfofcfjeit. 3 ürtcf> fetbft, rocfcfyed einft beim SBertuft 
feiner ^obeittiebfett, für bie eigne 3 u u^l,ft gitterte, erfennt, 
im ©(anj feined jeÇigen Gmporbcbend unb frifdjeit Cebettd, ben 
ungefjeuern ©eroinn, roefdjen ed mit bem Opfer feiner flcintidjen 
Sorrette  erroorben t)at.
2(ld ftd) © ö t b e  im 3«br 1797 in © t ä f a  aufbieft, fdjrieb 
er öctt biefern Dorfe : (,Gd gibt von ber fcfy&nftcn unb bodjftenSM* 
tur einen reijenben unbtbealen 93egriff.» Gr badjte »ermutblidj aber 
nur an bie Ä iiltur bedrohend , an bie SBeinberge, 5e(ber, ©arten 
unb Dbftanlagen, roe(d)e, im fergfättiglten Sfnbau, bad Sfuge 
fd)meidje(nb, ftef) jroifdjen £)äufergruppen fangd bem ©ce aud* 
breiten, $eutiged Xaged beobachtet ber 2Banbrcr bie Gntfaltung 
einer Äuitur'böberer Strt, unb roic ^ter, aud) in anbern ©egen* 
ben bed ßanbed. Gr fiebt fängd bem ©ce mit bem ßanbleben 
ftabtifcfyc © itte uttb 33equemh'cbfeit uermäbtt, sPrioatbtb(iotbefen, 
Sefegefeflfdjaften, Samilientbeater, Äunftfreunbe, ÄünfUer, Gr= 
giebungdanftalten, 33<iber, 23ud)brucfereten , ©angervereine, Gon-- 
certe, îOîanufafturen unb Sabrifeit manigfaltiger 3(rt u. f. ro.
©e in ©  ta  f ä, fo in J o r g e n ,  Î 9 Î C  t t e n ,  ÎÜ2 àm ie b o r f , 
ben romantifcf) gelegnen Drtfdjaften 2Bänbenf d) r o t ) l ,  3 Îfcf>= 
t e r ê r o ç l  îinb in anbern.
Die Äunft bed ©djonen, fagt man, milbert ©emütb unb 
(Sitte ber 93c(fer. 3e r tfyraciftye D r  pbeuâ  beœegte burdj fet'= 
nen ©efang Seifen, unb jcibmte tvilbe Ìbiere ber SBälber. Der 
Drpbeud ber ©cbroeij roarb ber befannte SonfünjHer © e o r g  
9i ä g e 11 con 3üric^. £ r  führte ©inn für bad eblere Sieb unb 
ben b<*rmonifd)en @cfang ein. 33eibed oerbreiteten feine 3 ünger 
burcf) atte ftantone, jumal ber reformtrten ©djœet} ,  bad beißt 
beò gropcrn îbeild ber Sibdgenoffenfd)aft. Sftan rotrb ba roenige 
©cfyulen, ebne ©efanglebrer, ftnben. Saft in atten Dörfern, aitcf) 
in vielen fleinen ©täbten ber ©djtveij, baben ftdj it jt  ©anger* 
vereine gebilbet. Durd) fie verebelten ftd) nad? unb itad) bie ge* 
fettigen Q3crbältniffe. ©ctoöbnlid) treten ©anger unb ©ängertnnen 
einer Drtfdjaft an ©onntagen ju ifjren Uebungen jttfammen, ober 
and) @t)Bre mehrerer Drtfdjaften. Sin ober jtveimal bed 
Sabred verfammeln pd) bie ßieberveretne von roeit umber ; 
jutveilen bie bed gefammten 5fantond, in einer ber ge» 
räumigften Äirdjen, $ur îtujfübrung großer ïonftücfe. Äet'it bebeu* 
tenbed SSotfôfcfl roirb mebr gefeiert, oljne von biefen Harmonien 
verherrlicht }u merben. îxîoc^  gebenft man befonberd bedroürbigen 
SefTcd auf fcem ©d)lad;tfclbe be i ßa p p e l  am 11.October 1831, 
bent Xobedtag bed 9?eformatord 3  m in  g l i .  Sin 93aunt immer 
nacfjgepflanjt, bejeidjnct beut nod) bie © tâ tte , roo ber @(au< 
bendbelb im 3abr 1531 fämpfenb ben großen (Seift aufgab. jDer 
erfd)ütternbe ©efang von vielen bunbert ©timmen vereinigter 
Sböre, abroedjfelnb mit ben begeifternben SDorten audgejeidjneter 
gciftlidjcr 3îcbner, beroegte baê ©emittb ber anroefenben ïaufen» 
be; nicfytê aber ergretfenber, als im Slitgenblicf bed ©djetbenô 
vom »3>vinglibaume» bad Sieb: rSîube fanftenîobcâfd)lumn1er./,
SOîan glaube n id jt, baß biefe eblere SBilbung, biefe in anbern 
Sanbern vielgetabelte fogenannte »Slufflärung" bed ßanbmanned, iljn, 
roie man ftdj audjubrücfen pflegt, über feine ©pbâre erbebe, ibn"feinem 
33eruf entfrembe, tnbem fie bie bäurifebe Sîobbeit unb îôlpelet 
von ibm abftreift. 3 br begegnet ben Äünftlern, ben ©ängern unb 
©ängertnnen an SSodjentagen, früb unb fpätb, bei barter Strbeit 
in gelbem unb Sîebbcrgen, mit ‘Pflug unb Äarft gefdjäftig, ober 
in Sßerfftätten ber Sabrifen unb SOîanufactureu. 3 br febt fie t'bre 
Verrichtungen, aud) bie grobften, ämfiger unb verftänbiger betreib 
ben, aid jene verroabrlofeten ^albroilbcn, roelcbe vom Q3orurtbeil
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felbftfïïchtiger ©ebieter in Unroififenheit, Aberglauben unb roüfter 
©eroohnheit erjogen unb fatirn eine ©tufe l>ofjer geftettt werben, 
alê bte $auâthiere, mit benen fie ihr Dbbach theilen muffen. 
Selbbau uttb 93iebàucht ftnb auch im ftanton 3ürtch, rote überall 
in ber ©cf)œei}, &auptgefd)äft beêSanbmannê, ungeachtet batte« 
ben ©eroerbe anbrer Stet jabtreicher unb blü^enber roerben. 3tt 
hunbert großen Spinnereien beô Canbeê, roo jährlich 29,000 
Gentner roher 58aumroo(le »erarbeitet rourben, ftnb über 5000 
SRenfchen, in SBebereien bet 16,000, in ©eibenmanufacturen 
über 11,000 *Perfonen befdjaftigt, ungerechnet bie betriebfame 
©cf)aar in 2Bo(ten *, Setnroanb unb anbern îOîanufacturen.
3d) mögte aber barum ni<htô roeniger, benn ben Santon 
3«rirf) in feiner ©efammtbeit gerabeju alò "3beal höherer Äultur« 
barfteßen. 2tu<f> er bat nodj ber bunfeln ©teilen viele, befonberS 
roo lange verroahrlofeter 3ugenbunterrid)t bie üflenfdjen in alter 
Unbebolfenhcit »erfauren lieé ; roo bäurifche @efd)niacflofigfeit unb 
Stohbeit für ächte ßanbniannSfitte gilt ; Slberglaitbe, ober büftre 
©chroärmereten, |)auptbe|tanbtbetTe ber 3?etigiofität ftnb ; 93orur« 
te ilen  uttb Uebungen ber Söorfabren bltnb nadjjtifafjrctt, Cebenê* 
roeiêbeit heifït; unb bie träge 3lrmutl) ftd) flolj im bekömmlichen 
©chimt£ brüftet.
3nt 3«t)r 1833 jäblte ber Äanton obngefähr 7000 eigentliche 
2lrnte, bie burd) Sllmofen in ihren ©emeinben unter(iii§t ober 
erhalten roerben. SKedjnet man baju obngefähr 1300 SBaifen unb 
aitbre bülflofe Äinber, bie auf öffentliche ffofkn QSerpflegung er« 
halten , fo ergiebt fleh, bag, unter 231 ^erfotten ber ©efammt« 
bevölferung, etroa 8 bis 9 ^erfonen ohne binreid)enbe gäbigfeiten unb 
SRtttel ihrer ©elbfterbaltung finb, eine 3 Qb i/ bie freilich im 93er« 
bältnijj ju ber vieler anbern ©taaten gering feijn mag. 3tuch 
ift eê nidjt immer nur Slrmutb, fonbern Unverftanb unb ©itten« 
»erroilberung, roelche juroeilett Greignijfe herbeiführt, bie ben 3luS« 
brüchen voit ÌBerjroeiflung ähnlich fehen. Dergleichen roar, jum 
93eifpiel, bie 3 erftcrung ber 23cbcreimafd)inen von U ft e r. 
Siefe 5D?afd)incn , mit bent roeitläuftigen ©ebäu bafür, ftanbm 
faunt aufgeführt, alä ftd> unter manchen bisherigen ?anbroebern 
tn ber benachbarten ©ebirgêgegenb öurd)t verbreitete, bie neue 
©rftnbung roerbe ben bisherigen QScrbienft fchmâlern, ober vernid)* 
ten. ©ie befchloffen baher, Sttleö in 93raitb jit fteefen, um fidj 
unentbehrlich }u machen, unb roäblten baju ben 22. STtovember 
1832. Qè roar ber îa g , an welchem atté ben meiften ©egcnbeit 
beS Äantond eine grofje Sôolfâverfammluitg , ju r ©ebathtnijjfeier
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jener erften gehalten roerben feilte, an melier bie Sîeform ber 
©taatêverfajfung geforbert roorben roar, ©te Refften im ©eroühl 
einer (jerbeiftromenben ÎDïenfcbenmenge ihr verbrecherifcheê 2Berf 
unbemerfter vollbringen ju fonnen. Slber fie irrten. Eben bie« 
felben ïaufenbe, fobalb auffteigenbe 3ïauchroolfen baê getter ber 
5 ttbrifen »erfünbeten, übten felber ©icherbeitêpolijei ; eilten 511m 
ßcfcfjen; ftetlten 2Badf)en, retteten, roaê $u retten roar; verhafte* 
ten baê ©efinbel unb liefen eê in bie ©efängniffe ber ÿauptftabt 
bringen.
93ielleicbt lägt fich bie ©efîttungëftufe eineê 33olfê nie beftimm» 
ter erfennen, olà in Slugenblicfen, roo eä fid),  in überlegner 
3 af)l unb © tärfe, £>err roeiß, unb ohne gurefjt bie @efe(5c beê 
©taateê unb beê ©eroiffenê unb «Ke beftetjenbe Drbnungen mit 
$üßen treten fòmite. Siefe Slugenblirfe roaren in ber ©djroeij, 
unb in faft aßen Äantonen, feit bem 3«bre 1829/ mehr benn 
einmal, gefommen, alê bie Reform ber Sanbcêeinricbtungen jur 
(Sprache gebracht roar. Slber nie unb mrgenbê roarb berîlugenblicf 
mißbraudjt, roenn Regierungen nicht unflug ibre eigne (Stellung 
mißbrauchten. Daê Sßolf felbft l)ielt ©efc£ unb öffentliche Drbnung 
aufrecht; roebrte felber mit ftarfer $anb unb recati icfyem ©intt 
rohen Sluêbrüchen ber ©erroorfenen, unb beroieö, eê fei in großer 
ÎÜÎetirbeit, burd? SStlbung, 23ep£thum unb flttlicheê ©efübl, über 
jenen fpöbel erhaben, ber fTdj in niebern unb in hebern ©tänben, 
alê fchlammigte £>efe, ober obenauffchroimmenben ©cfjaum, über» 
all in ber 2Belt ju jetgen pflegt.
2Benn noch, con ,3eit ju Seit,  (îrfcheinungen beffelben hier 
roie in anbern ©taaten , beroortreten, pnb fie nur traurige 
öiacfyroirfungen eineê früberbt'n attjufefjr, oft gefliffentlidj bintange» 
festen ©chultoefenô unb ©olfêunterrichtê, ober auch einer Übeln 
Drganifation beê ÄirdjenroefenS. 3aô 2ßerf ber ©cfjule foli ini 
SBerf ber Äirche Jortfeljung finben. Dieê ift nicht immer ber gaH. 
Sem geiftlichen ßebramt ftet)t ned) eine roünfcbbare Reform bevor, 
um religiöfem Unglauben unb religiBfer ©djroärmerei fräftigen 
Sinbalt ju  tbun. Saju roirb, von ©eiten ber Pfarrer, mehr 
benn äußere SBürbe ober innere grömmigfeit, mehr benn Äennt* 
niß alter ©prachen ober fchulgercchter IDogmatif, mehr benn 
mcd)anifd)eê Scforgen vorgefchriebner îlmtêverrichtungen geforbert. 
93ieicn mangelt notbige ©eifteêfülle unb ©eifteêgeroanbtbeit, 
93ie(en bie @abe begeifternber 93erebfamfeit neben 3t>eenf(arbeit, 
noch mebrern 2Bc(tfcnntniß unb jene paulinifche Äunft, »Sillen 
allerlei ju roerben, um alle, auf verfcfjiebenen SBegen, 51t geroin»
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neu.« Saber in I)6f)crn ©tänben fo viet Unglauben mit ©eroif= 
fentofigfeit verbunben ; in untem ©tänben SWigionSfcfyrocirmerei 
mit Unfitttidjfeit gepaart.
3 d) rebe bier roabrKdj fcinc8roeg8 »cm Santen 3ür,cfr ober 
ber ©cfyroetj attein. 53etm ©ebroeijervotfe geboren bie ©efabren 
be8 Ungfaubenê «cd; ju ben (Seltenbetten ; aber nt'djt fo fetten 
f!nb bie SBerirrungcn retigiöfer ©djroarnierei. Unglaube, nicfyt 
aber retigiöfer, fonbern Ftrd^[td)er, rotrb t'n ber ©djroeij ant met* 
(ten in ben fatbotifdjen ©egenben, hingegen 9fetigion8fd;roärmereimei> 
ftené inbenproteftantifdjen ©egenben roabrgenommen. Siefe tetjterc 
fann eben foroobt, als bie ©eroijjentofigfcit ber 3 rreligio(ttät, 
51t ben emporenbjien Q3erbrecf)eit «erfübren. Savon jeugte noci) 
im 3abre 1823 ein fcf)aubcrbaftc8 (Sreignifj im Äanton 3ürid).
@8 batten ftdj/ rote in anbern îbeilen bc3 SanbeS, aud) in 
ber Umgcgettb beS 9D?arftfletfen3 St n be ( f i nge  n, burd) mittet» 
baren ober unmittelbaren ßinftuf; ber befannteit 3  ra u  von 
Ä r u b e n e r  unb cined gcrotffeit ‘PfarrvifarS © a t t j ,  (beibe aus 
bem Äanton Stargau roeggeroiefen) mi)fttfdjfr5inm (er ifcfye, retigiöfe 
Einbitbungen verbreitet; retigiöfe ©runbfàÇe fami man fte nicfyt 
nennen. 33on benfetben roarb aud) bie Samitie eineê begüterten 
Sanbmaitneâ, 5Katnen3 ^ e t e r ,  in bem einfam gelegnen BBrftein 
2Bt t b en 3 b u dj betbört. *petcr, fcfyon ein @ret3 von ntebr benn 
ftebenjig Sabren, batte fed)3 Jîtnber, einen ©obn unb fünf îôd)* 
ter, voit bencit bie jftngfte SOîargaretbe,  neun unb sroanjig 
3abr $äblte unb unverbeiratbet roar. Satentvoff, aber bilbungSarm, 
reijbar unb von tebbafter Gcinbitbungêfraft, roar fte, im OcfjiiL^ 
unb 9fc(tgioiiSuntcrrid)t, fdjon atd ein Äinb, vor atten ibren 
©efpieten au8gejeict)net; fpäterbin buref; aufrichtige, innige Sterni* 
migfett. 95eroegt von biefer roarb fte ju ben 23ruberverfamm(ungen 
ber spietiften unb »Grteuc^teten/i bt'ngeicgen, in benen fie batb 
bttrd) fettne Äenntnifi ber beitigen ©djriften, burd) bcgeifterteS 
SQSefen unb Gingen nadj Zeitigung bed ©emütbeS, Stuffeben unb 
93crottnbetung erregte, ©ie galt atd îOîufterbitb frommer ©e= 
miitbtidjfcit. Die vier unb jroanjigjäbrige 3ungfrau geroann bei« 
nab apoftotifd)c3 Stnfeben. ©elbftverlättgmtng, ßrtobtitng t'rbifdjcr 
33egierben, ebetofed, feufd)c3 Sebeit roaren bie *£auptgegenftänbc, 
roeldje fte jttr Sinêroerbung mit ©ott in StnbacfytSftunbcn empfabt, 
bie von erroeeften ©Iciubigen jablrctcf) befugt rourben. SRarga;  
r e t  b e gtdnjtc unter btefen (Srroccftctt , rote eine Zeitige, ©t'c 
empfteng fetbfl Scfitdje an8 entferntem ©egenben , tiitb unterhielt 
93crbinbimg mit beit „StuSerroabtten« im ftantoii 3 l,n(fy > ct,cn f°
im Spurgati, in ©djaPaufen unb 33afel. ©ie machte 9ìeifen 511 
ihnen. Sà fomite nicht fehlen, baf; fte enblid) auch tn ber eignen 
Samilie, ber ftd) it>re ©cbroarmeret mittfeeilte, a(ô hôhereê von 
@ott auêerforeneê SBefen angefefjen tourbe. @efd)mifter unb 93ater 
ergaben ftcf> gläubig unb gehorfam t'brem SBillen fein.
Da5 höhere 2Befen blieb jebod) immer ein Stäbchen, gegen 
bie Sßerehrungen unb ©chmeicheleien tferer Stnhänger ntc^t unem# 
pftnbltch. 33et aller ©chroärmerei fonnte fie ben Stnfecfyrimgen ber 
Sitelfeit unmöglich roiberftehen. ìlber eé fcheint, and) ÿeilige haben 
ihre fcbroad)e ©tunben. 935fe 3 im3en ber SBeltfinber verbreiteten, 
im 3 ai>r 1821 fogar ein nid)t ganj unroahrfcheinltched @erid)t, 
fic fei von einem 93efud> ber frommen in 93afel nidjt mehr in 
jungfräulichen Umftänben juriicfgcfehrt. ©eroifi aber ift, baß fie, 
etroa ein 3 « hr fpätcr, lange 3 c’t bei einem ihrer geiftlichen 
Sreunbe, bem ©d)ufter SDîorf  in Dbcr = 3 1 Ina  u roohnte, von 
meinem pe verfiinbete, er roerbe mit ih r, mie £>cnod) unb 
Œ l i a ë ,  auf einem ©trahlenroagen, lebenbig gen f>immet fahren. 
2(ué ber Himmelfahrt freilich roarb nicfjtê, roeil ber fffiagen nicht 
anfam; fiatt beffen aber mürbe pe, in ben Èntjiicfungen t’hrer 
©djroärmerei, jugleich SBerfiihrerin unb Verführte, unb £0?utter 
eines ÄtnbeS vom frommen £0? o r f , beffen ©attin nichts roeniger, 
als mit fo(d)cr ©nabemvirfung, jufrieben roar. Der 58erebfam< 
feit SWargarethenS unb ihrer geiftlichen Stutorität fam aber ber 
93erb(enbung unb fanatifdjen ßeidjtgläubigfcit ber 2Tnbäd)tigen 
biefeS £>aufeS g leid). DeS ©cfjufterô 2Setb fpielte bußfertig bie 
3ìoffe ber2ßöd)iierinunb bad Äinb roarb, als tf)reigenes, getauft, 
um SOîargarethen nicht jum ©pott ber 2Beltmenfchen ju madjen. 
SOîargarettje fehrte in baS väterliche £auS nach SB t" 1 b-e n S b u d) 
jurücf. 3 !)r £eiligenftolj jitterte von ba an unaufhörlich vor mògi 
lieber Sntbecfung teS gehltrittS jit 3tln«11 j tbr religtofer 2Bahnf!nit 
brütete über bem ©ebanfen, großartig ihre unb aller 2Bclt©iinben 
nunmehr abjubiifjcn.
SineS Borgens (am 15.W?ärj 1823) vcrfammelte fie Q3ater, 
trü b e r, ©chroeftern, alle £au8genoffen um pd), jroölf an ber 
3a l)l, fie mitgercchnct. ©ie verfiinbete: „ber îa g  ift gefommen, 
roo ju r Sîettung vieler taufenb ©eclen SBlut vergoffen roerben foil, 
©o verlieret nun feine 3e it, boß ber ©atan nicht 9J?ciftcr roerbe!// 
©ie gebot Sillen , ftd) mit gäuften unb ©erzeugen blutig jit  fd)la* 
gen, unb gab baS SSeifpiel att ftd) felber. Sic Dìafcrei ber ©iijfenben 
flieg mit jebent Slugenblicf. ©ine ber ©chrocftcrn WargarethenS 
fanf fterbcnö unter ©chlägen ju 93oben. Die roahnftnnige Ober=
prteftertn ober braute ftd) felbft jum ©ubnopfer. 3îad> t'brem ©e< 
beiß mugte t i r  ein Streujfcfynitt «uf ber © tirn , ein Âreiêfdjnitt 
um ben $a(â gemocht roerben. Sann, auf bem 33ett bingeftrecft, 
lieg (Te fîd) älrmgelenfe, $änbe unb giifje auf £>ofj, als eine 
©efreujtgte nageln ; lieg ftd) mit ©plagen, mit OJ?effer(lid>en 
martern, bid baâ Cebcn ei-fofd) unb tf>r ©cfyabel mit einem etfernen 
•Jammer jerfcfymettert roar. 6 rft im ©efängntffe, unb unter 93e< 
Ieforung oon roiirbigen ©eijtlicben, genafen jene Ungiti cflidjen von 
ibrem entfe£tid)en 9taufd), Den fie, Jtadj ricf t^erh'djcm ©pnic^c, 
auf längere ober Fürjere Sclt ,m 3 ucbtbanfe abjubiifjcn batten, 
roäbrenb baê £auê beâ ©reuelê ju  SBilbenâbud) gefd)leift roerben 
mufte, an beffen ©telle nie roieber eine menfcÿltcfje SBobnung 
errietet roerben barf.
XXIII. Mod? ein 9 iucF6 [ict
DaS ©efd)âft ift octtenbet. !Der ©cerone entfernt ftdj. Dbne 
3»etfel t)at unb oerbient er baS geroôbnlid)e CooS att’ feiner bienftfer» 
tigen SïmtSbrüber. ÜJlan entfcfjabigt fld? für fein überläftigeS @e* 
ftfyroâÇ biirdj ein 2Bi(sroôrtd)cn, roelcfyeS man t'bm läcfoelnb nacfyrotrft, unb 
lägt ifm bamtt tn Jrieben jieben. 3 $  fann mid) beffen roobl De» 
gnûgen, unb begleite meine Äunben, mit fdjulbtger £6flid)feit, 
ju r Pforte beê bunten panorama’s , mo fie bereingetreten fînb..
■ZBabrfdjeinlid) binterlafit, roaé id) erjagte, tn tbrer ©eele nur 
ein oerroorreneS 33i(b. SWeine ©djulb ift’S m'djt unb nidjt bie t'brige. 
Sie ©djœeij felber ift baS buntefte, großartt’gfte ©emenge oon 
©eltfamfeiten, tm'e fie bie£>anb ber SRatur, ober baS ©djicffal ber 
9JZenfd)beit, irgenb beroorgebradjt ÿa&ett mag. Ober reo fan» 
Guropa, in feiner ganjen Sänge unb 93reite, ein Keines Sanb 
»on 800 bid 900 ©emertmeilen aufjcigen, in roeldjem, neben 
einanber, unb fdjarf »on einanber abftedjenb, foldjeS SSiinterlei 
»on Staturgebilben unb flimattfctjert 2Birfungen, »on SSölfertrünv 
mern, ©praßen, Sîeligionett, ©eflttungSftufen, ©taatSeinricfo« 
tungen unb SebenSarten befielt? eine £0?annigfaltigfeit, bte pd) 
immer roieber unb überall, in bunbertfacfy »erfdjiebenen Ginjel» 
beiten ber «Sitten unb ©ebräudje, 93ebürfniffe, Senfarten unb 
Sntereffen ber fleinen Q3B(ferfc^aften »erjroeigt, fo mie in t'bren 
Sialeften, bifh>rifd)en Erinnerungen, »on $bal ju  î( ja l eigen» 
tbümlicben ^bpfiognomien, 93auarten, Äleibertracfyten u. f. m. ju r 
© *au (teilt. ÜJian fottte faftfcfjrooren, bier,3roifd)en 2llpen unb 3ura, 
mären, als in einem großen roeltbiftorifdjcn 3îoritâtenfa6met, bie 
Äulturftänbe alter europäifdjen 3eita(ter aufberoabrt, »om $5&len» 
beroobner ber ab bis jum©t)bariten in feinem üppigen ^allaft. 3d)
roottte, mir roär’ cê möglid), beim Sïbfc^ xct» vomCefer, ihm jeneê 
rounberbare ©efutjl m it auf ben 2Beg 511 geben, baê mt'cfj einft im 
Äanton ©raubünben auf ber SBanberung son 9îeidjenau über ben 
33ernbarbin nadj bem reijenben Sugano, beim Slnbiicf ber Sfuinen 
von £R l) c a l t a ,  3 3 ä r e n b u r g  unb îOîi foc c o ergriff.
3Î £) e a t t  a , auf febroffem gelfen beim bünbnifd)en ©täbtlein 
$ b u f i  8 , 500 ©d)ub über beufelben ergaben, fd)aut bort buffer 
mit jerfattenem 33urggemäiier auf baê romantifcfcfdjöne, von mil* 
ben SBergftromen burcbroühlte, S orni I t'a ê ca , ober bomlefdjger 
ïfia f, nieber. (£â ift bief) baffelbe îb a l, in tvelcbem fid), et'n balbeê 
3 at>rtaufenb vor iinfrer 3 eitred)nung, bie »or ben ©alen inê ©e* 
birg geflüchteten ïbuôcicr ober 9îf)âtier juerft nicberge(a(fen hoben 
foflen. Slltertbümler unb ©efdjicïjtéflitterer behaupten fogar, jene 
$8 urg fet) vom 3t h ä t  u ê felber, bem Slnfiibrer ber Stuêroanberer, 
bortbin gebaut roorben. 2Dcmt roir aud) baju etroaê ungläubige 
SKiene madjeit, (a6’ icb mir’ê boeb gefallen, bag biefeê von ©e» 
ftrüpp unb Spt)eu mitieibig um raufte Sritmmcnverf, bie ältefte 
alter Antiquitäten beê SBiinbnerlanbeê fet). Ber Slnblicf beê Selfenë, 
ju  beffen $iif;en ber fd)ivarje 9îotla|trom, roie ein auê ber Unter» 
roelt bervorgebroebener Œocvtuô, braufjt, unb broben bie verroit» 
terte îburm ruine, uubefanntcr £ e rfun ft, verfemte micb roenigftenê 
in jeneS SBeltalter juriief, roo felbft fRom nod) im ^Beginnen, unb 
Çfelvetien nod) eine weite, leere 93ergroi(bnifi mar. 2Öie viele 
Sabrbunberte roährte eê, ebe ber Sttenfd) biefe roilbe SZatur, unb 
bann roie viele 3 abrbuubertc, ehe er ftd) felber ^ähmte ! —
Durch bie fcfjauerlidje ©ebt'rgêfpalte bei ber Sciamala einfam 
roanbernb, fühlt’ id) micb unferm Sabrbunbert entrüeft, in bie 
Urjeit unb in bie roben Anfänge menfd)licber ©efellfcbaftêverbâltï 
jiiffe jurüefgeroorfen. ©0 tra t id) in baê fKöbeitere © c b a m f e r t b a l  
e in , auê beffen &intergninbe fid), über fenfreebter 5 e^ tvanb, 
bie 9îuine ber 33 ärenburg fa um bemerfbar jeigt. (Sie (lebt nod) ba, 
mie ein Senfmal von roiifter ^Barbarei beê SOîittelalterê. 3 11 ibren 
3 ügen liegen ärmliche Çiiitten in ben SBiefen umber, alê roären 
fie SKac^ Iag ehemaliger Seibeignen ber ^Burgherrn. Der alteShro* 
niffchreiber Sam  p e l l  hat auê biefem Shal eine <5age aufbe» 
roahrt. 3hr ju golge lie f ber ritterliche Deêpot beê ïbalê einft 
feine Stoffe feef in SBiefen unb ÿaberfelbern beê 23olfê roaiben. 
3 roei berfelben erfchlug im 3 orn ein ßanbmann Sobanneê S b a l» 
b a r ,  bie er auf feinem Stcfer gefunben hatte. Dafür mußt’ er 
im SSurgvcrlieö feufjen, biê er von ben ©einigen, mit fdjroeren 
Summen, jurüefgefauft roerben fonnte. Œiiteê Zageê, ba ber
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oerarmte £0?ann, mit Sföetb unb Ätnbern fe(n bûrftigeâ ÌOÌittagé: 
mabl genoß, tro t ber £>err »on garbün unb SBärenburg gebiete# 
rt’fd) ju r $ütte ein. Sie gaftfreunblicfje Œinlabung, an biefem be* 
fcfyeibenen SWabl ïb e il nehmen ju roollen, erroieberte ber übermütige 
©cblofjberr bamit, bag er ftol$ in ben 33rei fpie. 3lberSbalbar futjr em* 
port auf, umfrattte £>alê unb Sïiacfen beê frechen ©ebieterê, flieg bejfen 
fiopf in baê bejubelte ©eridjt unb erœürgte tbn mit ben SBorten: 
r/Sftun friß ben 93ret, ben bu geroürjt 6aft !" —  5Daê 33olf »er« 
nabm bie ïb a t j bradj auf, fie ju  ooöenben; erftürmte bie bobe 
93ärenburg unb ließ fie in Summen praflfelnb jufammenfHirjcn.
SenfeitS ber £>ôben beê 25ernbarbinpaffeê, inê îDJiforertbal 
meberffeigenb, glaubt’ idj mid), mie »on einer roeidjern 8uft unb 
reichern ‘pflanjenroclt, »on einem jüngern, milbern Zeitalter um« 
fangen. Sie weitläufige 3îuine beò ©cbloffeê ber alten ©rafen 
»on © a r  unb 9 f t i f oceo , fpäter ber mailänbifcfjen £ r t » u l j t ,  
trägt nodj in ibrern ©djutt baê ©epräge fürftlic^er *)3rarf>t unb 
eblern 93augefcf)madfê. £)er älteften SKpenburgen plumper $ro§ 
unb raube îlrmutb ift fd)on gemieden. Sfuê ber (Simmetrie ber 
Noblen genfter, ber 3îegelmâfjigfeit ber riefîgen ©emäuer unb ge# 
brodjnen £b»rme unb iBerjienmgen beê ©efleinê, leud)tet fdjon 
©inn für Slbel italiänifdjer Äunft, ©toi} beê fïïctdjtbumê unbüppi« 
gen ©enuffeê eineê rivilifirten 3eitolterê, mie »on ©ilberfärgen 
ber Äönige in ftiöer ïobtengruft. 3e£t freilich liegt bie jerftorte 
&errlid)teit ba am 2Bege, gleid) bem mobernben ©eripp etneê er= 
fc l^agenen Sîiefen, nur nodj ©t’egeêbenfmal ber freien 93ünbner 
auê bem fedjjebnten 3abrbunbert. 3(ud) wenige ©tunben 2Begê roeiter 
abroârtê, im îbale beê ïe fftnê , mahnten mid) bie boben (Jaftefle 
S B e t l i n j o n a ’ ê unb bie ge^aeften OTauerjinnen ber ©tabt nod) 
an bie îage febroeijerifdjen Âriegeêrubmê; aberSïrmutb itnb©clbfb 
»ernad)läßigung ber umtjerlicgcnbcn Sörfer aud> jugleid) an bie 
Sßirfungen ber alteibêgenôffïfdjen Canbcêbe»ogtung, ba bie Grnfel 
Sellé f i *  m it einer faulen gretbeit briifteten, bie @ered)tigfeit 
um ©eib, unb tie (Stjre beê 93aterlanbeê um giirftengunft feilboten. 
Srft in S u g a n o ,  rote eê jeÇt in jugenblidjer greibeit roieber er« 
blüfct, bann unter £0?ai l anbê ÿallaften, îempeln, 93ilbergal« 
lerien, 93tbliotbefen, 93üfmen unb SuftplaÇen, fanb id) baê neun» 
jebnte 3«brbunbert roieber, mit allen 3eugniffen beê fortgefdjritt» 
nen ÎOïcnfdjengeifteë in fS3iffenfd)aftz Äunft, ©eœerbêfleig unb 
©ittenmilbe.
©o trug id) baê ©efûl)l ba»on, alê bätt’ id), auf berSBanbe« 
rung »on jœei Sagen, einen 2Beg burri) jroei 3abrtaufcnbe gemacht.
27*
Unb wie hier, werben audj SDcrfe unb S9?enfd)en biefer ;roe( 3at>r» 
taufenbe nocf> immer unb überall in ber Sdjroeij, bunt jufammen« 
gefettt, erbticft. S3 Icifjt fid) baber iibcrfeinSanb unb93otf weniger 
ein attgemeineê Urttjeit fatten, alê über baê ber ©ebweij. £ ier ift 
feilt 2 M f ; tuer flnb attertei 93ölfcrfd)aften jufammengebrängt, nur 
»on gemeinfc^aftlidjer greibeitêtiebe, von ©eivobnbeit beê nadjbar» 
lichen 93eifammen(ebeitê unb bem 23ebürfnifj verbunben, ihre Unab» 
Jjângiafeit ju vertheibigen. 3n vier unb jroanjig Bemofratien, »on 
benen mehrere, nod) itérer innern ©eftaltung, fetbfî roieber nur be» 
fonbere 53unbeêftaaten im Steinen flnb, unb einem J ü r f t e n t b  um, 
bitben fie ihren potitifdjen 93erein gegen anbere (Staaten. 3tber 
biefern Söerein febtt, bei atter SOîannigfattigfeit bergormen, Srâfte 
unb gtegfamfeiten ber einzelnen 23unbeêtânber, Sinbeit beê potiti» 
frf)cn 93erbanbeê. 3 roar befielt unter ihnen, feit 1815, ein 93er» 
trag von fünfzehn Slrtifetn; bod) Unbehütftidjercê, ja 3 roe^ ro,t|î 
rigereê bòtte fetbft im fünftem îOîittetatter nid)t erfunben werben 
fönnen. Sê ift ein SBiinb ohne 33unteêregicrung, ebne 23unbeêge» 
riebt. Sener Söertrag, ftatt bie ©efammtbeit ju vereinen, fd)eibet 
fte; fta ttfie ju  ftärfen, lähmt er fie. Denn bie fouoeräne ©ernatt 
bebiett jeber ber fünf unb jwanjig Santene für fld) allein ; bem 
53unbe gehört feine an. Sie auf ber SagfaÇmtg befebtoffenen att» 
gemeinen ©efeÇe flnb wieber nur Verträge, enttveber Sinjctner 
unter fid), ober ber Webrbeit für Sitte. £>abet gilt bie (Stimme 
eines von faum 14,000 ©îenfdjett beroobntcit ÄantonS gerate fo» 
viel, a(8 bie eincS anbern , ivcld)cr beinahe eine batbe SDZittion 
Einwohner jciblt; bie beò ärmften, ber nid)t cinmabt bie jebem 
(Staat notbbürftigften öffentlichen Stnftalten befiÇt, foviet atê bie 
beê reiebften, unb gewerbigfteit ; bie beê bilbungêlofeften, wo nod) 
cor 20 biê 30 3ahren nid)t einmaht bie ©runbgefeÇe beê (Staatê 
tn (Scbrift verfaßt waren, foviel, atê bie beê civitifirteften îheitê 
vont (Sdjweijervolf. @o fann gefebeben unb ift gefcfjehett, bafj eine 
fcbtau erfûnftctte, ober jufâttig gebitbete Stimmenmehrheit ber 
fcbwâcbften Sïantone, mit einer 93e»ôlferung von 500,000 Sin» 
wobnern, an eibêgenôffifcfyen ïagen ben grôfjern unb gebitbctern, 
baê ift anbertbatb SOîittionen (Sdjweijern, gebieterifeb vorfebreibt, 38un» 
febe, 3tnfid)ten unb 3ntereffen berfetben vernid)tenb. îOîan barf baher 
ben eibêgenôffifdben 93unb weber mit bent wohtgeorbnetern beutfeben 
S5unb, noebmit bem bernorbamertfanifeben 93creinftaaten, in 9îeib 
unb ©lieb ftetten. SOîan barf fogar beftimmt voraitSvcrfünbcn, bag bie» 
fem gebrecbtidjen 93unbe in nid)t gar entfernter natl,rî
nothwenbig eine große fiataftropbc bevorfteht, fct> eê, bafj fie auf
bem 2Bege ber ©eroatt ober beê frtebltc^ett Sûmerftânbniffeê 
erfcbeine. Senn bie Elemente ber @öi(ifation, roefdje hier jufarn* 
mengepaart ftefjen, ftnb einanber ju un»erroanbt, a(ê bag fie, 
auê ben aobaltenben ©äbrungen, ebne neueê SSinbemittel, in 
ein rubigeê 23erbä(tnig übergeben fonnten. Die 3nbu(trie unb 
93i(bung ber »olfreicfiern ftantone fann fid) in ihren 3ortfd)ritteit 
unmöglich burd) ben ftarren Sigenfinn armer £>irtenlänber hemmen, 
unb von ber trägen Unrot'fien&eit berfelben auf immerroäbrenbe 
3ett bad @efe(3 geben laffen.
2lfle33emübungen »erfiânbigererStaatêmânner, feitbem 3* 1831 
bt'c Äantone ju r S3e(fergefta(tung beê eibêgenôfftfcben 93unbeêttertragê 
ju  vereinen, biteben frucbtloê. (Sie rourben burd) 8eibenfrf)aftfidj= 
feit eineê aufgeregten spartbetgeifleê, bur* ©etbftgefättigfeit 
einzelner 3îegterungen tm33eft£ ihrer Äantonalfouveränetät, burdj 
gurd)t Anbrer »or Aufopferung ober ©cbmäterung ber materietten 
Sntereffen ibreê ©ebietê , unb burdj Argroohn von 59 SWôndjê « 
unb 3fionnenfl6|tern fo mie oen einem £bei( beê fatbo(ifd)en Gleruê 
oereitelt. Dtjne oerbefferte Jorm beê 93unbeê, ohne 93orbanbenfei)n 
einer gemeinfd)aftftrfjett Œentraîregt'erung, rote befebränft im? 
mertjin beren ©eroalt fet)n möge, ohne Abbüife beê fdjfeppenben 
@cfd)âftêgangeê ber $agfa£ungen, roe(d)e bie gefeÇgebenbe Auto« 
ritâ t beê ©unbcê barftetten fetten, roirb bie ©d)t»et} fort unb 
fort ein in f t *  jerriffeneê, unfelbftftânbigeê Scben führen. Sene 
îagfaÇungen, fdjon t'Çt ein ©pott beê etnflcbtigern 33o(fê, finb 
für ben 3 roe(f /  gemeinfame 93efdjiû(fe jttm -§?etf ber ©efammtbeit 
ju  ergreifen, fo roiberfinnig organifirt, bag ebeti babur* bie 
$Bi(bung »on 93efdjlüf[en gebinbert roerben mug. SBenn btefe benn* 
no* ju ©tanbe fommen, ift eê b(oê bem3ufaff, ober ber pfli*t== 
»ergebenen jîiibnbeit con Abgeorbneten ju »erbanfen, roe(*e 
£0?utb genug haben, fur baê ©emetnbefte, unter bem Srang 
ber Umftänbe, n i* t  ben Aufträgen ihrer &antonalbe[)ôrben, fon= 
bern eigenmächtig ihren beffent Ueber$eugungen ju folgen. Denn 
fta tt bag bie Beputirten ber fünf unb jroanjtg fleinen ©ouoe* 
rane über bie im 2Burf Itegenben 53unbeêangelegenheiten f t *  frei 
beratben, unb, nad) SBürbigung atter iöerhättniffe, einen roobk 
bur*ba*ten 93orf*Iag ben Kantonen ju r Prüfung unb Annahme 
ober 93erroerfung voriegen fonnen: finb eê fünf unb jroanjig 
con einanber unabhängige gefe^gebenbe SSerfammltingen, roe(*e, 
um bie 3ntere(fen ber übrigen Äantone unbefümmert, unb meifknê 
unbefannt mit beren SBerbàitniffen, 23orf*läge tbun, in benen 
fie bie örtlidjen 93ebürfnifie ihrer fleinen ©ebtete jum ÏOîaagftab
fiir bad 3nterefie besS gefammten 93unbeê barbieten. Sie ©efanbten 
an ber îtagfa(5ung empfangen bann btnbenbe Verpflichtung, biefe 
23orfdjtäge t'n ber 93imbcêverfammtung gettenb 31t machen. 3eber 
berfetben vertheibigt atêbann vergebend bie feinigen; benn feiner 
barf vom empfangenen Sluftrag abroeidjen. ©o roerben viete ber 
roichtigften Sltigetegenheiten 3 a^re (ang von £agfa£ung 31t $ag< 
faÇung, ohne (Ergebnis, umhergejogen.
Sftichtê natürlicher, atä bag biefe Unbeholfenbeit bem eibêge* 
nofflfdjen ©emcinroefen fd;on verberbtich genug geroorben ift nnb 
bleibt -, baß bamit ber Santone eœiger 3>»iefpa[t offne Unterlaß 
genährt unb gemehrt roirb ; baß von biefen 3?eibungen nur bie 
^Jotitif auéroârtiger £D?äd)te, fobatb fte ro itt, (Seroinn jieht, m  
bem fief) bie gegenfeitig erbitterten Äaritonalregterungen um fo 
teicfyter in baê 3 ntere(fe biefer ober jener ü9?acf)t verroiefetn 
taffen. Umtriebe frember Diplomaten ftnben babei ben freieren 
©pietraum. Q3atb übernimmt, roie in jüngfter 3e it gefdjah, bie 
päpfttidje 9 iuntia tur, balb baê franjoftfehe ÏOîiniflerium, eine 
Sfotte in eibêgenoffïfdjcn Stngetegenbeiten, unb bie biptomatifdje 
©ünbe ^ineê einjetnen Âantonê gegen baê 9(uêtanb mirb ben 
jroanjig anbern, bie barum faum mußten, jum iöonvurf unb 
©erbrechen gerechnet.
Der eibêgenôffifcfje ©taatêroirrœarr mag in ruhigen 3 c,ten 
jiemttch hormtoö von ben übrigen 2J?ad)ten angefeben roerben. 
Stber in 3 c'tet1 ^er Spannung, ober bed Sriegê unter ben mit; 
teIcuropäifd)cn Reichen, fann er, biefem ober jenem von t'bnen, 
fdjroere @efabr unb fpäte 3îeue bringen. Die Uïeutratitât einer 
von f)auê auê friegerifdjen Station von mehr benn jroei 93îiflio< 
nett, * )  hinter ihren ©een, ©trömen, Setfenpäjfen unb ©let*
*)9?a* 6er in ben Jahren 1836 unb 1837, taut 33efcf>rug ber ïag* 
fa^ung, in alten Äantonen mit ©orgfalt »eranjîatteten SBotfêjâbtung, 
betrug bie ©efammtbeoötferung ber ©djroeij 2,179,246 ©eeten. Bacon 
hatten bie Santone
1. 3 i i r i c h .....................  231,576 8. © ta ru S ......................  29,348
2 . S e r n .....................  309,174 9. 3«g f .............................15,655
3. Susern + . . . . 124,521 10. greiburg . • . . 91,145
4. Urv t ...................13,519 11. ©otothurnt . . . 63,196
5. ©djrovs j- . . .  . 40,650 12. SBafet, «Stabt * . . 24,321
6. ltnterroatben nib bem 13. 58afet, Sanfrfctiaft . 41,103
©atb t  . . .  10,203 14. ©djaffbaufen * . . 3l,i25
7. Unterroatben ob bem 15. Slppenjelt auger
2BaIb t  . . . 12,368 dihoben * . . . 41,oso
fdjent, jroifdjen Seutfdjtanb, Stalien unb granfreid?, f»im für 
biefe 9Mion felbfl m'cfjt roidjtiger feçtt, alê für bereit DZacfjbar- 
reiche. Ser 93eftanb einer großen (»cfyeiberoanb ift Siotbroenbigfeit 
für biefelben; baber bie tmmerroäbrenbe Neutralität ber ©djroetj 
nid)t nur von otten &ßfen Suropenä anerfannt, fonbern für ibr 
eigneê Sntreffe »on ifynen fetbft, geforbert. SIber btefer regt'erungS* 
lofe ©taatêforper, btefer unfouveräne 25unb oon einem ootten 
$Bierte(t)unbert ©ouoeiänen, ift burdj feine gegenroärtige ©erfaffung 
auger © tanb, Neutralität mit Diacfybrucf ju  fjanbtiaben. Saê be* 
barf feines Seroetfeê mebr. Der SBiener ßongrefj int Sabr 1814 
roanbte ber monftrofeit (Schöpfung ber eibêgenôffîfdjeit ©taatdform 
ju roenig îtufmerFfamfeitju. Sr begieng nodj einen gröfiern gebier. 
S r vereinigte mit ben fdjroeijerifcfyen Semocratten fogar ein 3ür« 
ftentbum ; feljte, als ftimmgebenben Mbgeorbneten bejfelben, einen 
preufjifdjen Untertan in bte oberfte 93unbeSbebörbe, tinb fieberte 
bamit einer britten SOÎacfjt ganj unmittelbaren Œinfluf} ;u , meinen 
Oefterreid) unb Sranfreid), buref) t'bre ©efanbten, nur febr mit« 
telbar gewinnen fonnen. Ser angeftammte bemocratifdje ©eift ber 
©djroeijer »erträgt ftd) überbieä, mir fjaben eê erfahren, mit ben 
otonardjifdjen formen nnb Sbeen jiemlidj fdjledjt ; unb im Snnern 
jcneê 5ürfientl)umê fclbfl verbreitet ftd> unter ben Negierten, im 
©egenfaÇ ju ben Regierern, rnebr republifantfcfyer, a(ê monar= 
c^ifdjer ©inn. Seim erften feinbfeltgen 3ufammenftog granfreid)8 
unb Seutfd)(anbä roirb in Neuenburg bie bemofratifcfye ‘ßartbei 
ficfyerlid) bie allgemeinen SBirren für ifjren 93ortf>eil benußen ; an? 
berfeitê jeber Ärt’eg ^reugenä mit granfreidj bie ©djmetj in ben* 
felben oerroicfeln unb t’bre Neutralität aufbeben.
23ei allen Mängeln beê fdjroeijerifefyen SSunbeê, ber im 3a^r
16. Slppenjell inner 2 t. Xeffmf . .
geboten t  • • • 10,349 22 . gßaat . .
17 . et. ©allen . . . 158,853 23. ©allié f  .
18. ©raubiinbett . . . 88,óOfi 24. Neuenburg *
19. Slargali......  182,755 25. @enf . . .







5n biefe Summe (inb aber atid) etroa 50 bié 60,000 in ben Äantonen 
ber ©djroeii roobneitbe SIuêlânber begriffen.
Sie proteftantifdje SBepölferung mad)t meljr af« brei günftbeile, bie 
Patl)oIifd)e aber niebt eolie jroei günftbeile ber gefammten SBoIféjabl ûuô.
Sie oben mit einem + bejeiebneten Äantone finb Fatbolifdj ; bie mit 
einem * bejeidjneten proteflantifd) ; bie übrigen parittitifcb-
1815 ohne 3ufttmmung beê fOolfeâ, môfjrenb beâ geftatteten 
Durdjjugè frember f)eere gegen ^rcenfreid), »on einer ariftofrati* 
fcfjen gaction gefcfyaffen roarb, ift ber Oetfl ber dation beffer, 
alê ihr 23unb, unb fann in Sagen allgemeiner ©efahr »ietteicht 
feine Surfen ergänzen. Stud) fînb gum @lürf bie fürifje^n Slrtifel 
beêiôertrogeâ fo gefchmeibig unb befmbar, bajj, trofc tin t/ f<hon 
ÎDîandjeS für frâftigere Sentralifation ber jerfplitterten Sräfte 
gelungen i(t. 3 *  rechne bahtn ba« eibêgenôfjTfche £eerœefen, 
beffen SSerooCfommnung fortroätjrenb betrieben roirb. Die fcfyroei» 
jerifchen ©djlachthaufen gieren nidjt mehr in buntfchecfigen SÀajfen, 
ungeübt, unb betenb mit Sîofenfrcinjcn in ben Ringern, gegen 
ben Çeinb ihreê SSaterlanbeê, œie jum ïhe il nod) im 3«&rl798, 
ober tm'e (>eut nod) bei ben republifanifdhen SOîerifanern. Die 
Gruppen aller Âantone bilben eitt ©anjeê unb ©neé. Der erfte 
93unbeêauê$ug unb bie 3îeferve, roeldje, ungerechnet baêOtaabê» 
perfonal, 67,516 CDîann betragen fetten, ftnb in ihren Êompag» 
nien mdjt nur »ottjâhlig, fonbern ûber»ottjâhlig, fo , bog fie, 
laut öorliegenben Statê, im3ahr 1837 am erften Sonner 74,545 
üttattn betrugen. * )  Sin biefe fc r^iegen fid) gegen 200,000 iïftann 
f tar f , bie Canbroetjrbataiffone, in metetje biejenigen üflilijen ein# 
treten], roeldje ihre 3 eit m 6er Sitte unb Dîeferoe auêgebient 
haben. Ungerechnet bie eibêgenoffîfdjen îOîufterungen unb 2Baf* 
fenübungen in ben einzelnen Äantonen, roerben atte jroei 3 <*hr 
auö mehreren ffantonen eibêgenôfjTfche Uebungêlager jufammen» 
gezogen. Ungerechnet bie eibSgenöfftfche 9Kilitärfchule in £bun 
für atte 2Baffeiigatttingcn, befoitberê für ©ente* unb Sfrtttterie« 
roefeit, befielen in einzelnen Äantonen befonbere îOîititërunter« 
richtêanftalten unb Ofpciervereine ju gegenfeitiger ^Belehrung.
Uebcrhaupt lebt in ben cioilifirtern Söölferfchaften ber Sonfo* 
beration gegenœârtig ein aufftrebenber © e ift, ber großartiger ift, 
als ber ©etft in ihren fünfzehn 33unbeêparagraphen. Sin Sitte »er*
* ) 9?ämlich 24 Sompagnien SMilferie, 2009 Wann, Xraim424îDîann, 
Tcntonnieré, 1 Soinpagnie I lo  ÜJîann, Sappeur« 4 Gompagnien 34B 
SDÎann, jîaeallerie, i l 1/, Sompagme 961 TOatut, ©cfjarffchüçen, 20Som« 
pagnien 2230 ÜJîann, 3nfanterie, 217‘y, gompagnien 30,668  SOîann. 
Sben fo ift ba$ f*roere @efd)üç »on oerfd)ie6enem Jîaliber, unb bie 
Qlrtilleriemunition mehr, alê reglementarijcf) geforbert roirb, vorrätig 
nadjgeroiefen roorben. £>aê bisherige eibégenbfiïfche öiilitärreglement, 
famntt ©trafeobex, roirb abgcânbert; fdjoit ift eê »on ber îagfaçung 
te6 3«hr6 1837 beratfjen unb »on einer SJÌeljrbeit ber jîantone genehmigt.
eintgenber Sßationalfmn ergebt flcf> gema* über bie beengenbeit 
@*ranfen beê |)erfômmli*en ; affim ilirt bte @efe|gebungen nebft 
ben öffentlichen Sinri*tungen, unb brängt, im 23er&ältnijfe ber 
roodjfenben Äenntniffe, bo&ern S3ebürfni|fe unb Äräfte aller ©tänbe, 
bie [Regierungen felber ju r 93ereinfa*ung ber 33erœaltung unb 
S3efd)(eunigun3 beê gortf*reitenê. Qieê offenbart f t * , mie im £0li> 
litärreefen, ©*tilroefen, (Straßenbau u. f. ro. befonberê au* in 
ben îlnftrengungen, bie SOîenge ber £>inberniffe auê bem SBege 
$u räumen, roel*e ben innern 33erfe^r unb $anbel auf atte 
SBeife biê&er erf*werten unb (jemmten. 3 eber Santon (jatte eigne 
!Dîa6e unb ©eœ i*te, eerf*ieben con benen ber anbern; einer 
oft je&n unb jwanjtg unb melirSlrten berfelben, unb no* neben 
biefen ben ©ebrau* auêlânbif*er: ber Âanton S u j e r n  3. $8 . 
otererlei Sängenmaß, neunerlei &of)lmaß, otererlei @eœi*te ; 
ber Âanton î l a r g au  fünf oerf*iebene gußmaße, jeljn Sllenmaße, 
neunjebn ^c^mage für trocfene ©egenftänbe, e ilf |>o&lmaße 
für glüffîgfeiten, ei(f oerf*tebene ‘Pfunbgeroi*te. 9 ii* t  mtnber 
!8 erf*iebenl)ett jeigte f l *  im Äanton@t. © a l l e n ,  î & u r g a u
u. f. ro. (Erft feit bem 3<>t>re 1833 Bereinigten f t *  bie (Staaten 
ber nörblt*en @*œetj, jroolf an ber 3 « ^ /  * )  mit bem 
3 a&re 1838 ein attgemeineê SWaß* unb ©etoicfytfyftem bei 
f t *  etnjufu&ren. Sltê ©ritnbein&eit mürben brei 3 e^ ntel beS 
ÎÔÎeterê angenommen, unb biefe bilben ben jeÇigen »®* roe i »  
get  fu ß ." 3luê biefer gußlänge ftnb alle übrigen SOZafje abge# 
le ite t, unb baju für eine ® * œ e i j e r f t u n b e  SBegê 16,000 
guß beftimmt roorben. 3118 Sin&eit aller &o(>lmaße für trocfene 
©egenftänbe gilt baê » S ie  r t  e l, / /  »el*e8 fûnf3ieunt&eile etneS 
ÄubiffußeS, ober breißig *Pfunb beftillirten SBajferê (15 Citreé) 
faßt, gür glüffigfeitcn ift baô „Î9Z aß« bte Einheit, roel*eS 
brei ?Pfunb beftitlirten SBajferê, (ober ein 3l*tjet)ntel beê Äu* 
biffußeS, ober anbert&alb Cttrefi) faßt. —  5lu* für Sinfü&rung 
eineê allgemeinen9JZün$fußeS roirb eà reger, ba faft jeberÄanton, 
groß ober fle in, no* immer eignen OTünjfuß t)at, ober gar fei» 
nen; frembe ©elbforten na* 93elieben roertbet, unb Sftünjen 
ouêpragen fann, toenn unb roie eê ifom gefällt. Diefer SWünjenœtrr* 
»arr ift aber bem innern 33erfe&r unb 28aarenbur*gang bei roeitem 
n i* t  fo binberli* unb bemmenb, als bieUfienge ber verf*iebenen 
SBeggelber, ©ränjs ober Sonfumtionêjolle, 93rücfengelber u. f. m.
*) 3üritf>, Sern, Sujern, Sreiburg, (sofotburn, Safel, ©cfafftau* 
fen, 3ug, Qlaru«, ©t. ©allen, îlargau un6 £&urgau.
roeldje in febem Äanton ouf anbre Söeife bezogen werben, unb 
fur jeben einen beträchtlichen Streit beê ©taatêeinfommenê auê* 
macfyen, ba&er auch fdfjroer ju  befeitigen (inb. Diefe 3ötte unb 
SBeggelber, foroie bie SWenge ber ©ebirgêftragen, inbem fie ben 
Sranêport ber Sßaaren »erjögern, erhoben auch ben *pretê beê 
îranêportê , ber bebeutenb tbeurer ift olà in Sranfreid), Deutfch» 
lanb unb 3to(ien. ©d)on langft roirb bie 33ereinfacf)ung beê 
fcfyroeijerifcben 3°flrcefcnè betrieben. Serf) faft jeber »on ben flei» 
nen S taaten, wenig um baê 3 n t r e f f e b e r  ©  e f  a m nt t= 
be i t  befummert, roelcheê bodj feegenvott auf bie einzelnen ju» 
rücfroirfen müfjte, fu rztet babei nur ©chmälerung feiner gegen» 
roärtigen Sinnafjmen.
SBenn bemuttgeacfjtet 3nbuftrie unb 93erfef>r, rote febr biefe 
aud) noch baju burd) bie 3°ß9efet?e unb 3ot(tinien ber 9iad)bar* 
reiche bebrängt roerben , in ber ©djroeij blühen, ift eê mabrlid) 
wunberbaft. Dieê ßaub, raub unb arm »on Diatur, roirb burd) 
bie »erftänbige $anb beê gleifjeê ju r Srudjtbarfeit gejwungen j 
von $ügeln unb 93ergfetten in allen Sîicbtungen burdjfreujt, 
ift eê attfeitig mit vortrefflichen ßanbftraßen überfponnen ; —  ge« 
notbigt, rohe ©toffe für feine îÜîanufacturen unb Jabrifen auê 
roeit entfernten ©egenben mit grofjen Soften herbeijufchaffen, 
bie ©chaafrooKe auê Deutfchlanb, bie ©eibe auê 3t<*lien ober 
granfreich, bie 93aumrootte über baê atlantifche < unb SDìittet 
meer u. f. ro., wetteifert eê bennoch in SBohlfeilheit unb ©üte 
feiner ^robucte mit benen jebeê anbern £anbelfîaateê, felbft 
Œnglanbê ; —  entfernt »om £0?eere, ohne $afen, bringt eê feine 
SBaaren über bte fiürmtfchen ©een unb oft verfchneiten ©ebirgê= 
päffe mit ©lücf unb ©eroinn auf ben »ornebmften 3EJ?ärften ber 
Srbe an SOîann. ïôergebenê erfchroerten, ja »erminberten bie 
franjofifchen Souanen auf einer, unb bte îüîautblinien beê beut» 
fchen 3ott»ereinê auf ber anbern © eite, ben SCuêgang ber ©chroei« 
jerartife l: eê eröffneten fid) für biefelbeit in entfernten SBelt« 
theilen, unter Soncurrenj ber größtem £aubelSmächte, neue unb 
glücfliche 2Bege jum SlbfaÇ.
Saê ganje ©ebeimnt'f) biefer rounberbaren Srfcheinung liegt 
aber in bem ©runbfaÇ ber in ber ©chroei) »oflgeltenben Ç a  n» 
b e l ê f r e i h e i t .  £ ic r rnifcht ftd> feine Dictatur ber ©taatêge* 
roalt, »orgreifenb unb oorfchreibenb, in bie Angelegenheiten ber 
3nbuftrie beê Sôolfê. £ê roet'f) ftch bieê beffer ju berathen, alê 
eê »on jebem Sinanjminifter berathen roerben famt. 3*ibem eê 
auê feiner Î0?itte bie gefefcgebenben 93erfammlungen befefct, »er»
gifjt eê nid)t fadjfunbt'ge gabrifanten unb Çanbelêteute baïjfrt ju  
ernennen, welche roofyt roiffen, bog ber 3îetd)tf)um ber ©taatê» 
faffen feineêroegê ber Dîeicf)tf)um beâ Sanbeâ feç. 3ene spro&t'bftiô* 
fçfieme ber benachbarten 9teid)e, roetd)e, mit ©trenge burcfjge» 
fü&rt, anfangê rocfjt langé ben ©rängen ber ©djroeij ben alten
ÎBerfe^r ftorten unb bebrängten, änberten im Slttgemeinen nidjtê
in ben tyerrfdjenben 9(nftcf)ten. Daê anberê geroorbene 93er(wltni(} 
nötig te n u r, für ben erfcfjiitterten f)anbelêüerfe{)r, onbere 
M itte l unb 2Bege ju  entbecfen unb ju  benujjen. Sr geroann feit« 
bem fogar mädjttgern Sluffdjroung. Slrgroolimfcl) gegen baêîluêlanb 
unb ben politifdjen © nfliij; ber gremben, mogte bie ©djroeij fldj 
roeber ben Souanen beê beutfdjen 3»ll»ereinâ, nod) granfreicfyê, 
einfeitig anfdjliefjen unb bie SD?oroKtät beê 93olfê, burdj ©djmug» 
getei, cergiften taffen. 9J2an mußte ofmeljin, bag jene fiinflltrfje 
îreibfjauêinbuflrte baê Sffictrtfepn ber Nationen fdjroerlid) fefyr be< 
fòrbern, unb ber erfte Ärieg t'm mittlern Suropa atte ©perren
toieber jprengen bürfte. 2J?an ließ, nadj mie »or, ben SBaaren
atter Cänber freien unb unge&inberten Eingang unb Durchgang, 
roäfyrenb bie ©djroeijerartifel bei jenen ferner befteuert roerben, 
Unb roeit entfernt, im ßanbe 3lbna(ime beê geroerbigen Sebenê 
gu fefjen, erblicft man 93erme(>rung bejfelben unb 2ßad)8tf)um beê 
öffentlichen SBofjlftanbeê unb SBofjlfepnê.
@ê ift bteê aber nidjt » d u  ber gefammten ©djroeij, id) wie» 
bertjol’ eê, geltenb, fonbent nur »on ben 93ölferfd)aften ber 
#od)ebne, norbroârtê bem gufi ber 5llpenfette. (Sie finb benen, 
roetdje in ben J&älern ber fyödjflen Stfpen felbft meinen, an $3iU 
bung, ©efîttung nnb regfamer îfoâtigfeit ju  roeit oorangefcfjrit» 
ten. S B a l l i ê ,  U r i ,  ©cf jrot)}, U n t e r r o a l b e n ,  X e f f t n  
aber, nebft einem großen îf jc il beê 93 e r n e r ; unb © r a u b ü n b; 
n e r D b e r l a n b e ê ,  liegen meiftend nod) in berfelben fenntnifj* 
armen Unbefjolfen&eit unb S iirftig fe it barnieber, in roeldjer fte »er 
ein# unb jroei&unbert 3a'»ren gefe&en roorben ftnb» Söielen ©egenben 
mangeln fogarnod) bie gemeinftenÿanbroerfer. 3 d) roeifj roof)l, man 
rüfjmt biefe rnfjtge ©enügfamfeit ber &irtenfamilien, t(>re ©ittenein# 
fait, i&r patriardjalifdjeê Oîaturleben, im ©egenfa£ ju ben Ueppigfei« 
ten unb 93erirrungen ber cieilifirtern Sßelt. 3 4  tfabe ntcfptè bagegen. 
3ebe Äulturftufe ber 93ôlfer, bie §öd)(te, rote bte niebrigfte, fu(>rt 
tfjren eigent&ümlidjen ©lanj aber aud) ifyren cigentljûmlidjen ©djat* 
ten mit pd^ . 2Öer aber roirb auf ber niebrt'gften ©tufe oer&arren 
»ollen ? 2öer fann eê ? 233uf}tebaê î& ie r, roer ber SD?enfd^  wäre, e8 
roürbe nief^ t $t)ier bleiben rootten. 2Beber I b r edj t  v o n £) a 11 e r ,
no* © a l o mon ( S e i n e r ,  fügtenSSerfudjung, mit beit©djä< 
fern unb Stelplern baê fümmerlicbe Sooê ju  tbeilen, roeldjeâ fie 
in ibren ©efângen unb 3 bçflen mit allem 3 au&e>: ber ^Poefte »er- 
berrlidjen. ©elbft S i o u f f e a u  gefiel ftcf) inmitten ber Äünfte 
unb 2Sipnfct)aften beffer, alò in ber 2Bi(bnt(j ber Urroälber bei 
ben z/Sfiaturmenfdjen."
2Barum aber, tagt fidj fragen, bleiben bie fleinen 93o(fer< 
fdjaften im ©djooS ber Sllpeit fo tief hinter ber böbern 93ilbung 
i&reê 3 ett(>tterd Suriicf ? 3 ft itjre îlrmutb vieKeicfjt eine Solge »on 
unbejroingbarer Äargtjeit ber ©ebirgânatur ? 9ïet'n, beim i&re 
grofjen #aupttbäler erfreuen fid; meiftenS eined fruchtbarem 33oz 
benê, eineê milbern £immelë, aid »iele ©egenben beê ÿo^[an= 
beê ber inbujtrieffen ©djœeij, œo SSijfenfcfyaft unb Äunjtfleif} 
blühen, mie in Si ppen j e l l  aufser 3iboben unb © l a r u ê ,  
So c ( e unb 8 a d) au*  b e fon b ê . —  Dber ftnb jene in ibren 
gelfentbälern fonber Jßerbtnbung mit ber übrigen 2ßelt, fonber 
Äunbe von beren Sortfc^ritten ? 9ìicf)tè roeniger alê baê. @ie be* 
fudjen unb berounbern felber bie angebautern unb geroerbreidjern 
Sanbfcbaften unb ©täbte, ober merben con ben retcfjern îftacbbarn 
befugt ; unb taufenb grembe roanbern afljäbrlidj burd; bie alpifdjen 
Selfentbaler unb Ginfamfeiten.
28oran liegt’S ? £D?icf> bûnft, an ber g e i ft i  g e n U n f r e i «  
& e i t b e r £ ) i r t e n  [an b e r  neben p o t i  t i  f  d) e r g r e ib ei t .  
Siefe roirb, burd) jene, aHesS ©egenê beraubt unb ein tobter 
©dja(j , auâeinanber gefallen in eine îOîenge armfeliger , örtlicher 
fRec^tfame, greibeifen, 33orrccbte, bie ,einanber biiiben läbmen 
unb Entfaltung beS ©anjen binbern. ©olcbcr beengenben 3 l*ftänbe 
geroofjnt von Âinbeëbeinen an -, eiferfücfjtig auf 93eroabrung feined 
îbcilâ  oon jenen Sreibeitêfplittern , übertägt ber îtelpler bie ©orge 
um ben ©taat ben îBîânnern, bie vermògenb genug finb , jum 
feinen ober fargen 2obn, bie öffentliche 93erroaltung 511 fiibren. 
© to lj auf feinen Slntbeil an ber ©efeÇgebitng in Canbêgemeinben, 
folgt er vertrauenêvoŒ ben Siibrcrn. Gr fängt erft alê ©lieb beê 
©ouoerânê an felbfttljätig ju roerben unb nacbjubenfen, roenn 
bie 3 übrer eê bann unb roann ju arg treiben, ober roenn feine 
eignen materiellen 3nterejfen babei in bôfeê ©piel Fommen. ©eine 
Çiibrer ober Canbeêuorfteber roätlt e r, auê ben roenigen 2öobl> 
babenben ober 9îeid>en im 23olf. Qiefe, in auêlanbifcben ©cfyulen 
ober Âriegêbienften erjagen, leiten ©efefcgebung unb iöerroaltung 
in ber Sîegel oft genug ju ibrem unb ibrer Jamilien Söortbeil, 
roenigftenê nic^t jum SRacbtbeil berfelben. Daneben erfreut fïe ba8
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fchmeichelnbe ©efûbt com 93efîç ber SBürbe unb (Semait. @â f(t 
i&nen nicht gleichgültig, biefe SBor^ uge eben foroohl, mie tÇtre üb« 
rigen ©lücfêgüter, in ber eignen 3<*milie erblich ju bemahren. @o 
niftet immitten reinbemofratifcher gormen mtrflid) bie entfcf)iebenfte 
Oligarchie. Diefer aber famt eben niehtê gefährlicher merben, alöSluf* 
flärung beê QSolfê, unb eine auê beni böbent Sßohlftanb «nb 
Äenntnißreichtbum entfte&enbe Sfiebenbublerei me 1er anbern Käufer 
m it bem ihrigen. £>ieê ju  verhüten mirb ber Schulunterricht be8 
Sanbmannê »ernachläfjigt j bie grBmmt'gfeit unb SBetêheit ber 5llt» 
»orbern gepriefen, bie »auch feine ©eiehrten roaren"$ jebeïleue* 
rung, alê unheilbrtngenb, oerbächtigtj 9fîieberla(fung von Sremben, 
felbjt von ©chmet$ern ber geroerbreichern Äantone, erfchmert ober 
»erhinbert u. f. ro.
©ben fo fehr, faft mehr noch / aid roeltlichen Häuptlingen, ift 
in fatbolifchenHirtenlänbern, geistlichen Häuptlingen baran gelegen, 
baß höhere 23erftanbeêbilbung »cm 23olfe abgehalten werbe. Senn, 
bei größerer © nfid jt unb roachfenber Steigung beê Sanbmannê gum 
©elbjlbenfen, roürbe beflfen blinbeê ©tauben, unb baê 93ertrauen 
auf hôhereê SBijfen ber ^riefterfchaft, unmerflich oerfchroinben, 
jumal biefe fpriefterfchaft im SWgemetnen feiten eigentlich gelehrte 
©tìbung empfangen hat. Sie ihr unteroeorbneten (schulen beê 93olf3 
bleiben baher im bekömmlichen Slenb ; jahttofe Sefttage, ‘Pro* 
cefftonen unb 2ßaflfahrten rauben Seit unb Neigung ju r ütrbeitj 
mehren Slrmuth unb Trägheit. 2Ber 93effereêi ju lehren magt, 
geräth'm ©eruch ber Äe(}eret; vertrauter Umgang unb gefellige 
SÖerbinbung mit *prote(tanten allem fchon gefahrbet, fagt ber 
ftrenge Gleruê, baê «Seelenheil ber ©laubigen.,
Daraus erflart ftch zugleich auch bie politifcfje £0?ad)t ber ^rie» 
fterfchaft in beit ©ebtrgcn. ©ie ftcht unroiberfprochen in 5Mem, 
roaê fich irgenb in ben 93creich geiftlicher Angelegenheiten jiehen 
läßt. Oie erfcbet'nt in ©taatêvcrhâltnijfen, alê geheime Senferin, 
ober offene ©ebieterin beê fouverânen 23olfê, melcheê in feiner 
frommen Dîohhet't bie ßlerifei alê Solmetfeherin beê göttlichen 
SBiKenê verehrt unb fchroeigenb gehorcht. Sein 2Bunber, men» 
bie ‘Priefierfcbaft ber Meinen SBergfantone enblich füh» genug mirb, 
ihren Sinfluß fetbft auf ©ang unb ©chidffal gefammter Sibêge# 
nolfenfchaft unb fogar auf bie 3îuhe paritätifcher ober proteftan» 
tifcher Äantone geltenb 311 machen.
93or jmanjig 3«hren, ju r Seit ber fogenannten Sîeftauratio* 
nen, alê auch bie römifche Gurte ihre gefchmächte Hoheit über 
SSölfer unb dürften mit Goncorbaten ju reftauriren jid) anfchicfte,
gefcfoab ttt ber ©cfjroeij ber erfîe ©d)ritt bafür, fcurd) *priejler< 
fcfoaft, Q3otF unb Regierungen ber Urfantone. 93on baber f am 
ber Sfnfîog ju r Trennung ber ©cbroeij »ont 23iêtbum Cîonftanj. 
Sie Trennung roarb »om $apft fog(etcf), bevor bie übrigen 93um 
beêftaaten, roelcbe gur Sonfìan^er SDiôcefe gehörten, eilfertig unb ev 
genmacbtig auêgefprod)en. Coêgeriffen vorn alten ®?etropolitan»er* 
banb mit Deutfcblanb roarb bie fatfjolifrfje ©cbroeij fortan in meb* 
rere Keine, macfotlofe, bem rômifcben ©tubi u n m i t t e l b a r  
u n t e r g e o r b n e t e  SBiêtbümer gerfplittert. Sie bamaligen San» 
tonatregicrungen liegen fief) ein nad)tbeiligeê Œoncorbat aufbringen, 
m it ber nämlidjen Unüberlegtheit, mit ber fie fdjon t'm 3«bre 
1815 ben 58e|tanb ber Älöfter einanber fo formlid), alê ben 58e= 
ftanb tirer eignen Santonalgebiete, geroabrleiftet batten, ©o roar fût 
ben Ultramontaniêmuê, fur 9?omê Ginflug auf baê Seben ber 
fatbolifeben unb proteftantifcfjen ©djroeij, für bie Dîedjte unb3 ms 
munitaten beê Sleruê gegen alle roeltlidje (Seroalt, bie 53abn 
breit genug gebroden unb mit jener ßonfequenj unb geftigfeit 
»erfolgt, Cie ber ÿ o lit if beê rômifcben Hofeê von jefjer eigen 
roar. Zie  fdjon für fief) compacte ©heitmajfe ber 2Bclt e unb 
Äloftergeiftlicben $u verwarfen, rourben Œolonien von Soçola’ê 
Süngern in bie Äantone 2Ba 11 iê unb g re t b u r g verlegt. Sltteê 
ging rafeben, geräufd)(ofen, aber fiebern ©angê jum Sriumpb ber 
Hierarchie, alê plojjlicb bie 3 e*t ber polittfeben Reformen mit 
bem 3<*br 1829 bereinbracb. 3 1« grögern unb civilifirtern £&etl 
beê gefanimten ©cfjroetjcrlanbcê rourben, uebft ben Ufurpationen 
einer eingebrungenen Sfriflofratte, bie Ufurpationen beê päpflli» 
eben Gleruê aufgebobett. Slöfterlinge unb SBeltpriefter voller ©ntfe§en, 
febrien nun über ©eroalttbat ; erflärten bie Religion in ©efabr ; 
verfugten Slufroteglung ber ©laubigen. 3e r heilige iöater in fWom 
»erbammte feierlich bie Slrtifel ber SSabner ßonferenj, in roeteben 
mehrere ©ebroeijerftaaten baê Sîedjt ber ©efeÇgebungen unb £Re; 
gierungen gegen geiftlidje Ginmifebung feft gcfîefft batten. Der 
9iuntiuê »erlieg S u j e r n ,  ben 93orort ber fatbolifd)en ©ebroeij, 
unb feblug feine SKefîbcnj unter ben £>trten im ©ebirg, im gierten 
©  cb ro i) 5 , auf. Sine neue 3cfu*tencolonie roarb neben ber 9iun< 
tiatur natb ©djroijj gejogen, biefen fleinen O rt 511m SBettroerf 
beê Âircbentbumê ju  erbeben ; unb eine Jîette von fatboliftben 
©laubenêvereinen bureb bie balbe ©djroçj auêgcftredft, im 9ìotb* 
faß eine ftreitbare ©laubetiöarmce (teilen ju fönnen. 3 » Sörfern 
beê greiamteê (Ä. Slargau) unb beê ^runtrutê (Ä. Sern) rourben 
fogar febon Sfufftänbe »orbereitet. Slber ber betlere ©eift ber in»
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buftrietten Santone unb ber »om SBolf ausgegangenen, unb burcfo 
QSolfêroitten ftarfen , Dtegierungen , »ernicfytete bte ofmmädjtigen 
2Büf)(ereteu beê uttramontanen Œteruê fc^nett, auf melden bte 
Siebfjaber ber geftiirjten Striffafratie fcfyon t)offnungê»otle SSh'cfe 
richteten. Unter btefen Ciebtmbern flanben unb ftctjen fogor aud) 
einjetne ^rcteftanten , roetdje befolbet »on Eloftern, ober com po= 
litifcfoen janatiêmuê beraubt, nidjt errottjeten, mit SDîunb unb 
3eber ber ©acfje beê Ultramontaniêmuê baê SBort ju reben.
2Bo ober »erebetter 93o(fêunterricf)t, Sreibett ber greffe unb 
beê 23erfef)rê etnmaf Ct'djt unb SBo^ftanb verbreitet fyaben, ift eê 
oergebenê, bte frommen S3arbareien beê ÎHtertbumê juriicfjurufen. 
©elbft in bte fdjattenretcfjen Später beê Stfpengebirgê jiet)t attmät)» 
Itg ein Detter, tfjnen biéber fremb geroefener, ©eift ein. Unb eben 
btejenigen, roetdje ifyn bort, in glugfdjriften unb fanatifefjen 3 e,î 
tungen befefjrooren unb »erbannen motten , offnen tt>m, roiber ibre 
9Ibfïd)t, ben iZBeg, inbem fie bie roiffenêarme SQolfêmenge burdjê 
Sefen ber »on t’bnen »erbreiteten 93latter, jum ©elbftbenfen »er* 
locfen, unb mit 2Btbertegung ber Meinungen »on ©egnern, bie 
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